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Tutkimus selvittelee Kuopiossa, Ou-
lussa ja Turussa vuosina 1725–1744 ja 
1825–1844 syntyneiden virallisia kaste-
nimiä. Se kartoittaa nimien laadullisia 
ja määrällisiä muutoksia sadan vuoden 
aikajänteellä kolmella sosiaaliselta 
statukseltaan ja maantieteelliseltä 
sijainniltaan erilaisella paikkakunnal-
la. Keskeistä ovat nimistöllisten inno-
vaatioiden alueellinen ja sosiaalinen 
vastaanotto, käyttö ja leviäminen sekä 
nimenvalinnan perusteet, kalenterien 
ja muiden esikuvien vaikutus nimen-
valintaan sekä nimen periytyminen. 
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ABSTRACT: BAPTISMAL NAMES OF CHILDREN BORN IN KUOPIO, 
OULU AND TURKU IN 1725–1744 AND 1825–1844
The dissertation considers the ofcial baptismal names of children born in Kuopio, 
Oulu and Turku in 1725–1744 and 1825–1844 and their quantitative and qualitative 
changes. The research venues vary in regard to development and geographical loca-
tion. The main focus is on the regional and social reception, use and spread of new 
names and styles in the light of the diffusion of innovations theory. The examination 
of the bases of the selection of the names is also important. The selection of names 
within the family is studied by means of the biographic-genealogical method. From 
the broader perspective, an assessment is made of the degree to which the set of 
names is part of the society and culture and individual’s value world.
The corpus includes 31 715 ofcial names given to 20 301 children found in the 
baptismal records of the Lutheran congregations of Kuopio, Oulu and Turku. Swedish-
language administration, Swedish-language church records, names in minority lan-
guages, general standard orthography and the personal preferences of priests appear 
in the recording of names: the way of inscribing even the same person’s name could 
change according to time and place. In the study ofcial name denotes the priest’s 
inscription of the name in the baptismal records in accordance with certain accepted 
normalized written forms of minority languages.
In the rst period there are only a small number of names. They are from the Bible 
or the calendar of saints, and for the most part are boys’ names. The most popular 
are Anna, Catharina, Christina, Elisabeth and Maria as well as Johan and Johannes. 
In the course of a hundred years the set of names grew, girls’ more than boys’. New 
names came from royal houses (Ulrica, Wilhelm) or distant lands (Blondina, Rosaura; 
Napoleon, Quintinus). A signicant increase was achieved by the formation of girls’ 
names from the new boys’ names (Fredrica  Fredric). Girls’ names were concen-
trated regionally; the opposite was the case for boys’ names. The shift from Swedish 
rule to an autonomous part of Russia brought a number of names from the imperial 
court but nationalism does not yet appear in the set of names.
Multiple names, which general appear as two-part names, increased in a hundred 
years from ve to 84 percent. The combinations are well-known (Anna Maria; Johan 
vi
Fredric) as well as rare (Salida Jacobina). In the rst period there are no three-part 
names; in the second two percent.
In the rst period two-part names are found among children of priests, civil serv-
ants, ofcers, important merchants and master craftsmen. A century later such names 
had spread to all social classes. In particular, journeymen and apprentices followed 
the same practice as the master craftsmen of the previous century. In order to dif-
ferentiate themselves from the peasantry the upper class began to give their children 
three or four names. In addition to the number of names there was a difference in 
qualitative factors: the names of upper-class children could be very exotic.
Individual names could be inherited without interruption for several generations. 
Multiple names and names differing from those of the peasantry are transmitted in 
upper-class families from one generation to the next.
Its favorable geographical location and position as an administrative, cultural 
and foreign trade center allowed Turku to be extremely innovative. In the rst pe-
riod Oulu, an old international trading center, had a set of names more modern than 
Kuopio’s. In the second period the situation was surprisingly reversed. It would have 
been expected that innovations spread more along the coast to Oulu than to inland 
Kuopio. The reason could be the duality of the Ostrobothnia disposition and culture: 
on one hand, it Ostrobothnians were interested in the novel, on the other, they cher-
ished tradition. Furthermore, conservative religious movements slowed the coming of 
novelties. The granting of town rights in the late 18th century broadened the Kuopio 
world of names.
The study indicates that set of names and name-giving are not a separate systems 
but are a part of society and culture and exist within the changes occurring in them.
Keywords: given names, baptismal names, personal names, onomastics, social ono-
mastics, biographic-genealogical research, diffusion of innovations theory, 18th cen-
tury, 19th century, Kuopio, Oulu, Turku.
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TIIVISTELMÄ: KUOPIOSSA, OULUSSA JA TURUSSA VUOSINA 1725–
1744 JA 1825–1844 SYNTYNEIDEN KASTENIMET
Väitöskirjassa selvitetään Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725–1744 ja 1825–
1844 syntyneiden virallisia kastenimiä ja niiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia. 
Tutkimuspaikkakunnat vaihtelevat kehitykseltään ja maantieteelliseltä sijainnil-
taan. Päähuomio on uusien nimien ja nimityylien alueellisessa ja sosiaalisessa vas-
taanotossa, käytössä ja leviämisessä, joita valotetaan innovaatioiden diffuusioteori-
an avulla. Keskeistä on myös nimivalinnan perusteluiden tarkastelu. Suvunsisäistä 
nimenvalintaa tutkitaan biogras-genealogisella metodilla. Laajemmasta näkökul-
masta arvioidaan, missä määrin nimistö on osa yhteiskuntaa ja kulttuuria ja yksilön 
arvomaailmaa.
Aineistona ovat 20 301 lapsen 31 715 virallista nimiesiintymää, jotka on poimit-
tu Kuopion, Oulun ja Turun evankelis-luterilaisten seurakuntien kasteluetteloista. 
Ruotsinkielinen hallinto, ruotsinkieliset kirkonkirjat, toiskieliset nimet, yleinen va-
kiintumaton ortograa ja pappien henkilökohtaiset mieltymykset näkyvät nimien kir-
jaamisessa: samankin henkilön nimen kirjoitusasu saattoi vaihdella ajan ja paikan 
mukaan. Tutkimuksessa virallisella nimellä tarkoitetaan papin kasteluetteloon kir-
jaamaa, tietyin periaattein normaalistettua toiskielistä, kirjallista nimiasua. 
I periodilla erilaisia nimiä on vähän. Nimet ovat Raamatusta tai pyhimyskalen-
terista, minkä vuoksi suurin osa on pojannimiä. Suosituimpia ovat Anna, Catharina, 
Christina, Elisabeth ja Maria sekä Johan ja Johannes. Sadassa vuodessa nimikanta kasvaa, 
tytöillä enemmän kuin pojilla. Uusia nimiä tulee hallitsijahuoneista (Ulrica, Wilhelm) 
tai kaukaakin maailmalta (Blondina, Rosaura; Napoleon, Quintinus). Merkittävän lisän 
tuovat rakenteellisesti uudenlaiset pojannimistä muodostetut tytönnimet (Fredrica 
 Fredric). Tytönnimet erikoistuvat alueellisesti, pojannimillä suuntaus on päinvas-
tainen. Siirtyminen ruotsalaishallinnosta autonomiseksi osaksi Venäjää tuo joitakin 
nimiä keisarihuoneesta, mutta kansallismielisyys ei nimistössä vielä näy. 
Moninimisyys, joka ilmenee yleensä kaksinimisyytenä, kasvaa sadassa vuodessa 
5 %:sta 84 %:iin. Yhdistelmissä on tuttuja (Anna Maria; Johan Fredric) ja harvinaisia 
nimiä (Salida Jacobina). I periodilla kolminimisyyttä ei ole, II periodilla parilla pro-
sentilla. 
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I periodilla kaksinimisyyttä tavataan pappien, ylempien virkamiesten, upseereiden, 
suurkauppiaiden ja käsityöläismestareiden lapsilla. Vuosisata myöhemmin kaksini-
misyys on levinnyt kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Etenkin kisällit ja oppipojat nou-
dattavat samaa linjaa kuin mestarit vuosisata aiemmin. Erottuakseen rahvaasta ylä-
luokka alkaa nimetä lapsiaan kolmella tai neljällä nimellä. Nimimäärän lisäksi erona 
ovat laadulliset tekijät: yläluokkaisten lasten nimet saattavat olla hyvinkin eksoottisia. 
Yksittäiset nimet voivat periytyä useissa sukupolvissa katkeamatta. Moninimisyys 
ja rahvaasta poikkeavat nimet kulkevat yläluokkaisissa suvuissa sukupolvelta toiselle.
Otollinen maantieteellinen sijainti ja asema hallinnon, sivistyksen ja ulkomaan-
kaupan keskuksena pitävät Turun innovatiivisimpana. I periodilla Oulu on ikivan-
hana kansainvälisenäkin kauppapaikkana nimistöltään modernimpi kuin Kuopio. II 
periodilla tilanne on yllättäen päinvastainen. Odotuksenmukaista olisi ollut, että in-
novaatiot leviävät ennemmin rannikkoa pitkin Ouluun kuin sisämaahan Kuopioon. 
Syynä lienee pohjalaisen mielenlaadun ja kulttuurin kahtalaisuus: toisaalta oltiin 
kiinnostuneita uudesta, toisaalta pidettiin kiinni perinteistä. Myös vanhoilliset us-
konnolliset liikkeet hidastivat uutuuksien tuloa. Kuopion 1700-luvun lopulla saamat 
kaupunkioikeudet avarsivat kuopiolaista nimimaailmaa.
Tutkimus osoittaa, että nimistö ja nimenanto eivät ole erillinen järjestelmänsä, vaan 
ovat osa yhteiskuntaa ja kulttuuria ja elävät niissä tapahtuvien muutosten mukana. 
Asiasanat: etunimet, kastenimet, henkilönnimet, nimistöntutkimus, sosio-onomas-
tiikka, biogras-genealoginen tutkimus, innovaatioiden diffuusioteoria, 1700-luku, 
1800-luku, Kuopio, Oulu, Turku. 
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Esipuhe
Olen siirtynyt kaksisataa vuotta ajassa taaksepäin. Kuljen pitkin kapeaa, aamu-
auringon varjoittamaa rännikatua, jota reunustavat leveällä vaakalaudoituksella 
vuoratut pitkät, matalat puutalot. Edessäni siintää Kallavesi, takanani kohoaa jylhä 
Puijo. Ruutuikkunaisten talojen seiniin kiinnitetyistä poikkipuista roikkuvat läkki-
peltiset kyltit kertovat omaa tarinaansa kuopiolaistaloissa työskentelevistä puuse-
pistä, nahkureista ja suutareista. Korkean lankkuaidan takaa kuuluvat lastenäänet 
sekoittuvat takanani kopisevaan kavioiden verkkaisaan, mutta tahdikkaaseen askel-
lukseen. Kumarassa kulkeva pussihousuinen mies katoaa läheiselle niitylle viikate 
olallaan. Lähempänä rantaa laiduntaa lehmiä ja lampaita, ja rantaleppien katveessa, 
veden rajassa huivipäiset naiset juoruavat pyykinpesun lomassa. Pappilanniemen 
rannassa nousen kalastaja Laitisen puiseen savolaisveneeseen, jonka ylöspäin kaar-
tuvaan keulaan asetun. 
Matkaamme pohjoista vesireittiä kohti Iisalmen Nissilää, jossa vaihdan veneeni he-
vosten vetämiin kärryihin ja Liminkaan vievään postitiehen. Suolanhakureissullaan 
oleva savolaiskauppias jättää minut tervantuoksuiseen Ouluun. Kaupungilla tanssi-
salongin avoimesta ikkunasta korviini kantautuu eurooppalaisten sävelten lomasta 
sivistyneiden neitojen ja mamsellien iloinen, monikielinen puheensorina. Kenraalit 
ja kapteenit kiidättävät daamejaan poloneesin askelin pitkin lattiaa. Pöydät notku-
vat hedelmiä, makeisia ja ulkomaisia viinejä. Juhlijoiden riemu tarttuu ohikulkijaan. 
Toppilansalmen pohjoisrannalla tervahovin sadat tynnyrit täynnä tummaa, tahmeaa 
kultaa odottavat pääsyään laivaan, joka vie ne Euroopan markkinoille. Joukko nuo-
ria, komeita jungmanneja nousee fregattiin. He palaavat kuukausien, kenties vuosi-
en kuluttua takaisin kotiin kokeneina ja paljon nähneinä matruuseina. Kapteeni Carl 
Ramberg viittoilee minua astumaan höyrylaiva Uleåborgin kannelle. Kuuden päivän 
pituinen merimatkamme kohti Turkua alkaa. 
Päätän matkani Turkuun, seitsemän kukkulan syliin. Aurajoen itärannan kaksiker-
roksiset, mansardikattoiset asuinrakennukset ja suuret makasiinit toivottavat minut ter-
vetulleeksi kaupan, hallinnon ja sivistyksen kehtoon. Markkinoilla tapaan tuotteitaan 
kaupustelevia maalaisia ja kaupungin käsityöläisiä. Akatemian lähistöllä professorit 
kiiruhtavat tutkimuksiinsa, ja kaukana merellä laiva loittonee ruumassaan suomalaista 
puutavaraa maailmalle. Kaupunginkerma, valtion johtavat virkamiehet ja turkulaiset 
suurkauppiaat, valmistautuu seuraamaan illan vierailevan teatteriseurueen esitystä, 
rahvas puolestaan juhlimaan krouveissaan. Yötaivas kaupungin yllä tummenee. 
xPalaan nykyisyyteen. Matkani on ohi. Kulkemani tie Savon sydämestä Pohjanmaan 
kautta Turkuun on ollut pitkä, monesti yksinäinen ja vaivalloinen. Kun pahin epä-
toivo on iskenyt, mieleni on tehnyt luovuttaa ja palata kotiin. Tapaamani mielenkiin-
toiset ihmiset arkisine askareineen ja juhlineen, ihmissuhteineen ja elämäntarinoi-
neen ovat pitäneet minut liikkeessä. Moottorina ovat toimineet ne 21 000 lasta, joihin 
olen matkallani saanut tutustua. Toiset lapset perheineen tunnen tarkasti, toiset tie-
dän nimeltä, se riittää. Ilman heitä tutkimukseni ei olisi mahdollinen. Kiitos heille.
Matkani menneeseen ei olisi onnistunut ilman kannustavaa ohjausta ja turva-
verkkoa. Läpi pitkän taipaleeni minua ovat luotsanneet luotto-ohjaajani professori 
Marjatta Palander sekä kesken tutkimukseni edesmennyt emeritusprofessori Alpo 
Räisänen, jonka ehdotuksesta työni alun perin lähti liikkeelle. He ovat antaneet kor-
vaamattomia neuvoja, ideoita ja voimia sekä innostaneet eteenpäin ja pitäneet posi-
tiivista mieltä yllä vuosikymmenen ajan. Marjatalle osoitan lämpimimmät kiitokseni 
parhaasta mahdollisesta tuesta; ei ole ollut sellaista ongelmaa, johon en olisi voinut 
kysyä mielipidettä tai neuvoa. Marjatta on uhrautuvasti, vaivojaan säästämättä ja no-
peassa aikataulussa jaksanut lukea ja kommentoida joskus varsin keskeneräisiäkin 
tekstejäni. Alpoa muistan kiitollisuudella ja olen suunnattoman iloinen, että hän vielä 
eläkkeelläkin ollessaan halusi olla mukana tällä matkalla. 
Kiitän sydämestäni dosentti, erikoistutkija Sirkka Paikkalaa Kotuksesta ja tutkija, 
FT Kari-Matti Piilahtea Helsingin yliopistosta tarkoista huomioista sekä kannustavista 
ja rakentavista kommenteista väitöskirjani esitarkastusvaiheessa. Sirkkaa kiitän myös 
seminaarien ja kongressien ruokapöytäkeskusteluissa vuosien varrella saamistani 
vinkeistä. Hänen lupautumisensa vastaväittäjäkseni on minulle erityinen kunnia-asia. 
Haluan muistaa vaivaamiami eri alojen asiantuntijoita ja laitoksia. Kiitän avusta 
historian professoria Tapio Hämystä, kirkkohistorian professoria Matti Kotirantaa 
ja kirkkohistorian professoria Hannu Mustakalliota Itä-Suomen yliopistosta. 
Yliopistonlehtori Roy Goldblattia kiitän englanninkielisen abstraktin käännöstyöstä 
ja Kuopion evankelis-luterilaisten seurakuntien keskusrekisterin johtajaa, edesmen-
nyttä rovasti Oiva Voutilaista positiivisesta suhtautumisesta hankkeeseeni. Jarmo 
Kirjavaista kiitän monivuotisesta tietoteknisestä tuesta ja nopeasta ja joustavasta 
tulostuspalvelusta. 
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjasto ja Joensuun ja Mikkelin maakun-
ta-arkistot ovat toteuttaneet erikoisetkin aineistopyyntöni. Stockholm Nationalmuseum 
on antanut luvan käyttää kokoelmiinsa kuuluvan maalauksen kuvaa kirjassani. Kiitos, 
tack!
Minulla on ollut kunnia saada tutustua pohjoismaisen nimistöntutkimuksen suuriin 
nimiin. Haluan kiittää arvokkaista neuvoista ja kannustavista kommenteista monia-
kin tutkijoita, mutta erityisellä lämmöllä ajattelen dosentti Terhi Ainialaa Helsingin 
yliopistosta. Jag vill tacka varmt Ole-Jørgen Johannessen från Universitetet i Bergen 
och Katharina Leibring och Lennart Ryman från Namnarkivet i Uppsala för tipsen 
de har gett mig. Jag är jättestolt över deras intresse för mitt arbete. Kiitän myös FT 
Minna Nakaria ja FT Anita Schybergsonia, joiden kanssa olen saanut jakaa hobby-
forskaren arkea ja juhlaa. 
NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) ja Itä-Suomen yli-
opiston losonen tiedekunta ovat tukeneet matkaani taloudellisesti. NORNAn sti-
xi
pendin turvin pääsin esittelemään tutkimustani Viron Haapsaluun, ja tiedekunnan 
myöntämä apuraha mahdollisti virkavapaan varsinaisesta leipätyöstäni. 
Kiitän työnantajaani Kontiolahden kuntaa ja Kontiolahden koulun rehtoreita Anna 
Renkoa ja Jari Ikosta joustavuudesta ja myötämielisestä suhtautumisesta poissaoloihi-
ni. Kiitän sydämestäni ihania työkavereitani FM Jenni Paakkosta ja FM Jouko Yli-
Kiikkaa kannustuksesta ja olkapäänä olemisesta. 
Vuosikymmenen ajan läheiseni ovat joutuneet elämään henkisessä ja fyysisessä 
väitöskirjakaaoksessa. Kiitän vanhempiani, Sinikka ja Väinö Lappalaista, henkisestä 
ja taloudellisesta tuesta. Isää kiitän myös vanhojen ruotsin- ja saksankielisten tekstien 
tulkinta-avusta. Arvostan suuresti, että vanhempani ovat kannustaneet minua opin-
tiellä eteenpäin. Vaikka pienen tytön haave leijonankesyttäjän ammatista ei toteu-
tunutkaan, melkoista rohkeutta tällekin sirkusareenalle heittäytyminen on vaatinut. 
Kotimme on toiminut miesenergialla. Kiitän Hassea kymmenvuotisesta yksinhuol-
tajuudesta ja pyyteettömästä ruokakuntamme kaksi- ja nelijalkaisten jäsenten arjen 
pyörittämisestä. Ilman hänen panostaan jatko-opiskeluni ei olisi ollut mahdollista. 
Kiitos ymmärryksestä, avusta ja auringonpaisteesta Rikulle, joka vietti lapsuutensa 
väitöskirjatyön varjossa. Viisivuotiaan pohdinta ”Kuuluuko tohtori samaan ryhmään 
kuin kukko ja pääministeri?” on ylläpitänyt uskoani kivutessani kyseiselle herrapor-
taalle. Perheemme muita jäseniä kiitän kehräämisistä, haukahduksista, hirnahduk-
sista ja kotkotuksista. Niiden kuuluminen tutkijankammiooni on pitänyt minut kiin-
ni tässä ajassa ja elämässä. 
Lopuksi esitän nöyrimmät kiitokseni Luojalle ja lääketieteelle, Helsingin Kirurgisen 
sairaalan ja Joensuun Tikkamäen sairaalan hoitohenkilöstölle, etenkin osastonylilää-
käri Kirsti Jääskeläiselle. Ajattelen kiitollisena erästä tuntemattomaksi jäänyttä hen-
kilöä tuonpuoleisissa ja hänen omaisiaan elämäni jatkoajasta. Ilman heitä tämä kirja 
ei koskaan olisi valmistunut. 
Omistan tämän kirjan läheisilleni. 
New Yorkissa Alpon päivänä 2013
Riitta Rajasuu
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1 Johdanto
1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA
Jo omasta lähipiiristä voi havaita, että jokaisella sukupolvella on omat etunimensä. 
Monet nimistä voidaan leimata tiettynä aikana tietyn ikäisille kuuluvaksi. Nimet 
Jenna, Noora, Roosa, Jere, Jesse ja Niko on helppo kuvitella 2000-luvun taitteessa syn-
tyneille. Oma sukupolveni nimettiin toisin: luokallani 1970-luvun kuopiolaisessa kan-
sakoulussa olivat esimerkiksi Anne, kaksi Jaanaa, Marjo, Pirjo, Ritva, Tiina, Sirpa sekä 
Jari, Juha-Pekka, Tapio ja kolme Timoa. Opettajamme Teuvo oli samaa ikäluokkaa kuin 
vanhempamme Anneli, Helvi, Irene, Rauni, Sinikka, Sirkka, Erkki, Ilmari, Oiva, Mauno, 
Unto ja Väinö. Erot sukupolvien nimissä tiedostettiin, mutta muuten nimet olivat arki-
päivän käyttömateriaalia, eikä niihin kiinnitetty sen enempää huomiota. 
Ensimmäinen sykähdyttävä nimikokemukseni osuu vuosikymmenten taakse lap-
suudenperheeni sukututkimusharrastukseen. Mieleeni iskostuivat vanhojen asiakir-
jojen suttuisilla valokopioilla esiintyvät, koukeroisella käsialalla kirjoitetut eksootti-
set nimet kuten Fredrica, Vilhelmina, Hemming, Josua, Joel ja Sixtus. Sittemmin näiden 
salaperäisten nimien takaa paljastuivat tutut henkilöt: Riikka-mummo, Miina-täti ja 
Hemmi-ukki sekä ukkilan naapuruston isännät Josva, Juuveli ja Sikjo. 
Komeat nimet ihastuttivat minua myöhemminkin hautausmailla liikkuessani. 
Idea ruveta tarkastelemaan nimiä lähemmin syntyi 1990-luvun alussa, kun valitsin 
ensin seminaarityöni, sitten pro gradu -tutkielmani (R. Lappalainen 1996) aiheeksi 
1700–1800-luvun kuopiolaiset etunimet. Mieltä kiehtovien nimien ja niillä nimettyjen 
ihmisten elämäntarinoiden maailma vei minut mukanaan jatko-opiskelujen pariin. 
Tällöin laajensin tutkimustani ottamalla mukaan samanaikaiset aineistot Oulusta ja 
Turusta. 
Etunimistömme suuria linjoja esihistorialliselta ajalta 1800- ja 1900-luvun vaihtee-
seen ovat hahmotelleet muun muassa Henrik August Reinholm (1853), A. V. Forsman 
(1891), Aarno Maliniemi (1947), Detlef-Eckhard Stoebke (1964) ja Kustaa Vilkuna (1995). 
Myöhemmät vaiheet tunnetaan tarkasti Eero Kiviniemen (1982, 1993, 2006) ansiosta. 
Paikallistutkimuksia on tehty keskiaikaiselta Uudeltamaalta (Freudenthal 1877) 
ja Ahvenanmaalta (Hausen 1894). 1700- ja 1800-luvun alkupuolen nimistöä on sel-
vitelty vähän. Alueellista nimistöä on tarkasteltu Myrskylästä (Kartano 1983), 
Kokkolasta (Borg 1995), Jyväskylästä (Lampinen 1997) ja Kangasniemeltä (Arjava 2005). 
2Tutkimukset ovat usein sosio-onomastisia: ne esittelevät nimiä osana yhteiskuntaa 
ja sosiaalista toimintaa. Soa Kotilainen (2008) on pohtinut historian eri aikatasojen 
näkökulmasta yksittäisten tapahtumien, sosiaalisten instituutioiden ja mentaalisten 
rakenteiden vaikutusta keskisuomalaisten maaseutusukujen nimenantokäytäntöihin. 
Tämä tutkimus valottaa Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725–1744 ja 1825–
1844 syntyneiden etunimiä. Se kartoittaa kolmen maantieteelliseltä sijainniltaan ja 
sosiaaliselta rakenteeltaan erilaisen paikkakunnan nimistön kvantitatiivisia ja kvali-
tatiivisia muutoksia sadan vuoden aikajänteellä. Jälkimmäisen periodin nimiin liitty-
vät uutuudet tulkitaan innovaatioiksi, joiden vastaanottoa käsittelen sekä alueellisena 
että sosiaalisena ilmiönä. Tutkimukseni paikkaa olemassa olevaa tutkimusaukkoa ja 
tuo alueellisella kolmijaolla uutta tietoa nimien leviämisestä.
Vanhat nimet säilövät mennyttä ja peilaavat oman aikansa ja yhteisönsä kulttuu-
ria ja tapoja. Vaikka nimistö muuttuu ajan virrassa, monilla nimillä on pitkä historia. 
Käytössä olevista nimistä esimerkiksi Aapo palautuu neljän tuhannen vuoden taak-
se: suomalaisvariantin synty kulkee israelilaisten esi-isän Abra(ha)m-nimen kautta 
Babylonian kuningas Hammurabin aikaisten asiakirjojen Abramaan (Vilkuna 1947: 58). 
Entisaikaiset nimet ovat nykyisin muotia. Kaikki vuoden 2012 viidestä suosituim-
masta tytönnimestä (Maria, Soa, Emilia, Olivia ja Amanda) ja neljä viidestä suosi-
tuimmasta pojannimestä (Juhani, Johannes, Mikael ja Olavi) tai niiden varianteista 
esiintyvät aineistossani (VRK 2013).1 Vaikka nimet ja nimityylit vuosisatojen saatossa 
vaihtelevat, nimet ovat aina ajankohtainen kiinnostuksen kohde. 
1.2 KESKEISTÄ TERMISTÖÄ 
Nimistöntutkimuksen eli onomastiikan keskeisimpiä tutkimuskohteita ovat paikanni-
met (toponyymit) ja henkilönnimet (antroponyymit). Henkilönnimiä voidaan jaotella 
monella tavalla. Kielitoimiston sanakirjan (2012) mukaan henkilönnimiin kuuluvat etu-
nimi ja sukunimi. Saksalaisen Konrad Kunzen (2004) mallin mukaan organisaatiora-
kenteiltaan moniportaisilla maatalous- ja teollisuuskulttuureilla, joissa yksilön tarkka 
identiointi kirjallisissa lähteissä on yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä, 
on moninimisyyteen perustuva nimisysteemi. Systeemissä nimet jaetaan virallisiin 
nimiin ja epävirallisiin lisänimiin. Virallisiin nimiin kuuluvat etunimi (tai useammat 
etunimet) ja sukunimi tai sukunimen kaltainen, virallisen statuksen saanut lisänimi. 
Etu- ja sukunimen sisältävien nimisysteemien epävirallisia lisänimiä ovat kaikki ei-
virallisen statuksen saaneet nimet, kuten hellittely- ja lempinimet. 
Kunzen (2004) termistöä ei sellaisenaan voi siirtää historiallisten nimien tutkimuk-
seen. Sopiva ei ole myöskään nykypäivän näkökulma, jossa kaikki Väestörekisteriin 
viedyt, yhdenkin kirjaimen osalta toisistaan poikkeavat ja virallisen statuksen saa-
neet kirjoitusasut (esim. Maks ja Max), katsotaan eri nimiksi. 
Tässä tutkimuksessa virallinen nimi on tietyin poikkeuksin (ks. lukua 3.2) ni-
men toiskielinen kirjallinen asu, jonka kirjuri on kirjannut syntyneiden ja kastettu-
1 Viidenneksi suosituin vuoden 2012 pojannimi on omaperäinen ja -kielinen Onni (VRK 2013).
3jen luetteloon kunkin syntyneen kohdalle.2 Kirjoitusasu on voinut vaihdella hyvin-
kin paljon myöhemmissä kirjallisissa lähteissä, esimerkiksi rippikirjoissa, mutta asun 
myöhempää muuttumista en voi ottaa tässä yhteydessä huomioon. Virallinen nimi 
siis pohjautuu kasteluetteloon, vaikka Paikkalan (1997a: 22) mukaan syntyneiden tai 
kastettujen luettelossa olevaa nimiasua ei voi pitää sen oikeampana kuin muissakaan 
asiakirjoissa olevia. 
Vaikka varsinaisten arkityylisten puhuttelumuotojen kirjo oli laaja, kasteluette-
loon kirjattu asu ei ole välttämättä ollut arkisessa tai suullisessa käytössä ollenkaan. 
Epäviralliset nimet, kuten erilaiset puhuttelu- tai kutsumanimet, eivät monestikaan 
näy asiakirjoissa. Puhuttelunimi on välttämätön ihmisten välisissä vuorovaikutus-
tilanteissa (Kotilainen 2008: 11). Tutkittaessa nykynimiä tai tutkittaessa tutkimus-
ajankohdan nimiä termit virallinen ja epävirallinen nimi eivät ole yhteismitalliset. 
Ruotsalainen vanhojen nimien asiantuntija Gudrun Utterström (1983: 28–29) edel-
lyttää termiltä sitä, että se soveltuu eri-ikäisiin materiaaleihin ja liittyy nimen tehtä-
vään. Historiallisessa materiaalissa etunimi (ruotsiksi förnamn) on Utterströmin mu-
kaan hyväksyttävä, mutta ei paras mahdollinen termi. Se kertoo kyllä nimen paikan, 
mutta ei sen tehtävää. Tilalle hän ehdottaa termiä päänimi (ruotsiksi huvudnamn). 
Eero Kiviniemi (1983: 31) on pohtinut suomen- ja ruotsinkielisten termien keskinäis-
tä vastaavuutta. Hänen mukaansa samankaltaisen henkilönnimisysteemin kehityk-
sen ansiosta termit yleensä vastaavat toisiaan. Vanha suomalainen nimisysteemikään 
ei ole poikennut niin paljon germaanisesta, että se olisi vaatinut oman termistönsä. 
Kiviniemi, Pitkänen ja Zilliacus (1974: 14, 19, 47, 56) määrittävät etunimen yleen-
sä ristimänimeksi ja pakanuudenaikaiseksi kastenimeksi. Kristilliseen kirkkoon 
kuuluvan etunimestä käytetään tutkimuskirjallisuudessa identtisesti termejä risti-
mänimi tai kastenimi. Myös ruotsinkielisessä tutkimuksessa etunimi ja kastenimi 
(ruotsiksi dopnamn) tarkoittavat samaa asiaa, mikäli nimi on kasteessa saatu (Modéer 
1964: 9; Blomqvist 1993: 10). Tässä tutkimuksessa käytän kaikkia kolmea termiä (etu-
nimi, ristimänimi ja kastenimi) synonyymisesti.
Kun etunimiä on yksi, puhutaan yksinimisyydestä. Kun etunimiä on useam-
pi, kyseessä on moni- tai useampinimisyys, joka puolestaan jakautuu nimimäärän 
mukaan esimerkiksi kaksi-, kolmi- tai nelinimisyyteen. Nimen sijainti eli positio 
kertoo, puhutaanko ensi- tai ensimmäisestä nimestä vai jälki- tai jälkimmäisis-
tä nimistä. Kyseessä on nimen järjestys nimiketjussa. Jälkimmäiset nimet jakautu-
vat edelleen toiseen, kolmanteen, neljänteen jne. nimeen. Ensinimi on usein myös 
kutsumanimi. Anna Magdalena ja Carl Johan Ferdinand ovat kahden ja kolmen nimen 
nimiyhdistelmiä. (Blomqvist 1993: 10; Kiviniemi 1993: 18; 2006: 35.)
Kahden nimen yhdistelmästä syntyneet yhdysnimet kuten Annalena ja Anna-Lena 
esiintyvät sekä yhteenkirjoitettuna että yhdysmerkillisinä. Suomalaiseen nimistöön 
ne tulivat 1800-luvun lopulla, aluksi tytöille. (Kiviniemi 1993: 22.) Yhdysmerkillä va-
rustettua nimeä (ks. Paikkala 2004: 428) kutsutaan myös yhdistenimeksi. HisKissä 
(Suomen Sukututkimusseuran historiakirjojen hakuohjelma seuran Genealogia-
sivuilla) ensimmäisiä yhteenkirjoitettuja yhdysnimiä ovat vuonna 1883 Alahärmässä ja 
2 Lampisen (1996: 253) mukaan viralliset nimet ovat niitä, jotka esiintyivät kastekirjoissa kirjurin tai 
kirkkoherran siistimässä asussa, esimerkiksi latinalaistettuina (Adamus). 
4Virolahdella tavattavat Sannamaria ja Annamaria. Anna-Lisa esiintyy Lapualla vuonna 
1894 ja Akaassa 1900. Karl-Johan tavataan Viaporin linnoitusseurakunnassa vuonna 
1879, Johan-Fredric jo 1700-luvun lopun Porvoossa ja Suomenniemellä. 
Kaksoisnimi on puhuttelunimenä käytetty kahden erilleen kirjoitetun etunimen 
yhdistelmä, jossa molemmat nimet ovat käytössä (Kiviniemi 2006: 80). Puhuttelunimeä 
on tosin vaikea varmasti tietää, koska ne eivät asiakirjoissa näy. Kaksoisnimiä on käy-
tetty puhuttelussa kauan ennen yhdysnimen syntyä, joten yhdistelmät ovat voineet 
syntyä kaksoisnimien kautta.
Yhdistelmien ensimmäiset nimet ovat usein tavumäärältään lyhempiä (Carl) ja 
keveämpiä kuin pitkät (Ferdinand) tai äänneasultaan raskaat (Henric) jälkimmäiset 
nimet. Ilmiöön liittyvän suosituksen, ns. viskurilain, mukaan raskain leksikaalinen 
aines sijoittuu yhdistelmän loppuun. Tasapainoinen rytmi miellyttää suomalaista 
korvaa. Sanojen sointuisuus ei ole uusi ilmiö: jo kalevalaiselle kielelle viskurilaki on 
ominainen tietynlaisen runomitan ohella. Suomenmieliset kävivät 1800-luvun lopul-
la keskustelua nimien viskurilain mukaisen tasapainon puolesta. (Kuusi & Anttonen 
1985: 62; Blomqvist 1993: 10; Paikkala 2006: 335.) 
Viskurilain todellisen toteutumisen tarkastelu ruotsinkielisessä, historiallisessa 
etunimiaineistossa pelkästään kastekirjojen pohjalta herättää kysymyksiä. Ovatko 
kastekirjaan kirjatut yhdistelmän osat (esim. Maria Elisabeth) olleet esimerkiksi rip-
pikirjassa samassa järjestyksessä? Onko pappi kirjannut yhdistelmän luetteloonsa 
siinä järjestyksessä kuin nimenantaja sen hänelle sanoo? Nimen tasapainohan muut-
tuu, mikäli yhdistelmän osien järjestys on toinen. Onko viskurilakia edes noudatet-
tu ennen 1800-luvun loppua? Onko kirjallisena asuna voinut olla Maria Lisa, jolloin 
nimien tasapaino on taas erilainen? 
Kirjallisuudessa puhutaan naisen- ja miehennimistä (Kiviniemi 1993: 31; 
Lampinen 1997; Arjava 2005). Borgin (1995) tutkimuksen peruskäsitteitä ovat kvin-
nonamn ja mansnamn. Blomqvistin (1993: 10) mukaan nimityksiä tytönnimi (ruotsik-
si icknamn) ja pojannimi (ruotsiksi pojknamn) voidaan käyttää silloin, kun kyse on 
lapsen tai nuoren henkilön nimestä. Tässä työssä käytän termejä tytönnimi ja pojanni-
mi. Sisarnimestä puhutaan silloin, kun tarkoitetaan tytönnimeä, joka on muunnettu 
samaa kantaa olevasta tytön- tai pojannimestä (esim. Olivia  Oliver).
Etunimet yhdistävät sukua monella tavalla. Itse nimi voidaan valita suvun pii-
ristä tai peräkkäiset sukupolvet voidaan sitoa tietynlaisin nimirakentein yhteen. 
Asiakirjoissa etunimen kanssa esiintyvä patronyymi tai matronyymi (esimerkiksi 
Juhaninpoika) ilmoittaa, kenen poika tai tytär kyseinen henkilö on (Paikkala 1997b: 13).
Toinen sukua yhdistävä nimen rakenteeseen liittyvä tekijä ovat kantanimestä suf-
ksein muodostetut uudet nimet. Miehennimestä muodostetut naisennimet (Henric à 
Henrica; Wilhelm à Vilhelmina) ovat eräänlaisia patronyymisiä muotoja, jotka levisivät 
1600-luvun Saksasta Ruotsin kautta Suomeen. Tämä patriarkaalinen nimenmuodos-
tustapa liitettiin nimenantoon kummien mukaan; tämän avulla mieskummit saivat 
väriään tyttölapsen nimeen. Ruotsissa käytetään termejä maskulinisoitu ja femini-
nisoitu muoto. (Kiviniemi 1982: 87, 191–192; Utterstöm 1995: 43.)
Myös allitteraation käyttö nimissä yhdistää sukua (esim. Helena ja Henric). Sama-
alkuisilla nimillä voidaan yhdistää sisaruksia, varsinkin kaksosia, tai vanhempia ja 
lapsia (Kiviniemi 1982: 130; Nübling & Dammel 2007: 143).
5Nimivaranto eli nimistö (ruotsiksi onomastikon) käsittää kaikki tunnetut nimet. 
Se on erilaisten historiallis-maantieteellisten nimikulttuurien, henkilöiden sääty-
aseman, muodin, kielellisten mallien ja kielialueen ohella tärkeä osa henkilönnimien 
valintaan liittyviä faktoreita (Paikkala 2004: 51). Tässä työssä se tarkoittaa joko kaik-
kia materiaalissa esiintyviä nimiä tai tietyn osa-alueen (esimerkiksi vuosina 1825–44 
syntyneiden kaksinimisten oululaistyttöjen) nimistöä. Synonyymisenä terminä käy-
tän myös nimikantaa. 
Nimien yleisyyttä koskeva termistö on kirjavaa. Alueellaan ja aikakaudellaan ylei-
simmin annettuja nimiä kutsun Lampisen (1997), Arjavan (2005) ja Kiviniemen (2006) 
lailla suosikki- eli kärkinimiksi. Jaottelen kärkinimet sijainnista riippumattomiin 
yleensä suosituimpiin sekä suosituimpiin ensimmäisiin ja suosituimpiin jälkim-
mäisiin nimiin. Borg (1995: 47) erottelee termit yleisimmät nimet (ruotsiksi de mest 
frekventa namnen) ja suosituimmat nimet (ruotsiksi de populäraste namnen). Yleisimpiä 
nimiä ovat mitkä tahansa yleisyyslistan kärkinimet, ja suosituimpia ovat sellaiset, jot-
ka nimenantajat ovat voineet ymmärtää suosituiksi. Ratkaiseva tekijä on aika. Borgin 
lähes kolmesataavuotisen aikajakson käytetyimpiä nimiä voidaan luonnehtia ylei-
simmiksi nimiksi, koska nimenantajilla ei ole ollut kokokuvaa aikajakson nimikäy-
tänteistä; aika-aspekti on olemassa vain ulkopuolisella tutkijalla. Kun tavallisimmat 
lapsille annetut nimet listataan vuosikymmenittäin, näistä nimistä voidaan käyttää 
nimitystä suosituimmat nimet. Lyhyemmän aikajakson nimistä laaditun listan voi-
daan ajatella peilaavan nimenantajien käsitystä suosituimmista nimistä. 
Muotinimi on nimi, jonka suosio on muihin nimiin verrattuna selkeä, mutta ly-
hytaikaisempi. Olennaista on, että vain osa ryhmästä on omaksunut muodin; osa on 
vasta matkalla kohti omaksumista. Muoti leviää helposti, jolloin se laajetessaan me-
nettää alkuperäisen ominaisuutensa ja lakkaa olemasta. (Kiviniemi 1982: 170; Simmel 
1986: 38.) Borgin (1995: 147) mukaan muotinimi ei ole välttämättä suosituimman tai 
yleisyyslistan kärjessä olevan nimen synonyymi. Muotinimistä voidaan puhua vas-
ta silloin, kun jokin nimi tulee tiettynä aikakautena aiempaa yleisemmäksi, eli kun 
nimen sijoitus yleisyyslistalla paranee. Nimi voi siis olla muodissa huolimatta siitä, 
onko se suosittujen vai vähemmän suosittujen nimien joukossa. Käytän synonyymi-
sesti termejä kärkinimi, suosikkinimi, suosituin nimi ja yleisin nimi. 
Kun käsitellään nimiä kahdella eri ajanjaksolla, periodien omat nimet nousevat 
esille. II periodilla voidaan puhua perinteisistä nimistä. Ne ovat nimiä, joita tavataan 
jo I periodilla. Ainoastaan II periodilla käytettävät nimet ovat uusia nimiä. Uudelleen 
suosituksi tulleista eli uusvanhoista nimistä ei tapauksessani voida puhua aineiston 
luonteen takia; ei voi tietää, ovatko nimet olleet käytössä periodien välisenä aikana.
Kärkinimien vastapainona ovat kerran esiintyvät uniikit nimet. Tässä työssä ai-
nutkertaiset nimet voivat olla ainutkertaisia koko materiaalissa, jommallakummalla 
vuosisadalla tai jollakin alueista. 
Nimityylillä tarkoitan tiettynä aikana tapahtuvaa tietynlaista erikoisleimallista 
nimeämistä. Vaikka Kielitoimiston sanakirja (2012) määrittelee tyylin muun muassa 
muodiksi, kyse ei välttämättä ole muoti-ilmiöstä, vaan riittää, että esiintyminen on 
havaittavissa. Oman aikansa nimityylejä ovat esimerkiksi moninimisyys, pojanni-
miestä (Henric) muodostetut feminiinimuodot (Henrica) ja lyhyet, y-loppuiset tytön-
nimet (Betty, Nanny). 
6Nimisysteemin omaan kieleen perustuvia termejä ovat omaperäinen ja omakieli-
nen nimi, ja vastaavasti vieraaseen kieleen perustuvia ovat vierasperäinen ja vieras-
kielinen nimi. Vierasperäinen nimi tulee oman nimistömme ulkopuolelta, mutta sillä 
voi olla suomen kieleen sopeutunut variantti (esim. Jaakko  Jacob). Vieraskielinen 
on vieraan alkuperänsä lisäksi ulkoasultaan suomen kielen sääntöjen vastainen. 
Omassa aineistossani esimerkiksi Anna on vierasperäinen, mutta ei vieraskielinen, 
kun taas esimerkiksi Jacob on sekä vierasperäinen että ulkoasultaan vieraskielinen. 
Skandinaavinen nimi on yksinkertaisimmillaan taustaltaan skandinaavinen (esim. 
Eric). Se voi olla myös Carinin ( Catharina) tapaan ruotsalainen lyhentymä taustal-
taan vieraskielisestä nimestä. En kuitenkaan tulkitse skandinaavisten nimien jouk-
koon Annan ja Marian kaltaisia kristillisiä nimiä, joiden kansainvälinen kirjoitusasu 
on samanlainen kuin skandiaavisten. 
Raamatullinen nimi tarkoittaa lähinnä ruotsinkielisessä Raamatussa olevan ni-
men kirjoitusasua. Nimet voivat olla Uuden testamentin kreikan- tai latinankieli-
siä (esim. Andreas, Johannes) tai Vanhan testamentin hepreankielisiä (esim. Hanna, 
Samuel) nimiä. Kreikkalais-latinalainen nimi on Raamatun ulkopuolelta tuleva py-
himysnimi, jollaisia tavattiin keskiaikaisilla kirkkoisillä, piispoilla ja marttyyreilla 
(esim. Amanda, Benedictus). Kreikkalaisnimiä on tullut meille myös yleisen euroop-
palaisen sivistyksen myötä. 
Terminologisia sanakirjoja on vähän. Nimistöntutkimuksen terminologiaa – 
Terminologin inom namnforskningen (Kiviniemi ym. 1974) sisältää kolmesataa suomen- 
ja ruotsinkielistä termiä. Termistö on ollut kattava, mutta teoksen ilmestymisestä on 
jo liki neljäkymmentä vuotta. Ajanmukaisempia termejä tarjoaa Ainialan, Saarelman 
ja Sjöblomin (2008) Nimistöntutkimuksen perusteet. Se täsmentää terminologiaa vas-
taamaan modernia nimistöntutkimusta myös kansainvälisesti. Tutkimusalan laaje-
tessa termien ajantasaistaminen sähköisen tiedonkäsittelyn aikakaudella on perus-
teltavissa. Kansainvälisissä tapahtumissa ja kokoomajulkaisuissa on pohdittu myös 
kirjavan, joskus jopa harhaanjohtavan kansainvälisen termistön yhdenmukaistamista 
(Witkowski 1995: 288–294; Ainiala & Saarelma-Maunumaa 2002: 577). Kansainvälisen 
terminologian monimuotoisuus tulee esille myös tässä tutkimuksessa ruotsin- ja sak-
sankielisten lähdekirjojen kautta.
1.3 SUOMALAISEN ETUNIMISTÖN KEHITYS JA KALENTERIEN 
VAIKUTUS NIMISTÖÖN 
Suomalaisen etunimistön kehityskaari alkaa muinaissuomalaisten omakielisistä esi-
kristillisistä nimistä kulkien keskiajan ja sen jälkeisen ajan pyhimysnimien, raamatul-
listen ja muiden vieraskielisten nimien kautta 1800-luvun loppupuolella tapahtunee-
seen nimien suomalaistumiseen, jolloin kokonaan uudet suomalaisnimet marssivat 
esiin. Keskityn tässä selvittämään tutkimusajankohtani, 1700- ja 1800-luvun alku-
puolen, vierasperäisiä nimiä. Kuvaan ainoastaan yksittäisiä nimiä tai nimiryhmiä ja 
niiden lähtökohtia; moninimisyyden kaltaisten nimityylien syntyä käyn läpi toisaalla.
Vahtolan (2003: 233) mukaan suomalaiset osasivat lukea yleisesti 1800-luvun puo-
livälissä kirkon kansanopetuksen ansiosta. Esimerkiksi Oulussa kirjattiin kolmelle 
7neljästä merkintä rippikirjaan jonkinlaisesta lukutaidosta jo 1720-luvulla (Palola 2000: 
135). Tämän vuoksi on perusteltua tarkastella erilaisten kalenterien ja almanakkojen 
vaikutusta nimistöön. 
Varhaisesta suomalaisesta henkilönnimistöstä tiedetään vähän. Suurin osa keski-
aikaisista asiakirjoista on tuhoutunut, ja tavallinen kansa – etenkään naiset – ei asia-
kirjoissa esiintynyt. Koko maan kattavat veroluettelot alkavat 1500- ja kirkonkirjat 
1600-luvulla. Kadonneita nimiä on kuitenkin säilynyt paikannimissä ja sukunimissä, 
saamelaisille lainautuneissa ja lähisukukielten omakantaisissa nimissä sekä kansan-
runoudessa. (Maliniemi 1947: 55; Vilkuna 1995: 9–11; Kiviniemi 2006: 229.)
Pakanuudenaikaista ja kantasuomalaista etunimisysteemiä selvitelleiden A. V. 
Forsmanin ja saksalaisen Detlef-Eckhard Stoebken mukaan muinaissuomalaisten 
nimistö on rakenteeltaan ja sisällöltään moninainen. Yksiosaiset nimet ovat luonnos-
ta saatuja (Hirvi, Kokko ja Tammi) tai muinaisuskoon liittyviä (Ahti, Kaleva ja Ukko). 
Sufksilliset Kukkuja, Laulaja ja Parantaja viittaavat omistajansa yliluonnollisiin ky-
kyihin tai muihin taitoihin. (Forsman 1891: 247–249; Stoebke 1964: 249.) 
Kaksiosaiset nimet muistuttavat germaanista nimityyppiä Ger/trud (’keihäs’ + 
’voima’). Se muodostuu kahdesta nimielementistä, jotka voivat toimia niminä sellai-
sinaan (esim. Hyvä, Iha, Lempi, Mieli, Päivä ja Toive) tai indoeurooppalaisista kielis-
tä tuttuun tyyliin nimen ensimmäisenä ja jälkimmäisenä osana (esim. Lempi-toive ~ 
Toive-lempi). Nimimuotoja voitiin vaihtaa iän ja aseman mukaan: Hyvä-niminen mies 
oli metsästysreissuillaan Hyväjoutsi, kotona vaimolleen Hyvälempi ja muulle perheelle 
vaikkapa Hyväri tai Hyvö. Viimeksi mainittujen kaltaiset sufksimuodot näkyvät yhä 
sukunimissämme. (Forsman 1891: 165; Vilkuna 1995: 11.) 
Stoebken (1964: 147) mukaan kaksiosainen nimityyppi ei kuitenkaan ole suora 
laina germaaneilta, vaan se on sukukielissämme alkuperäinen; ovathan sukukanso-
jemme nimet sisällöltään lempeitä ja rauhanomaisia, germaanien sotaisia. Maamme 
ensimmäinen nimistöntutkimuksen professori Viljo Nissilä (1965a: 83; 1980) kritisoi 
Stoebken tulkintaa kaksijäsenisten nimien alkuperäisyydestä ja osoitti kaksiosaisen 
nimityypin olevan germaanista lainaa. Jos tyyppi olisi ollut alkuperäinen, itämeren-
suomalaisten kansojen olisi pitänyt lainata germaaneilta runsaasti kaksiosaista nimis-
töä ja käyttää sitä mallina. Oletettavaa kuitenkin on, että germaanisia henkilönnimiä 
tuli itämerensuomalaiseen nimistöön vain vähän. Jo Forsman (1891) esitti väitöskir-
jassaan Nissilän linjojen kanssa yhtäläisiä näkemyksiä. 
Kristinusko alkoi levitä Saksasta Skandinaviaan 1000-luvulla. Se toi Suomeenkin 
antiikin Roomasta tutun ajanlaskujärjestelmän, juliaanisen kalenterin, joka oli käy-
tössä aina 1700-luvulle saakka. Kalenterit jakoivat kirkkovuoden yhden tai useamman 
pyhimyksen kunniaksi vietettäviin muistopäiviin: päivälle oli merkitty pyhimyksen 
nimi, arvo (apostoli, piispa, marttyyri) ja messun laatu. Kalenteri ohjasi viettämään 
kirkolliset juhlat oikeaan aikaan. Pääjuhlat – joulu ja pääsiäinen – olivat kaikkialla 
yhtäaikaisesti (ks. esim. Malin 1925: 152, 172), mutta pyhimysten merkkipäivät vaih-
telivat. Yleisten ja yhteisten muistopäivien lisäksi eri maiden, hiippakuntien ja kirk-
kojen suojelupyhimyksillä oli omat merkkipäivänsä. Pyhimykset olivat merkittäviä: 
kirkkoja vihittiin pyhimysten kunniaksi, ja lapsille annettiin pyhimysten nimiä, jol-
loin lapsen uskottiin olevan kyseisen pyhimyksen erityissuojeluksessa. (Maliniemi 
1947: 46; Kaivola 1988: 44; Vilkuna 1995: 16; Oja 2011: 7.) 
8Ensimmäinen Suomessa marttyyriksi ja epävirallisesti koko maan kansallispyhi-
mykseksi julistettu piispa Henrik (Henric) oli alkujaan englantilainen, mutta Ruotsista 
1150-luvulla Suomeen tullut saarnamies. Toinen oma pyhimyksemme on ruotsalai-
nen, Turun piispaksi vuonna 1338 valittu Hemming(us). Ihmeidentekijöinä ihmisten 
ja jumalan välissä toimineet pyhimykset syrjäyttivät vanhat suomalaiset jumalolennot. 
Esimerkiksi vedenjumala Ahti joutui väistymään apostoli Andreaksen tieltä. Vaikka 
pyhimykset olivat katolinen ilmiö, 1500-luvun uskonpuhdistus ei niitä karkottanut. 
Odotuksen vastaisesti niiden määrä kasvoi: kun 1400-luvun katolisissa messukirjo-
jen kalentereissa pyhimysnimiä oli yli sata, niitä oli luterilaisissa kalentereissa kak-
sinkertaisesti. Ensimmäisten suomalaisten kalentereiden ja almanakkojen päivät oli-
vat täynnä tunnettujen ja tuntemattomien pyhimysten nimiä. Nimet pitivät pintansa 
1800-luvun lopun suomalaisuusaatteeseen saakka; tuonkin jälkeen tunnetuimpien 
pyhimysnimien suomalaisvariantit säilyivät. (Oja 2011: 7–8, 11.)
Esittelen varhaisimpien kristillisten nimien esiintuloa, leviämistä ja nimien taus-
taa aiempien tutkimusten avulla. Koska tutkimusten nimiasut varioivat, olen muokan-
nut ne yhdenmukaisuuden vuoksi identtisiksi aineistoni nimien kanssa. Esimerkiksi 
Matias (Maliniemi 1947) sekä Mattias ja Katarina (Otterbjörk 1979; Kiviniemi 2006) 
vastaavat aineistossani muotoja Mathias ja Catharina. 
Kristillinen nimistömme on saanut vaikutteita Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä. 
Ensimmäiset ruotsalaisten riimukirjoitusten kristilliset nimet ovat Andreas, Johannes, 
Petrus, Thomas ja Christina. Kristikunnan yhteiset nimet tulivat apostoleilta (Paulus ja 
Simon), arkkimarttyyreiltä (Laurentius ja Stephanus), evankelistoilta (Lucas, Markus, 
Matheus) ja arkkienkeliltä (Mikael). Nimiä omaksuttiin eri teitä: osa yleistyi pyhimys-
kalenterien, osa kuninkaiden tai muiden mahtimiesten kautta (Catharina, Margaretha; 
Jacob, Magnus). Ylimystö omaksui nopeasti kristinuskon ja sen myötä uuden nimistön, 
jota rahvas myöhemmin jäljitteli. Koska Ruotsissa oli pyhiksi julistettuja mahtimie-
hiä, joilla oli omakieliset nimet (Pyhä Eric, Pyhä Olof), osa Ruotsin pyhimysnimis-
tä on omaperäisiä. Eric ja Olof ovat säilyneet suosikkiniminä aina meidän päiviim-
me saakka. Suomesta muinaiset omakieliset nimet katosivat kokonaan omakielisten 
pyhimysten ja mahtimiesten puuttuessa. (Otterbjörk 1979: 12–13; Kiviniemi 1982: 66; 
2006: 231; Vilkuna 1995: 15.) 
Kristinusko omaksuttiin maassamme eri alueilla eri aikoihin. Se syrjäytti paka-
nuuden lounaassa vuoteen 1150 mennessä, idässä noin vuonna 1300 ja aivan pohjoi-
sessa 1600-luvun lopulla. Uuden elämänmuodon omaksuminen ja vanhoista tavois-
ta ja uskomuksista luopuminen oli pitkä prosessi. Toisaalta kristinuskon leviämisen 
tiellä ei ollut yhtenäistä oppia eikä voimakasta esikristillistä papistoa; vastustusta ai-
heutti vasta kirkollinen organisaatio kymmenyksineen. Samaan aikaan oli toinenkin 
iso muutos käynnissä, kun Suomesta tuli osa Ruotsin kuningaskuntaa. Varhaisimpia 
kristinuskon omaksujia olivat Birkassa tai Novgorodissa kaupankäyntiä harjoittaneet 
suomalaiset, jotka saattoivat olla kosketuksissa kristinuskoon jo ennen 1000-lukua. 
Heille maallinen valta ja asema lienevät kuitenkin olleet uskoa tärkeämpiä. (Maliniemi 
1947: 47; Vilkuna 1995: 14; Kiviniemi 2006: 234–235.) 
Ensimmäiset kristilliset nimimerkinnät ovat 1300-luvulta, jolloin ne vakiintuvat 
samanaikaisesti idässä ja lännessä. Oletettavasti kristillisiä nimiä on ollut varhem-
minkin, sillä legenda kertoo 1100-luvulla Köyliössä asuneesta suurtalollisesta Lallista 
9(Lalli  Pyhä Laurentius) ja hänen vaimostaan Kertusta (Kerttu  Pyhä Gertrud). 
(Vilkuna 1995: 14.) 
Osalla keskiajan skandinaavisista ja hansakauppiaiden mukana levinneistä 
germaanisista nimistä oli kristillinen status jo varhain. Gudmundin, Hemmingin ja 
Torbjörnin tapaiset muinaisruotsalaiset nimet olivat ruotsinkielisillä alueilla ylei-
sempiä kuin lähes kokonaan kadonneet muinaissuomalaiset nimet suomenkielisil-
lä alueilla. Pohjoismainen marttyyrinimi Olof oli suosittu kaikissa säädyissä ympä-
ri maan; paikoitellen se oli suositumpi kuin yleisin kristillinen pojannimi Johannes. 
Keskiajan lopulla suosioon tullut Henric on yleinen alasaksien ja friisien nimi (Henric 
~ Hinzechinus ~ Hinza). Saksalaisporvareiden mukana lienevät tulleet myös Conradin 
tyyppiset harvinaisemmat germaaninimet. Muinaisissa nimissä vanhaa sveakunin-
kaiden arvonimeä Ericiä yleisempi oli norjalaisen kuningashuoneen Magnus, joka on 
peräisin Pyhän Olavin pojalta – ei alkukristillisen ajan roomalaisilta. Knutin leviämistä 
ovat edesauttaneet sekä Tanskan Pyhän Knutin myytti että unioninajan tanskalais-
vaikutus. Yhteiskuntaluokkien väliset erot näkyvät myöhäisen keskiajan nimistössä: 
suomalainen aateli sai vaikutteita suuresta maailmasta ruotsalaisten ja tanskalaisten 
sukulaisuussuhteittensa kautta. (Maliniemi 1947: 52–53, 55; Vilkuna 1995: 54; Kunze 
2004: 22; Kohlheim & Kohlheim 2007b: 181.)
Pyhimyskalentereilla oli merkittävä vaikutus nimistöömme. Vanhin niistä on ju-
malanpalveluksen perustana ollut Turun hiippakunnan dominikaaninen kalenteri 
1300-luvulta. Sen kirkkovuodessa on 167 pyhimyksen muisto- tai muuta merkkipäi-
vää. Kalenterin 136 henkilönnimen joukossa ovat esimerkiksi Anna, Birgita, Catharina, 
Elisabeth, Magdalena, Margaretha ja Maria sekä Albinus, Benedictus, Ericus, Johannes, 
Laurentius, Mikael, Nicolaus, Paulus, Petrus, Stephanus ja Urbanus.3 Nimet pysyivät kes-
kiajan loppuun melko muuttumattomina: vuoden 1459 kalenteriin lisättiin yksittäisiä 
Ruotsin kansallispyhimyksiä, muun muassa Skövden Helena-leski. Sittemmin ylei-
nen Helena (kuten myös Elisabeth) poistettiin latinankielisestä messukirjasta Missale 
Aboensesta (1488), jossa oli ensimmäinen Suomea varten tehty pyhimyskalenteri. 
(Maliniemi 1947: 50; Vilkuna 1995: 16–17; Oja 2011: 24.)
1500-luvulla alkaneen uskonpuhdistuksen tärkein tavoite oli Jumalan sanan tuo-
minen kansan pariin sen omalla kielellä. Tämä tarkoitti jumalanpalveluskielen, ja lu-
kemaan oppimisen kielen, muuttamista latinasta suomeksi. Agricolan Rucouskiriassa 
(1544) ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen kalenteri; muutoin ruotsinvallanaikaiset 
kalenterit olivat ruotsinkielisiä. Rucouskirian kalenterissa on entisten pyhimysnimien 
lisäksi uusia, dominikaanisen liturgian mukaisten kalenterien ulkopuolelta saatuja ni-
miä (Brigitta, Susanna; Carolus, Joseph, Richardus) ja pieni joukko paikallispyhimysten 
nimiä. Osa nimistä (Aunei; Urboi) esiintyi puhekielisinä variantteina. (Kaivola 1988: 
44, 47; Vilkuna 1995: 17–18, 22; Vahtola 2003: 79–80; Oja 2011: 25.) 
Uskonpuhdistus kotiutui hitaasti, ja pyhimysnimet pysyivät edelleen suosiossa. 
Vuonna 1686 painetun Manuale Finnonicumin Calendariumia täydennettiin pyhimys-
päivien lisäksi joka päivälle lisätyillä raamatullisilla nimillä. Näin pääsivät mukaan 
esimerkiksi Adam ja Eva sekä Abel, Abraham, Enoch, Isaac ja Tobias, mutta Ruotsin 
3 Sittemmin suureen suosioon noussutta Mariaa pidettiin keskiajalla liian pyhänä ihmislapselle 
annettavaksi (Maliniemi 1947: 50).
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suurvaltakaudella saksalais-ruotsalaisen mallin mukaan tehdystä nimiluettelosta ka-
tosivat Agricolan suomalaiserikoisuudet. (Vilkuna 1995: 18.) 
Kalenterit olivat ikuisia, niitä ei sidottu tiettyyn vuoteen. Vuosittaiset almanakat 
alkavat ilmestyä Ruotsissa 1500-luvun lopulla. Pappi ja tähtitieteilijä Sigfrid Aronuksen 
ensimmäinen Suomea varten laatima almanakka (1623) oli ruotsinkielinen, ja se oli 
laskettu Tukholman sijasta Turun horisontin mukaan. Sittemmin ruotsinkielisiä al-
manakkoja julkaistiin lähes joka vuodelle, samaan aikaan, kun virsi- ja rukouskirjojen 
alkuun liitettiin suomenkielinen kalenteri pyhimysnimineen. Näin kalenterit olivat 
kielensä puolesta sekä sivistyneistön että rahvaan käytössä. Kalenterit olivat yli 250 
vuotta almanakkojen veroinen tiedonlähde. (Oja 2011: 24–26, 28.)
Ensimmäinen suomenkielinen yhden vuoden kalenteri on matemaatikko Laurentius 
Tammelinin vuoden 1705 almanakka. Kirkollisten nimien joukkoon lisättiin kunin-
kaallisten, muiden hallitsijoiden ja mahtimiesten nimiä. Kalenterien ja almanakkojen 
pyhimysnimetkin erosivat toisistaan, sillä kalenterin laadinta kuului kirkolle ja alma-
nakkojen teko Turun akatemian matematiikan professoreille. Almanakat saattoivat olla 
myös paikallisia, sillä niitä laadittiin muun muassa Turun, Helsingin ja Haaparannan 
horisontin mukaan. (Nivanka 1957: 183–184; Vilkuna 1995: 18; Oja 2011: 28.) 
Pojannimet olivat aluksi huomattavana enemmistönä. Vuoden 1706 almanakassa 
290 nimestä tytönnimiä oli vain viidesosa. Tytönnimien osuus pysyi samana myös 
vuonna 1790, jolloin kokonaisnimimäärä oli noussut 345:een. Suurin osa oli taustal-
taan pyhimysnimiä (74 %) ja raamatullisia nimiä (21 %). Vuosisadan alun kalente-
rinimet olivat vähemmän tunnettuja (Acatius, Cordula, Hiob), ja ne vaihtuivat vuo-
sisadan loppuun mennessä tunnetumpiin (David, Severus, Timotheus). (Kiviniemi 
2006: 252, 284.) 
Turun akatemia menetti 1740-luvun lopulla almanakanteko-oikeutensa Ruotsin 
kuninkaalliselle tiedeakatemialle muiden almanakantekijöiden tavoin. Suomen so-
dan päätyttyä almanakan julkaisu siirtyi takaisin Turkuun. Nimet pysyivät edelleen 
vieraskielisinä, ja niitä saatiin muun muassa Venäjän keisarihuoneesta (Elin, Emilia, 
Erica, Josephina, Lydia, Olga, Rosa, Sara, Selma; Arthur, Hjalmar ja Nicolai). Vuonna 
1828 allakanteko siirtyi Helsingin yliopistolle, jolla oli julkaisuoikeudet aina vuoteen 
1995, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin. (Kiviniemi 2006: 285; Oja 2011: 27.)
Siirtyminen vierasperäisistä nimistä virallisiin omakielisiin nimiin on yksi suu-
rimmista nimistömme muutoksista. Tärkeydestään huolimatta nimistön suoma-
laistuminen ei saa työssäni paljoa tilaa, koska se on ajallisesti lähes poikkeuksetta 
tutkimusperiodini ulkopuolella eikä näin ollen tue työtäni. Sivuan ainoastaan sitä 
1800-luvun puolivälin murrosaikaa, jolloin ensimmäiset omakieliset nimet saapui-
vat käyttöömme. 
Eurooppalaisen romantiikan, kansallisen heräämisen ja vahvan kansallisuusaat-
teen myötä suomenmielinen sivistyneistö – suomen kielen harrastajat ja kansallis-
mieliset pappisperheet – alkoi suosia suomalaisia ristimänimiä. Ensimmäisenä suo-
menkielisen nimen sai Helsingissä kastettu kartanonpoika Onni Kurt Alfred, joka 
syntyi Kalevalan ilmestymisvuonna 1835. Kalevala olikin yksi suurista nimilähteistä. 
Kaikki papit eivät olleet kuitenkaan suopeita maallisille uutuuksille, vaan he pitivät 
vielä 1870-luvulla Ilmarin ja Kaukon tapaisia nimiä liian pakanallisina kristilliseen 
kasteeseen. Vuosisadan lopun uutta suomalaista tai suomalaisasuista nimistöä tar-
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josivat esimerkiksi Marttilan nimismiehen toimittama Siveä. Kaunoannakka 1865 ja 
Kansanvalistusseuran Kalenteri (1881). (HisKi; Vilkuna 1995: 11–12.)
Uusia nimiä piti saada vanhan omaperäisen nimistön kadottua. Vaihtoehtoina oli-
vat vierasperäisten nimien suomalaistaminen ja uusien suomenkielisten etunimien 
muodostaminen. Olemassa olevat nimet olivat hedelmällinen lähde. Vierasperäisten 
nimien puhekieliset variantit (Liisa  Elisabeth; Matti  Matts) saivat virallisen sta-
tuksen ja nousivat yleisiksi. Uusia nimiä syntyi kääntämällä (Onni  Felix, Voitto 
 Victor), kansanrunoudesta ja suomalaisesta mytologiasta (Aino, Marjatta; Ilmari, 
Sampo, Väinö) ja mallien mukaan muodostamalla (Impi, Vuokko; Sulo, Toivo, Veikko). 
Nimiä saatiin myös paikannimistä (Inari) ja kirjallisilta tai historiallisilta esikuvilta 
(Ilkka). Aluksi suomalaisinnostuksen nimet olivat usein aatteellisia, tunnepitoisia tai 
kalevalaisia. Etenkin yhdistelmissä asenteellinen sisältö korostui. Sisällöt kuvasti-
vat kansakunnan luottamusta tulevaisuuteen ja tarjosivat sukupuolisia stereotypioi-
ta. Sittemmin nimet muuttuivat merkityksettömiksi (Saija ~ Seija). (Vilkuna 1995: 14; 
Kiviniemi 2006: 271–272; Paikkala 2006: 315, 326.)
1.4 NIMET HALLINTOKIELEN JA NIMENKANTAJAN NÄKÖKULMASTA
Tässä alaluvussa käsittelen nimiä hallintokielen ja nimenkantajan näkökulmasta. 
Asiaa on perusteltua tarkastella, sillä kirjalliset merkintätavat ja todellinen nimen-
käyttö ovat kaksi eri asiaa. 
Katolisen kirkon valtaantulon myötä nimistömme muuttui jyrkästi. Rikas omakie-
linen nimistömme katosi, ja tilalle tulivat kristilliset kastenimet. Lainanimet sopeu-
tuivat suomen kieleen, ja niistä kehittyi monenlaisia sittemmin ristimäniminä käy-
tettyjä variantteja. Esimerkiksi latinalaisasuisesta nimestä Petrus syntyivät muun 
muassa kansanomaiset Pietari, Pekka, Petteri ja Pieti, jotka hyväksyttiin virallisesti 
1800-luvun loppupuolella (Paikkala 2007: 202–203.) 
Samoihin aikoihin kristinuskon kanssa saapunut ruotsalaisvalloitus toi tullessaan 
ruotsinkielisen hallinnon. Ruotsin kieli säilytti valta-asemansa myös autonomian ajan 
Suomessa. Suomi tuli ruotsin rinnalle viralliseksi kieleksi vuonna 1863, mutta laina-
nimien vieraskieliset kirjoitusasut olivat virallisessa käytössä jopa 1880-luvulle asti. 
Valtaosa kansasta oli suomenkielistä, ruotsinkielisiin kuuluivat varsinaisen ruotsa-
laisperäisen väestön lisäksi muun muassa papit, ylemmät virkamiehet ja porvaristo. 
Viralliset instituutiot, kirkko mukaan lukien, käyttivät siis erilaista kieltä kuin ihmi-
set arkipuheissaan. (Maliniemi 1947: 46–47; Paikkala 1997a: 21, 23; 2004: 118.)
Jo 1700-luvulla yhteinen kieli oli lainsäädännön ja uskonnon ohella valtiota yh-
teen sitovana tekijänä. Ruotsin kielellä oli valtakielen asema samaan aikaan, kun 
varsinainen asiakirjakulttuuri syntyi. Puhuttu ja kirjoitettu ruotsi oli suuri haaste 
etenkin suomenkielisessä idässä. Ruotsin kieli synnytti poliittisia ja hallinnollisia 
ongelmia, mutta ennen kaikkea se hankaloitti kommunikointia. (Kuvaja & Rantanen 
& Villstrand 2007: 43–44.)
Ristiriita hallintokielen ja äidinkielen välillä on vaikuttanut nimien kirjaami-
seen. Kasteluetteloista on vaikea tietää, mitä nimeä lapselle on todellisuudessa esi-
tetty, mutta yleensä suomenkieliset vanhemmat antoivat suomenkielisen nimen 
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(lainamukaelman) ja ruotsinkieliset ruotsinkielisen. Tutkimusajanjaksolla sekä 
ruotsin- että suomenkielisten vanhempien tai kummien ilmoittama nimi kirjattiin 
kuitenkin ruotsalaistettuina. Joskus nimiasut latinalaistettiin tai ne olivat silloisen 
almanakan esikuvien mukaisia, osa nimistä kirjattiin saksalaisessa tai ranskalai-
sessa asussaan. (Paikkala 1997a: 21; 2006: 314, 332.) Teemaa on käsitelty laajasti suo-
malaisessa henkilönnimikirjallisuudessa (ks. esim. Paikkala 2004: 167; Arjava 2005: 
26–27; Kotilainen 2008: 140). 
Kirjureita ja pappeja ohjeistettiin, miten suomalaisten nimet tulee kirjata hallin-
non vaatimalla kielellä ja siinä muodossa, kuin asiakirjat edellyttivät. Papit kirjasivat 
omalla persoonallisella tavallaan kirjoihinsa nimiasun, kansankielisestä muodosta 
tuntemansa kirjakielisen nimen mukaiseksi. Saattoipa kirjurilla on apunaan oma kir-
joitustaitoinen perheenjäsenensä, joten myös muiden kuin pappien vaihteleva kirjaa-
mistyyli saattaa näkyä nimiasuissa. (Paikkala 1997a: 19; 2006: 332; Kotilainen 2008: 141.) 
Kirjaaminen oli monimuotoista. Saman henkilön nimi voitiin kirjata eri asiakirjoi-
hin, kuten rippi-, käräjä- ja kauppakirjoihin, eri asussa. Oulussa 1735 porvari Daniel 
Nylanderin ja Brita Tuderuksen pojan nimi on kastekirjassa asussa Andreas, mutta 
vuosien 1755–1759 rippikirjassa asussa Anders. Elin, Helena, Lena ja Helga voivat edus-
taa yhden ja saman henkilön nimen erilaisia kirjallisia asuja. Joskus saman nimen 
eri kirjoitusasuiksi ymmärretyt nimet olivatkin eri nimiä. Paikkala kertoo veljeksistä 
nimeltä Gregorius ja Grels, joista toisen kirjallinen nimi oli latinalais- ja toisen ruot-
salaisasuinen. Talonnimien avulla on pystytty selvittämään, että heitä on kutsuttu 
Riekiksi ja Rekoksi. Kyseessä on kaksi eri kansanomaista nimimuotoa, jotka pappikin 
on tulkinnut eri nimiksi. (Paikkala 1997a: 21–22.) 
Lainanimistä arjessa käytetyt erilaiset puhuttelumuodot saattoivat muuttua 
esimerkiksi kantajansa iän, sosiaalisen statuksen ja puhujakontekstin mukaan. 
Säämingissä aviottomana vuonna 1881 syntynyt, sittemmin kirjailijana tunnetuk-
si tullut Joel Lehtonen jätettiin puolivuotiaana huutolaiseksi, mutta päätyi lopul-
ta nelivuotiaana papinlesken perheeseen, jolloin hänestä tuli sivistyneen perheen 
kasvatti. Ystävälleen kirjoittamassaan kirjeessä hän kertoo olevansa kotonaan her-
raspuheessa Juuel, piikojen puheessa Juuvel, mielistelevälle tai haukkuvalle piialle 
Jolokko, Raamattua lukeneille Jojel, kansakoulunopettajalle Joel ja opiskelutovereille 
Juueli tai Jueeli. (Lehtonet.)
Ihmisiä on kutsuttu myös sukulaisuussuhteiden tai talonnimen perusteella: Antin 
Matti on saanut kutsumanimensä isänsä nimen mukaan ja Jukolan Jussi talonsa nimes-
tä. Mahdotonta ei ole sekään, että rahvas on pitänyt jo tuolloin erillään arkikielisen 
puhuttelunimen ja varsinaisen virallisen ristimänimen. (Paikkala 1997a: 19; 2006: 331.) 
Ruotsin vallan ajan etunimistö on siis moninaista. Jos pappi on ajoittain ollut epä-
tietoinen kastettavan kirkonkirjaan vietävästä nimestä, kirjatut nimet aiheuttavat 
ongelmia myös nimentutkijalle. On huomioitava ero todellisen nimenkäytön ja kir-
jallisten merkintätapojen välillä: mikä on itse nimi ja mikä asiakirjoihin viety kirjoi-
tusasu (Paikkala 1997a: 19). 
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1.5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA RAKENNE
Tarkastelen työssäni Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725–44 ja 1825–44 syn-
tyneiden kastekirjaan kirjattuja nimiä. Kartoitan nimistön laadullisia ja määrällisiä 
muutoksia sadan vuoden aikajänteellä kolmella sosiaaliselta statukseltaan ja maan-
tieteelliseltä sijainniltaan erilaisella paikkakunnalla. Erityisesti kiinnitän huomiota 
uusien nimien ja nimityylien – innovaatioiden – alueelliseen ja sosiaaliseen vastaan-
ottoon, käyttöön ja leviämiseen. Koska työni käsittelee nimenantoa, on tähdellistä 
tarkastella myös nimenvalinnan perusteita, esimerkiksi kalenterien ja mahdollisten 
muunlaisten esikuvien vaikutusta sekä sukupolvelta toiselle periytymistä. 
Liukuminen staattisesta yhteiskunnasta dynaamiseen, siirtyminen Ruotsin vallan 
alta autonomiseksi osaksi Venäjää vuonna 1809, väestön kasvun kiihtyminen, sääty-
yhteiskunnan ja luokkarajojen höltyminen, kansainvälistyminen sekä muut yleiset 
yhteiskunnalliset uudistukset ovat vaikuttaneet nimistöön. Taloudellisen ja sosiaali-
sen elinpiirin laajeneminen antoi yksilölle uusia mahdollisuuksia ja haasteita. 
Vaikka tutkimukseni käsittääkin vain kolme paikkakuntaa, tutkimustulosten suuret 
linjat lienevät päteviä laajemmaltikin. Tämän puolesta puhuvat varhemmat tutkimukset, 
joissa on havaittavissa keskinäistä yhdenmukaisuutta ja samankaltaisuutta. Kotilaisen 
(2008: 13) mukaan alueelliset tutkimukset voivat paljastaa nimiin liitettäviä paikallisia 
kulttuurisia merkityksiä, jotka toisaalta vaihtelevat henkilöhistorioiden mukaan mut-
ta jotka toisaalta saattavat olla ajan ihmisten ajattelulle yhteisiä. Tutkimus täydentää 
Kiviniemen tutkimusten yleisten linjojen lisäksi Kokkolasta (Borg 1995), Jyväskylästä 
(Lampinen 1997) ja Kangasniemeltä (Arjavan 2005) saatuja paikallisia tuloksia. 
Nimenanto on osa yhteiskunnallista ja sosiaalista toimintaa (Paikkala 2004: 51). 
Toiminnan kartoittamiseen ja nimen yhteiskunnallisen roolin – nimenannon, leviä-
misen ja periytymisen – selvittämiseen käytän työssäni väljänä teoreettisena vii-
tekehyksenä biogras-genealogista menetelmää. Kun tutkin nimien leviämistä so-
siaalisessa yhteisössä seudulta toiselle, apunani on materiaaliini sovellettu Everett 
M. Rogersin (2003 [1962]) innovaatioiden diffuusioteoria, jonka pääideana on uuden 
kulttuurisen piirteen siirtyminen kulttuurista toiseen ihmisten välisten kontaktin ja 
kommunikaation avulla. 
Tarkastelen nimistöä neljänä kokonaisuutena edellä mainittujen näkökulmien ja 
teoriapohjien tuella: 
1. Nimivaranto 
• Paljonko erilaisia nimiä on? 
• Mitkä ovat suosikkinimiä?
• Millaisia uniikkinimiä aineistossa on?
• Miten yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, lähinnä siirtyminen osaksi 
Venäjää ja kansallinen herääminen, ovat vaikuttaneet nimistöön?
2. Nimien rakenne
• Miten nimet ja nimiyhdistelmät rakentuvat? 
• Noudattavatko kaksiosaiset nimet viskurilakia?
• Millaisia erikoisrakenteita nimistössä on? 
• Milloin ja missä määrin erikoisrakenteiset nimet tulevat käyttöön?
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3. Moninimisyys
• Miten varhainen moninimisyys näkyy I periodilla?
• Miten kaksinimisyys yleistyy II periodilla? 
• Mitkä ovat suosituimpia nimiyhdistelmiä? 
• Periytyykö kaksinimisyys tai periytyvätkö yhdistelmän nimet? 
• Missä yhteiskuntaluokissa kaksinimisyyttä tavataan?
• Missä määrin aineistossa on kolminimisyyttä?
4. Nimet perhekontekstissa
• Miten perhe sitoo lapsia nimien kannalta yhteen? 
• Mitä yhteisiä piirteitä on sisarusten ja kaksosten nimissä? 
• Miten avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten nimet eroavat avioliitossa 
syntyneiden lasten nimistä?
Tutkimukseni rakentuu kahdeksasta pääluvusta. Luvut 1 ja 2 taustoittavat työtä ja 
johdattavat lukijan aiempaan tutkimukseen. Luvussa 3 esittelen aineistoni ja siihen 
liittyvän vakiintumattoman ortograan kysymyksiä, käyttämäni teoriat sekä tutki-
muspaikkakunnat. Määrittelen lisäksi käyttämäni sosiaaliluokituksen. Nimi varanto, 
lähinnä suosituimmat ja ainutkertaiset nimet rakenteineen ja eräiden yhteiskunnal-
listen ilmiöiden vaikutus nimistöön esittäytyvät luvussa 4. Luku 5 käy läpi yksittäis-
ten nimien rakennetta sekä eräitä erikoisrakenteisia nimiä. Luvussa 6 tarkastelen 
moninimisyyttä ja sen vastaanottoa eri yhteiskuntaluokissa. Luvussa 7 selvittelen 
genealogisesti perheen sisäisiä nimien yhtäläisyyksiä sekä aviottomien lasten ni-
meämistä. Viimeisessä luvussa pohdin saatuja tutkimustuloksia. 
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2 Katsaus varhempaan 
tutkimukseen
Tämä luku esittelee henkilönnimistöntutkimuksen suuntausten historiaa ja nyky-
päivää sekä merkittävimpiä ulkomaisia (luku 2.1) ja kotimaisia (luku 2.2) julkaisuja. 
Ulkomaisen tutkimuksen esittely painottuu luonnollisesti Saksaan ja Pohjoismaihin, 
jotka ovat maamme nimistön kehityksen kannalta keskeisimmät alueet. 
2.1 KANSAINVÄLISTÄ NIMISTÖNTUTKIMUSTA
Eurooppalainen henkilönnimistöntutkimus syntyi Keski-Euroopan saksankieli-
sellä alueella. Ensimmäiset etunimikirjat ilmestyivät 1500-luvun lopun Saksassa 
tunnustuksellisista syistä; protestanttisissa nimikirjoissa lapsille suositeltiin sak-
salaisia nimiä ja katolisissa kirjoissa pyhimysnimiä. Sittemmin nimioppaita liitet-
tiin puhdaskielisyyteen ja kansallismielisyyteen. 1800-luvun lopulla nimiä alettiin 
valita yhä vapaammin. Kasvavan nimimäärän vuoksi nimiä merkityksineen ja le-
viämisalueineen ruvettiin luetteloimaan kirjoiksi, minkä myötä nimikirjojen määrä 
kasvoi. Saksa on ollut ja on yhä edelleen yksi merkittävimmistä ja tuotteliaimmista 
tutkimusmaista, ja siellä nimistöntutkimus on yhdistetty muun muassa historiantut-
kimukseen, maan- ja luonnontieteisiin, uskontotieteeseen, talous-, oikeus- ja sosiaa-
litieteisiin sekä kieli- ja kirjallisuustieteisiin. (Bauer 1995: 8; Kunze 2004: 13.) 
1900-luvun alkupuolen merkittävimpiä nimistöntutkijoita oli Adolf Bach (1925; 
1927). Bach yhdisti henkilön- ja paikannimiä tarkastelevissa selvityksissään (1943–
56) äänne- ja muoto-opin, nimenmuodostuksen sekä historiallisen, alueellisen, so-
siaalisen ja psykologisen näkökulman. Kielenulkoinen todellisuus näkyy nimissä ja 
nimitutkimuksissa: vuosisadan puolivälissä toisen maailmansodan aikaiset tapahtu-
mat löivat saksalaiseen nimistöntutkimukseenkin oman leimansa (Steger 1995: 86). 
Nimistö ja sen tutkimus elävät yhteiskunnan tapahtumien mukana. Yhteiskunnal-
linen aspekti yleistyi vähitellen 1970-luvulta lähtien (V. Kohlheim 1977a; 1977b). 
Seibicke (1996) kuvaa uudessa valossa saksalaisen kielialueen etunimiä, niiden ety-
mologiaa, ortograaa, esiintymistä ja leviämistä 1400-luvulta lähtien. Kunze (2004) 
puolestaan esittelee etunimistön muutoksia, kuten keskiajan lopun aatelisilta alkanutta 
moninimisyyden käyttöönottoa ja leviämistä. 2000-luvun alun saksalaisen nimimaa-
ilman suuria muutoksia selvittävät Rosa ja Volker Kohlheim (2007a; 2007b). Nimistön 
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kansainvälistymisestä huolimatta tekijät eivät puhu globaalistumisesta, sillä esimer-
kiksi itäisillä kulttuureilla on aivan omat nimisysteeminsä. Kuitenkin monen maan 
nimistö on kansainvälistymässä, mikä lienee odotettavissa myös Suomessa. 
Saksaksi on ilmestynyt kansainvälisestikin merkittäviä käsikirjoja. Niissä on 
käsitelty muun muassa nimistöntutkimuksen identiteettiteoreettisia peruspiirtei-
tä (S. Brendler 2008) ja eurooppalaisia nimisysteemeitä (Brendler & Brendler 2007). 
Joukossa on myös onomastiikan oppikirja (Brendler & Brendler 2004). Debus & 
Seibicke esittelevät nimistöntutkimuksen teoriaa (1989) ja henkilönnimitutkimusta 
(1993). Namenforschung I–II selvittää kattavasti maailmanlaajuisen nimistöntutki-
muksen ja sen teoriataustan historiaa ja nykypäivää. Saksankielisissä kokoomate-
oksissa esitellään muun muassa nimistöntutkimuksen metodisia lähestymistapoja 
(Ziegler & Windberger 2011) ja nimistöntutkimuksen tulevaisuuden näkymiä (Brendler 
& Brendler 2005). 
Keski-Euroopasta tulee merkittäviä teoreetikkoja. Slovakialainen Blanár (1990; 1996; 
2001) on tutkinut jo varhain henkilönnimien käyttöä ja funktiota sosiaalisessa yhteisös-
sä. Blanárin nimenmuodostusmallia vastaavat paikannimitutkimuksessa tšekkiläisen 
Šrámekin (1972/1973, 1991) nimeämisperustemalli (Ausgangsstellungsmodell) ja sa-
nanmuodostusmalli (Wortbildendemodell). 
1400-luvun ja sitä varhempia englantilaisia etunimiä on tarkasteltu lähinnä ety-
mologiselta kannalta. Sosiaalinen aspektikin olisi ollut mahdollinen, sillä ylimystön 
ja rahvaan nimet erosivat toisistaan. 1500-luvulta lähtien nimistö muuttui, kun ku-
ninkaalliset ja kirjalliset esikuvat innoittavat nimenvalinnassa; uudempien nimien 
tutkimuksissa suositaan sosiologisia ja historiallisia tarkastelutapoja. (Coates 2006: 
322; Insley 2007: 163.)
Tanskalainen henkilönnimitutkimus sai alkunsa 1900-luvun alussa. Ensimmäinen 
suuri etymologinen henkilönnimikirja (Danmarks gamle personnavne, 1936–64) esit-
telee nimiä merkityksineen ja selityksineen. Sittemmin nimiä ja niiden variointia on 
siirrytty tarkastelemaan ajallisesti, alueellisesti ja sosiaalisesti (Meldgaard 1985; 1990; 
Kousgård Sørensen 1995: 46–48). Tanskassa on luonnollisesti tarkasteltu viikinkien 
jättämää nimiperintöä (esim. Nielsen 1994; 1997). 
Norjalainen nimistöntutkimus alkoi 1800-luvun alussa osana kansallista renes-
sanssia. Vaikka henkilönnimiä oli tarkasteltu jo 1800-luvun lopulla (Aasen 1878), 
1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla henkilönnimet eivät olleet kovinkaan suosit-
tuja tutkimuskohteita. 1970-luvulla nimistöntutkimus laajeni, ja tuolloin etenkin etu-
nimien suosio tutkimuskohteena kasvoi. Moderni onomastiikka on monitieteistä, ja 
sen juuret ovat kielitieteessä ja historiassa. (Stemshaug 1995: 32–33, 35.) 
Gulbrand Alhaug on tutkinut etenkin eri aikakausien pohjoisnorjalaista etunimis-
töä (esim. 1985, 1990), monimisyyden lisääntymistä 1700-luvulla (2004) ja suomalais-
norjalaisten lasten nimiä yhdessä Minna Saarelman kanssa (2009). Alhaug on paneu-
tunut norjalaismateriaalin pohjalta vanhojen nimien tarkastelun ehkä suurimpaan 
kysymykseen, vakiintumattomaan ortograaan (1992) sekä eräisiin terminologisiin 
ongelmiin (2002). Lisäksi hän on selvitellyt nimien merkitystä, alkuperää, variantteja 
ja yleisyyttä Pohjoismaiden laajimmassa nimileksikossa (2011). Sosio-onomastisesta 
näkökulmasta nimiä ovat tarkastelleet esimerkiksi Ole-Jørgen Johannessen (1985) ja 
Gunnstein Akselberg (2010). 
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Ruotsin ja Suomen nimistöntutkimuksella on paljon yhteisiä piirteitä, mutta myös 
eroja. Julkaisusarja Anthroponymica Suecanan perustanut Ivar Modéer (1933) innoit-
ti muun muassa Viljo Nissilää uudenlaisella luokittelullaan (ks. lukua 2.2). Kun suo-
malainen paikannimistöntutkimus on alueellista, ruotsalaistutkijat ovat keskittyneet 
selvittelemään vanhimpia asutus- ja luontonimityyppejä (Ainiala & Pitkänen 2002: 
232). Keskiajalta alkavan ja yhä käytössä olevan henkilönnimistön tilaa ovat tarkas-
telleet muun muassa Ivar Modéer (1945–49; 1964), Ingwar Fredriksson (1961; 1974) ja 
Roland Otterbjörk (1979). 
Etunimistön kehittymistä 1800-luvun tai sitä vanhemmassa sosiaalisessa yhteisös-
sä ovat esitelleet Gudrun Utterström (1995) ja Linnea Gustafsson (2002). Myös sukuni-
mien esiintymistä ja leviämistä on selvitetty sosiaalisesta näkökulmasta (Utterström 
1985; Ryman 2002). Emilia Aldrin (2011) on selvitellyt göteborgilaisvanhempien ni-
menvalintaa sosiaalisena toimintana vuosina 2007–2009. 
2.2 SUOMALAISTA NIMISTÖNTUTKIMUSTA 
1800-luvun lopulla alkaneella suomalaisella nimistöntutkimuksella on perinteisesti 
ollut kaksi pääsuuntausta: paikannimien ja henkilönnimien tutkimus. Tutkimus-
historiat ylettyvät kutakuinkin yhtä kauas historiaan. Esittelen tässä luvussa tär-
keimpiä antroponymiaan eli henkilönnimitutkimukseen liittyviä tutkimuksia. 
Nimiä on selvitelty etymologian, lainanimistön, typologian sekä sosio-onomastii-
kan näkökulmasta. Tyypillistä suomalaiselle nimistöntutkimukselle on näkökulmi-
en monilinjaisuus, jossa painotukset vaihtelevat. Siksi myös tutkimusten luokittelu 
varioi: monet tutkimuksista voitaisiin jakaa useammankin tutkimuslinjan kesken. 
Ensimmäinen henkilönnimiä koskeva väitöskirjatutkimus (A. V. Forsman 1891) sel-
vittelee esikristillisiä etunimiä ja niiden etymologiaa, mitä linjaa koko 1900-luvun alun 
nimistöntutkimus edusti. Ansiokkaan tutkimuksen tieteellistä painoarvoa pudottaa sen 
runsas mutta suodattamaton nimiaineisto ja se, että tutkimuksen lähteet ja lähdeviit-
teet eivät ole tieteellisellä tasolla. (Nissilä 1965a: 79.) Jo ennen Forsmanin tutkimusta 
ilmestynyt H. A. Reinholmin (1853) lisensiaatinväitöskirja käsitteli Suomen kansan 
muinaisia kastenimiä ja sivusi kastenimistön lisäksi myös sukunimiä. Esikristilliseen 
nimistöön on perehtynyt myös Aarno Malin(iemi) (1925), joka tarkastelee Suomen pyhi-
myskalenterin koostumusta ja kehitystä. Hänen myöhempi tutkimuksensa (Maliniemi 
1947) avaa kansallista menneisyyttämme vanhojen henkilönnimien avulla. Toivo I. 
Itkosen (1942) artikkeli esittelee lappalaisten vanhaa henkilönnimistöä ja Saulo Kepsun 
(1991) muinaisia suomalaisia etunimiä. 
Saksalaisen Detlef-Eckhard Stoebken (1964) vanhaa itämerensuomalaista hen-
kilönnimisysteemiä käsittelevä tutkimus täydentää inspiraationsa lähteenä ollutta 
Forsmanin teosta. Stoebken tutkimusta on kritisoitu liian laajasta otsikoinnista sekä 
eräiden nimiainesten puuttumisesta: tutkimuksen laajuudesta huolimatta eläinten 
ja kasvien nimitykset osana itämerensuomalaista henkilönnimistöä ovat jääneet kä-
sittelemättä (Nissilä 1965a: 78). Vakiintumattoman ortograan analysointi jää tutki-
muksessa vaillinaiseksi, mikä näkyy nimien rekonstruktioissa ja johdinten esityk-
sessä (Mägiste 1965: 213, 215). Stoebken (1964: 147) mukaan kaksiosainen nimityyppi 
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(esim. Iha-Lempi) on sukukielissämme alkuperäinen, sillä sukukansojemme nimet 
ovat sisällöltään – germaanien sotaisista nimistä poiketen – lempeitä ja rauhanomai-
sia. Myöhemmät tutkijat ovat kumonneet teorian (ks. lukua 1.3).
Keskeisimpiä nimien alkuperää valaisevia teoksia ovat Hannes Tepon ja Kustaa 
Vilkunan (1947) Etunimikirja sekä Vilkunan (1995 [1976]) Etunimet. Jälkimmäinen 
kuvaa yli 1 500 nimiartikkelin verran käytöstä poistuneiden ja yhä käytössä olevien 
suomen- ja ruotsinkielisten nimien alkuperän, merkityksen ja vaiheet. Teos on toimi-
nut tietopohjana myöhemmille julkaisuille (esimerkiksi Lempiäinen 2004; Saarikalle 
& Suomalainen 2007). Kattavaa tietoa suomenkielisten sukunimistä selityksineen ja 
etymologioineen antavat Pirjo Mikkonen ja Sirkka Paikkala (2000 [1984]) yhteisessä 
teoksessaan.
Merkittävä teos suomalaisessa nimistöntutkimuksessa on Eero Kiviniemen (1982) 
laaja, etunimien valintaa ja suosionvaihtelua käsittelevä diffuusiotutkimus, jossa hän 
esittelee muun muassa esikristillistä henkilönnimisysteemiämme uudemman tietä-
myksen valossa. Marianne Blomqvist (1993) tarkastelee Kiviniemen (1982) selvityk-
sen eräänlaisessa sisartutkimuksessa maamme ruotsinkielisen väestön nimistöä. 
Blomqvistin ja Kiviniemen teokset täydentävät toisiaan ja antavat kattavan kuvan 
maamme henkilönnimistön ja sen kehityksen suurista linjoista.
Kiviniemi jatkaa eräiden nimien suosionvaihtelun tarkastelua sekä ajallisen ja 
alueellisen vaihtelun tyyppien ja vaihteluun vaikuttavien syiden esittelyä myöhem-
missä julkaisuissaan (1993; 2006). Omassa tutkimuksessani hyödynnän, tarkennan ja 
ajallisesti laajennan sitä, mitä Kiviniemi on todennut etunimistä, niiden rakenteesta, 
yleisyydestä, suosionvaihtelusta ja leviämisestä. 
Moninimisyyden tuleminen nimistöömme sai aikaan monenlaisia muutoksia. 
Tässäkin tutkimuksessa keskeisenä esiintyvää moninimisyyttä ovat Kiviniemen (1982) 
ohella tarkastelleet artikkeleissaan esimerkiksi Kartano (1980), Valtavuo-Pfeifer (1980) 
ja Paikkala (1985, 2006).  
Etunimitutkijan on tärkeä tietää myös almanakan vaiheet. Tässä apuna on Suomen 
almanakan juhlakirja, jossa Nivangan (1957) artikkelissa annetaan yksityiskohtainen 
kuva almanakkanimistön kehityksestä: mitä nimiä ja niiden muunnelmia almanak-
kojen eri painoksissa on ollut. 
Sirkka Paikkala (2004) tarkastelee yhteiskunnan aatteellisten ja sosiaalisten muu-
tosten vaikutusta sukunimijärjestelmämme modernisoitumiseen. Hän selvittää sosio-
onomastiselta ja kulttuuris-yhteiskunnalliselta kannalta yleisimmän sukunimityyp-
pimme syntymistä ja leviämistä suomalaisessa yhteiskunnassa kansallisen heräämisen 
ajasta vuonna 1921 voimaan tulleeseen sukunimilakiin. 
Myös Suomen ruotsinkielisen väestön nimistöä on tutkittu. Huomattavimpia hen-
kilönnimiselvityksiä sekä etu- että sukunimistä on tehnyt Marianne Blomqvist (2002; 
2006). 
Henkilönnimissä lainanimistöntutkimus on vähäisempää kuin paikannimissä. 
Tältä kannalta itämerensuomalaista henkilönnimistöä tarkastelevat esimerkiksi Teppo 
& Vilkuna (1947), Nissilä (1969), Kiviniemi (1982), Blomqvist (1993), Vilkuna (1995) ja 
Vahtola (1997). Suomessa käytetyn nimistön suhteen epärelevantti, mutta aineistol-
taan erikoinen on Minna Saarelma-Maunumaan (2003) Namibian ambokielen kieli-
kontaktitutkimus. Tutkimuksessa valotetaan lähetystyön kautta lainautuneita suoma-
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laisia etunimiä. Saarelma on tarkastellut myös yhdessä norjalaisen Alhaugin (Alhaug 
& Saarelma 2009) kanssa kveenien etu- ja sukunimistöä.
Sosiolingvistiikka tutkii kieltä ja kielenkäyttöä sosiaalisessa ympäristössä sosiaali-
sena ilmiönä. Sen keskiössä ovat kielen vaihtelu ja muuttuminen osana yhteiskuntaa. 
(Nuolijärvi 2000: 14–15.) Myös nimiä voidaan tarkastella sosiaalisesta näkökulmasta: 
tällöin tarkastellaan nimenkäytön vaihtelua sosiaalisessa ja kulttuuriympäristössä ja 
huomioidaan muun muassa nimen käyttäjäkohtaiset ja tilanteen aiheuttamat vaihte-
lut (ks. esim. Akselberg 2010; Ainiala 2012). Henkilönnimen käyttö ja variaatio ovat 
yksityisyydestään huolimatta sidoksissa kulttuuriin, ja niihin vaikuttavat monet so-
siaaliset, tilannekohtaiset ja kulttuuriset tekijät. 
Sosio-onomastinen henkilönnimitarkastelu painottuu usein nimimuotiin ja ni-
menantoperusteisiin, kun taas paikannimitutkimuksessa painopiste on eri-ikäisten, 
eri sukupuolta olevien ja eri ammateissa toimivien nimenkäytössä (Pamp 1991: 123; 
Ainiala 2008: 3–4, 13; 2012). Vaikka monissa nykyaineistoihin pohjautuvissa sosio-
onomastisissa tutkimuksissa aineisto on suullista, Wahlbergin (2008: 94) mukaan 
myös historialliset aineistot ovat tärkeä osa tätä tutkimusta. 
Yksittäistä sosio-onomastista henkilönnimistöntutkimusta tehtiin jo viime vuosi-
sadan puolivälissä (Thors 1959), mutta vasta parikymmentä vuotta myöhemmin tutki-
muksia alkoi ilmestyä enemmän. Paikkakuntakohtaista, omalle tutkimukselleni tär-
keää vertailuaineistoa 1700- ja 1800-luvun nimistöstä on saatu Myrskylästä (Kartano 
1980), Dragsfjärdistä (Borg 1989), Kokkolasta (Borg 1995), Jyväskylästä (Lampinen 
1997), Kangasniemeltä (Arjava 2005) ja pohjoisesta Keski-Suomesta (Kotilainen 2008). 
Kaj Borgin (1989) pro gradu -tutkimus kuvaa ruotsinkielisen väestön nimistön 
muutoksia. Lisensiaatintyössään (1995) hän tarkastelee ristimänimenantoa kaksi-
kielisessä rannikkokaupungissa vuosina 1657–1930. Tutkimusaikakauden alussa ni-
menanto on puhekielistä, ruotsinkielistä. Virallisluonteisen jakson kautta se muut-
tuu kansankieliseksi, siis sekä suomen- että ruotsinkielisiksi. Borg tarkastelee myös 
nimi-innovaatioita ja niiden leviämistä sosiaalisesta näkökulmasta. 
Arja Lampisen lähtökohtana ovat suomenkielisen Jyväskylän kylän, sittemmin 
kaupungin uudet nimityylit ja niiden leviäminen. Päähuomiossa ovat lähinnä mo-
ninimisyys ja nimien suomalaistuminen, joita hän tutkii innovaatioina. Lampinen 
(1999) on käsitellyt lisäksi uudemmassa artikkelissaan Marja Sirviön (2007) tavoin 
kaksosten nimiä.
Hellevi Arjava (2005) selvittää uusien nimien ja nimimallien omaksumista, leviä-
mistä ja ajallista ja alueellista suosionvaihtelua Kangasniemellä. Tutkimus peilaa syr-
jäseudun asukkaiden kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista muotoutumista 
Ruotsin vallan ajasta autonomian aikaan. Vaikka tutkittavana on yhden pitäjän etu-
nimistö ja siinä näkyvät yhteiskunnalliset muutokset, sen suurten linjojen voidaan 
ajatella heijastavan koko tuonhetkisen suomalaisen etunimistön tilaa. Teoksen tie-
teellisyyttä heikentävät puutteellinen lähdeviitteiden merkintä ja osittain vajaa läh-
deluettelo.
Soa Kotilainen (2008) tarkastelee väitöskirjassaan kahden itäsuomalaislähtöisen 
maataloudesta eläneen sukuyhteisön henkilönnimikulttuuria kahden erilaisten kan-
sankulttuurien raja-alueella. Tutkimus esittelee muun muassa perintönimien ja esi-
merkiksi niiden kautta sukuyhteisöön sitoutumisen merkitystä maaseudulla. 
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Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin sosio-onomastisesta näkökulmasta on 
esimerkiksi pro graduina tarkasteltu muun muassa uutta ja vanhaa savolaista ja poh-
jalaista etunimistöä (Pehkonen 2000; Oksanen 2007), homonyymiparillisten etunimi-
en suosionvaihtelua (Virta 2005), 1800-luvun etunimiä maatalousväestön maailman-
kuvan ja perhekäsityksen heijastajana (Tokola 1997) ja eräiden etunimien alueellista 
ja ajallista esiintymistä (Mustakallio 1996). 
Yhteiskunnallisten muutosten ja nimenomaan kansallisuusaatteen vaikutusta 
etunimistöön esittelevät Niemeläinen (2009) ja Wiklund (2011). Nimien yleistymis-
tä ja suosionvaihtelua voidaan tarkastella tiettyjen nimielementtien näkökulmasta 
(Sartjärvi 2011). Erilaisten nimien tai nimenaineksien ohella tutkittavina voivat olla 
kokonaiset nimilausekkeet. Minna Nakari (2011a) pohtii Helsingissä virallisissa asia-
kirjoissa vuosina 1780–1930 esiintyvien naisten nimilausekkeiden vaihtelua. Erityisesti 
huomion kohteena ovat ajan, siviilisäädyn ja sosiaaliluokan aiheuttamat muutokset. 
Yleensä henkilönnimitutkimuksen aineisto perustuu todellisten henkilöiden ni-
mistä koottuun materiaaliin. Näiden nimien ohella on tutkittu myös ktiivisten hah-
mojen, kuten kirjallisuuden henkilöiden nimistöä (T. Sirviö 1976; Aarnio 1984; Tikkala 
2005). Henkilönnimiä on tarkasteltu myös kansanlingvistisesti tai kansanonomasti-
sesti eli kielenkäyttäjien nimiin ja nimistöön liittyviä asenteita käsittelevästä näkö-
kulmasta (Heinonen 2008). 
Nimistöntutkimus elää ajassa, mutta säilyttää perinteitä. Paikannimien alkupe-
rän selvittelyllä alkanut onomastiikka on avartunut runsaassa sadassa vuodessa kä-
sittämään kaikkea ympärillämme olevaa, jolla on virallinen tai epävirallinen nimi. 
Tutkimus on monitieteistynyt. Esimerkiksi paikannimitutkimus on siirtynyt maaseu-
dun nimistöstä kaupunkinimistöön, ja erilaiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset näkö-
kulmat ovat tulleet osaksi tutkimusta. Tietotekniikan myötä aineiston keruu- ja käsit-
telytavat ovat monipuolistuneet: nykyään on mahdollista käsitellä entistä laajempia 
aineistoja uudenlaisin menetelmin. 
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3 Aineisto ja menetelmät
Luvussa 3.1 esittelen käyttämäni materiaalin valintaa ja keruuta. Kun tutkittava-
na ovat alkuperäisistä lähteistä poimitut vanhat, ortograaltaan vakiintumattomat 
nimet, nimimateriaali ei ole sellaisenaan tutkimuskelpoinen. Nimien saattaminen 
tarkoituksenmukaiseksi tutkimusaineistoksi vaatii työstämistä, joka vaikuttaa tutki-
muskohteen laatuun ja määrään. 
Vaatimus nimien yhdenmukaistamisesta eli vakiinnuttamisesta tiettyyn kirjoi-
tusasuun on seurausta kysymyksistä, joihin vanhojen nimien tutkija törmää väis-
tämättä: Ovatko kaikki eri tavalla kirjoitetut nimet eri nimiä? Jos eivät ole, mitkä ja 
millä jakoperusteella erilaiset kirjoitusasut tulkitaan samoiksi, mitkä eri nimiksi? 
Yhdenmukaistamisen paikoin ongelmallisiakin toimenpiteitä pohdin luvussa 3.2. 
Koska käsittelen yksinomaan periodilla 1825–44 esiintyviä nimiä ja nimityylejä 
uutuuksina, olen valinnut teoreettiseksi tueksi uudennosten leviämistä tarkastelevan 
innovaatioiden diffuusioteorian. Toisena menetelmänä käytän sukututkijoidenkin suo-
simaa biogras-genealogista metodia, jonka avulla voi tarkastella nimen periytymistä 
suvussa. Molemmat teoriat esittelen luvussa 3.3. Luvussa 3.4 kuvaan tutkimuspaik-
kakuntia maantieteellisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta, minkä jälkeen esittelen 
näiden pohjalta määrittelemäni ammatti- ja sosiaaliryhmät (luku 3.5).
3.1 AINEISTON ESITTELY
3.1.1 Aineiston valinta, rajaus ja keruuhistoria
Aineiston valintaa ovat ohjanneet saatavuuden lisäksi tietyt maantieteelliset ja sosi-
aaliset kriteerit. Kolmen eri puolilla maata sijaitsevan ja yhteiskunnalliselta ja sosi-
aaliselta rakenteeltaan erilaisen paikkakunnan avulla pyrin selvittämään nimien ja 
nimityylien alueellista ja kaupunkien sisäistä, eri sosiaaliryhmien välistä jakautu-
mista. Itäisen periferian sisämaakaupunki Kuopio sekä merenrantakaupungit Oulu 
ja Turku ovat oman alueensa keskuksia. Oululla ja Turulla on koko tutkimusaika-
kauden ajan kaupunkistatus; Kuopio saa kaupunkioikeudet tutkimusaikakausien 
välillä. Maalaisimagostaan huolimatta Kuopio on alueensa keskuksena luonnollinen 
valinta mukaan tutkimukseen. 
Tutkimusaineiston olen koonnut Kuopion, Oulun ja Turun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien syntyneiden ja kastettujen luetteloon merkityistä, vuosina 1725–44 ja 
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1825–44 syntyneiden lasten kastenimistä. Aineisto on poimittu alkuperäisten kirkon-
kirjojen mikrolmeiltä (liite 1). Materiaalissa ovat mukana kaikki tutkimusajankoh-
tina syntyneet ja kirkonkirjoihin nimensä saaneet lapset. 
Kastettuja lapsia on yhteensä 21 301 (liite 2), Kuopiossa 5 161, Oulussa 6 063 ja 
Turussa 10 077. I periodin lapsia on 8 130 ja II periodin 13 171. Jälkimmäisen peri-
odin yli puolitoistakertainen lapsimäärä johtuu pääasiassa kaupunkien kasvanees-
ta väestömäärästä. Tämä puolestaan on sidoksissa muuttoliikkeeseen, sillä etenkin 
nuoret siirtyivät työn perässä keskuksiin. Mikäli väkimäärän muutos perustuisi ai-
noastaan luonnolliseen väestönlisääntymiseen, väkiluku pysyisi korkean kuolleisuu-
den vuoksi muuttumattomana (Toivanen 2000: 89). Todellinen syntyneiden määrä on 
suurempi, mutta syntyneiden luetteloihin merkityistä lapsista 1,2 % kuoli kastamatta. 
Kastamattomat lapset jätän nimettöminä tutkimukseni ulkopuolelle. 
Syntyneiden ja kastettujen luettelot eivät kerro täyttä totuutta seurakunnassa syn-
tyneiden lasten lukumäärästä: 1800-luvun puoliväliin saakka syntyneistä vain 80–90 
% luetteloitiin. Tämä selittyy osittain inhimillisillä tekijöillä: kastetoimitus saatettiin 
kirjata irralliselle paperille, joka hävisi ennen kuin merkintä ennätettiin kopioida kas-
teluetteloon. (Mäkelä 1991: 29; Kankaanpää 1999: 23; Happonen 2004: 37.) 
Lapsi haluttiin kastaa seurakunnan jäseneksi mahdollisimman pian syntymän jäl-
keen, koska kastamattomana kuolleen lapsen uskottiin joutuvan kadotukseen. Vaikka 
vuoden 1686 kirkkolaki määräsi lapset kastettaviksi kahdeksan päivän sisällä synty-
mästä, aika saattoi venyä syrjäseuduilla, pitkien taipaleitten takana huomattavasti-
kin. Ääripään esimerkkinä kerrotaan, että Savossa lapsi saattoi päästä kasteelle vasta, 
kun hän itse pystyi hiihtämään papin luokse. Myös hyvämaineinen kristitty maallikko 
saattoi hätätapauksessa toimittaa kasteen, jonka pappi sittemmin vahvisti. Jos lapsi 
syntyi muualla kuin kotiseudullaan, hänet merkittiin lain mukaan syntymäpaikka-
kuntansa kastekirjaan. (Karskela 1994: 76; Happonen 2004: 37.) 
Yksi evankelis-luterilaisten seurakuntien neljästä pääarkistosta ovat ns. historia-
kirjat. Ne ovat lähinnä saksalaisten esikuviensa mukaan tehtyjä kronologisia asiakir-
joja, joista käyvät ilmi syntyneet ja kastetut, kuulutetut ja vihityt, kuolleet ja haudatut 
sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneet. Vuoden 1686 kirkkolaki velvoitti kir-
kot säännölliseen kirjanpitoon. Se määräsi merkittäväksi kastettujen luetteloon lapsen 
nimen, syntymä- ja kastepäivän, vanhempien nimet ja kummit (vrt. Kirkkolaki 1686 
III luku § XII). Alkujaan luetteloiden merkinnät olivat puutteellisia. Vuodesta 1749 
lähtien papit joutuivat ilmoittamaan seurakuntansa väestötietoja eteenpäin. Tällöin 
ilmoituspohjana toimivat historiakirjat, jotka haluttiin saattaa mahdollisimman täy-
dellisiksi. Kasteluettelojen muodot vaihtelevat ja kirjaamistyyli on värikästä. Kirjat 
ovat kielellisesti rikkaita: otsikot ovat latinaa, kirjurin käsiala vanhaa saksalaistyy-
liä, ja itse nimet merkintöineen ruotsalais- tai latinalaisasuisia. (Karskela 1994: 74; 
Luttinen & Hyppönen 1998: 65, 84.)
Kuopion, Oulun ja Turun kasteluettelot samoilta vuosisadoilta eroavat vain vähän 
toisistaan, lähinnä sarakkeiden järjestys ja koko saattavat vaihdella. Kronologisesti 
etenevissä luetteloissa on omissa sarakkeissaan lapsen syntymän vuosittainen järjes-
tysnumero, syntymä- ja kastepäivä, maaseurakunnan kirjoissa perheen asuinpaikka, 
kylän tai talon nimi ja kaupunkiseurakunnassa merkintä staden, lapsen kasteessa saa-
mat nimet, isän etu- ja sukunimi ja ammatti, äidin etu- ja sukunimi ja ikä sekä lapsen 
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kummit. Lisäksi kirjuri on merkinnyt sivuhuomautuksiin, mikäli lapsi on kaksonen/
kolmonen (tv.[illingar]/trill.[ingar]), kuollut synnytyksessä (dödf. [gosse-, pilte-, icke-
barn]) tai heti sen jälkeen (d[öd]) tai lapsi on hätäkastettu (nödd.[öpt]). Onpa 1800-lu-
vun Oulun aineistossa yksi löytölapsikin (hittebarn). 
Lapsen syntyminen aviottomana huomioitiin. Ajalle tyypilliseen tapaan avioliiton 
ulkopuolinen sukupuolinen toiminta oli rangaistava teko. Väärille urille joutunut äiti 
sai sakot ja lapsi merkinnän kastekirjaan: faderlös tai oä(kta). Aviottomista äideistä, 
jotka usein olivat piikoja, merkittiin ilmaukset konan ’nainen, lutka’, quinnsperson tai 
qp ’salavuoteudesta tms. rangaistu nainen’ tai deja ’aviottoman lapsen äiti’. (Karskela 
1994: 75; Nakari 2011a: 62; Miettinen 2012: 159, 173.) Turun aineistossa on muutama 
avioton äiti, jolla on merkintä zig ’mustalainen’.
Eräissä tapauksissa myös avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella on kastekir-
joissa isä. Joko äiti itse on paljastanut kumppaninsa, tai isästä on ollut yleinen epäily, 
joka tuodaan esille lauseella fadern säges / sades vara.4 Isän saattoi selvittää tuomio-
kirjojen avulla; kuuluivathan avioliiton ulkopuoliset suhteet yleisen syytteen piiriin 
(Kankaanpää 1999: 29). 1700-luvun kuopiolaisista lapsista 1,6 % ja turkulaisista 3,0 % 
syntyi aviottomina. Oulussa aviottomia ei ole, mikä johtunee merkintätavasta. II pe-
riodilla prosenttiosuudet kasvavat Kuopiossa 12,9:ään, Oulussa 12,6:een ja Turussa 
16,3:een. Toivanen (2000: 71) selittää Kuopion aviottomien lasten määrää vastaperus-
tetun kaupungin asukkaiden nuorella ja ”tuottavalla” ikärakenteella.
Säädyllisellä äidillä ei titteleitä juuri ole. Yleisimpiä ovat piga (piika), hustru, käring 
tai fästekvinna. ”Paremman väen” rouva on fru tai madam(e), leski änka. Turun aineiston 
pieneen linnan seurakuntaan kuului Turun linnassa toiminut vankila. Vankiaikanaan 
synnyttänyt äiti on kirjattu merkinnällä häkt(ad). 
Kasteluetteloissa on enemmän eroja vuosisatojen kuin paikkakuntien välillä. 
1700-luvun Oulussa ei merkitä aviottomia lapsia, ja saman vuosisadan kuopiolaisisi-
en ammatit puuttuvat; yleensä vain sotilasammatit merkittiin, muut pääsivät mukaan 
vasta seuraavalla vuosisadalla. Vanhemmissa kirkonkirjoissa voi äidin ikä puuttua, 
sittemmin ikä on yleensä nähtävillä. 
Äitien sukunimet eroavat kielellisesti vuosisatojen ja paikkakuntien välillä. 1700-lu-
vun Kuopiossa sukunimet ovat itäsuomalaiseen tapaan (ks. Paikkala 2004: 556–559) 
usein muotoa Hamutar ja Kukotar, kun taas Turussa asianomaiselle on kirjattu patro-
nyymi (joskus matronyymikin); Danielsdotter ja Eriksdotter ovat yleisiä.5 Seuraavalla 
vuosisadalla kuopiolaisäitien nimiä ovat esimerkiksi Turuinen ja Korhoinen, turku-
laisäitien esimerkiksi Hedman ja Bremer, muutama -dotter-loppuinenkin turkulais-
äiti on. Asiakirjojen käsiala yksinkertaistuu kohti nykyaikaa, tosin henkilökohtaisia 
eroja käsialoissa ja asioiden merkintätavoissa on. 
Molemmat tutkimusaikajaksot ovat kaksikymmentä vuotta pitkiä ja sijoittuvat pe-
räkkäisten vuosisatojen samoille vuosikymmenille (1725–44 ja 1825–44). Jaon tarkoi-
tuksena on selvittää nimisysteemin muuttumista sadan vuoden aikajänteellä. Työn 
4 Sukututkija Timo Verhon (2009) mukaan kastepappi kuulusteli aviottomien lasten äitejä isän 
selvittämiseksi.
5 Oletettavasti jo muinaissuomalaisilla oli tapana käyttää naisesta vanhaa -tar-liitettä, kun tämä 
joutui ”miehelään, mielisuosiona tai ryöstettynä, tai jäi yksin elämään” (Maliniemi 1947: 46).
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kannalta olisi ollut mielekästä ottaa tutkimusajankohdaksi vielä yksi kymmen- tai 
kaksikymmenvuotisjakso nykyisen aikajakson puolivälistä (esimerkiksi 1775–1784 tai 
1775–1794), jolloin olisi nähnyt nimistön kehityksen lyhyemmällä aikavälillä. Tämä ei 
ollut kuitenkaan mahdollista aineiston saatavuusongelman vuoksi: Oulun kirkonkir-
jat vuosilta 1755–1791 tuhoutuivat kaupungin palossa vuonna 1822 (Durchman 1932: 
126). Mikäli mukaan olisi ottanut vajanaisen oululaisaineiston, siitä olisi seurannut, 
etteivät otokset olisi olleet samankokoisia kvantitatiivisessa tutkimuksessa.
Toisena mahdollisena vaihtoehtona olisi ollut valita mukaan kymmenvuotiskaudet 
kolmelta vuosisadalta (esimerkiksi vuodet 1725–34, 1825–34 ja 1925–34), jolloin olisi 
nähnyt kehityskaaren pitemmällä aikavälillä. Sata vuotta nuorempien kirkonkirjo-
jen saaminen tutkimuskäyttöön ei kaikilla tutkimuspaikkakunnilla ollut mahdollis-
ta, koska näin nuoret asiakirjat ovat luvanvaraisia, eikä lupaa tutkimukselle kaikista 
seurakunnista saatu. Näin tutkimusmateriaalin saanti on ohjannut ajankohtien muo-
toutumista. Jos kolmannen jakson olisi valinnut kahdesta edellisestä poikkeavasti, 
esimerkiksi jonkin vuosikymmenen aikajaksolta 1880–1910, nimistön kehitystä olisi 
voinut seurata monipuolisemmin. 
Nimet on kopioitu alkuperäisissä asuissaan käsin mikrotallenteilta. Nimien kirjo-
tusasujen yhdenmukaistamisen (ks. lukua 3.2) jälkeen aineisto on tallennettu kaupun-
geittain, sukupuolittain ja vuosisadoittain tietokannoiksi Excel-tietokantaohjelmaan. 
Lapsen nimien lisäksi tiedostoissa ovat isän etunimi, sukunimi, ammatti ja äidin etuni-
mi sekä merkinnät mahdollisesta avioliiton ulkopuolisuudesta, kaksosuudesta, nimen 
tavuluvusta ja nimen periytymisestä vanhemmalta. Juoksevat numerot, syntymä- ja 
kastepäivä, kummit ja eräitä muita tietoja on jätetty epäolennaisina elementteinä pois. 
Kasteluetteloita on myös puhtaaksikirjoitettuina. Suomen Sukututkimusseuran 
(SSS) 1920–1940-luvuilla teettämien, lähinnä sukututkijoille tarkoitettujen niin sa-
nottujen mustien kirjojen selväkieliset, käsintekstatut tiedot on kopioitu alkuperäisistä 
historiakirjoista. 1730-luvulta alkavat ja 1800-luvun puoliväliin saakka kestävät ruot-
sinkieliset asiakirjat on sittemmin mikrolmattu. (HisKi; Happonen 2004: 188–189.) 
SSS:n HisKi-projekti tallettaa nyt vuorostaan mustia kirjoja digitaaliseen muotoon 
seuran Genealogia-sivuille Internetiin. Esimerkiksi kastettujen luettelot ovat erin-
omainen lähde nimistöntutkijalle. Ilmaiseksi katsottavat luettelot ovat ulkoasultaan 
selkeitä, ja niistä on helppo hakea tietoja. Maanlaajuisesti katsottuna vapaaehtois-
voimin tehtävä tietojen tallennustilanne on hyvä ja kattava; toki tallennettavaa vielä 
on. Nimiä on normaalistettu nimistöntutkijan kannalta ehkä turhan karkeasti, sillä 
esimerkiksi hakusanalla Lena tuloksiksi tulevat nimiasut Elin, Elina, Helena, Helene, 
Lena, Lenader (Leander?) ja Hilena. Tässä työssä tulkitsen nämä samakantaiset kir-
joitusasut kunkin eri nimeksi. Hankkeen tarkoituksena on juuri tehdä hakemisto his-
toriakirjoja varten, ei korvata niitä. HisKistä voi jäljittää esimerkiksi jonkin nimen 
valtakunnallisen ensiesiintymän, jonka taas voi tarkistaa digitaalisessa muodossa 
olevista alkuperäislähteistä. 
3.1.2 Kuopion, Oulun ja Turun seurakunnat
Nimistön sosiaalisen leviämisen selvittely edellyttää tutkimusajankohtana paik-
kakuntien väestön sosiaalisen rakenteen tuntemista. 1700- ja 1800-luvulla elettiin 
luokkayhteiskunnan aikaa ja luokkaerot tulivat esille niin jokapäiväisessä arjessa 
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kuin kirkollisessa elämässäkin. Esimerkiksi jumalanpalveluksissa kirkon parhaim-
mat penkit oli varattu ylemmille yhteiskuntaluokille – ja miehille (Laine 2002: 74). 
Sosiaalinen luokittelu näkyi myös seurakuntajaossa. Mikäli kaupungissa oli usei-
ta seurakuntia, tiettyyn seurakuntaan kuuluminen tai siihen pääsy saattoivat osoit-
taa henkilön sosiaalisen statuksen. Vaikka maallinen ja kirkollinen elämä kulkivat 
tutkimusaikana käsi kädessä, olen katsonut tarpeelliseksi esitellä tässä luvussa kus-
takin paikkakunnasta vain kirkollisen puolen eli seurakunnat; luvussa 3.4 esittelen 
Kuopion, Oulun ja Turun maantieteellisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
Tutkimuksessani ovat mukana alueiden kaikki evankelis-luterilaiset seurakunnat: 
Kuopiosta ja Oulusta molemmista yksi ja Turusta kolme, joista oikea määräytyi lapsen 
syntymäpaikan, vanhempien äidinkielen ja/tai sosiaalisen aseman mukaan. 
Kuopion 1700-luvun aineisto on Kuopion pitäjän/maaseurakunnan kirkonkirjois-
ta. Kun Kuopion kirkkopitäjä – sittemmin Kuopion maaseurakunta – 1550-luvulla pe-
rustettiin, siihen kuului koko Pohjois-Savo. Seuraavalla vuosisadalla siitä erkanivat 
omiksi kirkkoherrakunnikseen Iisalmi ja Leppävirta. Alueellisesti ja hallinnollisesti 
Kuopion pitäjä ja kirkkopitäjä olivat identtiset. Vaikka alue oli laaja, asutus oli har-
vaa. (Väänänen 1975: 457, 462; Komulainen 2002: 14.)
Kun Kustaa III määräsi Kuopion kaupungin vuonna 1775 perustettavaksi, siellä 
syntyneet kirjattiin edelleen maaseurakunnan syntyneitten ja kastettujen luetteloon. 
Kaupunkiväestöön harvojen säätyläisten ja sotilaiden rinnalle liittyneen ruotsinkieli-
sen joukon tulo antoi sysäyksen kaupunkiseurakunnan perustamiselle vuonna 1782. 
Kaupungin väestöpohja oli niin pieni – vähäinen asukasmäärä johtui osittain myös 
seurakunnan sekalaisesta kirjanpidosta –, että seurakunnilla oli yhteinen kirkkoher-
ra, hallinto ja hautausmaa aina vuoteen 1917 saakka. Kuopion kaupunki kuului yhdis-
tettyyn maa- ja kaupunkiseurakuntaan vuoteen 1899 asti. (Toivanen 2000: 427–428.) 
Vaikka seurakunnat elivät tiivistä rinnakkaiseloa, olen valinnut tutkimukseeni II pe-
riodille ainoastaan Kuopion kaupunkiseurakunnassa syntyneet, koska tutkittavana 
on nimenomaan kolme kaupunkia eri puolilla Suomea. 
Kuopiossa toimi myös pieni, noin 150-jäseninen ruotsinkielinen seurakunta. Näille 
seurakuntalaisille järjestettiin jumalanpalveluksia heidän omalla äidinkielellään, 
mutta omia kirkonkirjoja seurakunnalla ei ollut, vaan syntyneet, kastetut, vihityt ja 
kuolleet merkittiin kaupunkiseurakunnan kirjoihin (Voutilainen 2004).
Oulun kaupunki syntyi Limingan pitäjän alueelle, ja Oulun seurakuntakin perus-
tettiin alkujaan Limingan kappeliksi. Se itsenäistyi vuonna 1610 omaksi kirkkoherra-
kunnakseen. Samana vuonna Muhoksesta, johon kuului nykyinen Utajärvi, tuli Oulun 
seurakunnan kappeli. Sellaisena se toimi vuoteen 1766 saakka, jolloin se itsenäistyi 
omaksi kirkkoherrakunnakseen. Oulun seurakunta oli laajimmillaan 1700-luvun puo-
livälissä, jolloin se käsitti koko Oulujokilaakson laajan, mereltä Oulujärvelle saakka 
ulottuvan alueen. Seurakunnassa vaikutti kaksi keskenään erilaista osaa: rahatalou-
dessa elävä Oulun kaupunkiseurakunta ja kaupunkiseurakunnan osana luontaistalo-
udessa elävä agraarinen maaseurakunta. Maaseurakunta itsenäistyi 1700-luvulla. Se 
piti yllä omia kirkonkirjojaan, mutta säilytti kaupunkiseurakunnan kanssa yhteisen 
kirkon ja yhteiset papit. Oulun kaupunkiseurakunta ja Oulun maaseurakunta kuu-
luivat seuraavan vuosisadan alussa edelleen Oulun seurakuntaan. Kirkollisissa asia-
kirjoissa saatetaan mainita jako suomalaiseen ja ruotsalaiseen seurakuntaan, mutta 
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virallista jakoa ei ollut olemassa. Sunnuntaiset jumalanpalvelukset pidettiin 1800-lu-
vulla sekä suomen- että ruotsinkielisinä. (Halila 1953: 557; Hautala 1975: 345, 359, 362.)
Turun aineistoon kuuluvat kaikissa kaupungin evankelis-luterilaisissa seurakun-
nissa syntyneet: suomalaisessa, ruotsalaisessa ja linnan ympärille muodostuneessa 
pienessä linnan seurakunnassa syntyneet lapset. Turun kaupungin seurakunta jaet-
tiin 1600-luvun lopulla kahdeksi seurakunnaksi: suomalaiseksi ja ruotsalaiseksi. Jakoa 
perusteltiin paitsi kielellisillä, myös sosiaalisilla syillä: ruotsalaisen seurakunnan jä-
senyys merkitsi korkeampaa sosiaalista asemaa. Ylemmän luokan seurakuntalaisia 
olivat virkamiehet ja oppineet, varakkaammat käsityöläiset, teollisuudenharjoittajat, 
laivanvarustajat ja tukkukauppiaat. Seurakunnan jäseniä oli peräti kolmannes kau-
punkilaisista. Suomalaista seurakuntaa edustivat pienkauppiaat, vähävaraiset ammat-
tilaiset, heidän kisällinsä ja oppipoikansa, merimiehet ja palveluskunta. Mainittakoon, 
että vuosina 1725–34 seurakunnan kirkkoherrana toimi Daniel Juslenius. Linnan seu-
rakunnassa oli oma pappinsa, joka asui linnassa. Seurakuntaan kuului linnan ja lin-
nassa toimineen vankilan henkilökuntaa, vankeja sekä läheisten kuninkaankarta-
noiden asukkaita. (Nikula 1971: 724–725; Juva 1985: 149, 164.) Tutkimuksen kannalta 
seurakunta ei ole merkityksekäs: 1700-luvun kastetietoja ei ole saatavilla, ja seuraa-
vallakin vuosisadalla kastettuja on vain 56.
Syyskuussa 1827 riehunut Turun palo poltti maan tasalle kolme neljäsosaa 
Turun taloista, joukossa osa yliopiston kirjastoa sekä erilaisia virastoja arkistoineen 
(Suistoranta 1985: 196, 199). Tulessa tuhoutui ruotsalaisen seurakunnan kirkonkirjoja, 
muun muassa vuosien 1725–1735 kastettujen ja vihittyjen luettelot (”Längderna över 
födda och vigda förintades vid stadens brand 4.9.1827”, alkuteksti vuoden 1736 kastet-
tujen luettelossa). Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle jää 11 vuotta ruotsalaisen seu-
rakunnan kirkonkirjoista. Tämä ei kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta olennaista, 
koska ruotsalainen seurakunta on vain yksi Turun kolmesta seurakunnasta ja tuhou-
tuneet asiakirjat ovat ajallisestikin pienehkö osa koko tutkimusta ajatellen. En vertai-
le Turun seurakuntien nimistöä toisiinsa (seurakuntien nimissä on huomattavia ero-
ja), vaan käsittelen Turkua yhtenä kokonaisuutena, jota vertaan Kuopioon ja Ouluun.
3.1.3 Lähdekritiikkiä
Syntyneiden ja kastettujen luettelot ovat kirkon virallisia asiakirjoja. Koska varhaisim-
mat käyttämäni dokumentit ovat lähes 290 vuotta vanhoja, aika aiheuttaa monenlaisia 
tulkintavaikeuksia. Esittelen seuraavassa asiakirjojen luotettavuuteen, vanhojen kir-
jallisten tekstien tulkintaan sekä materiaalin saatavuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Vanhojen asiakirjojen kanssa toimittaessa on pohdittava niiden luotettavuutta. Sen 
toteamiseksi on selvitettävä asiakirjan syntyyn liittyviä seikkoja: mihin tarkoitukseen 
ja kenelle asiakirja on tehty ja missä asemassa sen kirjuri on ollut? Kirkollisen kir-
janpidon epävakaan alun jälkeen kirkonkirjojen historia ylettyy 1600-luvulle, jolloin 
kansalaisten uskonnollinen tietämys ja ehtoolliselle osallistuminen alettiin kirjata 
muistiin. Näin papit saattoivat seurata seurakuntalaistensa hengellistä aktiivisuutta 
ja elämäntapoja. Samoihin aikoihin laadittiin ensimmäiset määräykset kasteluette-
loiden pidosta. Viralliset luettelot ovat yleensä luotettavia, objektiivisia ja primaari-
sia, mutta koska asiat ovat ihmiskäden kirjaamia, virheet ovat mahdollisia. Tietoja 
saattaa puuttua kokonaan, olla väärässä paikassa, tai päiväykset voivat vaihdella. 
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Kirjureiden taustat, kielitaito ja merkintätavat vaihtelivat. Ääritapauksessa kirjurit 
olivat epäpäteviä, sukulaisuussuhteilla paikkaansa valittuja. (Karskela 1994: 27, 83; 
Happonen 2004: 36; Miettinen 2012: 145.) 
Asiakirjojen puutteellinen sisältö kaventaa tutkimusta muutamin paikoin. Kuopion 
1700-luvun kastekirjoihin merkittiin lähes yksinomaan sotilasammatit, tällöin yhteis-
kunnallis-sosiaalinen näkökulma siviiliammattien osalta jää saavuttamatta. Toinen 
näkyvä puute ovat saman vuosisadan Oulussa avioliiton ulkopuolella syntyneet lap-
set, joista ei ole yhtään merkintää. 
Kun asiakirjojen rakenne on vakiintumaton ja valmiitkin asiakirjat saattavat olla 
eri tavoin laadittuja eikä täyttämistä ollut ohjeistettu, ongelmaa tuottavat nykyisestä 
poikkeava vanha käsiala ja kirjoitustyyli. Käsialaan vaikuttivat erilaiset taidevirta-
ukset ja kulttuurikäsitykset. 1400-luvulla suosittiin ahdasta, teräväkulmaista gootti-
laista tyyliä. Sitä seuranneelle uusgotiikalle ominaista ovat kirjainten rajalle piirre-
tyt ylimääräiset silmukat, jolloin peräkkäisten kirjainten raja on vaikea hahmottaa. 
(Karskela 1994: 27; Luttinen & Hyppönen 1998: 161.)
Kun paperi 1700-luvulla halpeni, sitä käytettiin säästelemättä. Koska kirjuri sai 
palkkansa kirjoitetun sivumäärän mukaan, hän käytti mahdollisimman suuria ja le-
veitä kirjaimia ja ylimääräisiä silmukoita. Oikeinkirjoitus, kirjainten ulkoasu, isot 
ja pienet kirjaimet ja lyhenteet varioivat, ja usein toistuvilla kirjainyhdistelmillä oli 
omat muotonsa. (Luttinen & Hyppönen 1998: 161.) Ongelmia aiheuttaa myös mikro-
korteilla näkyvä konkreettinen ajanpatina. Vakiintumaton ortograa vaikuttaa suu-
resti käsiteltävän aineiston laatuun ja määrään – ja aiheuttaa päänvaivaa tutkijalle. 
Tähän liittyviä kysymyksiä pohdin enemmän alaluvussa 3.2. 
Jo mainitsemani asiakirjojen saatavuus on kolmas seikka, joka antaa suuntaa eten-
kin tutkimusprosessin alussa. Vaikka kasteluettelot ovat julkisia asiakirjoja (Karskela 
1994: 16), alle sata vuotta vanhat asiakirjat ovat luvanvaraisia. Toinen materiaalin 
hankintaan vaikuttava tekijä ovat paikallishistorian tapahtumat: luonnonkatastro-
t, tulipalot, sodat ja muut ryöstöretket ovat verottaneet osan vanhoista asiakirjoista. 
3.2 NIMIEN YHDENMUKAISTAMISESTA
Yksi suurimpia 1700- ja 1800-luvun etunimitutkimuksen haasteita on vakiintumaton 
ortograa. Tämä yleisenkin kielen ilmiö ei ole pelkkä metodikysymys, vaan se vaikut-
taa nimistön laadulliseen ja määrälliseen tulkintaan (Alhaug 1992: 123; Utterström 
1995: 18). Tässä luvussa esittelen nimistöntutkimuksessa käytettyjä yhdenmukaista-
misen malleja ja perustelen omaa yhdenmukaistamisvalintaani (3.2.1). Alaluvussa 
3.2.2 kuvaan suomen kirjakielen kehittymistä ortograan kannalta. Peilaan lisäksi 
aineistoni nimien kirjoitusasun vaihtelua yleiseen kielenkehitykseen. 
3.2.1 Yhdenmukaistamisen periaatteita
Aineistossani on graasesti, fonologisesti ja etymologisesti toisiaan muistuttavia ni-
miä, kuten Henrik, Henric, Henrick, Henrich, Henricus, Hendrik, Hendric, Hendrick, 
Hendrich ja Hendricus. Ovatko nimet omia nimiään vai voidaanko osa niistä miel-
tää yhdeksi ja samaksi nimeksi? Tulkitaanko nelitavuinen Juliana ja kolmitavuinen 
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Juljana yhdeksi nimeksi, jolla on kaksi kirjoitusasua, vai onko kyseessä kaksi eri ni-
meä? Käyn seuraavassa läpi vaihtelevaan kirjoitusasuun liittyviä syitä, ongelmia ja 
erilaisia ratkaisumalleja. Lisäksi esittelen oman aineistoni ortograan variointia ja 
sen synnyttämiä kysymyksiä ratkaisuineen. 
Kielen muutokset ovat usein sidoksissa kielenulkoisiin tapahtumiin. Suomen kir-
jakielen kehityksen käännekohtia ovat olleet reformaatio ja 1800-luvun kansalli-
nen herääminen. Ensimmäiset suomenkieliset, ulkomaisia esikuviaan noudattaneet 
Agricolan käännösjulkaisut aloittivat vanhan kirjasuomen kauden. Lähinnä ruotsis-
ta mallinsa saanut ortograa etsi uomiaan. Ruotsin vallan ajan loppuun asti suomen 
kielellä ei ollut virallista asemaa. Varhaisnykysuomen kaudella 1810–1880 ortograa 
otti askeleen kohti nykyistä, ja suomen kielen asema vahvistui: Kalevala ilmestyi, ja 
suomea alettiin käyttää maallisen kirjallisuuden, opetuksen ja lehdistön kielenä sekä 
sivistyneistön julkisena puhekielenä. (Häkkinen 1994: 11–13, 15–16.) 
Suomi sai virallisen kielen aseman vuonna 1863. Tätä ennen viralliset asiakirjat 
olivat keskiajalla latinaa ja uudella ajalla 1900-luvun alkuun asti ruotsia. Ruotsin kieli 
antoi mallia vierasasuisille nimille, joita kieli- ja koulutustaustaltaan erilaiset kirju-
rit kirjasivat mieltymystensä mukaan. (Häkkinen 1994: 161; Karskela 1994: 19, 237.) 
Normaalistaminen on nimen kirjoitusasun vakiinnuttamista tutkimuskuntoon. 
Näin on tehnyt esimerkiksi Nivanka (1957: 184), jonka almanakan nimipäivissä kun-
kin nimen hakumuotona on kyseisen nimen uusin (virallisessa Turun-Helsingin al-
manakassa oleva) esiintymä, jonka alle on sijoitettu nimen muita esiintymismuotoja.
Yhtenäisen kirjoitusasun luominen koskee yksinkertaisimmillaan nimiä, jotka 
kielitaju käsittää yhdeksi ja samaksi nimeksi (Catharina ~ Catarina). Tulkinta ei ole 
aina yhtä ongelmatonta. On löydettävä järkevä tapa jaotella graasesti, fonologisesti 
tai etymologisesti toisiaan lähellä olevat asut. 
Yhdenmukaistamisen periaatteet vaihtelevat tutkijoittain. Alhaug (1992: 120) lem-
matisoi eli hakusanoittaa. Hän jakaa vuosien 1865–1900 norjalaismateriaaliin perus-
tuvassa tutkimuksessaan nimiasut neljään tasoon: lähtökohtana ja nimen konstru-
oituna perusmuotona käytettävään arkkitasoon (Katarina, Kari), foneemiseen (esim. 
[katarÍ:na], [katrÍ:na], [ká:ri]), grafeemiseen (esim. Catharina, Cathrina, Cattrina, Kari) 
ja etymologiseen (Aikaterine). Lampinen (1997: 31) on pohtinut lisensiaatintyössään 
norjalaisen nimimateriaalin hakusanoihin perustuvan periaatteen soveltuvuutta suo-
malaiseen aineistoon ja ylipäätään tarvetta käyttää sitä kaikissa materiaaleissa.
Etymologia yhdistää samaa alkuperää olevat muodot. Monet tutkijat, kuten Kvillerud 
(1983: 121), Alhaug (1992) ja Utterström (1995: 18), pitävät pelkkää etymologista periaa-
tetta harhaanjohtavana. Se vääristää erilaisten nimien todellista määrää, koska silloin 
esimerkiksi Johan, Johannes, Ivan – ja Johanna olisi tulkittava yhdeksi ja samaksi nimeksi. 
Utterströmin (1995: 18) mukaan on tärkeää, että normaalistettu materiaali vas-
taa alkuperäistä lähdettä ja tutkijan tarpeita. Normaalistaminen ei saa olla liian pe-
rusteellista, vaan lähtökohtana on pidettävä sitä, minkä tutkija olettaa nimenantajan 
tarkoituksen olleen. Tavoitteena on yhdistää nimet, jotka nimenantaja on mahdolli-
sesti tarkoittanut samoiksi ja joissa lausuminen vastaa toisiaan. Koska toteutus voi 
olla käytännössä vaikeaa, jopa mahdotonta, tutkijan on vain annettava otaksuttavia 
arvailuja. Utterstöm ottaa kantaa myös tavuluvun kautta nimen rytmiin: hän pitää 
kaksi- ja kolmitavuiset nimet erillään. 
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Linnea Gustafsson (2002) pitää väestökirjanpidollisessa aineistossaan tärkeänä teki-
jänä nimenantajan tarkoitusta. Hypokorismin eli tietystä kantanimestä johdetun nimi-
asun mainitsee myös Fredriksson (1974) ja pohtii, onko kyseessä yksi vai kaksi nimeä. 
Kun jakoperusteena pidetään nimen ääntämistä, kirjoitusasuiltaan erilaiset, mutta 
samalla tavalla lausuttavat nimivariantit tulkitaan yhdeksi nimeksi. Pelkkään ään-
tämykseen pohjautuva jaottelu on aineistossani mahdoton toteuttaa. Ensinnäkään ei 
voida tietää, miten nimet on aikanaan lausuttu. Millaisilta ovat kuulostaneet esimer-
kiksi kuopiolaisnimet Adelaide ja Jaquette savolaisen lausumina? Toiseksi voi kysyä, 
onko Adelaiden ja Jaquetten kaltaisista nimiasuista sellaisinaan koskaan edes käytet-
ty puhuttelumuotoja. 
Eva Villarsen Meldgaard (1990: 98) on valinnut 1600–1900-luvun nimiaineis-
ton perusteeksi nykyääntämyksen. Tanskan kohdalla tämä onkin mahdollista, sillä 
Meldgaardin mukaan virallinen kieli on ja lienee vuosisatoja ollut kansan puhuma 
kieli. Meldgaard tulkitsee nimet myös niin, että mikäli nykyisin kaksi varianttia ovat 
eri nimiä, ne ovat eri nimiä myös tutkimuksessa. 
Ääntämykseen tukeutuu osittain myös Kvillerud (1980) ruotsinkielisessä aineis-
tossaan. Hän ottaa huomioon nimen kirjoitusasun, jolloin hän tulkitsee graas-fo-
neettisen periaatteen mukaan yhdeksi nimeksi kaikki ne variantit, jotka kirjoitetaan 
ja/tai lausutaan samalla tavalla. (Kvillerud 1980: 26–27; 1983: 125.)
Vaihteleva ortograa hankaloittaa tätäkin tutkimusta. I periodilla kirjoitusasu va-
rioi keskimäärin 22,2:ssa ja II periodilla 14,5 prosentissa nimistä, joten kyse ei ole ai-
van pienestä nimimäärästä. Jokaisen kirjoitusasun tulkitseminen omaksi nimekseen 
on pinnallista ja tarkoituksetonta. Kelvollisen lopputuloksen varmistamiseksi nimi ja 
sen kirjoitusasu on erotettava toisistaan (Paikkala 1997a: 19). 
Kyse ei ole pelkästään vaihtelevasta ortograasta. Kuten luvussa 1.3 totean, samaan 
kantanimeen pohjautuvat nimiasut varioivat ajasta ja paikasta riippuen. Samalle hen-
kilölle on voitu kirjata eri asiakirjoihin esimerkiksi asut Elin, Helena, Helga tai Lena. 
Toisaalta saman nimen eri kirjoitusasuiksi ymmärretyt nimet voivat olla eri nimiä 
(esimerkiksi veljesten nimet Gregorius ja Grels). 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi olen päätynyt nimiasujen yhdenmukaistami-
seen eli oikeinkirjoituksen yhtenäistämiseen. Yhtenäistäminen ei kuitenkaan saa olla 
liian karkeaa. Jos saman henkilön nimestä saadaan kirjoitusasut Elin, Helena, Helga 
tai Lena (Paikkala 1997a: 21), niin silloinhan myös esimerkiksi Magdalenan lyhenty-
mä Lena pitäisi tulkita samaksi nimeksi vaikkapa Helenan kanssa.6 
Tässä tutkimuksessa normaalistettu nimi muodostuu niistä ortograsista varian-
teista, joissa eri grafeemit tai grafeemiryhmät edustavat samaa oletettua äännettä. 
Olen muokannut nimiä Lampisen (1997) esimerkin mukaan laadullisesti ja määrälli-
sesti. Vaihtelussa olevat vokaalit ja konsonantit voivat varioida nimen alussa, keskellä 
ja lopussa. Perusmuodoksi valitsen kaupunkien yleisimmän variantin. Saman luku-
määrän sattuessa se tarkoittaa yksinkertaisinta ja eniten nykypäivän muotoa vastaa-
vaa varianttia. Samaa periaatetta käytän vuosisatojen välillä. Aineistoni ortograset 
vaihtelutapaukset ja nimet normaalistettuina ovat liitteissä 3 ja 4. Yhteistä koko ai-
6 Nissilä (1965b: 61) varoittaa menemästä äärimmäisyyksiin myös paikannimien kieliasun vahvistamisessa.
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neistolle on kirjoitusasun selkeneminen kohti nykyaikaa tultaessa, vaikka jälkimmäi-
sellä periodilla nimiä on enemmän kuin ensimmäisellä. Periodin sisällä kaupunkien-
väliset ortograset erot eivät ole merkittäviä; erot ovat pikemminkin kirjurikohtaisia. 
3.2.2 Nimet osana ortograsta kehitystä 
Suomenkielistä kirjallisuutta ei juuri ollut ennen Agricolaa. Kääntäessään kirkollisia 
tekstejä suomeksi Agricolan piti luoda paitsi uusia sanoja myös kirjoitusasu uusille 
ja jo olemassa oleville sanoille. Mallia hän otti vieraista kielistä, minkä seurauksena 
kirjoitusasu saattoi poikeata nykyisestä. Pohjatekstit olivat latinaa, saksaa ja ruotsia 
(Heininen 2007: 229).
Äänteellä saattoi olla monia merkkejä. a, r, l, m ja n ovat merkinnältään selkeimpiä, 
ja niitä vastaa yleensä yksi merkki; myös vierassanojen klusiilien g, d ja b merkintä 
on melko johdonmukaisia. (M. Rapola 1965: 48.) Muut äänteet esiintyvät enemmän tai 
vähemmän vaihtelunalaisina. Kvalitatiivista vaihtelua on useimmiten äänteen ja kir-
joituksessa sitä vastaavan merkin tai merkkien välillä. Vaihtelua on myös äänteen ja 
kirjoituksessa toista äännettä vastaavan merkin tai merkkien välillä. Nimiasujen Ivar 
~ Iwar ~ Ifvar ~ Ifwar keskellä olevan foneemin /v/ merkkinä ovat grafeemit v, w, fv 
ja fw. Rapolan (1965: 56) mainitsemaa Agricolan u ~ w -vaihtelua ei aineistossani ole. 
Häkkisen (1994: 172) mukaan klusiili /k/ on vanhassa kirjakielessä merkinnäl-
tään monimuotoisin. Takavokaalin edellä c on yleinen, kuten aineistoni tapauksissa 
Karin ~ Carin ja Knut ~ Cnut. Muita ajalle tyypillisiä /k/:n merkkejä ovat ck, ch, g ja 
gh. Soinnillista g-klusiilia (kuten myös d:tä) tehostettiin yleisesti h:lla.7 Nimiparissa 
Catarina ~ Chatarina alun /k/-foneemia merkitään c:llä ja ch:lla, ja nimen lopussa gra-
feemijoukko k, c, ck, ch, g ja gh on vaihtelussa nimirypäissä Henrik ~ Henric ~ Henrich 
~ Henrick ja Hedvig ~ Hedvigh ~ Hedvich ~ Hedvik. Geminaatta-/k/:n vastineina ovat 
cc ja ck (Rebecca ~ Rebecka). 
Alueella puhuttu kielimuoto saattaa heijastua kirjoitustyyliin. Savolaismurretta pu-
huvalle, kielitaidottomalle kuopiolaisrahvaalle lienee ollut mahdotonta lausua Hedvigin 
nimensisäisiä tai -loppuisia soinnillisia klusiileja. Varianttiparin Hedvig ~ Hedvik 
soinnillisen ja soinnittoman klusiilin vaihtelu saattaa olla sidoksissa juuri tähän, sil-
lä aineiston ainoa Hedvik on Kuopiosta. Selkeä kielisidonnainen vaihtelu on Turun 
nimiparissa Göran ~ Jöran, joissa ruotsin kielen ääntämys näkyy jälkimmäisen orto-
graassa. Vaihtelut voivat yhtä lailla johtua kielenulkoisista syistä.
ui-diftongin edellä /k/ on latinan malliin q, kuten 1700-luvun kuopiolaisnimessä 
Haquinus. Jälkimmäisellä periodilla q:n käyttö lisääntyy erikoisten tytönnimien myö-
tä: Angelique. Aquilina, Aqvelina, Frederique, Fredrique, Jaquette, Marquerita ja Vivique, 
ainoa pojannimi on Turun Qvintinus. Ortograsta k ~ q -vaihtelua ei ole, koska yksi-
kään nimistä ei esiinny k:llisena. 
/s/ on merkinnältään moninainen. Nimen alussa s vaihtelee c:n ja z:n kanssa (Sidsla 
~ Cidsla ~ Zidsla). Variantit Charlotta ja Scharlotta on oletettavasti lausuttu ainakin 
suomenkielisten keskuudessa ilman suhuäännettä, joten ch ja sch ovat /s/:n graasia 
merkkejä. Nimenloppuista /s/:ää on merkitty ympäristön mukaan ts:llä, tts:llä, ttz:lla, 
7 gh ja dh ovat Agricolalla voineet tarkoittaa eräitä spiranttiääntämyksiäkin (Häkkinen 1994: 172).
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tz:lla tai z:lla: Mats ~ Matts ~ Mattz ~ Matz; Lorentz ~ Lorens ~ Lorenz; Maurits ~ Mauritz 
~ Mauriz. Historia juontaa kauas. Oletettavasti jo Agricolan käyttämä tz tarkoittaa /ts/-
yhtymää, sillä 1500-luvun viron kielessä tz on /ts/:n merkki. 1700-luvun lopulla muun 
muassa Kristfrid Ganander käytti tz:n kirjoitusasuna ts:ää, joskus tz:n tilalla saattoi 
olla pelkkä z. (Häkkinen 1994: 168–169, 171.)
1700-luvulla on muutamia tapauksia, joissa kaksoiskonsonantin /nn/ merkkinä on 
ñ (Anna, Johanna, Susanna à Aña, Johaña, Susaña). Nasaalin yläpuolinen merkki vaih-
telee kirjurin mukaan suorasta viivasta selvään aaltoviivaan, tildeen (lat. titulus ’otsik-
ko’, ’päällekirjoitus’). Rapolan (1965: 48) mukaan Agricola on käyttänyt n:n merkkinä 
paitsi grafeemia n myös viereisen kirjaimen yläpuolelle merkittyä viivaa. Syy tähän 
lienee pohjimmiltaan taloudellinen: haluttiin säästää tilaa, koska kirjoitusmateriaali 
oli kallista. Espanjassa ja portugalissa tildeä käytetään muun muassa kahden peräk-
käisen /n/:n merkkinä (nn ~  ñ). (Korpela 2011: 87.) 
Rapolan (1965: 56) mukaan e ja ä vaihtelevat ruotsin mallin mukaan. e ja ä sekä 
latinalaistyyppinen æ ovat vaihtelussa kirjoitusasuissa Cecilia, Cäcilia ja Cæcilia. 
Oletettavasti kaikki kolme on lausuttu samalla tavalla, joten tulkitsen ne yhdeksi ni-
meksi. Turun aineistossa on kaksi /e/:n erikoismerkkiä: treema (Michaël) ja akuutti 
(Therésia). Molemmat ovat yksittäisiä poikkeuksia, sillä 65 Michaelista kahdessa on 
treeman pisteet ja 18 Theresiasta yksi on akuutillinen. Sananloppuinen grafeemi e 
vaihtelee kadon kanssa esimerkiksi nimiparissa Emelie ~ Emeli. Tulkitsen asut yhdeksi 
ja samaksi muodoksi toisaalta otaksutun lausunnan [emelii] ja toisaalta tavumäärän 
perusteella: ensimmäisen nimen voidaan ajatella olevan kolmitavuinen ie-diftongin 
vuoksi. Tosin ie ei välttämättä ole diftongi, vaan se voisi olla myös vokaaliyhtymä. 
Emelie on huomattavasti yleisempi variantti. 
Tavumäärältään erikokoiset Josen ja Josephine äännetään samalla tavalla: rans-
kassa ei yksinäinen loppuvokaali kuulu. Koska nimiä ei arjessa ehkä koskaan ole ää-
neen lausuttukaan, pidän ne eri niminä. 
Ainoat vokaalin pituudeltaan varioivat nimiasut ovat Isaac(us) ~ Isac(us) ja Saara ~ 
Sara. Pojannimissä on yksiselitteisesti kyse yhden nimen varianteista. Kiviniemen mu-
kaan omakielinen, appellatiivinen Sara (’saraheinä’) ja raamatullinen Saara ovat nykyi-
sin kaksi eri nimeä. Ne eroavat toisistaan ortograaltaan ja ääntämykseltään. Alun perin 
ne ovat olleet yksi ja sama nimi, ja almanakassa lyhyt ruotsalaismuoto vaihtui pitkään 
varianttiin jo ennen 1850-lukua (Kiviniemi 1993: 62). Tutkimusajankohtana appella-
tiivisisältöistä (’heinäkasvi’) Saraa ei ollut vielä käytössä; ajankohdan Sara(h)-muodot 
edustavat raamatullista Sara ~ Saara -nimeä. Myös tutkimuksessani kyseessä on yksi 
nimi. Saraa tavataan molemmilla periodeilla, Saaraa vain jälkimmäisellä. Lampisenkin 
(1997: 34) Jyväskylän aineistossa Sara esiintyy jo 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa. 
Varhaisen esiintymisensä vuoksi aineistoni Saraa ei voida tulkita appellatiiviseksi. 
Kvantitatiivinen variaatio koskee sekä vokaaleja että konsonantteja. Konsonanttien 
vaihtelu perustuu suureksi osaksi kirjoitusasuun, ääntämykseen sillä ei liene ollut 
vaikutusta, ainakaan tapauksissa Christin ~ Christinn, Gustaf ~ Gustaff ~ Gustaph 
tai Per ~ Pehr ~ Perr. Vaihtelussa ovat myös tavunrajaiset yksittäiskonsonantti ja 
geminaatta (Emanuel ~ Emmanuel) sekä /t/:n kirjoitusmuodot th ja tth (Matilda ~ 
Mathilda ~ Matthilda), jotka ovat Häkkisen (1994: 172) mukaan yleisiä ajan teksteissä. 
Kirjoitusvirheiksi tulkitsen aineistossani tavattavat kaksi Brihtaa ja Grehtaa. f:n, ff:n 
ja ph:n välistä vaihtelua on esimerkiksi nimissä Soa ~ Sophia ja Staffan ~ Staphan.
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Vieras vaikutus näkyy myös vokaalien merkitsemisessä. j:n ja ij:n käyttö tarkoitta-
massa foneemia /i/ tulee suoraan ruotsista, jossa sijn ja wij vastaavat nykypronomineja 
sin ja vi. Aineistossani tällaisia tapauksia on esimerkiksi nimiasuissa Bärtil ja Bärthijl, 
ja lisäksi on Bärtül 1700-luvun Kuopiossa. Merkintätapa on käänteinen ruotsin mal-
lista, jossa ij toimii ü:n merkkinä (esim. olijdighet). (Rapola 1965: 56.) 
Yhdenmukaistamisen kannalta ongelmallisia ovat nimiparit Juliana ~ Juljana ja 
Otteliana ~ Otteljana. Tavuluvultaan lyhempi Juljana on ilmeisesti Julianan kansanomai-
nen muoto. Suomussalmen Saarikylän Saarijärvessä on Juljananlahti, jonne Juljana-
nimisen tytön kerrotaan hukkuneen. HisKistä selviää, että kylään on syntynyt Juliana 
vuonna 1801; tytön kuolinajasta tai -tavasta ei ole HisKissä tietoa. Otteljanankin koh-
dalla lienee kyseessä kansanomainen variantti, sillä kuusamolaisessa sananparressa 
todetaan: ”Menöö niin ku Otteljaanan kehruu”. 1500- ja 1600-luvun lähteissä j on usein 
i:n paikalla. (Räisänen 1972: 266; 2010.) Tutkimuksessani Juliana esiintyy jokaisessa 
kaupungissa, harvinaisempaa Juljanaa ei ole Oulussa. 
Tutkimusaikakaudella esiintyvät Marja ~ Maria -nimet ovat samaa kantaa, appella-
tiivisisältöisiksi (’marja’) mielletyt ja ehkä sellaisina valitut Marja-nimet ovat kansal-
lisromanttiselta kaudelta. Kirjoitusasut Maria ~ Marja tulkitsen yhdeksi nimeksi. Syy 
on yksinkertainen: koska Turun aineistossa on 1 002 Mariaa ja yksi Marja, kyseessä 
lienee kirjurin ortogranen hairahdus. I periodin materiaalissa on 579 Mariaa ja 13 
Marjaa, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat Kuopiosta. II periodilla Marjaa ei ole. 
Jyväskylässä Marjaa tavataan 1800-luvun alkuvuosina ja seuraavan kerran 1900-lu-
vun alussa (Lampinen 1997: 36). 
Kirjuri on joskus nimiä kirjatessaan lyhentänyt niitä ajan tai paperin säästämi-
seksi. Lyhenteet ovat melko harvinaisia, etenkin II periodilla. Niitä käytetään vain 
tavallisimmista nimistä. Vaikka osa lyhenteistä päättyy pisteeseen (Joh.), osa kaksois-
pisteeseen (Joh:) tai vaihdellen jompaankumpaan, esittelen seuraavassa aineistoni 
lyhenteet pisteellisinä: Abr., Abrah., And., Cathar., Christ., Elis., Elisab., Fred., Fredr., 
Gust., Hedv., Hel., Henr., Joh., Magdal., Mar., Marg., Soph., Valb., Vilh.:na, Vilh. 
Lyhenteet Abrah. (Abraham), Elisab. (Elisabeth), Hedv. (Hedvig), Hel. (Helena), 
Magdal. (Magdalena), Soph. (Soa), Valb. (Valborg) ja Vilh.:na (Vilhelmina) ovat yksi-
selitteisiä. Osa lyhenteistä on monitulkintaisia. Abr. voidaan mieltää Abramiksi tai 
Abrahamiksi, Mar. muun muassa Mariaksi, Margetaksi tai Margarethaksi ja Joh. Johaniksi 
ja Johannekseksi. Pelkän lyhenteen perusteella on joskus mahdoton tietää, mistä ni-
mestä on kyse. Rajatun tutkimuksen puitteissa ei voi lähteä jäljittämään jokaista yk-
sittäistä kastekirjan lyhenteen merkitystä esimerkiksi rippikirjoista tai kuolleitten ja 
haudattujen luetteloista. Kaksiosaisen nimen ensimmäisenä osana olevan lyhenteen 
Joh. olen tulkinnut Johaniksi, koska Johannes ei esiinny yleensä ensimmäisenä nime-
nä. Myös vanhempien nimistä voi olla apua. Jos isän nimi on Johan, voinee pojan tul-
kita Johaniksi, etenkin 1700-luvulla, jolloin nimivaranto oli pieni ja nimen periyty-
minen yleistä. Mikäli lyhenteestä ei selviä, mistä nimestä on kysymys, tulkitsen sen 
aina yleisimmän variantin mukaan. 
Ainoina niminä lyhenteet aiheuttavat ongelmia sukupuolen tulkinnassa. Ovatko 
esimerkiksi Gust., Henr. ja Christ. pojannimiä Gustaf, Henric ja Christian vai tytönni-
miä Gustava, Henrica ja Christina? Koska tapauksia ei ole kovin monta, ratkaisen on-
gelman aina tapauskohtaisesti mahdollisuuksien mukaan seuraamalla henkilön myö-
hempää elämää esimerkiksi rippikirjoista tai vihittyjen tai haudattujen luetteloista. 
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3.3 TEOREETTISET NÄKÖKULMAT
Luotettavina ja lähes täydellisesti koko väestön tiedot sisältävinä asiakirjoina kaste-
luettelot ovat kaavamaisuudestaan huolimatta erinomainen etunimien määrällisen 
ja laadullisen tarkastelun lähde. Ne kertovat nimen ohella nimenkantajan sosiaa-
lisesta statuksesta. Tietomäärän monipuolisuus mahdollistaa nimen yhteiskunnal-
lisen ja sosiaalisen roolin ja nimenannon, uusien nimien ja nimityylien synnyn ja 
leviämisen sekä nimien periytymisen selvittelyn. 
Laajan aineiston käsitteleminen ja saattaminen analysoitavaksi materiaaliksi edel-
lyttää sopivia työkaluja. Käytän soveltuvin osin ihmisten väliseen viestintään perustu-
vaa innovaatioiden diffuusioteoriaa ja sukututkimuksesta tuttua genealogista metodia.
3.3.1 Innovaatioiden diffuusioteoria
Nimistöntutkimuksesta puuttuu oma onomastinen teoria, jolla voisi kuvata nimis-
töön uusina tulevien käytänteiden vastaanottoa ja kehittymistä. Siksi teoria on haet-
tava muilta tieteenaloilta. Koska nimenanto ja -käyttö ovat ihmisten välistä sosiaa-
lista ja yhteiskunnallista toimintaa ja koska nimiä omaksutaan kuten mitä tahansa 
muotivirtauksia, yleiset muodin leviämiseen liittyvät teoriat pätevät myös nimenan-
non kuvaamisessa (Paikkala 2004: 51). 
Nimiuutuuksien leviämisen selvittämiseen olen valinnut amerikkalaisen Everett 
M. Rogersin (2003: 5) ihmisten välisen kommunikaation kautta tapahtuvan innovaa-
tioiden omaksumista tarkastelevan diffuusioteorian (diffusion theory of innovations), 
joka on vuodelta 1962. Se selvittää tietyssä ajassa tapahtuvaa tietyn kulttuuriainek-
sen omaksumista ja leviämistä tietyn alueen sosiaalisen yhteisön sisällä tai sen siir-
tymistä alueelta toiselle tai alueen sosiaalisesta yhteisöstä toiseen. 
Diffuusio-käsitettä on käytetty muun muassa perinteentutkimuksessa, maantie-
teessä ja yhteiskuntatieteissä. Sen avulla on selvitelty teknisten, kaupallisten ja aatteel-
listen uudennosten ja muotivirtausten leviämistä. Tutkimusten mukaan kulttuuripiir-
teet tarttuvat kulttuurien välisissä kontakteissa kulttuurien välisen kosketuspinnan 
kautta. Niiden leviämissuunta on keskuksesta ympäristöön. Kulttuuripiirre luodaan 
vain kerran. Sen jälkeen se leviää lainana kulttuurista toiseen. (Kytömäki 1981: 26; 
Apo & Kinnunen 1998: 6.) Kun nimenanto käsitetään osaksi kulttuuriperinnettä, pe-
rinteentutkimuksen diffuusion käsite soveltuu työhöni.
Suomalaisessa kielitieteessä diffuusiota on käytetty muun muassa äänteellisten 
(Nahkola 1987, Palander 1987, Nahkola & Saanilahti 1990, Kunnas 2007) ja morfolo-
gisten (Mielikäinen 1995) muutosten tutkimuksessa. Nimistöntutkimuksessa teoriaa 
on soveltanut esimerkiksi Sirkka Paikkala (2004) väitöskirjassaan. Tutkimuksessa 
käsiteltiin innovaatioketjun tuloksena tapahtunutta sukunimikäytännön moderni-
soitumista. Paikkalan tarkasteleman kahden uudisnimityypin leviäminen ja eräiden 
omassa tutkimuksessani esiintyvien etunimityyppien (feminiininen Henric à Henrica 
-tyyppi) leviäminen muistuttavat toisiaan: mallien mukaan muodostuneet nimityypit 
synnyttävät uusia saman tyypin nimiä (Gustaf à Gustava; ks. lukua 5.2.4). 
Teoriaa on sovellettu esimerkiksi nimien yleistymistä (Mustakallio 1996, Lampinen 
1997, Sartjärvi 2011), maantieteellistä levikkiä (Kiviniemi 1982) ja ajallista ja alueel-
lista suosionvaihtelua (Kiviniemi 1993, 2006) tarkastelevissa tutkimuksissa. Ruotsissa 
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teoriaa on käyttänyt esimerkiksi Gustafsson (2002) uusien kastenimien ja nimenan-
non tarkastelussa. Teoriaa on siis hyödynnetty yleensä nimien, nimiuudennosten sekä 
kokonaisten nimikäytäntöjen leviämistä ja yleistymistä koskevissa tutkimuksissa. 
Rogersin mukaan innovaation leviäminen on prosessi, jossa uusi asia, esine tai 
käytäntö yleistyy erilaisten viestintäkanavien kautta sosiaalisen systeemin jäseneltä 
toiselle tietyssä ajassa (Rogers 2003: 11). Tutkimuksessani innovaatio tarkoittaa lä-
hinnä niitä nimiä ja nimityylejä, joita aletaan käyttää vasta II periodilla. Näitä ovat 
esimerkiksi uudet nimet, pojannimistä muodostetut feminiinimuotoiset tytönnimet, 
Fanny-tyyppiset englantilaistyyliset nimet sekä moninimisyys. 
Tiedonkulku voi olla viestinten (sanomalehdistö, radio, televisio, nykyisin Internet) 
tapaan julkista tai henkilökohtaista (Rogers 2003: 18). Vuosina 1725–44 ja 1825–44 jul-
kisten viestintävälineiden osuus tiedonkulussa on erittäin vähäistä. Tärkeäksi kir-
jalliseksi viestintäväyläksi nousevat erilaiset kalenterit ja almanakat. Koska rahvaan 
lukutaito on ollut heikkoa, tutkimukseni kommunikaatiotiet supistuvat enimmäkseen 
yksilön lähipiiriin. Toinen tie innovaatioille ovat merimiehet tai muut ulkomailla oles-
kelleet tai opiskelleet, jotka ovat olleet kontaktissa paikallisten kanssa. He ovat ken-
ties tuoneet uusia nimiä tai nimimalleja innovaatioina tuliaisinaan kotiin. 
Innovaation omaksumisen aikakäsite on moninainen. Se voi tarkoittaa aikaa, joka 
alkaa siitä, kun yksilö tulee tietoiseksi uudennoksesta. Aika loppuu siihen, kun hän 
hyväksyy tai hylkää innovaation. Mikäli henkilö hyväksyy innovaation, pitää tietää, 
miten nopeasti tai hitaasti hän sen hyväksyy yhteisön muihin jäseniin verrattuna. 
Omaksumisaika voi tarkoittaa myös sitä, miten moni yhteisöstä on hyväksynyt uuden-
noksen tiettynä aikana. (Rogers 2003: 20.) Tutkimuksessani omaksumisaika käsittää 
koko jälkimmäisen periodin, sillä uudennokset ovat vuosien 1825–44 erikoisuuksia.
Sosiaalinen ympäristö, toisin sanoen erilaiset organisaatiot, epäviralliset ryhmät tai 
yksittäiset henkilöt, vaikuttaa diffuusioon kulkuun. Ympäristö voi helpottaa tai rajoit-
taa innovaation etenemistä. (Rogers 2003: 25.) Tutkimuksessani sosiaalinen ympäris-
tö muodostuu Kuopion, Oulun ja Turun kyseisen ajankohdan asukkaista. Keskeisenä 
tekijänä ovat yhteisön yhteiskuntaluokat, joista esittelen aineistossani tavattavat am-
matti- ja sosiaaliryhmät luvussa 3.5. Yksittäisen lapsen nimeämisessä ympäristönä 
toimivat lapsen vanhemmat, pappi, kirjuri ja muut yhteisön jäsenet, jotka välittömästi 
tai välillisesti ovat osana yhteisön toimintaa.
Diffuusioprosessi voi olla keskittynyttä (centralized) tai hajautunutta (decentralized).8 
Keskittynyt prosessi tarkoittaa ylhäältä lähtevää, viranomaisen tai asiantuntijoiden 
päättämää prosessia, kun taas hajautunut toteutuu yksittäisten henkilöiden eli mah-
dollisten käyttäjien välillä horisontaalisesti. (Rogers 2003: 396.)
Kaikki yhteisön jäsenet eivät omaksu uudennoksia samanaikaisesti ja yhtä no-
peasti. Rogers jakaa uudennosten vastaanottajat viiteen kategoriaan omaksumisno-
peuden mukaan: innovaattoreihin, varhaisiin omaksujiin, varhaiseen enemmistöön, 
myöhäiseen enemmistöön ja vitkastelijoihin. Alkuperäiset suomenkieliset termit olen 
lainannut Kytömäeltä (1981: 27); samaa termistöä käyttää myös Lampinen (1997: 9).9 
8 Termien suomennokset ovat omiani; ruotsissa vastaavat ovat centraliserad ja decentraliserad (ks. esim. 
Gustafsson 2002: 45).
9 Ks. myös Hölttä (1979: 30). 
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Innovaattorit (innovators) eli uskaliaat uudistajat kuuluvat korkeaan sosioekono-
miseen luokkaan. Paikallisista piireistä maailmankansalaisten verkostoon hakeutu-
vat kokeilevat rohkeasti uusia asioita riskeistä ja epävarmuudesta huolimatta. Vaikka 
muut paikallisen systeemin jäsenet eivät arvostaisikaan heitä, he tuovat yhteisöön 
uuden idean systeemin rajojen ulkopuolelta. Heidän osuutensa on noin 2,5 prosent-
tia uudennoksen omaksujista. (Rogers 2003: 281–282.)
Varhaiset omaksujat (early adopters, 13,5 %) ovat paikallisia mielipidejohtajia eli 
alkuunpanijoita (opinion leaders). He ovat koulutettuja ja käyttävät sosiaalisen sta-
tuksensa antamaa vaikutusvaltaa omassa sosiaalisessa systeemissään. He hankkivat 
tietoa ja neuvoja ja ovat vertaisryhmänsä kunnioittamia ja yhteisönsä roolimalleina 
toimijoita. Mahdolliset omaksujat kysyvät neuvoa ja tietoja varhaisilta omaksujilta. 
Muutoksen toteuttajat eli muutosagentit (change agents) etsivät ja käyttävät hyväk-
seen aikaisia omaksujia nopeuttaakseen diffuusioprosessia. Varhaiset omaksujat 
tekevät päätöksensä harkitusti ja vähentävät epävarmuutta uutta kohtaan. (Rogers 
2003: 281, 283.)
Kolmannes omaksujista eli harkitseva varhainen enemmistö (early majority, 34 %) 
hyväksyy uutuudet hieman keskimääräistä aikaisemmin. He ovat kanssakäymisissä 
vertaistensa kanssa, mutta ovat harvemmin yhteisönsä mielipidejohtajia ja saattavat 
tarvita harkinta-aikaa ennen lopullista omaksumista. Aikainen enemmistö on tärkeä 
linkki innokkaiden ja vitkastelijoiden välissä. (Rogers 2003: 281, 283–284.)
Toinen suuri ryhmä, skeptinen myöhäinen enemmistö (late majority, 34 %), on 
epävarma omaksumisestaan ja omaksuu uutuuden keskiverto-omaksujan jälkeen. 
Omaksumisen taustalla on mahdollisesti taloudellisen hyödyn tavoittelu, tai se ta-
pahtuu vertaisryhmän kasvavassa paineessa. Perinteisiin pureutuvat ja epäluuloi-
set vitkastelijat (laggards, 16 %) ovat eniten kiinni paikallisuudessa, ja osa heistä on 
eristäytynyt sosiaalisesta verkostosta. He ovat äärimmäisen varovaisia uutuuksien 
omaksumisessa, ja heidän päätöksentekonsa on suhteellisen pitkä. (Rogers 2003: 281, 
284–285.) Kiviniemi (2006: 172) suhtautuu kriittisesti termiin vitkastelijat. Hänen mu-
kaansa vitkastelijoiden aikaero varhaisiin omaksujiin on 30–50 vuotta. Nimien omak-
sumisen näin myöhäisessä vaiheessa ei hänen mielestään ole enää kyse uudennok-
sesta, vaan jostakin nimestä, joka on jo esiintynyt jossain aiemmin.
Innovaatiolla tarkoitan tässä työssä yhtäältä täysin uusien nimien (esim. Concordia) 
ja toisaalta uudenlaisten kirjallisten nimiasujen (esimerkiksi lyhentyneiden muotojen, 
kuten Lisa  Elisabeth) leviämistä sekä myös moninimisyyden tapaisen nimistöllisen 
uudennoksen leviämistä. Lisan kaltaisissa tapauksissa, joissa nimen kirjaamistapa on 
muuttunut, voidaan tietysti ajatella tämän johtuvan papin henkilökohtaisista miel-
tymyksistä. Ongelmallista on se, että ei tiedetä, miksi lasta on kutsuttu. Voihan uusi 
kirjoitusasukin olla innovaatio. Erilaisen kirjoitusasun voi mieltää myös eri nimeksi. 
Tällaisista seikoista ei voi saada varmuutta. 
Yksittäiset nimet ovat tutkimuksessani innovaatioita, kun ne esiintyvät ainoas-
taan ajanjaksolla 1825–44. Uutuudeksi tulkitsen myös II periodin moninimisyyden, 
vaikka sitä vähäisessä määrin jo edelliselläkin ajanjaksolla on. Vaikka lähes kaik-
ki nimet ovat tutkimusalueille ilmaantuneet muualta, en käsittele niitä uutuuksina. 
Diffuusioteoria ei sovi täysipainoiseen käyttöön materiaalissani. Kahden, toisis-
taan sadan vuoden aikaerolla olevan aineiston sijaan tarkoituksenmukaisempi oli-
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si ollut jonkin pitemmän yhtäjaksoisen ajan aineisto, jonka olisi voinut jakaa vuosi-
kymmenittäin. Tällöin innovaatioiden leviämisen tarkastelu olisi ollut mahdollista 
pienemmällä aikavälillä, ja vastaanotto olisi näkynyt selvemmin ja todenmukaisem-
min. Myös yksi esimerkiksi kahdenkymmenen vuoden aikajakso ajallisesti nykyisten 
välistä olisi tuonut lisävalaistusta asiaan. Nykyisen aineiston pohjalta en voi puhua 
esimerkiksi varhaisesta enemmistöstä tai myöhäisestä enemmistöstä. Joudun tyyty-
mään II periodin aineiston perusteella heihin, jotka ovat omaksuneet innovaation, 
ja heihin, jotka eivät sitä ole omaksuneet. Yksittäisiä nimiuudennoksia (esimerkik-
si uniikkinimiä) vertailen pistokokein HisKi-tietokannan avulla valtakunnallisesti. 
3.3.2 Biogras-genealoginen lähestymistapa
Toinen metodini on biogras-genealoginen. Biograa eli elämäkerta on kirjallinen, 
suppeimmillaan sanakirjamainen kuvaus henkilön elämänvaiheista, toiminnasta ja 
teoista syineen ja seurauksineen. Yleensä etenkin tieteellisen elämäkerran kohteena 
on joku merkittävä henkilö, sillä heistä on yleensä helpommin saatavissa lähteitä; 
tavallinen kansalainen ei yleensä pääse elämäkerrallisiin aineistoihin. (Kostiainen 
1994: 12, 14–15.) 
Tutkimistani henkilöistä merkityksellistä on tieto kunkin elämän ulkoisista vai-
heista, perhesuhteista ja urasta. Esimerkiksi Uinon (1994: 52–53) esittelemää elämä-
kertakirjoittajan tarvitsemaa luonteenkuvausta tai persoonallisuutta en tutkittavis-
tani järjestelmällisesti etsi; toki esimerkiksi persoonallisuuden selvittämisen avulla 
voisi päästä selville tutkittavan toiminnan tarkoitteista ja päämääristä. Tämä saattai-
si olla esimerkiksi nimenantoa ja sen syitä pohdittaessa eduksi tutkimuksessanikin. 
Paljon käyttämäni henkilöhistoriallinen kokoelma on Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran biograakeskuksen tuottama ja ylläpitämä verkkosivusto Kansallisbiograa 
(Kb). Sen sivuilla on yli 6 000 artikkelia, jotka sisältävät henkilöhistoriaa, tutkittua 
elämäkerrallista tietoa ja henkilökuvia. Jonkin verran käytän lähteinä erilaisia suku-
selvityksiä ja matrikkeleita. Vaikka vain pieni osa aineistoni lapsista tai heidän van-
hemmistaan on päässyt matrikkeleihin tai biograoihin, metodi on työssäni heidän 
osaltaan merkityksellinen. 
Genealoginen menetelmä selvittää yksittäisen henkilön, perheen tai laajemman 
suvun polveutumissuhteita. Ilman metodia nimenantoa ja nimien leviämistä on mah-
doton selittää. Tutkimusotteena se tarkoittaa peräkkäisten asiakirjojen tarkastelua ja 
nimen käytön konkreettista, kronologista tutkimusta pelkän synkronisen läpileikka-
uksen sijaan. (Utterström 1985: 14; Paikkala 1998: 281; Kotilainen 2008: 50.) 
Kyseessä on nimenkantajan henkilöhistorian rekonstruointi ja nimen kulttuuri-
sen, sosiaalisen ja etnisen taustan tutkiminen. Nimeä tarkkaillaan suhteessa kanta-
jaansa, ei pelkkänä kielellisenä merkkijonona tai etymologisena objektina. Kun esi-
merkiksi periytymisen sijaan halutaankin arvioida nimen kielellisiä aineksia, tietyn 
historiallisen ajankohdan materiaali voi tällöin tarjota hyvän kuvan alueensa nimi-
varannon koostumuksesta, muodosta ja nimiasuista. Kun nimiä tutkitaan pragmatii-
kassaan, voidaan vastata kysymykseen ”miksi?”, ei pelkästään kysymykseen ”miten?”. 
(Utterström 1995: 12; Paikkala 1998: 281–282, 287; 2004: 55–56.) Wariksen (1940: 203) 
mukaan genealoginen aineisto on yksilöhistoriallista, mutta useiden yksittäistapaus-
ten käsittely tekee siitä kollektiivisen.
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Peräkkäisiä kastekirjoja seuraamalla selvitän tietyn nimen tai nimityypin kuten 
kaksi- tai kolminimisyyden suosiota, leviämistä ja periytymistä. Nimen periytymis-
tä valotan vanhemmilta lapselle siirtyvän nimimäärän ja yksittäisten nimien osalta. 
Selvitän myös nimien järjestystä: vanhemman jonkin nimen periytymistä lapsen jok-
sikin nimeksi. Seuraan kahta peräkkäistä sukupolvea; kastekirjoista poimittu kolmas 
polvi olisi laajentanut aineiston liian suureksi. Kolmessa ja useammassakin sukupol-
vessa tapahtuvan periytymisen tarkastelemiseksi teen joitakin yksittäisiä pistokokei-
ta HisKin ja sukukirjojen avulla. 
Genealogista menetelmää on käytetty Suomessa jo 1900-luvun alussa papistoa käsit-
televässä tutkimuksessa (Suolahti 1919). Metodia ovat käyttäneet myös Pirjo Mikkonen 
(1987) 1800-luvun ruotusotilaiden nimistöä tarkastellessaan, Timo Alanen useissa tut-
kimuksissaan (esim. 2004) ja Sirkka Paikkala. Paikkala esittelee yksityiskohtaisesti me-
todin käyttöä artikkelissaan Genealogische Methoden in der Zunamenforschung (1998) ja 
hyödyntää genealogista metodia sukunimitutkimuksessaan (2004). Metodin avulla hän 
on pystynyt erottamaan periytyvät ja periytymättömät lisänimet, selvittämään nimen 
taustaa ja ensimmäisiä nimensaajia. Tiina Miettinen (2012) tarkastelee samalla meto-
dilla etenkin 1700-luvun maaseudun naimattoman naisen roolia ja sosiaalista statusta.
Metodi on tuttu myös ruotsinkielisessä tutkimuksessa. Minna Nakari (2011a) tarkas-
telee väitöskirjassaan Variation i kvinnors namnfraser i ofciella dokument i Helsingfors 
1780–1930 virallisissa asiakirjoissa esiintyvien naisten nimilausekkeiden vaihtelua (ks. 
myös Nakari 2011b). Hän käyttää biogras-genealogista analyysiä jäljittäessään, mil-
loin ja missä elämänvaiheessa kahden suvun naiset 1800- ja 1900-lukujen molemmin 
puolin rekisteröidään dokumentteihin ensimmäisen kerran jollain muulla lisänimel-
lä kuin isän nimeen viittaavalla patronyymillä -dotter. Marianne Blomqvist (1988) on 
tutkinut kirkonkirjojen avulla lisä- ja sukunimien kehitystä yksilöillä ja perheissä. 
Myös Gudrun Utterströmin (1985) tutkimus nojautuu genealogiseen metodiin. Se 
käsittelee sukunimien syntyä, ensimmäisiä nimenkantajia ja nimien leviämistä sekä 
inspiraatiolähteitä Pohjois-Ruotsissa 1600-luvun puolivälistä 1800-luvun alkuun. 
Lennart Ryman (2002) on samalla menetelmällä selvittänyt lisänimen käyttöä ja su-
kunimien esiinmarssia 1600–1700-luvun Upsalassa ja sen ympäristössä.
Kastekirjat antavat tietoa nimen yhteiskunnallisesta roolista ja henkilöiden yh-
teiskunnallisesta statuksesta. Kastetulla itsellään ei ole statusta, mutta hänen yhteis-
kunnallinen asemansa määräytyy lähinnä isän mukaan. Näitä näkökulmia tarvitsen 
tutkiessani nimenantoa, tietyn nimen tai nimityypin esiintymistä, periytymistä su-
kupolvelta toiselle sekä leviämistä eri väestöryhmissä. 
3.4 TUTKIMUSKOHTEINA 1700- JA 1800-LUVUN KUOPIO, OULU JA 
TURKU 
Pohdiskelen työssäni sitä, miten ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen hei-
jastuu kolmen eri puolilla maata sijaitsevan ja sosiaaliselta rakenteeltaan erilaisen 
kaupungin nimistössä. Jotta nimistön laatu ja määrä olisivat kullakin alueella ym-
märrettävissä ja perusteltavissa, taustaksi on tunnettava maantieteellisen sijain-
nin lisäksi alueen yhteiskunnallis-sosiaaliset olot: asujaimiston elinkeinorakenne, 
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ihmisten liikkuvuus, vieraat kontaktit, sivistys ja kielitaito. Esittelen seuraavaksi 
Kuopion, Oulun ja Turun historiaa, kaupunkien sosiaalista rakennetta ja yhteiskun-
nallista merkitystä omalla alueellaan ja valtakunnallisesti.
3.4.1 Maalaispitäjästä Kuopion kaupungiksi
Vuonna 1547 Kustaa Vaasan perustaman Pohjois-Savon hallintopitäjän keskuk-
seksi tuli Tavinsalmen kuninkaankartano Maaningalla. Säämingissä piispantar-
kastuksen suorittaneet Turun tuomiokapitulin kanungit Mikael Agricola ja Knut 
Juhonpoika olivat huolissaan pitäjäläisten olemattomasta kristinuskon tuntemuk-
sesta. Kristillisen kasvatuksen tehostamiseksi tarvittiin kirkko. Kirkon rakentami-
sen myötä pitäjän asutus ja maallinen hallinto siirtyivät etelämmäksi, entuudestaan 
keskeiselle paikalle Puijon eteläjuurelle Kuopion kirkonkylään. Kallaveden rannalle 
syntyneen kirkkopitäjän rajat myötäilivät hallintopitäjän rajoja. Alue oli suuri, se kä-
sitti lähes koko nykyisen Pohjois-Savon. Pian perustamisensa jälkeen sitä alettiin 
kutsua kirkon sijainnin mukaan Kuopionniemen tai Kuopion seurakunnaksi. Pietari 
Brahe antoi Kuopion pitäjän kirkonkylälle kaupunkioikeudet 1652, mutta kaupunki 
kuihtui kirkonkyläksi jo muutaman vuosikymmenen jälkeen. 1700-luvun puolivälis-
sä Pohjois-Savossa oli kolme kirkko- ja hallintopitäjää: etelässä Leppävirta, keskellä 
Kuopio ja pohjoisessa Iisalmi. Vuonna 1775 Kustaa III perusti nykyisen Kuopion, 
josta tuli samalla maaherran residenssi. (Sopanen 1975: 23–24; P. Lappalainen 1982: 
23, 25; Toivanen 2000: 13, 17; Komulainen 2002: 14.) 
Luonnonolot ovat sanelleet kuopiolaisten liikkumista kautta aikojen. Savon run-
koreitin pääväylät kulkevat etelä–pohjois-suunnassa maaston muotojen ja vesistöjen 
mukaan. Vesireitit olivatkin tärkeä yhteys lähelle ja kauas. Niitä käyttivät kesäinen 
laivaliikenne ja Uudenkaupungin rauhan jälkeen kesäistä liikkumista tärkeämmäk-
si noussut talviliikenne, jolloin matkat taittuivat reellä järvenselkiä ja jokia pitkin. 
Vesitse päästiin etelään Saimaan suuntaan. Pääsy Varkauden alueen vaikeakulkuisten 
koskien läpi helpottui vasta 1840-luvulla, kun Taipaleen ja Konnuksen kanavat val-
mistuivat. Ne mahdollistivat laivaliikenteen Lappeenrantaan, josta jatkettiin maitse 
Viipuriin. Saimaan kanavahankkeen aloittaminen syksyllä 1844 antoi toiveita suo-
rasta Viipurin linjasta. Toinen merkittävä väylä avautui Iisalmeen päin, missä vastas-
sa olivat Pohjanlahteen laskevat vedet. (Sopanen 1975: 17; Toivanen 2000: 23–24, 27.) 
Uudet vesireitit eivät ennättäneet vaikuttaa aineistoni aikalaisiin.
Jo Ruotsin vallan aikana rakennettiin maayhteyksiä pohjoiseen ja etelään. 
Kulkureitit olivat 1700-luvun alussa polkumaisia uria, ja polkujen luonnollisilta reiteil-
tä poikkeavia varsinaisia teitä alettiin rakentaa vuosisadan loppupuolella. Pikkuvihan 
jälkeinen Turun rauha katkaisi yhteydet Viipuriin, jolloin Kajaanin vapaaherrakun-
nan aikana käytetty vanha maareitti Oulun suuntaan kohosi jälleen tärkeäksi väy-
läksi. Kuopiosta Iisalmeen kulkenut harjureitti oli käyttökelpoinen, mutta Iisalmesta 
ylöspäin vievä ura oli vähäisen käytön vuoksi metsittynyt. Reitti vaati korjausta, sil-
lä vuosisadan puolivälissä perustettu Mikkelin postikonttori tarvitsi ympärivuotisen 
postitien Iisalmesta Pohjanlahdelle. Alkoi neljä vuosikymmentä kestänyt Oulun ja 
Raahen välinen kiista tien kulkureitistä. Kun Kuopio ja Oulu saivat kumpikin maa-
herranistuimet 1770-luvulla, pohjoinen maareitti lääninhallitusten välillä oli välttä-
mätön. Riita ratkaistiin rakentamalla tie Iisalmen Nissilästä Oulun ja Raahen puolivä-
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liin, Liminkaan. Reitillä oli huomattava taloudellinen merkitys koko Pohjois-Savolle. 
Itä–länsi-suuntaisesti liikennöitiin kiertoteitse maata pitkin tai lauttayhteyksillä. 
Poikittaismaaväylien teko oli hankalaa, sillä kaupunkia ympäröi kolmelta suunnalta 
Kallavesi ja laajemmalti aluetta pirstoi Saimaan allas. (Toivanen 2000: 44–46.) 
Kuopion pitäjä oli 1700-luvulla väestömäärältään runsas koko maankin mittakaa-
vassa. Vuonna 1721 asukkaita oli 3 158 ja vuonna 1749 luku oli 5 212. Kun Kuopio sai 
kaupunkioikeudet uudelleen 1775, laskettiin kantakuopiolaisten – entisen kirkonky-
län asukkaiden – määräksi 30 henkeä. Vilkkaan muuttoliikkeen ansiosta asukkaita oli 
vuonna 1826 jo 2 151. Kolmentuhannen hengen raja ylitettiin vuosisadan puolivälissä. 
Juuri perustettuun kaupunkiin värvättiin ammatiltaan heterogeenista väkeä rakennus-
töihin sekä residenssin ja armeijan palvelukseen. Kaupunkiin muuttaneista 12–13 % 
saapui Varsinais-Suomesta ja 11 % Ruotsista; 1800-luvun alun tapahtumien jälkeen 
muuttovirta lännestä hiljeni. Muuttava väki oli nuorta ja monessakin mielessä tuottavaa. 
Syntyvyys oli huipussaan, ja erityisen suurilukuinen oli avioliiton ulkopuolella syn-
tyneiden joukko. Vaikka väestön luonnollinen lisääntyminen oli runsasta, esiteollisen 
ajan väestönkasvu oli muissakin kaupungeissa pääasiassa muuttoliikkeen varassa. Jos 
väkiluku olisi perustunut tuolloin vain syntyvyyteen, olisi väkiluku pysynyt muuttu-
mattomana. (Hietanen 1975: 96, 98; Ojanperä 1975: 107; Toivanen 2000: 65, 67, 71, 83, 89.) 
Väestön kielellisestä jakautumisesta tutkimusajankohtana ei ole yksityiskohtais-
ta tietoa. Maistraatissa käytettiin virallisena kielenä ruotsia, joskin käytäntö oli toi-
nen. Kaupunginhallinto, kruunun ja kirkon laitokset olivat niin ikään ruotsinkielisiä. 
Kielisuhteet jakautuivat epätasaisesti eri yhteiskuntaluokkien välillä. Suuri osa kau-
pungin uusista asukkaista oli työväestöä ja muita pieneläjiä, jotka perinteisesti olivat 
puhtaasti suomenkielisiä. Harvalukuinen aatelisto ja virkamieskunta olivat ruotsin-
kielisiä, jotka varsinkin Ruotsin vallan ajan loppupuolella halusivat kielellään erot-
tua alemmistaan. (Toivanen 2000: 91; Laine 2002: 80.) 
Suomen sodan jälkeisinä vuosina Kuopioon syntyi ortodoksinen seurakunta. 
Seurakuntalaiset olivat venäjää puhuvia, lähinnä miehitysjoukkoja ja kaupungin va-
ruskuntaan komennettuja seuranneita siviilihenkilöitä, kaupustelijoista, jotka kaup-
paporvarioikeudet saatuaan jäivät kaupunkiin. Seurakuntalaisten lukumäärä nousi 
ennen 1850-lukua sataan. (Toivanen 2000: 252, 469.)
Pitäjän väestö eli pääasiassa maataloudesta ja karjanhoidosta, metsästyksestä ja 
kalastauksesta. Asukkaissa oli myös käsityöläisiä, sotilashenkilöstöä ja palveluskun-
taa sekä muutamia säätyläisiä, joihin kuuluivat lähinnä papit ja upseerit perheineen. 
Kaupunkistatuksestaan huolimatta 1800-luvun alun Kuopio oli edelleen agraarinen 
yhteisö. Kaupungistumisen, lääninhallituksen sekä raastuvanoikeuden myötä väestö 
lisääntyi viranhaltijoilla ja palkollisilla. Torin varrella asuneet kaupunginhallinnon 
ja lääninhallituksen virkamiehet muodostivat kaupungin hyväosaisen vähemmis-
tön. Käsityöläiset ja muut pienelinkeinojen harjoittajat asuivat kaupungin laitamilla. 
Käsityöläisiä oli monenlaisia, mutta lukumääräisesti suurimmat ryhmät muodostivat 
suutarit, räätälit ja puusepät. Kaupungistuminen, uudet hallintoelimet ja niiden mu-
kanaan tuoma muoti synnyttivät uudenlaisten kädentaitajien tarpeen perinteisten 
rinnalle: lääninhallituksen virkamiehet tarvitsivat peruukintekijöiden taidonnäyt-
teitä, ja säätyläismiesten säämiskähousujen valmistus vaati erityisosaajia. (Hietanen 
1975: 103–104; Toivanen 2000; Huhta 2002: 86.)
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Kaupankäynti rajoittui lähinnä pienimuotoiseen myymälä- ja torikauppaan sekä 
markkinoihin. Kaupungista vietiin puutavaraa, metallia ja karjataloustuotteita, 
mutta laivat palasivat ilman tuontitavaraa, sillä Kuopiolla ei ollut tapulioikeuksia. 
Huomattava osa 1700-luvun alun kaupasta käytiin etelärannikon suuntaan pääasi-
assa Lappeenrantaan, mutta myös Turkuun, jonne kuopiolaiset veivät aika ajoin ve-
roparseleitaan. Oulu oli Kuopion perinteikäs kauppakumppani, ja Kuopiosta vietiin 
Pohjanlahden rannikolle Turun rauhan jälkeen vilkkaasti viljaa. (P. Lappalainen 1982: 
90, 150, 153–154.) Mylly, tupakkakehräämö, kruunun- ja muut polttimot sekä saha oli-
vat kuopiolaisia esiteollisia laitoksia. 1840-luvulla Kuopio sai Suomen Pankin sivu-
konttorin ja ensimmäisen kirjapainonsa, jossa painettiin muiden muassa Saimaa ja 
Maamiehen Ystävää. Kaupunkiin tuli privilegien myötä kolmiluokkainen triviaalikoulu 
vuonna 1782 ja lukio vuonna 1844. (Toivanen 2000: 8, 201, 207, 334, 346.) 
3.4.2 Pohjoista merenkäyntiä ja tervakauppaa Oulussa 
Oulun kaupunki perustettiin vuonna 1605 kuninkaallisella käskyllä. Edullinen 
maantieteellinen sijainti ja alueen luonto olivat tärkeimmät edellytykset Oulun 
muotoutumiselle kaupungiksi ja pohjoisen Suomen keskukseksi. Erinomaiset met-
sästys- ja kalastusmahdollisuudet ja pääsy moneen ilmansuuntaan toivat ensim-
mäiset asukkaat paikalle heti jääkauden jälkeen. Meren läheisyys vaikutti varhain 
kansainvälisen kauppapaikan syntyyn, sillä Pohjanlahti antoi mahdollisuudet luoda 
meriteitse yhteyksiä etelän kauppa- ja kulttuurikeskuksiin. Alueelle muutti vanhan 
kaupankäyntiperinteen houkuttamana porvareita ja kielitaitoista sivistyneistöä ko-
timaasta ja ulkomailta, jolloin erilaisten kulttuurien kohtaaminen löi leimansa kau-
punkilaisten arkeen. Meren lisäksi tärkeä vesistö oli Oulujoki, jonka pääsuoni haa-
rautui monitahoisesti sisämaahan. Vesireittien ohella Oulusta liikuttiin myös maitse. 
Maantieyhteydet Savoon ja Hämeen suuntaan kunnostettiin 1780-luvulla. (Halila 
1953: 144; Enbuske 1999: 29; Ukkola 1999: 9; Vahtola 1999: 13, 18.)
Vesistöistä koitui myös vaikeuksia – monista hyvistä puolistaan huolimatta. Oulu 
oli tärkeä keskus postinkuljetuksissa Turun ja linjan Tornio–Ruotsi välillä. Koska ran-
nikolla oli runsaasti jokia, joissa ei 1800-luvun alussa ollut vielä siltoja, postinkulje-
tus oli vaivalloista ja hidasta. Vaikein ylitettävä oli Oulujoki, jonka sillat valmistuivat 
vasta vuonna 1869. Pohjoinen sijainti ja jokien runsaus aiheuttivat omat ongelmansa 
tervanviennillekin. Tervaa tuotiin sisämaasta jokea pitkin Ouluun. Jäät estivät ter-
van kuljetuksen talvisin, ja kevät oli jo pitkällä ennen kuin täysiä laivalasteja voitiin 
päästää maailmalle. Eteläisemmät kuljetukset pääsivät merille huomattavasti oulu-
laisia aiemmin, jolloin tervasta maksettiin enemmän. (Hautala 1975: 127, 129, 215.)
1700-luvun puolivälin Oulu oli asukasluvultaan Suomen suurimpia kaupunkeja 
Turun ja Helsingin kanssa. Ensimmäisen väkilukutaulukon mukaan kaupunkilai-
sia oli tuolloin 1 888, kun vuosisata aiemmin kaupungissa asui noin tuhat henkeä. 
Vuosisatojen vaihteessa taudit ja sota olivat pudottaneet hitaasti kasvavaa väestömää-
rää. Isonvihan aikana kaupunki tyhjeni lähes kokonaan rahvaan paetessa maaseudul-
le ja porvareiden ja virkamiesten Ruotsiin. Osa joutui vihollisen vangeiksi Venäjälle. 
Oulua ei hävitetty, mutta se ryöstettiin useaan kertaan. Kaupunki elpyi hitaasti nor-
maaliin elämään vuoden 1721 rauhanteon jälkeen. Räjähdysmäinen väestönkasvu al-
koi 1700-luvun lopulla, kun kaupunki sai 1600-luvulla menettämänsä tapulioikeudet 
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takaisin. Kaupunkilaiseksi ei kuitenkaan päässyt helpolla, sillä kaupungin hallin-
to kontrolloi tiukasti, ketä uusiksi asukkaiksi hyväksyttiin. Vanhoista asukkaista ei 
haluttu luopua: palveluskunnan pääsy Ruotsiin töihin tuli luvanvaraiseksi. Pappeja 
kiellettiin antamasta kaupunkilaisille passia ulkomaille muuttoa varten. Normaalit 
väestölliset muuttujat säätelivät asukaslukua. Vaikka 1700-luvun lopulla syntyvyys 
oli korkea ja väestönkasvu sitä kautta nopea, varsinkin lasten kuolleisuus oli hyvin 
suurta. Maailmalta tuliaisina tulleet kansainväliset sairaudet kuten malaria iskivät 
kansaan ikään katsomatta. Pahimmillaan joka kolmas ja parhaimmillaan joka kuu-
des imeväinen kuoli kulkutautiaalloissa. (Enbuske 1999: 29–30, 33–34, 38–39; Markkola 
2007a: 251, 253.) 
Vuoden 1822 suurpalo hävitti Oulun puutaloineen maan tasalle. Palonjälkeiseen 
rakennustyöhön muutti runsaasti mutta kontrolloidusti nuorta väkeä lähipitäjistä ja 
läänin ulkopuolisista rannikkokaupungeista ja meren houkuttamana Kuopiosta asti. 
Oulu oli 1800-luvulla neljänneksi suurin kaupunki Helsingin, Turun ja Viipurin jäl-
keen. Vuonna 1825 asukkaita oli henkikirjojen mukaan 3 429 ja vuonna 1844 jo 4 800. 
Vuonna 1840 kirkonkirjoissa oli 538 asukasta enemmän kuin henkikirjoissa, koska 
kaupungista muuttaneita jäi entisen seurakunnan rekisteriin. Henkikirjojen henki-
lömäärät ovat puolestaan todellisuutta pienempiä, koska niihin ei kirjattu henkive-
roa maksamattomia lapsia, vanhuksia tai köyhiä. (Hautala 1975: 22, 119–120, 122–123.)
Oulu erottui hallinnoltaan sekä sosiaali-, elinkeino- ja väestörakenteeltaan staat-
tisesta ja homogeenisesta maaseutuympäristöstään. Kaupunkiin oli aikojen saatossa 
tullut useita sukuja ulkomailta, esimerkiksi Saksasta ja Skotlannista. Kaupunki toimi 
henkisten ja materiaalisten virtausten levittäjänä muualle maahan, ja sen asukkaiden 
toimintapiiri ylettyi myös kaupunginrajojen ulkopuolelle. Oulu sai tapulioikeudet vuon-
na 1765, jolloin aiempi passiivinen kaupankäynti muuttui aktiiviseksi. Kun keskiajalta 
lähtien kauppiaita Tukholmasta, Itämereltä ja Venäjältä oli tullut myymään tavaroi-
taan ja ostamaan paikallisia tuotteita, oululaiset alkoivat nyt itse etsiytyä kauppamat-
koille sisämaahan ja meriteitse Tukholmaan saakka. (Enbuske 1999: 30–31; 2005: 31.) 
Oululaisyhteiskunnan perustan muodostivat porvarit, joiden joukosta pormes-
tari ja raatimiehet valikoituivat. Porvariston ydin olivat tervaporvarit, suurkauppi-
aat ja laivanvarustajat. Toinen tärkeä ryhmä olivat käsityöläiset, joista monet olivat 
tulleet Ruotsista tai Saksanmaalta. Käsityöläiset olivat ammatistaan ylpeitä. Palola 
(2005: 48) kertoo erästä kirkkomaalaukseen erikoistuneesta maalarimestarista, joka 
ei maksustakaan suostunut maalaamaan tavallisia lankkuja. Koska hopeiset esineet 
olivat porvariskodeissa jo statuksenkin puolesta yleisiä, merkittäväksi käsityöläis-
ryhmäksi nousivat kultasepät. He elivät mannermaisen muotimaailman ajan her-
molla ja toivat uusia kulttuurin tuulia Ouluun. Ennen tapulioikeuksien myöntämis-
tä merimiesten määrä oli vaatimaton, mutta kasvoi sittemmin, kun oululaiset laivat 
pääsivät valloittamaan maailman meriä. Tämä muutti merenkulkijoiden sisäistä roo-
litusta. Kaukopurjehduksille alettiin vaatia yhä ammattitaitoisempaa väkeä, jolloin 
kapteenien ja perämiesten lukumäärä kasvoi. Tapulioikeuksien saaminen vauhditti 
myös laivanrakennusta. (Halila 1953: 311, 333; Enbuske 1999: 34–35; Onnela 1999: 46.)
Kotimaankauppaa käytiin koko pohjoisen Suomen laajalla alueella. Lisäksi vie-
railtiin Kuopion ja Sortavalan markkinoilla ja Pietarissa asti. Merimatkat kohdistui-
vat Turun ja Tukholman lisäksi Tallinnaan, Riikaan ja Lyypekkiin. Vientituotteisiin 
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kuuluivat piki, terva, puutavara, kala, voi, nahka ja potaska. Tukholmasta Ouluun 
saapuvien kauppureiden kanssa solmittiin suhteita liike- ja henkilökohtaisella tasol-
la. Tuontitavaroista tärkeimpiä olivat suola, olut ja viini, tupakka, rauta, vilja ja jauhot 
sekä kankaat ja vaatteet. 1800-luvulla tuotiin lisäksi kahvia ja sokeria. (Hautala 1975: 
175, 222, 234; Enbuske 1999: 36–37.) 
Kun Oulusta 1770-luvulla tuli suurimman läänin pääkaupunki, maaherra ja virka-
miehiä asettui sinne. Kaupungissa oli 1800-luvun alkupuolella pienimuotoista teolli-
suutta, jonka tuotteet eivät määrällisesti poikenneet käsityöläisverstaitten valmistus-
määristä. Teollisiksi laitoksiksi laskettiin myllyt, sahat, ruukit, köydenpunomot, tiili-, 
viina- ja nahkatehtaat sekä tupakkatehdas. Oulun maine koulukaupunkina ulottuu jo 
1600-luvulle, jolloin triviaalikoulusta saattoi jatkaa yliopistoihin Turkuun, Upsalaan 
tai ulkomaille. Kaupunkimaisesta ja kansainvälisestä leimastaan ja 1800-luvun mer-
kantilismista huolimatta Oulussa harjoitettiin myös maanviljelyä ja karjanhoitoa. 
(Hautala 1975: 71, 272, 293; Enbuske 1999: 30, 41.) 
Oulu oli alempaa porvaristoa myöten suomenkielinen kaupunki ja Raahen kanssa 
ainoita Pohjanmaan rannikkokaupunkeja, joita ympäröi suomenkielinen maaseutu. 
Suomen kielen asemasta kertoo se, että jopa kaupungin ensimmäinen sanomaleh-
ti (1829) oli suomenkielinen. Ruotsia pääkielenään käyttivät Tukholmassa säännöl-
lisesti asioivat virkamiehet ja ylin porvaristo. 1800-luvun lopun oululaisista alle 10 
prosenttia oli ruotsinkielisiä. Myös jumalanpalveluksia pidettiin säännöllisesti ruot-
siksi. Ruotsia hallitsi myös osa käsityöläisistä ja merimiehistä. Sivistyskieli ranska 
oli akateemisesti sivistyneen johtavan porvariston etuoikeus. (Enbuske 2005: 41; Salo 
2005: 77; Satokangas 2005: 97.) 
3.4.3 Turku – hallintoa, sivistystä ja ulkomaankauppaa 
Jo esihistoriallisella ajalla kaupan keskuspaikkana tunnetussa Aurajoen laaksossa, 
seitsemän kukkulan sylissä sijaitseva Turku on maamme vanhin kaupunki. Arvelujen 
mukaan 1200-luvulla syntyneen kaupungin sijainti Suomen- ja Pohjanlahden sekä 
Itämeren yhtymäkohdassa oli ihanteellinen merenkäynnin kannalta. Keskiajalla 
Turulla oli keskeinen asema, sillä siellä sijaitsivat linna, luostari sekä maan ainoa 
tuomiokirkko piispanistuimineen. Epävirallisena pääkaupunkina se toimi Venäjän 
vallan alkuun asti. 1600-luvulla kaupunkiin asettuivat lääninhallitus ja maan ainoa 
hovioikeus, jotka toivat kaupunkiin suuren joukon aatelisia. Juuri perustetut akate-
mia ja lukio antoivat sivistystä maanlaajuisesti. Meren ohella tiestö oli merkittävä 
kulkuväylä. Maan vanhimmat maantiet kohtasivat Turussa: Uudenmaan rantatietä 
pääsi vanhojen markkinapaikkojen läpi Helsinkiin, Hämeentietä Tampereelle ja 
rannikkoa pitkin pohjoiseen. (Nikula 1971: 404; 1972: 3; Perälä 1985: 117, 138.)
1700-luvun alussa, isonvihan jälkeen, Turku oli raunioina. Suurin osa asukkaista 
oli paennut kahdeksanvuotista venäläispiiritystä, joka tuhosi lähes puolet kaupungin 
rakennuksista. Korjaustöihin kutsuttiin miehiä ulkomailta asti. Tulipalot koettelivat 
korjattavaa ja jo korjattuakin kaupunkia: vuonna 1728 tuli tuhosi toistasataa taloa, 
kymmenen vuotta myöhemmin Tuomiokirkon torni tuhoutui, ja vuosisadan viimei-
nen suurpalo riehui 1775. Vuonna 1742 alkoi uuden venäläismiehityksen, pikkuvihan, 
aika. Tuolloin iso osa akatemian, lääninhallituksen ja hovioikeuden virkamiehistä 
pakeni Ruotsiin. (Juva 1985: 141, 145, 147, 152–153.)
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Autonomian myötä, vuonna 1809, Turusta tuli virallinen pääkaupunki. Vuosisatoja 
se oli ollut hallinnon ja talouden keskus ja Suomen sodasta lähtien kenraalikuver-
nöörin asuinpaikka. Turkuun perustettiin keskusvirastoja, joista annettiin määrä-
yksiä koko maahan. Turku menetti vuonna 1812 pääkaupunkiasemansa Helsingille, 
jonne senaatti ja keskusvirastot korkeine virkamiehineen siirtyivät. Syyskuussa 1827 
riehunut palo vei kolme neljäsosaa Turun rakennuksista, mukana osan yliopiston 
kirjastoa. Palon myötä yliopistokin siirtyi Helsinkiin. (Suistoranta 1985: 174–176, 
184, 194, 198–200.)
Vaikka Turku ei ollut virallisena pääkaupunkina kuin lyhyen aikaa vuosina 1809–
12, se oli kiistämättä Ruotsin vallan aikaisen valtakunnan itäisen osan epävirallinen 
pääkaupunki. Sen asemaa eivät määränneet asiakirjat tai käskyt. Sen status maan 
johtavana kaupunkina oli selvä: kenraalikuvernöörin ohella Turussa sijaitsivat tai oli-
vat sijainneet muiden muassa Suomen herttuakunnan hovi, hallituskonselji (vuodesta 
1816 senaatti), hovioikeus, akatemia, Suomen pankki ja lukuisat muut koko Suomea 
palvelleet virastot ja laitokset. (Suistoranta 1985: 174; Kallioniemi 1992: 12.) 
Suomen ja Ruotsin väestömääristä on saatavilla virallista tietoa vuodesta 1749. 
Tuolloin maahamme perustetun taulustolaitoksen, nykyisen Tilastokeskuksen, teh-
tävänä oli kerätä ja tallentaa tietoja maamme väkiluvusta. Näistä Suomen ja Ruotsin 
väestölaskelmista tuli sittemmin maailman vanhin yhtäjaksoinen tilasto. Ennen 
taulustolaitosta väestömäärät arvioitiin erilaisista henkilöluetteloista ja kirkonkir-
joista. Eino Jutikkala (1945) on laatinut näiden pohjalta kattavan esityksen maamme 
väestömäärästä paikkakunnittain vuosilta 1721–1749. Turun kaupungin väestömuu-
toksia hän kuvaa Turun suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan aineiston avul-
la. Aineistosta on jätetty pois linnan seurakunnan jäsenet, koska seurakunnasta on 
saatavana tietoja vain viideltä vuodelta. Jutikkalan mukaan seurakuntaan kuului 
vuonna 1749 arviolta 330 henkeä. Turun keskimääräinen asukasluku oli 1700-lu-
vun alkupuoliskolla stabiili: vuonna 1721 asukkaita oli 5 611, ja vuonna 1740 heidän 
määränsä oli 5 697. Kuolleisuus oli suurta etenkin imeväisillä. Tarttuvat sairaudet, 
päällimmäisinä horkka ja punatauti, tappoivat turkulaisia niin, että esimerkiksi 
vuonna 1740 kuolleita oli 192 enemmän kuin syntyneitä. Asukaslukua piti varovai-
sessa nousussa kaupunkiin suuntautunut muuttoliike. (Jutikkala 1945: 72–73, 121; 
Nikula 1970: 267.)
Autonomian ajan alussa neljännes maan kaupunkilaisista asui Turussa. Vuoden 
1825 asukasmäärä kirkonkirjojen mukaan oli 13 609. Papiston ylläpitämien luette-
loiden ja henkikirjojen sisältämät tiedot eivät ole samansisältöisiä, sillä viimemai-
nittujen mukaan asukkaita oli 11 599. Ero johtui siitä, että henkikirjoihin merkittiin 
vain kaupungin rajojen sisäpuolella asuvat ja verotuksen kannalta tärkeät henkilöt. 
Kaupungin palon vuoksi monet torpparit, käsityöläiset ja lesket muuttivat rajan ul-
kopuolelle. He jäivät kaupungin seurakunnan kirjoihin, mutta henkikirjoittajat mer-
kitsivät kaupungin todellisen asukasmäärän kirjoihinsa. Lisäksi kreikkalaiskatolisiin 
kuulunut venäläinen sotaväki vaikutti kaupungin todelliseen asukasmäärään. (Nikula 
1972: 125; Suistoranta 1985: 186.) 
1700-luvun Turku oli pääosaltaan suomenkielinen kaupunki. Johtavan väestönosan 
muodostivat ruotsalaiset kauppiassuvut. Isonvihan jälkeen kaupunkiin muutti usei-
ta ruotsia puhuvia kauppiaita, käsityöläisiä ja hovioikeuden, lääninhallituksen sekä 
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akatemian virkamiehiä. Vaikka julkinen elämä olikin ruotsinkielistä, ruotsi ei syr-
jäyttänyt suomea virallisena kielenä, vaan erilaiset viralliset toimitukset saattoi ku-
kin hoitaa omalla äidinkielellään. Jumalanpalveluksia pidettiin molemmilla kielillä. 
(Nikula 1970: 330–332; Juva 1985: 162–163.) Ruotsin vallan päättyessä kaksi kolmas-
osaa turkulaisista oli suomenkielisiä. Heihin lukeutuivat pikkuporvaristo, käsityö-
läiset, työläiset ja muut pieneläjät. Virkamiehet, ylemmät porvarit sekä yliopistoväki 
kuuluivat ruotsinkieliseen kolmannekseen. (Suistoranta 1985: 187.) 
1700-luvun tärkeimmät elinkeinot olivat kauppa, merenkulku ja käsityö. Kotimaassa 
kauppaa käytiin kaupungin sisällä ja laajalla kauppa-alueella Varsinais-Suomessa, 
Hämeessä ja Uudellamaalla. Ulkomaankaupasta huolehtivat ruotsalaisen kauppias-
luokan merkittävimmät jäsenet. Turulla oli tapulioikeudet, ja se vei tavaraa ulkomail-
le ilman välikäsiä. Tärkeimpiä vientituotteita olivat puutavara ja vilja. (Nikula 1971: 
393, 403–404, 420, 433, 448.)
Ensimmäiset esiteolliset laitokset perustettiin 1730-luvulla. Näitä olivat verka-
manufaktuuri, tupakka- ja sokeritehdas, jonka raaka-aine tuotiin ulkomailta, olutteh-
das ja viinanpolttimo. Tehtaiden tuotteita tarjoiltiin kaupungin lukuisissa krouveissa. 
Kaksi varvia hoiti laivanrakennusta. Laivat olivat tärkeä osa ulkomaankauppaa, ja 
ne purjehtivat Välimerelle asti tuoden mukanaan suolaa, viljaa ja ylellisyystavaroi-
ta, kuten kahvia, viinejä ja suklaata. Miehistö oli usein oman kaupungin väkeä, kun 
taas kaukoalusten navigointitaitoiset laivurit tulivat ulkomailta. Monet turkulaissuvut 
olivat toimineet sukupolvien ajan laivanvarustusalalla. 1830-luvulla aloitettiin sään-
nöllinen höyrylaiva- ja matkustajaliikenne Helsinkiin ja Tukholmaan. (Nikula 1971: 
497, 503; Juva 1985: 151, 155, 157–159; Ikonen 1999a: 79; 1999b: 102.) 
Käsityöammatit elättivät monia perheitä. Mestareiden, kisällien ja oppipoikien 
määrä kasvoi tehtävien lisääntymisen ja erikoistumisen myötä. Mestarimäärän mu-
kaan kirvesmiehet ja pellavankutojat olivat suurimmat käsityöläisryhmät. Monella 
laitoksella, kuten akatemialla, linnalla, lääninhallituksella ja hovioikeudella, oli omat 
käsityöläisensä. Karjatalous, pienimuotoinen kalastus ja maanviljely olivat yleisiä 
kaupunkielinkeinoja. Ruotsalainen porvaristo ja säätyläiset viljelivät suurinta osaa 
kaupungin pelloista. (Nikula 1971; 1970: 21; Juva 1985: 163–164.) 
1800-luvulla 40 % ammateissa toimineista oli palvelusväkeen kuuluneita piikoja ja 
renkejä. Käsityöläisiä oli viidesosa ja kauppiaita ja merimiehiä kumpiakin noin 10 %. 
Kaupungin ja tuomioistuinten virkamiesten osuus oli muutaman prosentin luokkaa. 
Laajamittainen ulkomaankauppa ja merenkulku olivat Turun varallisuuden pohja, 
vaikka sota, lama ja tulipalot sitä vuoroin ravistelivatkin. Käsityöläisten huomatta-
vimmat yksittäiset ryhmät vuonna 1831 mestarimäärän mukaan olivat puusepät, ho-
peasepät, suutarit ja räätälit. Palot työllistivät muurareita ja kirvesmiehiä. Vuosisadan 
alun teollisuus oli vaatimatonta: se muistutti käsityöläisammattien harjoittamista. 
Esiteollisesti kaupungissa valmistettiin tupakkaa, sokerituotteita, tekstiilejä ja huo-
nekaluja. Sahateollisuus tuotti merkittäviä vientiartikkeleita. (Nikula 1972: 335, 352, 
354, 359; Suistoranta 1985: 186–187.)
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3.5 AMMATTI- JA SOSIAALIRYHMIEN MÄÄRITTELEMINEN
Tarkastelen maantieteellisen kolmijaon avulla yhtäältä kaupunkien välisiä ja toisaal-
ta kaupungin sisäisten sosiaaliryhmien välisiä nimistöllisiä eroja. Jotta nimenantoa 
eri sosiaaliryhmissä olisi mielekästä tai edes mahdollista vertailla, lapset on jaettava 
ryhmiin sosiaaliluokitusta varten. Luokittelun lähtökohtana on kasteluetteloon mer-
kitty isän ammatti. Ammatti saattaa vaihdella sisarusten kohdalla: kisälli on voinut 
kohota mestariksi lasten syntymän välillä. Otan huomioon vain sen ammatin, joka 
kulloisenkin lapsen kohdalla on.
Tutkimuksen kannalta järkevimmän sosiaaliluokittelun löytäminen on hankalaa. 
Jaon on vastattava tutkimusajankohdan käsitystä ajan yhteiskunnan eri väestöryh-
mistä. On pyrittävä ottamaan huomioon eri ammattiryhmien lisäksi myös samaan 
sosiaaliseen statukseen kuuluvat, eri ammateista koostuvat ryhmät. Tällöin ryhmän 
sisäisten erojen on oltava ryhmien välisiä eroja pienempiä. (Haapala 1989: 87.) Jako 
vastaa Wariksen (1940: 200) esittelemää säätykiertoa, jossa siirrytään vaakasuorassa 
eli samalla yhteiskunnallisella tasolla asemasta toiseen tai pystysuorassa eli alem-
masta tasosta ylempään tai päinvastoin. Vaakasuorassa jaossa voidaan käsityöläiset 
erotella suutareihin, räätäleihin ja seppiin; pystysuorassa jaotuksessa käsityöläiset 
jakautuvat mestareihin, kisälleihin ja oppipoikiin. Nimitän luokitustani ammatti- ja 
sosiaaliluokitukseksi, koska molemmat aspektit ovat mukana. 
Tutkimuksen kannalta jokaisen ryhmän on oltava tarpeeksi suuri. Vain riittävän 
kokoiset ryhmät voidaan jakaa merkityksellisiin alaryhmiin. Yhteiskunnallisen ase-
man ja elinolojen kannalta ryhmän on oltava homogeeninen. Liian ylimalkainen jako 
ei tuo tutkimukselle riittävää sen vaatimaa sosiaalista erottelua, ja liian yksityiskoh-
taisessa jaottelussa luokat saattavat puolestaan jäädä liian pieniksi, eikä tutkimustu-
los ole tilastollisesti luotettava. 
Pitäjien ja kaupunkien historiikeissa on erilaisia pitäjäkohtaisia sosiaaliluokitteluja. 
Tutkimuspitäjänsä (Kokkola) omaa sosiaalijaottelua on käyttänyt mm. Borg (1995), ja 
yhden pitäjän tutkimuksessa käyttö onkin perusteltua. Omaan työhöni luokitteluissa 
on yleensä liian harva tai liian tiheä jaottelu. Myös tutkimuspaikkakunnat ovat liian 
heterogeenisia sopimaan yhteen pitäjäkohtaiseen luokitteluun. Turkuun tehty jaotte-
lu ei välttämättä sovellu Kuopioon tai Ouluun, koska Turussa on paljon ammatteja tai 
ammattiryhmiä, jotka muualta puuttuvat kokonaan. Esimerkiksi akatemia Turussa 
ja merenkulku Oulussa ja Turussa työllistivät ryhmiä ja ylläpitivät ammatteja, joita 
agraarisessa Kuopiossa ei ollut. 
On luotava aineistoni ammatteihin perustuva ja kaikkiin kolmeen kaupunkiin so-
veltuva luokittelu (taulukko 1, s. 46). Tämä kahdeksankohtainen jako pohjautuu löy-
hästi Heikki Wariksen (1940: 213–215) viisiportaiseen sosiaaliasemaryhmittelyyn. 
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Taulukko 1. Ammatti- ja sosiaaliryhmäluokittelu.
1 
Julkinen virka tai toimi
A Virkamieskunta
B Toimenhaltijat ja palveluskunta
2 
Kirkko ja sivistys
A Papisto ja opettajisto
B Toimenhaltijat, palveluskunta, ylioppilaat
3 
Liike-elämä
A Ylempi kauppiasluokka
B Alempi kauppiasluokka
C Toimihenkilöt ja palveluskunta
4 
Käsityöläiset
A Käsityöläismestarit ja varsinaiset käsityöläiset
B Kisällit, oppipojat ja rengit
5 
Sotilashenkilöt
A Upseeristo
B Aliupseeristo
C Muut
6 
Merenkulku
A Laivanpäällystö
B Muut
7 
Ruumiillinen työ
A Maataloustyöläiset
B Liikenteen parissa työskentelevät
C Muut
8 
Luokittelemattomat
A Porvarit ja kaupungin asukkaat
B Muut
Sen pääluokat 1–8 (julkinen ala, kirkko ja sivistys, liike-elämä, käsityöläiset, sotilas-
henkilöt, merenkulku, ruumiillinen työ ja luokittelemattomat) jakautuvat sisäisen hie-
rarkian mukaisesti alaryhmiin A–C. Esimerkiksi ryhmään 1A kuuluva isä tarkoittaa 
julkisessa virassa tai toimessa olevan virkamieskunnan edustajaa. Ammatti- ja sosi-
aaliryhmien tarkempi kuvaus sekä Alapuron (1973: 248–256) ammattiesimerkit ovat 
liitteessä 5. Esittelen samassa liitteessä jaotteluperusteet mahdollisine ongelmakoh-
tineen ja sen, missä luokitteluni poikkeaa Wariksen jaottelusta. Sosiaali- ja ammatti-
ryhmien osuudet alueittain ja vuosisadoittain ovat kuvioissa 1 ja 2. Pääluokat (1–8) ja 
sisäisen hierarkian mukaisesti jakautuvat alaryhmät (A–C) perustuvat taulukkoon 1. 
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Kuvio 1. Vuosina 1725–44 syntyneiden lasten sosiaalinen jakauma prosentteina.
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Kuvio 2. Vuosina 1825–44 syntyneiden lasten sosiaalinen jakauma prosentteina. 
1700-luvun kirkonkirjat eivät ole täydellisiä (ks. lukua 3.1.3). Kuopion aineistossa 
mainitaan isän ammatti vain 11,5 prosentilla kastetuista. Näistä isistä 91,8 pro-
senttia on sotilashenkilöitä. Kuopion puutteellinen aineisto on helppo huomata 
kuviostakin: esimerkiksi ryhmillä 3 ja 6 ei ole yhtään edustajaa. Määrällinen ho-
mogeenisuus pääryhmien välillä ja yksittäisten ryhmien riittävä suuruus eivät 
Kuopiossa toteudu, vaan sosiaaliluokittelun tulkinta jää tässä vajaaksi. Oulussa 
ja Turussa kirkollinen kirjanpito on hoidettu paremmin: edellisessä 90,2:lla ja jäl-
kimmäisessä 94,6 prosentilla lapsista on isän ammatti tiedossa. 1800-luvulla isän 
ammatti mainitaan Kuopiossa 86,1 prosentilla, Oulussa 85,6 prosentilla ja Turussa 
81,4 prosentilla. 
Kun Kuopion aineisto seuraavalla vuosisadalla täydentyy, suurimpana ammat-
tiryhmänä ovat ruumiillisen työn tekijät, eritoten sekalainen laudankantajien, ren-
kien ja työmiesten joukko. Tämä onkin luonnollista, koska juuri kaupunkioikeudet 
saaneeseen Kuopioon muutti vuosisadan vaihteessa runsaasti työväkeä kaupunkia 
rakentamaan. Laajojen korpi- ja metsäalueiden keskellä sijaitsevalla Kuopiolla on II 
periodilla monipuolinen ja rikas ammattien kirjo. Erityisen paljon on käsityöläisiä, 
kaupungin ja lääninhallituksen virkamiehiä ja toimihenkilöitä. 
1700-luvun Oulussa on paljon porvareita. Ryhmän pieneneminen seuraavalla pe-
riodilla lienee selitettävissä kirjurin mieltymyksillä kirjata isien ammatteja: jälkim-
mäisellä vuosisadalla ainakin osa porvareista kirjattiin käsityöläisiksi, sillä heidän 
osuutensa on kasvanut. Työmiestenkin osuus kasvaa. Palolan (2005: 47) mukaan työ-
väestö oli 1700-luvulla Oulun suurin väestöryhmä. Tähän laskettiin mukaan satamien 
ja sahojen työmiehet sekä porvarisperheiden piiat ja rengit. Merimiesten määrän huo-
mattava kasvu on selitettävissä kaupungin vuonna 1765 saamilla tapulioikeuksilla ja 
Palolan (2005: 47) mukaan yleisellä laivaliikenteen kasvulla. Aktiivinen merenkulku 
Euroopan suuriin kauppakeskuksiin alkoi, ja laivoihin tarvittiin merimiehiä, jotka 
olivat valmiita useiden kuukausien, jopa vuosien mittaisille matkoille. 
Turussa on odotetusti monipuolisin ammattien edustusto. Kaupunki tarjosikin 
muita tutkimuskaupunkeja enemmän merenkävijöille, tiede- ja virkamiehille, kaup-
piaille ja käsityöläisille mahdollisuuksia – tietenkin niissä rajoissa, jotka tuon ajan 
ammatinharjoitus edellytti; elinkeinovapaushan tuli voimaan vasta vuonna 1879. 
Turussakin porvareiden määrä on pienentynyt periodien välisenä aikana roimas-
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ti. Sen sijaan kisällien, oppipoikien ja käsityöläisten renkien määrä on kasvanut. 
Merimiehillä ja laivanpäällystöllä on luonnollisista syistä Turussa ja Oulussa näky-
vä osuus. Laivanpäällystöllä on osuutensa Kuopionkin isyystilastoissa: kuopiolaiset 
laivanpäälliköt ovat selitettävissä merellisen sijainnin sijaan suurilla järvialueilla, 
jotka ympäröivät seutua. 
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4 Nimivaranto
Tarkastelen aluksi nimistöä kvantitatiivisesti: erilaisten nimien määrää ja 1800-lu-
vun nimivarannon kasvua sekä tytön- ja pojannimien määrällistä suhdetta. 
Kvantitatiivisen ja tilastollisen tarkastelunäkökulman vuoksi luku perustuu pitkälti 
numeeriseen havainnointiin, jota elävöitän kuvioilla. 
Alaluvusta 4.3 alkaen käsittelen nimistön laadullista muuttumista. Nimistön kan-
nalta mielenkiintoisimmat yhteiskunnalliset mullistukset ovat tutkimusperiodien vä-
liin osuvat esiteollistuminen, alkava muuttoliike ja vuosien 1808–09 mukanaan tuomat 
muutokset sekä ennen 1800-luvun puoliväliä alkava kansallisromanttinen aatevirta-
us. Esittelen lisäksi paikallisten muutosten, kuten Kuopion kaupungistumisen, vaiku-
tusta nimistöön. Tarkastelen nimien yleisyyttä ja suosiota yleisimpien (luku 4.3), ai-
nutkertaisten (luku 4.4) ja täysin uusien nimien näkökulmasta ja vertailen tuloksiani 
varhempien suomalaistutkimusten tuloksiin. Koska nimet ja nimityylit ovat saapu-
neet meille Ruotsin kautta Keski-Euroopasta, suomalaisen ja pohjoismaisen nimis-
tön tilaa on syytä vertailla.  
Materiaalin käsittelyssä olen käyttänyt lyhenteitä. K, O ja T tarkoittavat Kuopiota, 
Oulua ja Turkua, 1700- ja 1800-luku, numerosarjat 17 ja 18 tai periodit I ja II aikajak-
soja 1725–44 ja 1825–44. Tytöt ja pojat lyhennän t:ksi ja p:ksi, joiden perässä esiintyvä 
numero 2, 3 tai 4 tarkoittaa nimimäärää. Esimerkkilyhenne K17p2 tarkoittaa ajanjak-
solla 1725–44 syntynyttä kaksinimistä kuopiolaispoikaa. 
4.1 ERILAISTEN NIMIEN MÄÄRÄ JA NIMIKANNAN KASVU 
1800-LUVULLA
I periodilla on kaikkiaan 8  130 kastettua lasta: Kuopiossa 3  616, Oulussa 1  932 ja 
Turussa 2  582 (taulukko 2, s. 50). Sata vuotta myöhemmin kastettujen määrä on 
noussut Oulussa yli kaksin- ja Turussa lähes kolminkertaiseksi. Luvut ovat sidok-
sissa asukasluvun kasvuun. Kuopiossa kastettujen määrä on hallinnollisista syistä 
pienentynyt: osa laajasta Kuopion pitäjästä erotettiin Kuopion kaupungiksi 1700-lu-
vun lopussa, jolloin asukkaiksi luettiin parinkymmenen kantakaupunkilaisen jouk-
ko. Muuttoliikkeen myötä kaupunkiin asettui runsas joukko hedelmällisessä iässä 
olevaa väkeä, ja kaupungin asukasluku kääntyi ripeään kasvuun (ks. lukua 3.4.1). 
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Taulukossa 2 on kastettujen määrä, erilaisten nimien absoluuttinen määrä ja kes-
kimääräinen henkilömäärä nimeä kohti (prosentteina, kursiivilla) periodeittain (I ja 
II). Taulukon keskeisimmät kohdat esittäytyvät sen lukuihin perustuvin yksityiskoh-
taisin kaavioin tuonnempana tässä luvussa.
1700-luvun Kuopiossa on 169, Oulussa 121 ja Turussa 166 erilaista nimeä. Koska 
Kuopiossa on lähes kaksi kertaa niin paljon kastettuja kuin Oulussa, nimimäärää on 
syytä tarkastella suhteessa kastettujen lukumäärään. Kuopiossa on yhdellä nimellä 
keskimäärin yli kaksikymmentä lasta, muualla vastaavasti noin 16. Kuopion nimiva-
ranto on suhteellisen suppea, mikä kertoo sisämaan stabiilin elinpiirin kaavamaisen 
perinteisestä ja kankeasta nimenannosta. Samat nimet esiintyvät toistuvasti periy-
tyen sukupolvelta toiselle. 
Taulukko 2. Kastettujen ja erilaisten nimien määrä 1725–44 (I) ja 1825–44 (II).
Kuopio Oulu Turku
tytöt pojat yht. tytöt pojat yht. tytöt pojat yht.
Kas tetut I 1 785 1 831 3 616 934 998 1 932 1 285 1 297 2 582
II 766 779 1 545 2 017 2 114 4 131 3 595 3 900 7 495
Eril. nimet kpl (%)
I
69 100 169 36 85 121 58 108 166
(40,8) (59,2) (100,0) (29,8) (70,2) (100,0) (34,9) (65,1) (100,0)
II
113 117 230 124 152 276 205 223 428
(49,1) (50,9) (100,0) (44,9) (55,1) (100,0) (47,9) (52,1) (100,0)
Kast./nimi I 25,87 18,31 21,40 25,94 11,74 15,97 22,16 12,01 15,55
II 6,78 6,66 6,72 16,27 13,91 14,97 17,62 17,49 17,55
Seuraavalla vuosisadalla erilaisten nimien määrä on kasvanut merkittävästi (Oulussa 
128 ja Turussa 157 prosenttia). Kuopiossa kasvu on maltillista edellä kerrotuista syis-
tä. Nimien kappalemääräinen kasvu on havainnollistettu kuviossa 3, joka pohjautuu 
taulukon 2 lukuihin. Kolme vasemmanpuoleista pylvästä kuvaavat I periodin ja kol-
me oikeanpuoleista II periodin tilannetta. Summapylvään alaosa kertoo tytönnimien 
ja yläosa pojannimien osuudet kokonaismäärästä. Tarkemmat prosenttiosuudet esit-
täytyvät seuraavassa alaluvussa. 
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Olen korjannut taulukoihin ja kuvioihin muutokset, mutta tarkistatko, että ne tulevat oikein näkyviin. En saanut esim. 
vuosilukujen väliin tulevaa pitkää viivaa sellaiseksi kuin olisin halunnut. Saatko muutettua (esim. kuviossa 3)? Laitoin 
kaikkiin kuvioihin molempien akseleiden fontit kokoon 6,5 ja seliteosafontit kokoon 5,5. Kokoa ja muuta saat muuttaa 
vapaasti. Joissain kohdin olen kommentoinut, jos on jostain erikoista (kommentti näkyy keltaisella). Lisäksi huomasin  
sisällysluettelossa seuraavia: 
 
4.5.2 Onko Nouseva liian oikealla 
6.2.5 Onko Yhdistelmien liian oikealla 
6.2.6 Onko Koko liian oikealla 
7.2.2 Onko Aviottomat liian oikealla 
8.1 Onko Nimistöllisiä liian oikella 
 
 
Taulukko 2. Kastettujen ja erilaisten nimien määrä 1725–44 (I) ja 1825–44 (II). 
 
 Kuopio Oulu Turku 
tytöt pojat yht. tytöt pojat yht. tytöt pojat yht. 
Kastetut I 1 785 1 831 3 616 934 998 1 932 1 285 1 297 2 582
II 766 779 1 545 2 017 2 114 4 131 3 595 3 900 7 495
Eril. 
nimet kpl 
(%) 
I 
69 100 169 36 85 121 58 108 166
(40,8) (59,2) (100,0) (29,8) (70,2) (100,0) (34,9) (65,1) (100,0)
II 
113 117 230 124 152 276 205 223 428
(49,1) (50,9) (100,0) (44,9) (55,1) (100,0) (47,9) (52,1) (100,0)
Kast./ 
nimi 
I 25,87 18,31 21,40 25,94 11,74 15,97 22,16 12,01 15,55
II 6,78 6,66 6,72 16,27 13,91 14,97 17,62 17,49 17,55
 
 
Taulukko 2:sta pitää kaupunkien nimet kirjoittaa pienellä (isoa alkukirjainta lukuun ottamatta), 
sain tehtyä. 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Erilaisten nimien kappalemäärä.  
 
Kuvio 3:sta tytönnimet ja pojannimet pienellä alkukirjaimella. Molempien vuosilukujen väliin 
pitkä viiva. Tarkistatko myös, että fontit ovat samat kaikissa kuvioissa.  
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Kuvio 3. Erilaisten nimien kappalemäärä. 
Nimikannan muutoksiin vaikuttaa uusien nimien lisä si vanhojen nimien katoa-
minen. Esimerki si 1800-luvun Kuopi n 230 nimestä 83 on periodien yhteisiä, 147 
vuosisadan omia nimiä ja 86 on vain I periodilla. Kuvio 4 havainnollistaa I periodin 
omien nimien (valkoinen pylväs), periodien yhteisten nimien (harmaa pylväs) ja II 
periodin omien nimien (musta pylväs) määriä. 
 
 
 
Kuvio 4. Vain 1700‐luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800‐luvulla esiintyvien erilaisten nimien kappalemäärä. 
 
 
Nelosesta muutettu kaavioalueen isoja alkukirjaimia ja kaupunkien nimien kokoa. 
 
 
 
Kuvio 5. Tytön‐ ja pojannimien prosenttiosuudet. 
 
Vitosesta muutettu kaupunkien nimien kokoa. Muutettu myös pystyakselin fonttia. En saa muutettua vuosilukujen 
viivaa pitemmäksi. 
 
 
 
 
Kuvio 6.  Vain 1700‐luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800‐luvulla esiintyvien erilaisten tytönnimien kappalemäärä.  
 
Kutosesta muutettu kaavioalueen isoja alkukirjaimia pieniksi ja pystyakselin fontit samaksi kuin muutkin. 
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Kuvio 4. Vain 1700-luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800-luvulla esiintyvien erilais-
ten nimien kappalemäärä.
Jälkimmäisen periodin nimistä noin seitsemän kymmenestä on uusia (Kuopiossa 
63,9, Oulussa 72,5 ja Turussa 74,2 prosenttia). Suurinta vaihtuvuus on odotetus-
ti Turussa. Uusien nimien aalto saapuu etelästä rannikkoa pitkin kohti pohjoista. 
Sisämaa pitää kiinni perinteistä, ja siellä nimivaranto uusiutuu hitaammin. 
4.2 NIMIVARANNON SUKUPUOLIJAKAUMA 
Vaikka tyttöjä ja poikia on kutakuinkin yhtä paljon, erilaisia pojannimiä on etenkin 
I periodilla huomattavasti enemmän kuin tytönnimiä (kuvio 5, s. 52). Syynä pojanni-
mien suureen osuuteen on roomalaiskatolisen kirkon pyhimyskalenteri, jossa suurin 
osa merkkipäivistä oli miesten (Oja 2011). 
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Kuvio 5. Tytön- ja pojannimien prosenttiosuudet.
Kiviniemen (1982: 105) mukaan pojannimet pysyivät allakoissa enemmistönä luteri-
laisen kirkon valtaantulon jälkeenkin. Harvalukuisuutensa vuoksi tytönnimet ovat 
pojannimiä kuormitetumpia. Jokaisella paikkakunnalla nimeä kohti on keskimäärin 
20 tyttöä ja 16 poikaa.
1800-luvulla tytön- ja pojannimimäärien välinen kuilu kapenee, sillä nimistöön 
tulee enemmän uutta tytöille kuin pojille. Osasyynä on almanakkanimien uudistus, 
jossa nimiä alettiin ottaa pyhimyskalentereiden ulkopuolelta, uun muassa kunin-
gas- ja keisarihuoneista. Tytönnimiä oli vuoden 1790 almanakassa tosin edelleenkin 
suhteellisesti yhtä vähän kuin vuoden 1706 almanakassa. (Kiviniemi 2006: 284–285.) 
Eniten uusia tytönnimiä tulee odotetusti Turkuun; toisaalta turkulaiset säilyttävät 
eniten perinteisiä nimiä. Maltillisimpia ovat kuopiolaiset, joilla perinteisiä ja uusia 
nimiä on lähes saman verran. K viot 6 (tytöt) ja 7 (pojat) esittävät molempien perio-
dien omien ja yhteisten nimien määrät. 
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Kuvio 6. Vain 1700-luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800-luvulla esiintyvien erilais-
ten tytönnimien kappalemäärä. 
 
Kuvio 7.  Vain 1700‐luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800‐luvulla esiintyvien erilaisten pojannimien kappalemäärä.  
 
 
Seiskasta muutettu kaavioalueen isot alkukirjaimet pieniin. Muutettu pystyakselin fonttia. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Periodien omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä. 
 
 
Kasia en saa auki. Ovatko fontit samankokoiset kuin muissa kuvioissa? Koko kuvio outo ja hämärä. Asiat ovat kyllä 
oikein. KOPIJYVÄN VERSION KUVIO 8 ON SINÄLLÄÄN HYVÄ.  
 
 
 
 
 
Kuvio 9. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1725–44 (tytöt). 
 
Ysissä pienennetty kaavioalueen ja vaaka-akselin fontteja, muutettu pystyakselin fonttia. 
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Kuvio 7. Vain 1700-luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800-luvulla esiintyvien erilais-
ten pojannimien kappalemäärä. 
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Nimimäärän kasvun myötä nimi- ja lapsimäärän välinen suhde muuttuu. II pe-
riodilla Kuopion tytöillä ja pojilla keskimääräinen lapsimäärä nimeä kohti on 
alle seitsemän. Luvut ovat huomattavasti pienemmät kuin Oulussa (16 ja 14) ja 
Turussa (18 ja 17). Tämä on sidoksissa hallinnollisiin muutoksiin 1700-luvun lopun 
Kuopiossa. I periodilla Kuopion pitäjässä oli yli kaksi kertaa enemmän kastettuja 
kuin 1800-luvun alun Kuopion kaupungissa. Kaupunkilaisilla on lähes puolitoista 
kertaa niin paljon nimiä kuin maalaisväestöllä. Kuopiossa erilaisten nimien määrä 
on kasvanut samalla kun asukasmäärä (myös kastettujen määrä) on radikaalisti 
pienentynyt. 
Mitä suurempaa lapsimäärää tarkastellaan, sitä suuremmaksi määrä nousee ni-
meä kohti. 1700-luvun suomalainen nimikanta oli pieni. Nimiköyhyys (namnfattig-
dom, ks. Utterström 1995: 11) on sidoksissa Ruotsista keskiajalla tulleeseen kristilli-
seen nimistöön, aikaan, jolloin omaperäiset nimet jäivät pois käytöstä. Kristillisten 
nimien valikoima oli suppea: 1500-luvulla erilaisia nimiä arvellaan olleen korkein-
taan kolmesataa, pääasiassa miestennimiä. Reformaation jälkeen, aina 1700-luvulle 
asti, uusiksi nimiksi hyväksyttiin vain raamatullisia. (Kiviniemi 1982: 104, 174−175; 
2006: 241.) Tarkastelen II periodin uusien nimien alkuperää luvussa 4.3.4.
Varhempiin tutkimuksiin verrattaessa erikokoiset ja eri ajankohtiin sijoittuvat 
aineistot saattavat aiheuttaa ongelmia muun muassa tutkimusten vaihtelevissa alka-
mis- ja päättymisajoissa. Jyväskylän aineisto (Lampinen 1997) alkaa vuodesta 1766, 
joten I periodin aineistoni jää vaille keskisuomalaista vertailukohdetta. Vuosisadat 
jakautuvat eripituisiksi osiksi, eivätkä ole pituudeltaan välttämättä samanmittai-
sia kuin oma kaksikymmenvuotiskauteni. Esimerkiksi Arjava (2005) analysoi kan-
gasniemeläisnimien muutoksia kymmen-, kaksikymmen- tai jopa kahdeksankym-
menvuotisin ajanjaksoin. Eripituisten jaksojen lisäksi tutkimusten heterogeeniset 
kastettujen määrät hankaloittavat suoraa vertailua. Siksi vertaan tuloksiani suu-
rina linjoina ja käytän vertailussa varhempien tutkimusten niitä ajanjaksoja, jotka 
osuvat omieni kanssa samoille tai niitä lähellä oleville vuosikymmenille. Vertailua 
hankaloittavat myös nimiesiintymien ilmaisutavat: Lampinen (1997) käyttää pää-
asiassa absoluuttisia frekvenssejä, ja Arjava (2005) suhteuttaa esiintymiset kastet-
tujen kokonaismäärään. 
Horjuva ortograa aiheuttaa paitsi laadullisia myös määrällisiä kysymyksiä. 
Samasta nimiotoksesta saadaan hyvinkin erilaisia tuloksia varianttien tulkintata-
van mukaan (ks. omasta tulkinnastani lukua 3.2). Arjava (2005: 100) lukee omasta 
menettelystäni poiketen samakantaiset nimet Lars ja Laurentius yhdeksi nimeksi, 
koska hänen mukaansa nimen graanen ulkoasu perustui nimen kirjaajan hen-
kilökohtaisiin mieltymyksiin ja käsityksiin. Borg (1995: 36), Lampinen (1997: 31) ja 
Utterström (1995: 18) pitävät tietyin kriteerein erillään saman kantanimen ortogra-
set variantit. Utterström ottaa huomioon lausumisen – jos nimet lausutaan samoin, 
kyseessä on yksi nimi – ja nimenantajan mahdollisen tarkoituksen. Nimenantajan 
tarkoitusta painottaa myös Gustafsson (2002), joka pitää nimen erilaiset hellittely-
muodot erillään asiakirjaan kirjatusta muodosta. 
Myös muissa tutkimuksissa ero tytön- ja pojannimien määrissä on selvä. 1500-lu-
vun loppupuolen Ruotsin kymmenys- ja Suomen hopeaveroluetteloista on poimit-
tu 580 erilaista pojan- ja 69 erilaista tytönnimeä, osa kristillisiä, osa omaperäisiä. 
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63 061 nimestä kaksi prosenttia (1 343) on tytönnimiä. (Fredriksson 1974: 11–12, 156, 
164–165.) Veroa maksavien aikuisten miesten nimiä sisältävä asiakirja ei kerro koko 
totuutta ajan nimistä, sillä tuohon aikaan naiset eivät päässeet kovinkaan usein ve-
roasiakirjoihin mukaan (Kiviniemi 2006: 244). Norjalaistutkimus (Johannessen 2011) 
osoittaa pojannimien määrän ylivertaisuuden. 
Ajanjaksolla 1684–1715 Kangasniemellä on 29 erilaista tytön- ja 55 pojannimeä. 
Myös raamatullisten nimien kulta-aikaan (1720–1799) raamatulliset tytönnimet ovat 
vähemmistönä. Vuosisadan viimeisillä vuosikymmenillä käyttöön tuli uusia nimiä, 
jotka sittemmin yleistyivät. Erityisesti Ruotsin hovista tulleita tytönnimiä oli tavattu 
aiemmin yksittäisinä esiintyminä säätyläisperheissä. Koska pojannimiä oli entuu-
destaan paljon, uusia pojannimiä ilmestyi vähän. Ajanjakson 1800–1839 pojanni-
mistä alle viisi prosenttia on uusia, tytöillä hieman enemmän. (Arjava 2005: 35, 49, 
65, 109–113.) Kuopiossa, Oulussa ja Turussa ihmiset olivat uudistuksellisempia, sillä 
1700-luvulta periytyneitä nimiä on suurimmillaankin alle puolet kaikista 1800-lu-
vulla käytössä olevista nimistä. 
Borg (1995) ja Lampinen (1997) jakavat tutkimusmateriaalinsa lähemmän tarkas-
telun pääasiassa vuosikymmeniin. 1730-luvun Kokkolassa 217 tytöllä on 27 ja 233 
pojalla 60 erilaista nimeä, joten tyttöjä on keskimäärin kahdeksan ja poikia vajaat 
neljä nimeä kohti. (Borg 1995: liitteen 4 s. 35; liitteen 5 s. 53.) Kokkolan pohjoispuo-
lella sijaitsevan Oulun vastaavat luvut ovat tytönnimillä vajaat kolmekymmentä ja 
pojannimillä kaksitoista. Tulos kertoo Oulun suhteessa pienemmästä nimikannas-
ta. Vaikka Oulussa nimiä (tytöillä 26 ja pojilla 85) onkin enemmän kuin Kokkolassa, 
Kokkolan pienempi lapsimäärä nimeä kohti johtuu suuremmasta oululaislasten mää-
rästä. Oulussa yksi tytönnimi on annettu yli kolme kertaa niin monelle lapselle kuin 
Kokkolassa, kun taas kastettuja oululaistyttöjä on yli nelinkertainen määrä Kokkolan 
tyttöihin verrattuna. Myös Kuopiossa ja Turussa lapsimäärät nimeä kohti ovat suu-
remmat kuin Kokkolassa. 
Vaikka Jyväskylän kylän tutkimusaika alkaa omaani muutamia vuosikymmeniä 
myöhemmin, sisäsuomalainen Jyväskylä antaa kiinnostavan vertailukohteen, eten-
kin Kuopiolle. 1770-luvun Jyväskylässä on kastettu 346 tyttöä ja 342 poikaa, joilla 
on 23 erilaista tytön- ja 36 pojannimeä (15 lasta / tytönnimi; 10 lasta / pojannimi). 
Kokkolassa on vastaavana aikana kastettu 234 tyttöä ja 304 poikaa (25 tytön- ja 47 
pojannimeä). Tytönnimeä kohti on keskimäärin yhdeksän ja pojannimeä kohti kuu-
si lasta. (Borg 1995: liitteen 4 s. 36; liitteen 5 s. 54; Lampinen 1997: 48.) Jyväskylän 
ja Kokkolan välisessä vertailussa käy ilmi, että Sisä-Suomessa on suppeampi ni-
mivaranto kuin rannikolla. Kuopion lapsimäärä nimeä kohti (21) on suurempi kuin 
Oulussa (16) ja Turussa (15), mikä niin ikään kertoo Kuopion pienemmästä nimimää-
rästä. 1700-luvulla kaupungin merellisellä sijainnilla näyttää olevan suuri merkitys 
käytössä olevien nimien määrään, mikä onkin odotuksenmukaista. 
Jyväskylän tutkimusajanjakso 1830–41 on oman periodini sisällä. Tyttöjä on 807 (47 
erilaista nimeä, 16 tyttöä / nimi) ja poikia on 845 (60 erilaista nimeä, 12 poikaa / nimi). 
Uusia pojannimiä on enemmän kuin tytönnimiä, mutta toisaalta pojannimiä on jäänyt 
tytönnimiä useammin pois käytöstä. (Lampinen 1997: 48, 50.) 1830-luvun Kokkolassa 
sukupuolten välillä ei ole eroja: 346 kastetulla tytöllä on 76 nimeä ja 379 pojalla 75 ni-
meä (molemmilla sukupuolilla 5 lasta / nimi). (Borg 1995: liitteen 4 s. 39; liitteen 5 s. 56.) 
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Etenkin Jyväskylässä tyttöjen ja poikien nimimäärän suhde on päinvastainen 
kuin omissa kaupungeissani. Koska kyse on nimenomaan kylästä eikä kaupungis-
ta, maaseutu lienee ollut tutkimuskaupunkejani vähemmän altis uutuuksille, tällä 
kertaa uusille tytönnimille. 
Läpileikkauksen tyttöjen nimenannosta molemmilta periodeiltani ja niiden vä-
lisestäkin ajasta (vuodet 1724–1855) antaa Ritva Valtavuo-Pfeiferin (1985) tutkimus 
Kristiinankaupungista. Tuolloin alueella oli kaksikymmentä tyttöä nimeä kohti, mikä 
muistuttaa eniten tuloksia Oulusta ja Turusta. Rannikkoalueiden nimistön saman-
kaltaiset tulokset tukevat toisiaan, Kuopion erikoinen tulos on omassa sarjassaan.
Eva Villarsen Meldgaard (1990: 28–29, 34, 36) on selvittänyt vuosien 1650–1950 
kööpenhaminalaista nimiaineistoa, johon on koottu viidenkymmenen vuoden välein 
syntyneiden nimistöä. Vuonna 1750 erilaisten nimien määrä on noin kaksisataa, josta 
vajaa puolet on tytönnimiä. Tytönnimillä on keskimäärin runsaat viisi ja pojanni-
millä vajaat viisi lasta; sadan vuoden kuluttua vastaavat luvut ovat kaksi ja kolme. 
Tuolloin tytönnimien osuus on yli puolet. Vaikka ajankohdat ovatkin myöhäisempiä 
kuin omassa tutkimuksessani, ne antavat suuntaa Kuopion, Oulun ja Turun nimikäy-
tänteestä. Vuonna 1750 myös Kööpenhaminassa on enemmän pojan- kuin tytönni-
miä; 1850 tyttöjen nimimäärä saavuttaa poikien nimimäärän. Tytönnimikohtainen 
lapsimäärä on siis kääntynyt 1850-luvulla laskuun, mikä suuntaus ei omassa ai-
neistossani näy. Tanskalaistulos muistuttaa ulkoisesti eniten Kuopion jälkimmäisen 
aikakauden tulosta, joskaan paikkakunnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään. 
Tulokset osoittavat Suomen seuranneen viipeellä esimerkiksi Tanskan nimi-
muotivirtauksia. Maansisäisesti ensimmäisenä uutuuksia otti odotetusti vastaan 
lounaisrannikko, mistä ne levisivät meritse eteenpäin kohti pohjoista. Sisämaassa 
muutokset olivat hitaampia.
4.3 SUOSITUIMMAT NIMET, NIIDEN RAKENNE JA KIELELLINEN 
TAUSTA
Tarkastelen tässä luvussa sekä tietyssä positiossa olevien että positiosta riippu-
mattomien nimien yleisyyttä ja nimien alueellista ja ajallista suosionvaihtelua. 
Kvantitatiivisuuden lisäksi esittelen nimien laatua lähinnä niiden historiallis-kie-
lellistä taustaa vasten. Kahden ajanjakson avulla haluan selvittää, onko periodeilla 
yhteisiä suosikkeja ja miten suosikkinimien lista muuttuu sadassa vuodessa.
4.3.1 Kärkinimet
Olen valinnut kymmenen suosituinta nimeä edustamaan aikansa kärkinimiä. Määrä 
on riittävä erottamaan suosikit muista, koska suurimmillaankin kymmenenneksi 
suosituimman nimen osuus on alle neljä prosenttia. Jos määrää olisi laajentanut vii-
teentoista, viimeisimpien nimien prosentit olisivat laskeneet alle yhden, joka ei ole 
enää tässä yhteydessä merkittävä osuus. 
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4.3.1.1 Tyttöjen kärkinimet
1700-luvun nimivaranto on pieni. Kuopiossa kuudella ja rannikolla kahdeksalla 
tytöllä kymmenestä on jokin kärkinimi. Kymmenen suosituinta kattaa Kuopiossa 
14,5, Oulussa 27,8 ja Turussa 17,2 prosenttia nimistä. Oulun suuri luku – lähes kol-
mannes nimistä – on sidoksissa alueen pieneen nimimäärään. Oulun kärkikymme-
nikön laajaa suosiota kasvattaa osaltaan se, että viidellä yleisimmällä nimellä on 
kullakin yli kymmenen prosentin osuus, eli yli puolet lapsista on joltakin nimel-
tään Anna, Brita, Carin, Maria tai Elisabeth. Kuopiolaisten suosikkinimiä ovat Anna 
ja Carin. Anna on yleinen myös Turussa, jossa erityisen suosion saanut Maria on 
annettu joka viidennelle lapselle. Kärkinimet esiintymisprosentteineen ilmenevät 
taulukosta 3. 
Paikkakunnilla on yhteensä viisitoista erilaista kärkinimeä, joista Anna, Catharina, 
Christina, Elisabeth ja Maria ovat kaikkien yhteisiä. Alueilla on myös omat kärkinimen-
sä, Kuopiossa Elin ja Kirstin, Oulussa Susanna ja Turussa Helena ja Soa. Kullakin alu-
eella on muutama yhteinen kärkinimi jonkin toisen alueen kanssa. Kuopion ja Turun 
yhteinen on Valborg, Kuopion ja Oulun Carin ja Margeta. Rannikkokaupunkien yhtei-
set nimet ovat Brita ja Margaretha. 
Taulukko 3. Tyttöjen kymmenen yleensä suosituinta nimeä 1725–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Anna 16,8 Anna 13,4 Maria 21,7
2. Carin 10,7 Brita 11,6 Anna 12,7
3. Maria 8,8 Carin 11,1 Catharina 9,0
4. Margeta 6,8 Maria 10,7 Christina 6,9
5. Kirstin 5,9 Elisabeth 10,3 Elisabeth 6,1
6. Christina 5,1 Margeta 9,3 Helena 6,1
7. Valborg 3,4 Margaretha 5,2 Margaretha 3,8
8. Elisabeth 3,0 Catharina 4,7 Valborg 3,5
9. Catharina 2,9 Christina 3,8 Brita 3,1
10. Elin 2,8 Susanna 3,0 Soa 2,4
yht. 66,2 83,1 75,3
muut 33,8 16,9 24,7
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Yleensä suosituimpien ja suosituimpien ensinimien (taulukko 4) välillä ei ole mer-
kittäviä eroja. Tämä selittyy marginaalisella kaksinimisyydellä; jälkimmäisiä nimiä 
ei ole monta. Yksi näistä on nelitavuinen Elisabeth. Se on suosiossa yleisenä nimenä, 
koska se on annettu jälkimmäiseksi nimeksi kahdeksalle 34 kaksinimisestä tytöstä. 
Brigitta on Turun ensinimien kärkikymmenikössä, josta puuttuva Soa on suosittu 
jälkimmäisenä nimenä; Brigitta on lähes aina ainoana nimenä.
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Taulukko 4. Tyttöjen kymmenen suosituinta ensinimeä 1725–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Anna 17,1 Anna 14,1 Maria 24,7
2. Carin 10,9 Brita 12,0 Anna 14,8
3. Maria 8,7 Carin 11,7 Catharina 8,9
4. Margeta 6,8 Maria 10,9 Helena 6,5
5. Kirstin 6,0 Elisabeth 9,5 Elisabeth 5,8
6. Christina 4,8 Margeta 9,2 Christina 5,1
7. Valborg 3,4 Margaretha 5,2 Valborg 4,0
8. Catharina 2,9 Catharina 4,3 Margaretha 3,3
9. Elin 2,8 Susanna 3,2 Brita 3,3
10. Beata 2,6 Christina 3,0 Brigitta 3,0
yht. 66,0 83,1 79,4
muut 34,0 16,9 20,6
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Kärkinimistä esimerkiksi Anna, Brita, Carin ja Elin ovat aikansa almanakkanimiä, 
mikä voi selittää niiden suosiota. Brigitta ei ole Vilkunan (1995: 47) mukaan esiinty-
nyt suomalaisessa almanakassa, mutta Agricolan rukouskirjasta alkaen irlantilaisen 
Pyhän Brigittan kuoleman muistopäivä on helmikuun ensimmäisen päivänä kohdal-
la (nyk. Riitta ja Berit; Oja 2011: 66); yksi Kuopion Brigitta on syntynyt tuona päivänä. 
1800-luvun laajentuneen nimikannan ansiosta kymmenen kärkinimen osuus on 
pienentynyt Kuopiossa 8,8:aan, Oulussa 8,1:een ja Turussa 4,9 prosenttiin. Myös kär-
kinimillä nimettyjen lasten osuus on pienentynyt. Suosion jakautuminen aiempaa 
useammalle nimelle kaventaa kärkinimen saaneiden osuutta, mikä näkyy erityisesti 
Turussa, jossa kärkinimen saaneita on hieman yli puolet lapsista (taulukko 5). 
Taulukko 5. Tyttöjen kymmenen yleensä suosituinta nimeä 1825–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Maria 14,3 Maria 15,0 Maria 9,7
2. Soa 10,8 Anna 10,5 Vilhelmina 9,3
3. Anna 7,3 Soa 8,8 Soa 6,2
4. Vilhelmina 6,0 Caisa 6,4 Carolina 5,2
5. Carolina 4,4 Elisabeth 5,5 Gustava 5,1
6. Fredrica 4,4 Brita 5,4 Johanna 4,7
7. Lovisa 4,2 Catharina 4,4 Amanda 4,2
8. Eva 4,0 Gretha 4,2 Lovisa 4,2
9. Gustava 4,0 Lisa 4,1 Mathilda 3,6
10. Christina 2,7 Margaretha 3,5 Fredrica 3,3
yht. 62,1 67,8 55,5
muut 37,9 32,2 44,5
yhteensä 100,0 100,0 100,0
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Nimien funktiot erilaistuvat kaksinimisyyden myötä. Jo I periodilla osa nimistä on 
molemmissa positioissa, osa jommassakummassa. Tästä syystä on mielekästä tar-
kastella sijainniltaan ja tarkoitukseltaan erilaisia nimiä: ensinimiä, joista usein saa-
daan puhuttelussa käytetty variantti, sekä lähinnä kirjallisissa yhteyksissä käytettä-
viä jälkimmäisiä nimiä. 
Erilaisten kärkinimien määrä on kasvanut I periodin 15:stä 20:een. Sen myötä 
alueelliset erot alkavat näkyä. I periodilla alueiden yhteisiä nimiä on viisi, II peri-
odilla kaksi: molempien periodien kärkinimi Maria ja 1700-luvun turkulaissuosikki 
Soa. Nimen suosio on levinnyt sadassa vuodessa lounaasta sisämaahan ja pohjoi-
seen. Turussakin sen suosio on kasvanut huomattavasti. 
Ojan (2011: 179) mukaan Soa tuli almanakkaan 1600-luvulla saksalaisten kalen-
tereiden innottamana. Marttyyrikuoleman kärsineen roomalaisneidon merkkipäivä 
sijoittuu toukokuun puoliväliin, jolloin viimeiset yöpakkaset ennen kesää olivat vie-
lä mahdollisia. Soa onkin viimeinen neljästä niin kutsutusta jääpyhimyksestä. Kun 
lapsia nimettiin pyhimysten mukaan, oman kirkon pyhimys vaikutti nimenvalintaan 
(Kiviniemi 1982: 69; Vilkuna 1995: 9). 
Lapsen syntymän osuminen tietyn pyhimyksen päivälle saattoi olla nimenvalin-
nassa inspiraation lähteenä. 1700-luvulla joka kymmenes (11,1 %) turkulainen Soa 
syntyi toukokuun puolivälissä;10 Kuopiossa ja Oulussa ei yksikään. Lukutaidon osuut-
ta pyhimyskalenterin mukaan nimeämisessä voi arvailla: kaikki turkulaisisät (kruu-
nunnimismies, porvari ja kaksi käsityöläismestaria) ovat ylemmästä yhteiskuntaluo-
kasta. Seuraavalla vuosisadalla Kuopiossa 2,8, Oulussa 1,4 ja Turussa 6,9 prosenttia 
Sooista syntyi lähellä merkkipäivää. 
II periodilla Soan suosioon lienee vaikuttanut pyhimyskalenteria enemmän 
Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n (s. 1746, k. 1792, kuninkaana 1771–92) puoliso Soa 
Magdalena. Toukokuussa syntyneiden Sooiden yhteiskunnallinen tausta laajeni, sil-
lä isien ammatit vaihtelivat käsityöläisten oppipojista ja kisälleistä apteekkariin; joka 
viides Soa oli avioliiton ulkopuolella syntynyt. Tapa nimetä lapsi syntymäpäiväksi 
osuvan pyhimyskalenterin merkkipäivän mukaan lähtee Soa-nimen osalta liikkeel-
le Turusta, josta se leviää sadassa vuodessa periferiaan. Samanaikaisesti sen suosio 
Turussa laskee. Maantieteellisesti samansuuntainen, siis Turusta itään ja pohjoiseen 
suuntautuva mutta liikkeeltään päinvastainen, on Annan suosio. II periodilla suosio 
hiipuu pohjoisessa ja idässä hieman, mutta lounaassa nimi putoaa kärkinimistön ul-
kopuolelle. Se ei ole edes suosituimmissa ensinimissä (ks. taulukkoa 6), vaikka odo-
tuksenmukaista olisi ollut, että lyhyenä, kaksitavuisena se olisi ensinimenä suosittu. 
Anna on koko aineistossa ensimmäisenä nimenä kahta poikkeusta lukuun otta-
matta: turkulaisen kauppa-aluksen laivurin tytär on Fanny Anna Lovisa ja oululaisen 
pienpolttajan tytär Henrica Anna. Jälkimmäinen nimi herättää huomiota erikoisella 
rytmityksellään, jossa raskas nimiaines on ennen kevyttä.
Koska alueilla on yhteisiä kärkinimiä vähemmän kuin I periodilla, alueiden omia 
kärkinimiä on enemmän. Oulun omia nimiä ovat Caisa, Gretha, Lisa, Brita, Catharina, 
Elisabet ja Margareth, joista neljä viimeistä ovat perinteisiä. Savolaisten omia ovat 
Christina ja uusi nimi Eva. Turun Amanda, Johanna ja Mathilda ovat uusia nimiä. 
10 Toukokuun puolivälillä tarkoitan viisi päivää eteen- tai taaksepäin Soa-marttyyrin päivästä laskettuna. 
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Kahden alueen yhteisten nimimäärien suhde on muuttunut edelliseen periodiin 
verrattuna. Oulu ja Turku erilaistuvat tahoillaan ja erkanevat samalla toisistaan. Kun 
kaikille alueille yhteisiä Mariaa ja Soaa ei lasketa, rannikkoalueilla ei ole yhtään 
keskinäistä suosikkinimeä. Kuopio luovii merikaupunkien välissä siten, että sillä on 
Oulun kanssa yhteisenä nimenä Anna. Puolet Kuopion ja Turun suosikeista on yhtei-
siä. Tältä osin Oulun nimistö elää täysin omaa elämäänsä. 
Nimien suosion tasaantuminen näkyy selvimmin Turussa. I periodilla joka viides 
turkulaistyttö on Maria, II periodilla joka kymmenes. Yksikään nimi ei yllä yleensä 
suosituimpana yli kymmenesosan osuuteen. Maria on suosittu ensinimenä. Tämä käy 
ilmi taulukosta 6, johon olen koonnut jälkimmäisen periodin suosituimmat ensinimet. 
Taulukko 6. Tyttöjen kymmenen suosituinta ensinimeä 1825–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Maria 19,2 Maria 19,6 Maria 15,3
2. Anna 12,7 Anna 17,0 Johanna 7,3
3. Eva 6,9 Brita 7,4 Amanda 6,5
4. Gustava 4,3 Caisa 6,4 Soa 5,9
5. Agata 4,3 Catharina 5,4 Edla 5,4
6. Vilhelmina 3,9 Soa 5,0 Gustava 4,8
7. Fredrica 3,7 Margaretha 3,8 Fredrica 3,2
8. Hilda 3,7 Elisabeth 3,4 Augusta 3,1
9. Carolina 3,7 Gretha 3,4 Mathilda 3,0
10. Soa 2,9 Gustava 2,0 Carolina 2,9
yht. 65,3 73,4 57,4
muut 34,7 26,6 42,6
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Erilaisten nimien määrän lisääntyminen ja kaksinimisyyden laaja leviäminen jäl-
kimmäisellä periodilla näkyy yllättävän vähän yleensä suosituissa nimissä ja suo-
situissa ensinimissä. Suurin osa molemmista nimiryhmistä on alueiden yhteisiä. 
Vuosisadan lopulla kalenteriin tullut Mathildan lyhennelmä Hilda on poikkeus: se 
lienee ensinimenä juuri kansanomaisuutensa vuoksi. 
Kuopion ylivoimainen jälkimmäinen kärkinimi Soa on pyhimyskalentereista tuttu 
(taulukko 7, s. 60). Kuningashuone vaikuttanee Lovisan suosioon, sillä kuningas Adolf 
Fredricin (kuninkaana 1751–1771) vaimo oli Berliinissä Preussin kuninkaan Fredric 
Wilhelm I:n tyttärenä syntynyt Lovisa Ulrica (s. 1710, k. 1782). 
Kaksitavuinen Lisa on Oulussa yllättäen suosittu vain jälkimmäisenä nimenä, 
minkä turvin se on ylipäätään yleinen. Odotuksenmukaista olisi ollut, että lyhyenä se 
olisi ensinimenä yleinen. Aineistossa on kaikkiaan 135 Lisaa, mutta vain 31:llä nimi 
on ensinimenä. Kolmitavuinen Oulun Gustava on erikoinen tapaus. Se on tasaisesti 
suosittu sekä ensi- että jälkimmäisenä nimenä, mutta kummassakaan asemassa se ei 
ole niin yleinen, että se nousisi yleensä suosituimpien nimien joukkoon. 
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Taulukko 7. Tyttöjen kymmenen suosituinta jälkimmäistä nimeä 1825–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Soa 21,7 Soa 14,9 Vilhelmina 16,5
2. Vilhelmina 8,8 Elisabeth 8,7 Carolina 7,6
3. Lovisa 8,1 Lisa 8,2 Soa 6,5
4. Maria 7,6 Maria 7,5 Lovisa 5,9
5. Carolina 5,4 Caisa 6,5 Gustava 5,5
6. Charlotta 5,4 Gretha 5,5 Charlotta 5,2
7. Fredrica 5,1 Stina 4,4 Josephina 4,5
8. Gustava 3,6 Lovisa 4,1 Mathilda 4,3
9. Christina 3,2 Charlotta 4,0 Christina 4,1
10. Stina 2,5 Gustava 3,5 Maria 3,8
yht. 71,4 67,3 63,9
muut 28,6 32,7 36,1
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Oulussa nimien vaihtuvuus ei ole yhtä kiihkeää kuin muualla. Yli puolet Oulun ni-
mistä (Maria, Anna, Elisabeth, Brita, Catharina ja Margaretha) on perinteisiä eli pe-
riodien yhteisiä; periodien omia on neljä. Kuopion perinteisiä ovat Anna, Maria ja 
Christina. Loput seitsemän ovat aikajaksojen omia suosikkeja. Turussa II periodin 
kahdeksan omaa kärkinimeä kertovat kaupungin nopeimmin vaihtuvasta kärkini-
mikannasta. Soa on kärjessä Turussa molemmilla jaksoilla, muualla vasta II kau-
della. Periodien omien ja yhteisten nimien määrät ovat kuviossa 6 (s. 52). 
Uusien nimien käyttöönotto vaikuttaa kaupunkien yhteisten ja omien nimien mää-
rään. I periodilla alueiden yhteisiä suosikkeja on viisi, II periodilla näitä ovat vain pe-
rinteinen Maria ja Soa. Nimikaksikko hallitsee 1800-luvun kärkinimitilastoja; nimet 
ovat suosittuja ensi- ja jälkimmäisinä sekä yleensäkin suosituimpina nimiä. I periodin 
alueiden yhteinen suosikki Anna on II periodilla edelleen suosiossa Kuopiossa ja Oulussa. 
Oulu ja Turku erilaistuvat tahoillaan ja erkanevat samalla toisistaan: rannikko-
alueilla ei ole yhtään keskinäistä suosikkinimeä edellä mainittujen Marian ja Soan 
lisäksi. Turulla on neljä omaa nimeä, ja Oulun seitsemästä omasta nimestä neljä on 
perinteistä. Kuopio sijoittuu nimistöllisesti rannikkokaupunkien välimaastoon siten, 
että Kuopio ja Turku lähentyvät suosikkinimien osalta II jaksolla toisiaan, kun taas 
Oulu pitäytyy perinteissä. 
4.3.1.2 Poikien kärkinimet
1700-luvulla erilaisia pojannimiä on huomattavasti enemmän kuin tytönnimiä. 
Kärkikymmenikkö muodostaa kymmenen prosenttia kaikista nimistä (Kuopio 10, 
Oulu 11,8 ja Turku 9,3 %; tyttöjen luvut vaihtelevat Kuopion 14,5:stä Oulun 27,8:aan). 
Puolella pojista on jokin kärkinimi. Ero on selvä verrattuna tyttöihin, joista vähim-
millään kuudella ja enimmillään kahdeksalla kymmenestä on suosikkinimi. Nimien 
suosio on tasainen (taulukko 8). Vain Turun Johan on saanut yli kymmenen prosentin 
kannatuksen. 
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Taulukko 8. Poikien kymmenen yleensä suosituinta nimeä 1725–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Olof 7,2 Johan 9,9 Johan 11,4
2. Johan 6,0 Johannes 8,4 Johannes 9,4
3. Anders 5,8 Andreas 5,4 Henric 8,0
4. Påhl 5,8 Petrus 5,3 Mathias 5,7
5. Lars 5,1 Jacobus 5,2 Jacob 4,8
6. Johannes 4,8 Henric 5,1 Michael 4,6
7. Petter 4,5 Henricus 4,5 Eric 4,5
8. Hendrich 4,4 Ericus 3,9 Andreas 3,9
9. Mathias 3,8 Matts 3,9 Carl 3,8
10. Matts 3,7 Anders 3,5 Simon 3,2
yht. 51,1 55,1 59,3
muut 48,9 44,9 40,7
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Kuopiossa Olon suosio on poikkeuksellinen, sillä nimen on saanut yli 130 poikaa, 
Oulussa viisi ja Turussa neljä. Suosio voisi perustua rajaseudun suojeluspyhimyk-
seen, Pyhään Olaviin. Katolisesta pyhimyskalenterinimistä ovat lähtöisin myös 
Savonlinnan – ja Olavinlinnan – lähettyvillä sijaitsevat paikannimet Olavinmaa ja 
Olavinsaari (P. Lappalainen 1969: 312, 430). Tulkinta ei kuitenkaan ole uskottava, 
sillä Kuopiosta Savonlinnaan oli pitkä matka, eikä Kuopio sijainnut rajaseudulla. 
Todennäköisempi syy Olon suosioon lienee paikallinen esikuva: 1700-luvun alus-
sa vaikuttanut nimismies ja pitäjänkirjuri Olof Strengell. Tuohon aikaan nimismie-
het hoitivat pappien kanssa paikallishallintoa. Pitäjänkirjurit laativat asiakirjoja ja 
valmistelivat ja pistivät toimeen päätöksiä; heidän piti hallita ruotsin kieli, vaativat 
laskutoimitukset ja kirjanpito. Pitäjänkirjurin virka oli arvostettu luottovirka, jota on 
sanottu tärkeimmäksi pitäjän viroista kirkkoherran jälkeen. Pitäjäläiset saattoivat 
saada kirjuriltaan luku- ja kirjoitusapua. Strengellkin oli luotettava sekä pitäjäläis-
ten että kruununhallinnon suuntaan. Hänellä oli hyvä yhteiskunnallinen asema, ja 
hän hoiti monia tehtäviä ja kuului muun muassa kirkkoneuvostoon. (Rantanen 2003; 
2008.) Strengell kuoli 1723, mutta kunnioitetun miehen maine lienee jäänyt pitäjä-
läisten mieliin. 
Pojilla on 22 erilaista kärkinimeä, seitsemän enemmän kuin tytöillä. Tämä selit-
tyy poikien laajalla nimikannalla. Alueiden yhteiset ovat Johan ja Johannes. Määrä 
on vähäinen, sillä tytöillä on viisi yhteistä nimeä. Pojannimet erikoistuvat alueittain: 
Kuopion ja Turun tytöillä on kaksi ja Oulun tytöillä yksi oma nimi, Kuopion ja Turun 
pojilla on vastaavasti viisi (Olof, Påhl, Lars, Petter ja Hendrich; Jacob, Michael, Eric, Carl 
ja Simon) ja Oulussa neljä omaa nimeä (Petrus, Jacobus, Henricus ja Ericus). 
Latinalaistyyppiset nimet ovat oululainen erikoisuus. Koko I tutkimusperiodin 
aikana kirjurina on yksi ja sama pappi. Latinalaisuudet ovatkin sidoksissa kirjurin 
mieltymykseen toisaalta runolliseen, toisaalta raamatulliseen runokieleen (ks. lukua 
4.3.3). Tällöin kyse on ennemmin kirjoitusasusta kuin eri nimistä. Lampisen (1997: 
62) mukaan kantanimet ja niiden latinalaisvariantit eivät esiinny samanaikaisesti, 
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vaan kantanimet tulevat esiin pitkien varianttien väistyttyä. Henric ja Henricus te-
kevät poikkeuksen olemalla mukana kärkikymmenikössä lähes samoin prosentein. 
Yksittäisestä pojannimestä voidaan keinotekoisesti muodostaa latinalaistyyppinen 
liittämällä siihen -us. Näin ovat syntyneet alun perin skandinaavinen Ericus, raama-
tullinen Jacobus ja muinaissaksalainen Henricus. 
us-loppuisia nimiä tavataan muuallakin. 1760-luvulla kolme ja seuraavalla vuo-
sikymmenellä neljä kymmenestä jyväskyläläispojasta on saanut us-loppuisen ni-
men. Vuosisadan vaihtuessa latinalaistyyppiset nimet väistyivät. (Lampinen 1997: 
61.) Kokkolassa nimityypin suosio oli huipussaan 1740-luvulla (Borg 1995: 188). 
Nimityyppi lienee levinnyt meille muiden uutuuksien tapaan Ruotsista. Utterströmin 
(1995: 71) mukaan latinalaistyyppisiä nimiä on 1600–1700-luvulla etenkin Tukholman 
Suomalaisessa seurakunnassa (Finska församlingen). Kirkonmenoissa käytetty lati-
na sekä pyhimyskalenteri ovat mahdollisesti vaikuttaneet latinalaistyyppisten nimi-
en esiintymiseen; suuri osa kalenterin pojannimistä on us-loppuisia (ks. esim. Oja 
2011: 460–469). 
Alueiden omien nimien määrä on pojilla suurempi kuin tytöillä. Suosituimmat 
poikien ensinimet ovat esiintymisprosentteineen lähes samoja kuin yleensä suosi-
tut, minkä takia erillistä ensinimien taulukkoa ei ole. II periodilla poikien kärkini-
mien osuus kaikista nimistä on pienempi (Kuopiossa 8,5, Oulussa 6,6 ja Turussa 4,5 
%), mikä on luonnollista erilaisten nimien määrän kasvettua. Luvut ovat lähes samo-
ja kuin tyttöjen, I periodilla tytönnimien osuudet olivat kaksinkertaisia pojannimiin 
verrattuna. Vaikka kärkinimien osuus on pienentynyt, kärkinimen saaneiden osuus 
on kasvanut, Kuopiossa edelliseen periodiin verrattuna 14 prosenttiyksikköä. Tämä 
johtuu osittain siitä, ettei I periodin kärkinimillä millään ole yli kymmenen prosentin 
osuutta. II periodilla yleensä suosituimmissa (taulukko 9), ensimmäisissä (taulukko 
10, s. 64) ja jälkimmäisissä (taulukko 11, s. 64) suosikkinimissä on useita yli kymme-
nen prosentin osuuksia. 
Taulukko 9. Poikien kymmenen yleensä suosituinta nimeä 1825–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Johan 13,1 Johan 17,1 Johan 12,5
2. Gustaf 8,1 Henric 8,2 Carl 11.9
3. Fredric 7,2 Jacob 8,1 Gustaf 8,6
4. Henric 6,8 Carl 4,9 Wilhelm 6,3
5. Carl 6,8 Anders 4,8 Fredric 6,1
6. Wilhelm 6,8 Gustaf 4,8 Frans 3,8
7. Petter 4,8 Fredric 3,7 August 3,6
8. August 3,9 Isaac 3,0 Adolf 3,2
9. David 3,8 Petter 2,7 Victor 2,5
10. Adolf 3,7 Johannes 2,6 Edvard 2,2
yht. 65,0 59,9 60,7
muut 35,0 40,1 39,3
yhteensä 100,0 100,0 100,0
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Johan erottuu suosiossaan kaikkialla, Turussa lähes yhtä suosittu on Carl. II peri-
odilla alueiden kärkinimien määrä (17 kpl) on pienentynyt viidellä. Suuntaus on 
päinvastainen kuin määräänsä kasvattaneilla tytönnimillä. Pojilla suosio jakautuu 
tietyille nimille ja tytöillä useammalle nimelle. Tästä kertoo myös se, että alueiden 
yhteisiä nimiä on neljä: Carl, Fredric, Gustaf ja Johan. Määrä on kaksinkertainen 
edelliseen periodiin verrattuna. Tytöillä lukumäärien suhteet ovat päinvastaiset: II 
periodilla on kaksi ja I periodilla viisi yhteistä nimeä. Tältä osin poikien nimenanto 
on vanhoillisempaa kuin tytöillä.
Kuopion ainoa oma nimi on etenkin ensinimenä suosittu David, joka on I periodilla 
vain kahdella savolaispojalla. Henric ja Petter ovat Kuopion ja Oulun yhteiset suosi-
kit. Niiden latinalaisvariantit Henricus ja Petrus ovat suosittuja 1700-luvun Oulussa. 
Petter korvaa jälkimmäisellä periodilla latinalaisvarianttinsa. Petruksen poistuttua 
kärkinimistä 1700-luvun jälkeen nimen on saanut yksi 1800-luvun oululaispoika. 
Oululaisen Jacobin I periodin variantti Jacobus katoaa II periodilla yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta. 
Adolf, August ja Wilhelm ovat Kuopion ja Turun yhteiset nimet. Kuopion kaupun-
gistuminen ja sinne Turun seudultakin suuntautunut muuttoliike ovat kenties tuoneet 
muassaan uusia nimiä. Oulun poikkeava linja jatkuu myös pojannimissä, sillä tytön-
nimien tapaan Turussa ja Oulussa ei ole keskenään yhteistä nimeä. 
Nimistö on kokenut muutoksia periodien välillä. Suurin yksittäinen muutos on 
Kuopiossa, jossa edelliskauden suosikki, Olof, on annettu enää kahdelle pojalle, ja 
uusi kärkipaikka on muiden alueiden tapaan perinteisellä Johanilla. Tytöillä Johania 
vastaavana kestosuosikkina on Maria. 
Vuosisatojen yhteisten ja periodien omien suosikkinimien jakauma on tasaisem-
paa pojilla kuin tytöillä. Etenkin oululaistytöillä nimet ovat vahvasti perinteisiä, mikä 
kertoo pohjalaisesta konservatiivisuudesta ja vanhoillisuudesta. Perinteisyys näkyy 
vähiten kuopiolaispojilla ja turkulaistytöillä. Kärkinimien jakautumista periodien 
omiin ja yhteisiin nimiin esitellään kappalemäärittäin kuviossa 8. 
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Kuvio 8. Periodien omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä. 
 
 
Koska ensimmäiset ja jälkimmäiset nimet valitaan eri perustein (ks. esim. Kiviniemi 1982: 
228), kärkinimilistojen erot kiinnostavat. Kuopion ja Turun kolme suosituinta nimeä 
erottuvat suosiossaan (taulukko 10): kolmanneksella kuopiolaispojista ja yli puolella 
turkulaisista on jokin kolmesta kärkinimestä ensinimenään.  
 
 
Taulukko 10. Poikien kymmenen suosituinta ensinimeä 1825–44. 
 
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Johan 11,0 Johan 21,7 Carl 22,6
2. Gustaf 10,9 Jacob 8,2 Johan 18,0
3. Carl 10,7 Henric 7,7 Gustaf 10,3
4. Petter 7,1 Carl 6,6 Frans 6,7
5. David 6,0 Anders 6,1 Fredric 4,0
6. Henric 4,8 Gustaf 4,1 Anders 3,1
7. August 4,2 Johannes 3,5 August 2,5
8. Anders 4,0 Matts 3,5 Henric 2,0
9. Wilhelm 3,2 Isaac 3,4 Otto 1,6
10. Fredric 2,7 Petter 1,8 Adolf 1,3
yht. 67,2 66,6 72,1
muut 32,8 33,4 27,9
yhteensä 100,0 100,0 100,0
 
 
Tyypillinen ensimmäisten ja jälkimmäisten nimien ero on yleensä se, että jälkimmäiset 
nimet kattavat suuremman osan kaikista nimensaajista (Kiviniemi 1982: 234). 
Kärkinimissä on päinvastoin: ensinimien kärkinimet kattavat jälkimmäisiä kärkinimiä 
suuremman osan. Erityisen voimakkaana tämä näkyy Turun pojilla. Kuopion pojat 
saavat usein jonkin neljästä kärkinimestä jälkimmäiseksi nimekseen, muualla 
jälkimmäisten kärkinimien osuus on tasaisempaa (ks. taulukkoa 11).  
Kuvio 8. Periodien omien ja yhteisten kärkinimien ka palem ärä.
Koska ensimmäiset ja jälkimmäiset nimet valitaan eri perustein (ks. esim. Kiviniemi 
1982: 228), kärkinimilistojen erot kiinnostavat. Kuopion ja Turun kolme suosituinta 
nimeä erottuvat suosiossaan (taulukko 10, s. 64): kolmanneksella kuopiolaispojista ja 
yli puolella turkulaisista on jokin kolmesta kärkinimestä ensinimenään. 
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Taulukko 10. Poikien kymmenen suosituinta ensinimeä 1825–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Johan 11,0 Johan 21,7 Carl 22,6
2. Gustaf 10,9 Jacob 8,2 Johan 18,0
3. Carl 10,7 Henric 7,7 Gustaf 10,3
4. Petter 7,1 Carl 6,6 Frans 6,7
5. David 6,0 Anders 6,1 Fredric 4,0
6. Henric 4,8 Gustaf 4,1 Anders 3,1
7. August 4,2 Johannes 3,5 August 2,5
8. Anders 4,0 Matts 3,5 Henric 2,0
9. Wilhelm 3,2 Isaac 3,4 Otto 1,6
10. Fredric 2,7 Petter 1,8 Adolf 1,3
yht. 67,2 66,6 72,1
muut 32,8 33,4 27,9
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Tyypillinen ensimmäisten ja jälkimmäisten nimien ero on yleensä se, että jälkim-
mäiset nimet kattavat suuremman osan kaikista nimensaajista (Kiviniemi 1982: 234). 
Kärkinimissä on päinvastoin: ensinimien kärkinimet kattavat jälkimmäisiä kärkini-
miä suuremman osan. Erityisen voimakkaana tämä näkyy Turun pojilla. Kuopion 
pojat saavat usein jonkin neljästä kärkinimestä jälkimmäiseksi nimekseen, muualla 
jälkimmäisten kärkinimien osuus on tasaisempaa (ks. taulukkoa 11). 
Taulukko 11. Poikien kymmenen suosituinta jälkimmäistä nimeä 1825–44.
Sija
Kuopio Oulu Turku
nimi % nimi % nimi %
1. Johan 16,7 Henric 9,8 Wilhelm 11,8
2. Fredric 14,9 Fredric 9,2 Fredric 9,8
3. Wilhelm 12,9 Jacob 7,9 Gustaf 6,8
4. Henric 10,5 Gustaf 6,7 Johan 6,5
5. Adolf 5,6 Wilhelm 5,4 Adolf 5,2
6. August 3,3 Petter 5,3 August 4,7
7. Gustaf 3,3 Johan 4,5 Victor 4,1
8. Edvard 2,7 Adolf 4,0 Edvard 3,9
9. Ferdinand 2,0 August 3,6 Ferdinand 3,8
10. Robert 1,6 Herman 3,4 Robert 2,8
yht. 73,5 59,8 59,4
muut 26,5 40,2 40,6
yhteensä 100,0 100,0 100,0
Kullakin alueella noin puolet kärkinimistä esiintyy sekä ensi- että jälkimmäisinä 
niminä. Aineistoni suppea kärkikymmenikkö käyttäytyy poikkeavasti, sillä yleensä 
ensi- ja jälkimmäiset ovat eri nimiä (Kiviniemi 1982: 239). Tällaiset erot tullevat var-
sinaisesti esille vasta suuremman otoksen, ei pelkästään kärkinimien, myötä. 
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Positiosta riippumattomat kaikkien alueiden kärkinimet ovat Johan ja Gustaf. Osa 
nimistä on vain ensimmäisinä kärkiniminä (esim. Kuopion Anders, Oulun Matts sekä 
Turun Anders, Henric ja Otto). Henric on yllättäen vain ensinimenä. Sen suosio jälkim-
mäisenä nimenä ei ole riittänyt nostamaan sitä yleensä suosituimpien nimien listalle. 
Carlin suursuosio ensinimenä vie sen yleisten nimien kärkeen. Turussa se on ylei-
sin pojannimi koko aineistossa positiosta riippumatta. Vain 1700-luvun Turun Maria 
on suhteellisesti suositumpi. Kuopiossa ja Oulussa se ei ole kertaakaan jälkimmäise-
nä. Noin yhdeksästäsadasta turkulaisesta Carlista seitsemällä Carl on jälkimmäisenä 
nimenä: kolmesti kaksiosaisen yhdistelmän toisena ja neljästi kolmiosaisen nimen 
keskimmäisenä. 
Kaksi kolmesta kaksinimisestä pojasta, jolla on jälkinimenä Carl, on nimeltään 
Bror Carl. Tasarytmisen nimen jälkimmäinen osa ei ole kummallakaan pojalla perit-
ty perämies- tai meritullinvahtimestari-isältä. Kolmas Carl-nimen jälkimmäisekseen 
saanut poika on avioliiton ulkopuolella syntynyt Magnus Carl. Bror on käytössä myös 
pitkässä yhdistelmässä Carlin kanssa: hovioikeuden viskaali Bror Adam Tamelanderin 
poika on Bror Carl August. Hän on perinyt ensinimensä isältään. Carlia tavataan jäl-
kimmäisenä nimenä myös maisteri Roosin pojalla Alexander Carl Ololla sekä ama-
nuenssi Wennebomin pojalla, Jost Carl Edvardilla. Nimi esiintyy kerran myös harvi-
naisessa neljän nimen yhdistelmässä, vahtimestari Kynbergin jälkeläisellä, Sven Carl 
Mauritz Constantinilla. Ainakaan näissä tapauksissa Carl ei periydy jälkimmäisenä 
nimenä. Carl ei ole nimenä sidoksissa ylempiin sosiaaliluokkiin, vaikka oheiset esi-
merkit siihen viittaavatkin. Pikemminkin näissä tapauksissa on kyse useampinimi-
syyden ja sosiaalisen aseman suhteesta. 
Carl on ajan saatossa muodostunut variantti jo Agricolan kalenterissa esiintynees-
tä Caroluksesta. Alkuperäinen Carolus oli 800-luvulla Rooman keisarinakin toiminut 
Länsi-Euroopan valloittaja ja Ranskan hallitsija Kaarle Suuri, jonka katolinen kirkko 
– hallitsijan sotataustasta huolimatta – julisti autuaaksi 1100-luvulla. Sittemmiin Carl 
on ollut suosittu Ruotsin kuningashuoneessa. (Oja 2011: 61.)
Oulun Johannes on erikoinen tapaus. Kolmitavuisena sen odottaisi olevan yhdis-
telmän jälkimmäisenä osana. Jälkimmäisessä positiossa se on vain kerran, muutoin 
se on ainoana nimenä. 
1800-luvun jaksolla pojilla on kaikkiaan 17 erilaista ensi- ja 14 jälkimmäistä ni-
meä. Jälkimmäiset nimet ovat alueille ensinimiä useammin yhteisiä. Tietyt nimet ovat 
tiukasti vain tietyssä positiossa: Turun noin 140 Ferdinandista vain kolme on ainoana 
nimenä. Oulun suosituin jälkimmäinen nimi, Henric, on turkulaispoikien kärkinimi 
ensinimissä, mutta puuttuu kokonaan heidän jälkimmäisistä nimistään. 
4.3.2 Ajallista ja alueellista vertailua
Nimen sijoittuminen yleisyyslistalla voi vaihdella paljonkin nimen position mu-
kaan. Tämän vuoksi yleensä suosituimmat kärkinimet eivät välttämättä kerro nimen 
suosion koko totuutta. Siksi suosion tarkastelussa on tarpeen huomioida nimen eri 
funktiot. Vaihtelussa on alueellisia, ajallisia ja sukupuolten välisiä eroja. Vertailen 
seuraavassa ensin oman aineistoni sisäisiä eroja (4.3.2.1), sitten huomioin aiemmin 
tehtyjen tutkimusten tuloksia (4.3.2.2). Mielenkiintoisen vertailuaineiston omilleni 
antavat Kokkolan (Borg 1995), Jyväskylän (Lampinen 1997) ja Kangasniemen (Arjava 
2005) nimimateriaaleista saadut tulokset. 
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4.3.2.1 Kuopion, Oulun ja Turun aineisto
Olen koonnut alueiden omien ja yhteisten kärkinimien lukumäärät neljään kuvioon: 
molempien periodien tytönnimet ovat kuvioissa 9 ja 10 ja pojannimet kuvioissa 11 
ja 12. Yksittäiset kirjaimet (K, O, T) merkitsevät tutkimuspaikkakuntia, ja pylväät 
osoittavat niiden omien kärkinimien lukumäärää. Kaksiosaisten kirjainyhdistelmien 
(esim. KO, KT) pylväät näyttävät kahden paikkakunnan yhteisten nimien määrän, 
KOT tarkoittaa kaikkia alueita yhteensä. 1700-luvulta mukana ovat yleensä suosi-
tuimpien lisäksi vain ensinimet, seuraavalla periodilla myös jälkimmäiset. 
 
Kuvio 7.  Vain 1700‐luvulla, molemmilla vuosisadoilla ja vain 1800‐luvulla esiintyvien erilaisten pojannimien kappalemäärä.  
 
 
Seiskasta muutettu kaavioalueen isot alkukirjaimet pieniin. Muutettu pystyakselin fonttia. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Periodien omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä. 
 
 
Kasia en saa auki. Ovatko fontit samankokoiset kuin muissa kuvioissa? Koko kuvio outo ja hämärä. Asiat ovat kyllä 
oikein. KOPIJYVÄN VERSION KUVIO 8 ON SINÄLLÄÄN HYVÄ.  
 
 
 
 
 
Kuvio 9. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1725–44 (tytöt). 
 
Ysissä pienennetty kaavioalueen ja vaaka-akselin fontteja, muutettu pystyakselin fonttia. 
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Kuvio 9. Alueiden omien ja yhteisten kärki imien kappalemäärä 1725–44 (tytöt).
 
Kuvio 10. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1825–44 (tytöt).  
 
Kympissä muutettu molemmat fonttikoot ja pystyakselin fontti.  
 
 
 
 
Kuvio 11. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1725–44 (pojat). 
 
 
11:ssa muutettu molemmat fonttikoot, myös pystyakselin fontti.  
 
 
 
Kuvio 12. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1825–44 (pojat). 
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Kuvio 10. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1825–44 (tytöt).
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Kuvio 11. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1725–44 (pojat).
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Kuvio 10. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1825–44 (tytöt).  
 
Kympissä muutettu molemmat fonttikoot ja pystyakselin fontti.  
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Kuvio 12. Alueiden omien ja yhteisten kärkinimien kappalemäärä 1825–44 (pojat).
1700-luvulla alueilla on sekä omia että toisten kanssa yhteisiä nimiä. Erot sukupuol-
ten välillä ovat selvät. Koska poikien nimivaranto on suurempi, pojilla on enemmän 
aluekohtaisia omia nimiä kuin tytöillä, joilla etenkin Oulussa alueen omien nimien 
osuus on pieni. Tytöillä on myös enemmän kolmen alueen yhteisiä nimiä kuin po-
jilla. Kuopio ja Oulu sekä Oulu ja Turku muistuttavat nimistöltään eniten toisiaan; 
Savon ja lounaisrannikon nimistö on kaukana toisistaan kummallakin sukupuolella. 
II periodilla tilanne muuttuu. Alueiden omien tytönnimien määrä kasvaa, erityisen 
huomattavaa se on Oulussa. Kuopio ja Turku lähenevät yhteisten nimien osalta toisi-
aan, kun taas Oululla ja Turulla ei ole kummallakaan sukupuolella yhtään vain tois-
tensa kanssa yhteisiä nimiä. Mikäli jokin yhteinen nimi on, se esiintyy myös Kuopiossa.
Kolmen alueen yhteisten ensinimien määrä pienenee, joskin jälkimmäiset nimet, 
jotka ovat Kiviniemen (1982: 229) mukaan usein perinteisiä, säilyttävät paikkansa 
alueiden yhteisinä. Kullakin paikkakunnalla ja molemmilla sukupuolilla on alueen 
omia ensinimiä enemmän kuin jälkimmäisiä. Ensinimet valitaan vapaasti omien miel-
tymysten mukaan. Aineistoni osoittaa Kiviniemen (1982: 245) aineiston tapaan, että 
ajalliset erot vuosisatojen välillä ovat selvempiä kuin alueelliset. Toinen selkeä piirre 
aineistossani on Oulun poikkeuksellisesti käyttäytyvä nimistö. 
4.3.2.2 Vertailua Jyväskylän, Kangasniemen ja Kokkolan nimistöön
Keskisuomalaisen Jyväskylän, savolaisen Kangasniemen, länsirannikon Kokkolan 
ja omien nimiaineistojen vertailussa ilmenee, että maantieteellisellä sijainnilla on 
merkitystä kahden alueen välisissä yhteisten kärkinimien määrässä. Jyväskylän ni-
mien tutkimus alkaa vasta vuodesta 1766, joten vertailussa mukana ovat Jyväskylän 
kylän kärkinimet vuosilta 1830–41 (Lampinen 1997: liitteen 1 taulukko 2); Kokkolasta 
mukana ovat molempien vuosisatojen 30-luvun nimet (Borg 1995: liitteen 4 s. 34–35, 
39). Kangasniemen kärkinimet ovat vuosilta 1720–39 ja 1830–39 (Arjava 2005: 59, 61, 
111–112). 
Kangasniemen ja oman materiaalini suhdetta sekoittaa se, että Arjava pitää sa-
moina osaa nimistä, joita itse pidän eri niminä. Tällaisia ovat esimerkiksi Helena ~ 
Lena, Karin ~ Kaisa, Margaretha ~ Gretha sekä Pohl ~ Paul, jotka Paikkalan (1997a: 21) 
mukaan voivat hyvinkin olla saman henkilön nimen eri asuja. Arjavalla on kymme-
nen kärkinimen joukossa jopa kuusitoista eriasuista nimeä. Vertailussa otan huomi-
oon kaikki Arjavan variantit. 
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Tarkastelen ainoastaan yleensä suosituimpien nimien yhtäläisyyksiä ja eroja. En 
katso mielekkääksi ottaa järjestelmällisesti vertailuun mukaan nimiä eri positiois-
sa, koska vuosikymmenittäin jaoteltu materiaali on niiden osalta osittain liian pieni. 
Mielenkiintoisimpia yksityiskohtia näistäkin nimistä toki kommentoin. 
I periodilla Oulussa ja Kokkolassa on erityisen paljon yhteisiä nimiä kummallakin 
sukupuolella (kuvio 13). Myös turkulaispojilla on paljon yhteistä kokkolalaispoikien 
kanssa. Turun ja Kangasniemen tytönnimet ovat eniten identtiset läpi koko aineiston, 
Turussa ja Kokkolassa yllättäen vähiten. Savolaispaikkakunnilla on maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi runsaasti yhteisiä nimiä kummallakin sukupuolella. 
1800-luvulla eniten yhteisiä tytön- ja pojannimiä on Turussa ja Kokkolassa, vähiten 
Turussa ja Kangasniemellä (kuvio 14). Erityisen paljon yhteisiä tytönnimiä Kokkolan 
kanssa on Turulla; samoihin lukuihin pääsevät myös Oulun ja Kokkolan yhteiset po-
jannimet. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Oulun tavoin myös Kokkolassa ovat 
latinalaistyyppiset nimet voimakkaassa suosiossa: Ericus, Henricus, Jacobus ja Petrus 
ovat molempien kaupunkien suosikkilistalla. (Borg 1995: liite 4.) Turkulaispojilla ei 
ole monia kärkinimikaimoja Kangasniemellä. Kuopion ja Kangasniemen tytöillä on 
edellisen vuosisadan tapaan paljon yhteisiä nimiä. 
 
 
 
Kuvio 13. 1700-luvun Kuopion, Oulun ja Turun yhteisten kärkinimien kappalemäärä verrattuna Jyväskylän, Kangasniemen ja 
Kokkolan vastaaviin.  
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Kuvio 13. 1700-luvun Kuopion, Oulun ja Turun yhteisten kärkinimien kappalemäärä verrat-
tuna Jyväskylän, Kangasniemen ja Kokkolan vastaaviin. 
Turussa, Jyväskylässä ja Kangasniemellä ei ole montakaan yhteistä tytönnimeä. 
Ilmiö on erikoinen, sillä I periodilla Turussa ja Kangasniemellä oli useita yhteisiä 
nimiä. Suosion kasautuminen tietyille pojannimille on II periodille tyypillinen piir-
re. Niinpä tutkimuskaupunkieni ja Kokkolan poikien kärkinimetkin ovat hyvin sa-
manlaisia. 
Keskuspaikan vaikutus ympäristöön näkyy näin monen alueen tarkastelussa. 
Kokonaisuudessaan Turun ja Kokkolan keskinäinen nimimaailma on yhtenäisempi 
kuin minkään muun kahden alueen. Vaikka välimatka on yli 400 kilometriä, lienee 
yhteinen sijainti länsirannikolla tärkeä tekijä. 
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Kuvio 14. 1800-luvun Kuopion, Oulun ja Turun yhteisten kärkinimien kappalemäärä verrat-
tuna Jyväskylän, Kangasniemen ja Kokkolan vastaaviin. 
Kuopiossa on eniten yhteisiä nimiä Kangasniemen kanssa molemmilla periodeil-
la. Keskuspaikkana Kuopio säteilee maantieteellisesti lähellä (noin 130 kilometrin 
päässä) sijaitsevaan reuna-alueeseen. Poikkeuksena ovat 1800-luvun kuopiolaispo-
jat, joilla on samantyyppinen nimimaailma Kokkolan poikien kanssa. Kokkola oli 
Oulun ohella kuopiolaisille tärkeä suolanhakupaikka aina Saimaan kanavan valmis-
tumiseen (1856) asti (Toivanen 2000: 156). 
Kuopion ja Jyväskylän lähekkäisestä sijainnista huolimatta Jyväskylän tytöillä on 
vähiten yhteistä oman aineistoni kanssa. Syynä samankaltaisuuteen tai toisaalta eri-
laisuuteen voisi olla poikien pienempi nimivaranto tai se, minkä paikkakunnan (ho-
risontin) mukaan laadittua almanakkaa seurattiin. Kaksi suosikkinimeä nousee ylit-
se muiden: kaikissa kolmessa tutkimuskaupungissani, samoin vertailukaupungeissa 
molemmilla vuosisadoilla tytönnimi Maria ja pojannimi Johan. 
4.3.3 Kärkinimien pituus
Kaksi- ja kolminimisyyden tarkastelu tuo automaattisesti esille kysymyksen nimen 
pituudesta, sillä moniosaisten nimien rytmiin vaikuttaa nimen position lisäksi ni-
men pituus. Jotta moninimisyyteen ja sen sisäiseen laatuun on mielekästä pureu-
tua, on hyvä selvittää yksittäisten nimien pituus, tytön- ja pojannimien pituuserot 
ja näissä mahdollisesti esiintyvät ajalliset muutokset. Nimen pituuden määritän ta-
vuluvun mukaan. Viskurilain mukaisesti nimien pituus vaihtelee sijainnin mukaan: 
ensinimet ovat yleensä kaksi- ja jälkimmäiset kolmitavuisia (Kiviniemi 1982: 229). 
Useampinimisyydessä nimen pituus voi hyvinkin ratkaista nimen sijainnin. 
Kärkinimien pituudet vaihtelevat aineistossani yhden ja neljän tavun välillä. 
Tytön- ja pojannimien väliset erot ovat selvät: tytönnimet ovat keskimäärin pitem-
piä. Huomattavin ero sukupuolten välillä ovat puuttuvat yksitavuiset tytönnimet ja 
nelitavuiset pojannimet. Taulukossa 12 (s. 70) ovat kärkinimien tavumäärät sukupuo-
littain ja alueittain. Numerot 17 ja 18 merkitsevät vuosisatoja ja pieni e ensi- ja pieni 
j jälkimmäisiä nimiä. 
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Taulukko 12. Kymmenen kärkinimen tavumäärä.
Kuopio Oulu Turku
17 18 18e 18j 17 18 18e 18j 17 18 18e 18j
tytöt
yksitav. - - - - - - - - - - - -
kaksitav. 5 2 3 1 3 5 4 4 3 - 1 -
kolmitav. 3 6 5 7 4 2 3 5 4 8 8 7
nelitav. 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3
yht. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
keskiarvo 2,7 3,0 2,9 3,1 3,0 2,8 2,9 2,7 3,0 3,2 3,0 3,3
pojat
yksitav. 3 1 1 - 1 1 2 - 1 2 2 -
kaksitav. 5 9 9 9 4 8 7 - 5 8 8 9
kolmitav. 2 - - 1 5 1 1 - 4 - - 1
nelitav. - - - - - - - - - - - -
yht. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
keskiarvo 1,9 1,9 1,9 2,1 2,4 2,0 1,9 2,0 2,3 1,8 1,8 3,3
Yleensä suosituimmat tytönnimet pitenevät Kuopiossa ja Turussa sadassa vuodessa. 
Oulun tytönnimet käyttäytyvät jälleen poikkeavasti, sillä ne lyhenevät. Kun Kuopion 
ja Turun jälkimmäiset nimet ovat keskimääräiseltä tavuluvultaan ensimmäisiä pi-
tempiä, Oulun jälkimmäiset nimet ovat ensinimiä lyhempiä. Tämä selittyy Oulun 
useilla kaksitavuisilla jälkimmäisillä nimillä (Lisa, Caisa, Gretha ja Stina). Kuopiossa 
kaksitavuisia jälkimmäisiä nimiä on yksi, Turussa ei yhtäkään.
Poikien kärkinimet lyhenevät periodilta toiselle siirryttäessä. Tämä näkyy selvim-
min Oulussa ja Turussa. I periodilla poikien pitkät us-loppuiset nimet pitävät oulu-
laispoikien kärkinimistön keskimääräisen tavuluvun korkealla. Kun nimityyppi jää 
1800-luvun aineistosta pois ja lyhemmät variantit nousevat tilalle, koko kärkinimis-
tön yleisilme muuttuu. 
Syy nimen tavulukujen pitenemiseen tai lyhenemiseen voi johtua myös papin kir-
jaamistavasta. Tällöin samaan kantanimeen pohjautuvat nimiasut varioivat, eli samal-
lekin henkilölle on eri asiakirjoihin voitu kirjata nimeksi esimerkiksi Matts, Mathias 
ja Matheus. 
Alueiden yhteisiä kärkinimiä ovat Petter (K17) ~ Petrus (O17), Jacob (T17) ~ Jacobus 
(O17), Eric (T17) ~ Ericus (O17). Oulussa esiintyviä latinalaisvariantteja tavataan 
1700-luvulla lyhyinä sekä Kuopiossa että Turussa. Seuraavalla jaksolla Oulun edel-
lisen periodin suosikit Petrus, Jacobus ja Henricus ovat antaneet tilaa varianteille Petter, 
Jacob ja Henric. Vuosisadassa pappi on luonnollisesti vaihtunut. Koko I periodin Oulun 
kirkkoherrana oli Raamattua innokkaasti siteerannut runoniekka Zacharias Gabrielis 
Lithovius ja vuosisata myöhemmin seurakuntalaisten laajaa luottamusta nauttinut 
Henric Wegelius (Palola 2000: 84; Salo 2005: 75; Paulaharju 2009: 34). 
Yleensä suosituimpien pojannimien keskimääräinen pituus jää 1800-luvulla alle 
kahden tavun. Tämä on odotuksenvastaista, sillä kaksinimisyyden olisi odottanut tuo-
van nimiin pituutta pitkinä jälkimmäisinä niminä. Lähes kaikki jälkimmäiset nimet 
ovat kaksitavuisia. Poikien nimet noudattavat tyttöjen nimiä enemmän viskurilakia, 
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koska jälkinimet ovat ensinimiä keskimäärin pitempiä ja yksitavuiset pitävät nimis-
tön viskurilain mukaisena. 
Ikivanha tapa muodostaa pojannimistä tytönnimiä vaikuttaa osaltaan siihen, että 
tytönnimet ovat usein pitempiä. II periodilla Kuopion ja Turun tytöillä ja pojilla on 
muutamia keskenään hyvin samankaltaisia nimiä: Carolina ~ Carl, Fredrica ~ Fredric, 
Gustava ~ Gustaf, Johanna ~ Johan ja Vilhelmina ~ Wilhelm. Yksikään feminiinimuoto 
ei ole I periodin kärkinimissä, kantanimistä tavataan Johan ja Turun Carl. Yli puolet 
viidestä kantanimestä esiintyy II periodilla, samaan aikaan feminiinimuodon kanssa.
Feminiinimuotojen esiintyminen vain II periodilla noudattaa samaa linjaa 
Jyväskylän ja Kokkolan kanssa. Jyväskylän kaupungissa feminiinijohdokset ovat suo-
sionsa huipulla 1840-luvulla (Lampinen 1997: 109), ja Kokkolassa niiden suosionhuip-
pu osuu kolmelle vuosikymmenelle ennen 1800-luvun puoliväliä (Borg 1995: 198). 
Samaan aikaan nimityyppi on suosituimmillaan myös Skellefteåssa (Gustafsson 2002: 
129). Tyypin samanaikainen esiintyminen eri alueilla kertoo jonkinasteisesta muoti-
ilmiöstä. Oulun nimistö on tältäkin osin omalaatuinen. Lisää feminiinimuotoja esit-
telen luvussa 5.2.4. 
Kantanimen ja sen latinalaisasun sekä kantanimen ja sen feminiinimuodon ohel-
la aineistossa on kolmaskin nimiparityyppi. Pari muodostuu saman nimen kahdesta 
tai useammasta variantista, joilla on eri tavuluku. Tällaisia ovat nimiparit Catharina 
~ Carin ~ Caisa ja Margaretha ~ Margeta. Varianteilla on paitsi omia myös toistensa 
kanssa samoja esiintymispaikkoja ja -aikoja. Esimerkiksi Catharina on kaikkialla I 
periodin kärkinimenä, Oulussa myös jälkimmäisellä kaudella. Carin ja Caisa esiin-
tyvät 1700-luvulla Kuopiossa ja Oulussa, 1800-luvulla Caisa on ainoastaan Oulussa. 
Nimiparista Margaretha ja Margeta pitempi variantti nähdään II periodilla ainoas-
taan Oulussa. Nimiparien perusteella Oulu säilyttää muualta kadonneita variantteja 
II periodin kärkiniminä. 
Pojannimiparit ovat Johannes ~ Johan, Andreas ~ Anders ja Mathias ~ Matts. 
Lampisen (1997: 63) mukaan pitkät kolmitavuiset variantit korvautuvat 1800-luvulla 
kaksitavuisilla. Tämä näkyy Johanneksen lähes täydellisenä väistymisenä II periodil-
la; se on säilynyt kärjessä ainoastaan Oulussa. Molempien aikakausien ehdottomana 
suosikkinimenä on Johanneksen lyhempi variantti Johan. Nimipari Anders ~ Andreas 
käyttäytyy tytönnimien tapaan: molemmat nimet ovat suosittuja 1700-luvulla, mutta 
lyhempi variantti pitää tilansa kärkinimistössä Oulussa seuraavillakin sukupolvil-
la. Mathias tavataan 1700-luvulla Kuopiossa ja Turussa, Matts Kuopiossa ja Oulussa. 
Jälkimmäisellä periodilla kumpikaan nimi ei ole kärkikymmenikössä. 
4.3.4 Mistä kärkinimet tulevat?
Kärkinimet ovat alkuperältään ja lähtökohdiltaan erilaisia. Borgin (1995: 97) mukaan 
alkuperä voi viitata joko nimen etymologiaan, kielelliseen alkuperään tai niihin esi-
kuviin tai muihin lähteisiin, joista nimi on saatu. Osa nimistä asettuu helposti tiet-
tyyn kategoriaan, osa sopii useampaankin. 
Jaottelen nimet taustaltaan raamatullisiin, kreikkalais-latinalaisiin, saksalaisiin, 
skandinaavisiin ja englantilaisiin Saarelman (2007: 18) mallia soveltaen. Nimien taus-
tan selvittelyä tukevat Suomalainen nimikirja (SNK) ja Vilkunan (1995) teos Etunimet, 
jossa valotetaan nimien taustaa suomenkielisten varianttien pohjalta. Koska nimi-
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materiaalini on toiskielistä, Otterbjörkin (1979) ja Kohlheimin ja Kohlheimin (2007b) 
teokset ovat välttämätön apu. Mikäli nimiselityksen kohdalla ei ole erityistä viitet-
tä, tiedot ovat Otterbjörkin aakkosellisesta luettelosta sivuilta 72–211. Eritaustaisten 
nimien osuus vuosisadoittain ilmenee kuviosta 15. Nimien alueellinen jaottelu ei ole 
tarpeen, vaan alueiden kärkinimet on laskettu yhteen. Pienet kirjaimet t ja p tarkoit-
tavat tyttöjä ja poikia ja numerot 17 ja 18 periodeja. 
 
Kuvio 15. Kymmenen kärkinimen tausta. 
 
15:een muutettu pystyakselin fontti samaksi kuin muissakin.  
 
 
Kuvio 16. Uniikkinimien prosenttiosuus erilaisten nimien määrästä.  
 
16:ssa pitkä viiva vuosilukuihin. 
 
 
 
 
 
Kuvio 17. Tyttöjen erilaisten uniikkinimien kappalemäärä. 
 
 
17:ssä pitkät viivat vuosilukuihin. 
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Kuvio 15. Kymmenen kärkinimen tausta.
1700-luvun tytönnimet ovat taustaltaan raamatullisia (esim. Anna, Maria), kreik-
kalais-latinalaisia (esim. Catharina) ja skandinaavisia (esim. Kirstin, Valborg). 
Pojannimet ovat pääasiassa raamatullisia (esim. Jacob, Johannes) ja skandinaavisia 
(esim. Lars, Olof). Raamatullisten pojannimien suuri osuus on odotuksenmukaista, 
sillä suurin osa Raamatun henkilöistä on miehiä. Jyväskylässä (Lampinen 1997: 51) 
useimmat nimet 1760-luvulla ovat raamatullisia. Lampisen tutkimuskausi alkaa pa-
rikymmentä vuotta omaani myöhemmin ja mukana on koko aineisto, eivät pelkäs-
tään kärkinimet. 
II periodilla tyttöjen nimistöä hallitsevat kreikkalais-latinalaiset ja poikien ni-
mistöä saksalaiset ja skandinaaviset nimet. Poikien raamatulliset nimet menettävät 
suosiotaan merkittävästi: niiden määrä putoaa sadassa vuodessa kymmenestä kuu-
teen. Suurinta pudotus on Turussa, jossa Raamatun nimet vähenevät vuosisadassa 
seitsemästä yhteen. Tyttöjen nimimaailma on tasaisesti monipuolinen, ja taustojen 
määrälliset erot edelliseen vuosisataan verrattuna ovat tasoittuneet. Jälkimmäinen 
periodi on aikaa, jolloin Suomesta on tullut osa Venäjää. Vuosien 1808–1809 valtiolli-
nen muutos ei näy kärkinimistössä; venäläisiä nimiä ei kärkikymmenikköön mahdu. 
Mistä nimenantajat saavat nimiä käyttöönsä? Keskeisiä nimilähteitä Raamatun 
ohella ovat erilaiset kalenterit, joista ensimmäinen suomenkielinen kalenteri on 
Agricolan vuoden 1544 Rucouskiriassa. Siihen on kerätty nimiä kalentereista poimi-
tuista pyhimysten muistopäivistä. 1700-luvulla kirkollisten nimien seuraksi kalente-
riin saatiin hallitsijoiden ja muiden mahtimiesten nimiä sekä nimistöä kuningashuo-
neista. (Vilkuna 1995: 17–18.) 
Seuraavat alaluvut valaisevat esimerkkien avulla niitä mahdollisia julkisia inspi-
raationlähteitä, joista nimenantaja – vanhemmat, pappi tai joku muu – on nimen voi-
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nut saada. 11 Julkisella lähteellä tarkoitan kaikille avoimia kalentereita, almanakkoja 
tai muita kirjallisia tai suullisia foorumeita, jotka ovat tehneet nimen olemassaolon 
ja leviämisen mahdolliseksi. Niin sanottuja lähinimiä, joiksi kutsun suvussa periyty-
viä tai tuttavilta tai muusta lähipiiristä saatuja nimiä, en tässä yhteydessä tarkastele. 
4.3.4.1 Raamatulliset ja muut kreikkalaiset ja latinalaiset nimet
Raamatullisiksi luen vain ne heprealaiset tai kreikkalaiset nimet, jotka esiintyvät 
aineistossani kutakuinkin samassa asussa kuin alkuperäisessä ruotsinkielisessä 
lähteessään. Tällainen nimi on muun muassa Johannes. Nimen variantit (esimerkiksi 
Johan), joita ei Raamatussa tapaa, ovat omissa kategorioissaan. Johanneksen ohella I 
periodin raamatulliset pojannimet ovat Andreas, Jacob, Mathias, Michael, Petrus ja 
Simon. II kauden vastaavat nimet ovat David, Isaac, Jacob ja Johannes. Isaacia suosit-
tiin Ruotsissa erityisesti 1700-luvulla, mutta Oulun kärkikymmenikössä se esiintyy 
vasta II periodilla. Turun kärkinimistö uudistuu määrällisesti ja laadullisesti, kun 
kaikki 1700-luvun kuusi raamatullista nimeä katoavat sadassa vuodessa. 
Kummankin ajanjakson molemmat suosituimmat tytönnimet ovat raamatullista 
alkuperää. Alkujaan heprealaisen Anna-nimen taustalla on Suomessakin keskiajalla 
kunnioitettu neitsyt Marian äiti, Pyhä Anna. Anna esiintyy vaihtelevissa kirjoitus-
asuissa Turun messukirjassa (1488), Agricolalla (1544), almanakassa 1600-luvun lopul-
la ja virsikirjojen kalentereissa 1800-luvulle asti (Oja 2011: 427). Maallisia Annoja ovat 
olleet Ruotsin hallitsijoiden Kustaa Vaasan (s. 1545) ja Juhana III:n (s. 1568) tyttäret. 
Mariakin on ruotsalaisen hallitsijasuvun nimi: Suomen viimeinen kuningas Kustaa 
IV Adolf nimesi tyttärensä Mariaksi 1800-luvun alussa. Vielä keskiajalla Mariaa pi-
dettiin liian pyhänä ihmislapselle annettavaksi. Anna ja Maria ovat 1800-luvun kär-
kinimiä Ruotsissa. Pyhimysnimi Elisabeth on paitsi Johannes Kastajan äidillä myös 
Kustaa Vaasan tyttärellä. 
Susanna on mukana jo Agricolan Rucouskirian kalenterissa (Oja 2011: 84). Uuden tes-
tamentin Susanna on Jeesuksen parantama nainen. Kertomus hurskaasta Susannasta 
sisältyy Vanhan testamentin Danielin kirjan lisäyksiin, joka on yksi Vanhan testamentin 
apokrykirjoista. Susannan henkilöhahmo edustaa vahvaa ja taipumatonta naista, joka 
nostetaan uskossa ja uskollisuudessa miehen rinnalle ja ohikin. Tarina elää taideteok-
sissa, muun muassa Rooman Santa Susanna -kirkon seinäfreskossa. (T. Mattila 2003.)
II periodin Eva palautuu luomiskertomukseen, jossa E(e)va ja Aatami olivat en-
simmäiset ihmiset. Johanneksen feminiinimuoto Johanna on Uudessa testamentissa 
Jeesuksen tyhjälle haudalle menevän naisen nimi. Raamattu on hedelmällisempi läh-
de aineistoni pojan- kuin tytönnimille.
Kreikkalais-latinalaistaustaiset, pyhimysniminäkin käytetyt Catharina, Christina, 
Margaretha ja Soa ovat periodien yhteisiä. Keskiaikaisen, kuningashuoneessa tavat-
tavan Catharinan ruotsalaismuotoja ovat Carin ja Caisa. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on, että Eric XIV:n puoliso, Carin Månsdotter (Kaarina Maununtytär, 1550–1612), alkoi 
lyhyenä kuningattarenaoloaikanaan käyttää nimeä Catharina. Eräs roomalainen mart-
tyyri noin vuonna 300 oli nimeltään Christina. Nimen ensimmäinen edustaja Ruotsissa 
11 Nimenantoprosessissa pappi kastoi lapsen vanhempien valitsemalla nimellä (Kotiranta 2009).
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oli kuningas Inge vanhemman tytär; myös Pyhän Erikin puoliso oli samanniminen. 
Ruotsin ensimmäinen Margaretha oli niin ikään kuningas Ingen tytär. Alkujaan sak-
salainen Gretha on Margarethan hellittelymuoto, joka oli tavallinen Ruotsissa 1700-lu-
vulla, mutta muotinimi siitä tuli vasta seuraavan vuosisadan lopussa. Margarethasta 
syntyneen nimipesyeen kolmas muoto on Kuopiossa ja Oulussa I periodilla suosittu 
Margeta. Soa Magdalena oli Ruotsin kuningatar vuosina 1771–92. Soaa tavataan I 
periodilla ainoastaan Turussa, jossa se on kymmenenneksi suosituimpana nimenä. 
Sittemmin se on kaikkialla kärkikolmikossa. 
1700-luvun oma nimi on Helena. Se on suosittu monessa maassa, ja siksi on kastet-
tu monia tunnettuja henkilöitä. Pyhä Helena oli keisari Konstantinuksen äiti, Kaunis 
Helena puolestaan Spartan kuninkaan Menelaoksen puoliso. Ruotsiin nimen toi ku-
ningas Inge vanhemman venäläinen puoliso. Feminiinimuotoiset Amanda ja Carolina 
tavataan ainoastaan II periodilla. Amanda on muodostettu pyhimysnimestä Amandus, 
ja se esiintyy ruotsalaisen Stagneliuksen (1793–1823) runossa ihannenaisen nimenä. 
Se on mukana Agricolan Rucouskiriassakin. Carolinan (< Carolus) tunnettu edustaja oli 
1700-luvun lopulla kuollut Tanskan kuningatar Caroline Mathilde. Nimi tuli Ruotsissa 
muotiin seuraavalla vuosisadalla, jolloin se on Kuopion ja Turun kärkikymmenikössä. 
August oli tavallinen nimi 1800-luvun Ruotsissa kruununperijä Carl Augustin esi-
kuvan mukaan. Yksi tuon ajan muotinimistä oli kalentereissa jo 1600-luvulla esiintynyt 
paavin- ja marttyyrinnimi Victor, jota tavataan niin lännessä kuin idässä. Englantia 
vuodesta 1837 hallinneen kuningatar Victorian myötä Victoria-nimen miehinen vas-
tine nousi uuteen kukoistukseen ympäri Eurooppaa, myös meillä. (Otterbjörk 1979: 
135; Vilkuna 1995: 197.) Oman työni kannalta kuningattaren nimen vaikutusta voi poh-
tia, sillä tutkimusaineistolleni kuningattaren valtakauden alkamisajankohta on aika 
myöhäinen, yhteistä aikaa on vain seitsemän vuotta. Victorin sekä feminiinimuoto-
jen (Victoria ja Victorinan) yleisyysfrekvensseissä on suuri ero pojannimen hyväksi. 
4.3.4.2 Saksalaiset, englantilaiset ja skandinaaviset nimet
Suositun pyhimyksen ja abbedissan nimi Valborg on I periodin ainoa saksalainen 
tytönnimi. Se oli varsin tavallinen jo 1500-luvun Suomessa. 1800-luvun saksalaisni-
miä ovat Gretha ja Mathilda sekä feminiinijohdokset Fredrica ja Vilhelmina. Johdokset 
tulivat almanakkaan 1700-luvun lopussa ja nousivat erityiseen suosioon samoi-
hin aikoihin, kun Kustaa IV Adolf avioitui Fredrica Dorothea Vilhelminan kanssa. 
Margarethasta lyhennetty Gretha on tavallinen nimi jo 1700-luvulla, mutta muotinimi 
siitä tuli vasta 1890. Mathilda on peräisin saksalaiselta keisarinnalta ja pyhimykseltä.
1700-luvun saksalaisia kärkinimiä ovat Henric ja sen varhaisempi muoto Hendrich. 
Henric on suosittu ruhtinasnimi monessa maassa. Meillä nimellä on erityinen merki-
tys, sillä keskiaikainen piispa Henrik (Henric) on Hemmingin ohella toinen Suomen 
omista suojeluspyhimyksistä (Oja 2011: 11). Oulussa Henric on suositumpi jälkimmäi-
sellä aikajaksolla kuin ensimmäisellä. 1800-luvun alussa seurakunnassa vaikuttaneen 
kirkkoherra Henric Vegeliuksen osuutta nimen suosioon voi arvailla. Toisaalta Henricin 
suosio oli nousussa myös Kuopiossa; Turussa nimi ei ole kärkinimien joukossa.
Muita II periodin saksalaisnimiä ovat Adolf, Frans, Fredric ja Wilhelm. Adolf tava-
taan nykyisessä asussaan ensimmäisen kerran Kustaa II Adoln nimenä, mutta suo-
sioon se nousi kruununperijä Adolf Fredricin myötä. Vaikka Frans esiintyy Ruotsissa 
jo 1300-luvulla, se tuli tavalliseksi vasta neljäsataa vuotta myöhemmin. Keisarinnimi 
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Wilhelm tuli Ruotsissa muotiin 1800-luvulla. Fredric lienee levinnyt hallitsijahuonei-
den kautta: Preussia hallitsi Fredrik II Suuri (1740–1786), ja nimen asemaa vahvisti 
Ruotsi-Suomen hallitsijan Ulrica Eleonoran puoliso Fredric Hesseniläinen (Vilkuna 
1995: 67). Saksalaiset pojannimet ovat produktiivisia feminiinijohdoksien kantanimiä; 
Fredric ja Wilhelm johdoksineen tavataan II periodin kärkinimissä.
Pyhimysnimi Edvard on tavallinen englantilainen kuningasnimi. Ruotsissa sitä 
käytettiin Evertin virallisena muotona jo 1600-luvulla. Muotinimeksi se tuli 1800-lu-
vun puolivälin paikkeilla ilmeisesti kuningas Edvard IV:n ansiosta. 
Skandinaavisilla nimillä tarkoitan sekä varsinaisia alkuperäisiä pohjoismaisia ni-
miä kuten Olof että muualta tulleiden nimien ruotsalaistuneita muotoja. 1700-luvun 
nimistö koostuu pääosin jälkimmäisistä. Kreikkalaisesta marttyyri- ja pyhimysnimes-
tä Catharina on sukeutunut kärkinimiin sen ruotsalainen muoto Carin, sekä Carinista 
edelleen johdettu hellittelymuoto Caisa, joka oli 1700-luvulla varsin yleinen puhutte-
lunimi. Carin on kärkikymmenikössä ensimmäisellä ja Caisa jälkimmäisellä perio-
dilla. Aineistoni Carinin erikoisesta asemasta kerron luvussa 4.4.2.
I periodin muita ruotsinnoksia ovat Kirstin ( Christina) ja jo 1300-luvulla tun-
nettu Elin (Helena), joka oli yleinen etenkin länsiruotsalaisella rahvaalla. Erikoista 
on, että Elin on aineistossani nimenomaan itäsuomalainen suosikkinimi. Margeta on 
yksi monista Margarethan muodoista. Pyhän Birgitan nimestä muodostettu ja kes-
kiajan lopulta lähtien yleinen ruotsalaisnimi Brita on molempien periodien yhteinen 
suosikki. Otterbjörk (1979: 56) toteaa nimien Brita, Stina ja Kerstin olleen eräässä vai-
heessa niin halveksittuja, ettei niitä kelpuutettu sivistyneistölle; vain torimuijat ja 
siivoojaeukot käyttivät niitä.12 
II periodin omia ruotsinnettuja nimiä ovat ranskan Louisesta muodostunut Lovisa ja 
Elisabethin lyhytvariantti Lisa. Kuuluisin ruotsalainen Lovisa lienee kuningatar Lovisa 
Ulrica (k. 1782), joka Ojan (2011: 300) mukaan tunnettiin myös nimillä Louise Ulrike ja 
Ludovica Ulrica. Ludovican maskuliininen vastine Ludovicus mainitaan jo Turun mes-
sukirjassa (1488) ja Agricolan kalenterissa (1544). Hallitsijattaren vaikutusta nimen 
suosioon voi pohtia, sillä Lovisaa tavataan vasta jälkimmäisellä tutkimusperiodilla. 
Ruotsalainen kuningasnimi Olof on 1700-luvun kuopiolaisten oma kärkinimi. 
Pohjolassa se tuli yleiseksi Norjan suojeluspyhimyksen, Pyhän Olon (k. 1030), myö-
tä. Se oli keskiajalla ja pitkälle uudella ajallakin suuressa osassa Pohjolaa suosituin 
pojannimi. Muita ainoastaan I periodin nimiä ovat ikivanha pohjoismainen kuningas-
nimi Eric sekä yksitavuiset ruotsalaisvariantit Lars (< Laurentius), Matts (< Mathias) 
ja Påhl (< Paulus). Erityisen paljon täysmuotojen rinnalle kehittyneitä lyhyitä, tutta-
vallisia muotoja (Maliniemi 1947: 44) tavataan 1700-luvun Kuopiossa. Syynä on voinut 
olla kirjurin henkilökohtainen tapa kirjata. 
Molemmille periodeille yhteisiä nimiä ovat ruotsalaistetut Anders (< Andreas), Johan 
(< Johannes) sekä Petter (< Petrus). Petter tuli Ruotsissa yleiseen käyttöön 1700-luvulla. 
Vanha pohjoismainen Carl oli keskiajalla yleinen suurmiesten nimi, joka levisi rah-
vaalle 1800-luvulla. II periodin oma Gustaf (lat. Gustavus) on kirjallinen muoto mui-
naisruotsalaisesta Götstasta. Nimi eri muodoissaan oli tavallinen aiemminkin kunin-
kailla, mutta vasta Kustaa III:n (1746–1792) aikoihin siitä yli yleinen koko kansan nimi. 
12 Otterbjörk mainitsee tekstissään ainoastaan variantin Kerstin, mutta oletan Kirstinin kuuluvan samaan 
ryhmään, koska varianteilla on yhteinen syntyhistoria: Kerstin on syntynyt Kirstinin kautta.
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4.4 UNIIKKINIMET
Henkilönnimien tutkimuksen keskeisimpiä tehtäviä on nimien yleisyyden selvittä-
minen. Yleisyystarkastelun pohjalta voidaan hahmottaa esimerkiksi tietyn aikakau-
den tai alueen nimityylejä. Useimmiten yleisyystekijällä tarkoitetaan yksittäisten 
nimien yleisyyttä, jolloin tutkitaan lähinnä suosituimpia nimiä. (Lampinen 1993: 83.) 
Tällöin ulkopuolelle jäävät vähemmän suositut ja peräti harvinaiset nimet. Tässä lu-
vussa käsittelen nimiharvinaisuuksia vain yhden kerran annettujen eli uniikkini-
mien näkökulmasta. 
4.4.1 Uniikkinimet tarkastelun kohteena
Kerran esiintyvät nimet ovat tärkeä ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ensinnäkin 
uniikkinimien suuri määrä puolustaa niiden tarkastelua; vain kerran esiintyvät ni-
met muodostavat Kiviniemen (2006: 32) mukaan merkittävän osan nimikannasta. 
Tämä näkyy selvästi myös Kuopiossa, Oulussa ja Turussa. 1700-luvulla – paikka-
kunnan mukaan – joka kolmas tai joka neljäs nimi on uniikki, II periodilla useampi 
kuin joka kolmas (kuvio 16). 
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Kuvio 16. Uniikkinimien prosenttiosuus erilaisten nimien määrästä. 
Harvinaisuudet ovat erikoisuutensa vuoksi myös tavallisia nimiä kiinnostavam-
pia. Millaiset vanhemmat – milloin, missä ja miksi – nimesivät lapsensa Blondinaksi, 
Cendrietteksi, Heliodorukseksi tai Napoleoniksi? Kolmas syy tutkia nimiharvinaisuuk-
sia on se, että vähäinenkin yleisyys on yleisyyttä. Hyvän kuvan yksittäisen uniikki-
nimen roolista saa, kun vertaa sen esiintymistä jonkin suosikkinimen esiintymiseen. 
Esimerkiksi II periodin turkulaisilla on 427 erilaista nimeä, joista suosituimmat ovat 
Maria ja Johan. Mariaksi kastettiin liki seitsemänsataa turkulaistyttöä ja Johaniksi yli 
yhdeksänsataa poikaa. Tutkimus selvittää muun muassa uniikkinimien paikkaisuut-
ta, toisin sanoen nimen sijoittumista kaksi- tai kolmiosaisissa yhdistelmissä.
Koska työssäni on kolmen paikkakunnan nimistö kahdelta vuosisadalta ja kaikki-
aan kuusi erillistä osa-aineistoa, uniikkinimi tarkoittaa tässä yhteydessä paikkakun-
ta- ja periodikohtaista kerran esiintyvää nimeä. Jos nimi esiintyy samanaikaisesti 
useammalla alueella ainutkertaisena, lasken sen alueen uniikiksi nimeksi. Uniikkina 
pidän myös alueellaan kerran, muualla useammin annettua nimeä. Ainutkertaiset 
nimiyhdistelmät jätän pääsääntöisesti tarkastelun ulkopuolelle.
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II periodilla uniikkinimien osuus on suurempi kuin ensimmäisellä, mikä on luon-
nollisesti yhteydessä erilaisten nimien määrän kasvuun. Ilmiö on sidoksissa myös ni-
menantoa merkittävästi muuttaneen moninimisyyden leviämiseen (Kiviniemi (2006: 
76): kun lapsen nimi valittiin aiemmin perinteisesti suvulta, moninimisyyden yleis-
tyttyä jälkimmäiset nimet oli mahdollista valita oman mieltymyksen mukaan; tosin 
tämä ei välttämättä ollut tyypillistä. Tällöin mukaan valikoitui erikoisiakin nimiä. 
Oulussa ainutkertaisten nimien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten, mikä on si-
doksissa suureen erilaisten nimien määrään. Vaikka Turussa erilaisten nimien ab-
soluuttinen määrä onkin kasvanut enemmän kuin Oulussa, uniikkinimien määrä 
Turussa ei kasvanut suhteessa yhtä paljon. Turussahan oli jo ennestään paljon eri-
koisia ja ainutkertaisia nimiä. 
4.4.2 Tytönnimet
Taulukossa 13 (s. 78) ovat tyttöjen uniikkinimet aikajaksoittain ja alueittain. Paikka-
kuntien omat erikoisuudet ovat omassa solussaan ja kahden paikkakunnan yhtei-
set omassaan. Sulkeissa oleva luku tarkoittaa nimien lukumäärää. Lihavoidut nimet 
ovat uniikkeja kyseisellä vuosisadalla, muut voivat esiintyä useammallakin lapsella 
toisaalla. Poikkeuksina lihavoiduissa nimissä ovat kahden paikkakunnan yhteiset 
nimet. 
I periodilla uniikkinimet ovat jakautuneet epätasaisesti alueittain: Ouluun verrat-
tuna Kuopiossa ja Turussa on yli kolminkertainen määrä. Yleensä nimet ovat paik-
kakunnan omia erikoisuuksia, mutta osa nimistä tavataan muuallakin ei-uniikkeina. 
Esimerkiksi Clara, Dorothea, Gretha, Lena ja Stina ovat ainutkertaisina ainoastaan 
Kuopiossa, muualla niitä on useammalla lapsella. Oulun ainoalla Margaretilla taas 
on kaimoja Kuopiossa. 
Oulussa tavattava Joanna on vanha nimi (Vilkuna 1995: 96). Sen ainutlaatuisuus 
herättää kysymyksen mahdollisesta kirjoitusvirheestä: voisiko kyseessä olla Johanna? 
Pitkänen (1985: 66) toteaa Turunmaan saariston suomalaisen lainanimistön tutki-
muksessaan, että ruotsin kielen äännekehityksessä ja nimien lainautumisessa h on 
kadonnut lyhyiden vokaalien välistä. Aineistostani ei selviä, onko Joannan perhe ollut 
ruotsinkielinen, mutta Paikkalan (1997a: 21) mukaan ruotsinkielisiksi voidaan lukea 
varsinaisen ruotsalaisperäisen väestön lisäksi yleensä myös virkamiehet ja porvaris-
to. Ruotsinkielisyyden puolesta puhuu se, että aineistoni oululaistyttö tulee ilmeisen 
varakkaasta porvarisperheestä. Tytön isä on vänrikki, laivanvarustaja, teollisuus- ja 
valtionpäivämies Petter Hollender (Söderström 2012), joka Palolan (2005: 52) mukaan 
muun muassa omisti suuren juhlasalin, jossa järjestettiin loisteliaat juhlat heinäkuus-
sa 1757 vierailulla olleelle kuningas Adolf Fredricille. Joanna on harvinaisuus valta-
kunnallisestikin: aineistoni Joannalla (s. 1742) on vuosina 1704–1736 syntyneitä kai-
moja Kiteellä, Merikarvialla ja Pietarsaaressa (HisKi).
Aineisto osoittaa, että 1700-luvulla tietyn alueen uniikit nimet ovat usein har-
vinaisia muuallakin. Mielenkiintoisiin poikkeuksiin, Cariniin ja Margetaan, palaan 
tuonnempana.
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Taulukko 13. Tyttöjen uniikkinimet. (Lihavoidut ovat uniikkeja koko periodilla.) 
1725–44 1825–44
Kuopion omat Alisa, Alma, Annica, Birgita, 
Clara, Dorothea, Ebba, Gretha, 
Helen, Inger, Lena, Lisbeth, 
Magda, Margarita, Rigina, 
Stina, Wendelia (17 kpl)
Ada, Antonete, Aquilina, Aqvelina, Aurelia, Avelina, Beata, 
Bernhardina, Blondina, Charlotte, Constance, Elin, Emma, Flora, 
Gabriella, Georgina, Hermina, Hilma, Ina, Ines, Ingeborg, Jacobina, 
Jaquette, Josephine, Louise, Lovise, Maja, Marquerita, Mina, 
Olivia, Ottilia, Ottiliana, Pettronetta, Rosa, Rosaura, Salida, Sigrid, 
Theresia, Valborg (39 kpl)
Kuopion ja 
Oulun yhteiset
- Cecilia, Constantia, Fredrique, Paulina, Rosalia, Victoria (6 kpl)
Oulun omat Elisabetha, Joanna, Margaret 
(3 kpl)
Agata, Antoinette, Beda, Betty, Calista, Castalia, Cendriette, 
Cicilia, Drusilla, Ebba, Edda, Elisabetha, Elise, Emerentia, Erica, 
Euphenia, Evelina, Harriet, Hulda, Josepha, Josen, Julia, Julie, 
Justina, Leontina, Lucina, Lynia, Otteliana, Rebecka, Rosalba, 
Selma, Septimia, Thecla, Thora, Vivica (35 kpl)
Oulun ja Turun 
yhteiset
Ingred, Juditha (2 kpl) Lena, Margareth, Nanny, Regina (4 kpl)
Turun omat Agata, Agnes, Apollonia, 
Carin, Carolina, Eleonora, 
Elisa, Ester, Ingeborg, Justina, 
Lisalotta, Margeta, Naemi, 
Rolandina, Sidonia (15 kpl)
Abigael, Adamina, Adelaide, Adele, Adelinda, Adelinde, 
Adriana, Agnes, Agrodina, Albina, Alexandrina, Alexina, 
Alice, Alina, Aline, Ameli, Amora, Andreitte, Anshelmia, 
Apollonia, Benjamina, Bleckertina, Brigitta, Caecelia, Caisa, 
Carin, Concordia, Dorothea, Ebenhardina, Edmea, Elisa, 
Elvina, Emmina, Feodora, Fransisca, Gabriela, Georgiana, 
Gunilla, Hedvica, Hilaria, Hildur, Inga, Ingrid, Innocentia, 
Isabella, Jalmina, Junia, Laura, Lauretta, Leonhardina, 
Leopoldina, Levantina, Linda, Livia, Loretta, Lucia, Manuela, 
Margretha, Mimili, Naema, Naoma, Nicolina, Pamela, Pauline, 
Potentia, Ragnhilda, Robina, Rosalina, Roselia, Sabina, 
Serena, Severina, Solina, Sperentia, Urabina, Wimina, 
Vivique, Zulima (78 kpl)
Turun ja 
Kuopion 
yhteiset
- Eulalia, Rosalie (2 kpl)
II periodilla uniikkinimien määrä kasvaa. Kasvu on yhtäältä sidoksissa nimikannan 
yleiseen kasvuun, toisaalta uniikkinimien määrä kasvattaa nimivarantoa (Kiviniemi 
1993: 10; Lampinen 1993: 84). Tyttöjen uniikkinimiä on Kuopiossa 47, Oulussa 45 
ja Turussa 84. Kuopiossa nimimäärä on kolmin-, Turussa lähes viisin- ja Oulussa 
yhdeksänkertaistunut. Oulun suuren kasvun syy on tilastollinen, sillä 1700-luvun 
Oulussa uniikkinimiä oli vähän. Vaikka erilaisten nimien määrä on yleensäkin li-
sääntynyt II periodilla, ainutkertaiset nimet ovat yleistyneet huomiota herättävästi. 
1800-luvun Kuopion kaikkien nimien määrä on puolitoista- ja Oulussa ja Turussa yli 
kolminkertainen edellisen vuosisadan nimimäärään nähden. Tyttöjen erilaisten ai-
nutkertaisten nimien kappalemäärän kasvua sadassa vuodessa kuvataan kuviossa 17.
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Kuvio 17. Tyttöjen erilaisten uniikkinimien kappalemäärä.
Kuopion 39 nimestä 14:ää tavataan muissa kaupungeissa ei-uniikkeina. I periodin 
tapaan nimet ovat yleensä harvi aisia (alle kymmenelle annettuja) muuallakin. 
Poikkeuksena ovat Emma (Oulussa 4, Turussa 44), Jacobina (Oulussa 3, Turussa 21) 
sekä Beata (Oulussa 22, Turussa ei ollenkaan). Oulun omia ainutkertaisia nimiä ei 
juuri ole, sillä Julieta lukuun ottamatta kaikkia tavataan myös Turussa. Turun ai-
nutlaatuisuudesta ja omaleimaisuudesta kertoo puolestaan se, että sen 78 uniikista 
nimestä vain kahdeksan esiintyy muualla. Omien erityisnimien lisäksi toinen sil-
miinpistävä piirre Turussa – osittain myös Kuopiossa – on, että alueen uniikkinimet 
esiintyvät joko pelkästään omassa kaupungissa tai harvinaisina muualla. Yhteisiä 
uniikkinimiä ei ole montakaan. Nimiä on siis paljon ja ne ovat ainutlaatuisia.
Uniikkinimien ajallinen suosio vaihtelee. Esimerkiksi Ingeborg on 1700-luvun 
Kuopiossa yleisyyslistan 16./69, Oulussa sitä ei ole ollenkaan ja Turussa yksi. II peri-
odilla se on Kuopiossa ainutkertainen, muualla sitä esiintyy kahdesti. Päinvastainen 
kehitys on Kuopion Stinalla: I periodilla nimi esiintyy kerran, seuraavalla jaksolla se 
on sijalla 16./113. Sitä tavataan kaksiosaisten nimiyhdistelmien molemmissa positioissa. 
1700-luvulla seitsemän kymmenestä uniikista Kuopion ja Turun tytönnimestä on 
lapsen ainoana nimenä (taulukko 14, s. 80). Tämä selittyy sillä, että ylipäätään lähes 
kaikki lapset ovat yksinimisiä. Oulussa vastaava osuus on neljä kymmenestä, tosin 
Oulun materiaali on tältä osin niin pieni, että laskelma ei ole luotettava. Loput nimet 
ovat kaksiosaisissa nimiyhdistelmissä jompanakumpana osana. Suurin osa Kuopion 
ja Oulun uniikeista nimistä on ensimmäisiä nimiä, Turussa nimet ovat jälkimmäisiä. 
Kokonaan uniikkinimistä muodostuvia yhdistelmiä ei I periodilla ole.
Kuopiossa uniikkinimiä sisältäviä nimiyhdistelmiä on viisi. Ne ovat majoitus-
mestareiden tyttärillä, Ebba Magdalenalla ja Gertrud Stinalla. Lena Lisan ja Margarita 
Soan isät ovat herroja; Gretha Hedvigin isän ammattia ei mainita. Oulussa Joanna 
Elisabethin isä on vänrikki ja Soa Margaretin isä ajuri; Ingred Marian isän ammattia 
ei ole kirjattu. Turkulaissisarukset Charlotta Agata ja Brita Sidonia ovat piispa Jonas 
Fahleniuksen tyttäriä, ja Maria Justinan isä toimi faktorina. Brita Carolinan isä on ho-
vioikeuden asessori ja valtiopäiväedustaja Carl Lilliestierna.13 
13 Brita Carolina on ensimmäiseltä nimeltään äitinsä kaima (SBH 1906: 61).
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Taulukko 14. Tyttöjen uniikkinimien esiintyminen ainoina tai nimiyhdistelmissä.
1725–44 1825–44
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
ainoana 70,6 40,0 70,6 14,9 13,3 7,1
nimiyhdistelmissä 29,4 60,0 29,4 85,1 86,7 92,9
ensimmäisenä 80,0 66,7 - 52,5 46,2 37,2
jälkimmäisenä 20,0 33,3 100,0 47,5 53,8 62,8
yhteensä (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ulrica Rolandina on saanut ensimmäisen nimensä äidiltään, rouva Ulrica Rotkirchiltä, 
ja toisen, feminiinimuotoisen nimensä isältään, asessori, hovioikeudenneuvos 
Roland Martinilta. Mielenkiintoinen yksityiskohta aineistoni ulkopuolelta on se, että 
vuonna 1745 syntynyt Ulrica Rolandinan pikkuveli, Anton Rolandson, sai niin ikään 
toisen, patronyymisen nimensä isänsä mukaan. Yhdysnimissä uniikkinimet, kuten 
kaksiosaiset yleensäkin, keskittyvät herrasväen lapsille. Uniikkinimisten lasten per-
heen yhteiskunnallista taustaa esittelen tarkemmin luvussa 4.4.5. 
II periodilla uniikkinimiä on paljon yhdysnimissä. Tämä on luonnollisesti yhtey-
dessä yleiseen kaksinimisyyden leviämiseen. Nimen positiossa on alueellisia eroja. 
Oulussa ja Turussa yli puolet nimistä on jälkimmäisenä ja Kuopiossa vajaa puolet. 
Ainutkertaisten nimien yleistyminen näkyy muun muassa siinä, että lapsen kaikki 
nimet saattoivat olla uniikkeja, kuten esimerkiksi puusepän (Rosalia Eulalia), vär-
järin (Salida Jacobina) ja majuri Karstenin tyttärellä (Hilma Georgina). Myös edelli-
sen sisaren, Ines Amalian, ensimmäinen nimi on ainutlaatuinen koko aineistossakin. 
Lääninsihteeri Lindebäckin tyttären Marquerita Jaquetten molemmat nimet ovat ai-
nutkertaisia, kuten hänen sisarensa, Beata Emelie Julian, ensinimi. Oulussa vuonna 
1825 syntyneen Elise Constantian ensinimeä ei ole muualla. Hänen isänsä on maa-
herra Samuel Fredric von Born. Hautalan (1975: 441) mukaan maaherra on Ruotsin 
murhatun pääministerin, Olof Palmen, isänäidin isoisä. 
Hauska ja ainutkertainen nimiyhdistelmä on räätälintyttärellä, joka on saanut 
nimekseen Augustina Alexandra Blondina. Läkkisepän tyttären Livia Leopoldinan ja 
kapteenin tyttären Beda Calistan molemmat nimet ovat niin ikään uniikkeja. Beda on 
alkujaan 600–700-luvulla eläneen, mutta vasta 1935 pyhäksi julistetun englantilaisen 
munkin ja papin nimi; nimi esiintyy Agricolan vuoden 1544 kalenterissa ja 1600-lu-
vulta lähtien almanakoissa (Oja 2011: 190–191). Omassa aineistossani, Jyväskylässä, 
Kokkolassa ja Skellefteåssa nimi on käytössä ainoastaan 1800-luvun tytöillä (Borg 
1995: 112; Lampinen 1997: 89; Gustafsson 2002: 99). Gustafssonin mukaan ainakin 
Skellefteåssa sitä lienee ruvettu käyttämään nimenomaan almanakan inspiroimana.
Paikalliset uniikkinimet ovat poikkeuksellisesti jollakin toisella alueella kärki-
nimissä. Tällainen tapaus on Carin, joka on Turussa ainutkertaisena molemmilla 
vuosisadoilla. I periodilla se on kaupunginkirvesmiehen tyttären ainoana nimenä. 
II periodilla syntyi Turun tuomiokapitulin notaari Jacob Gustaf Chydeniukselle 
ja Margaretha Catharinalle tytär, Carin Emelie. Tytär peri ensinimensä äidiltään: 
Tukholmassa asunutta ja pikkutyttönä keisari Aleksanteri I:lle musisoinutta äve-
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riästä raahelaista sukua olevaa Margaretha Catharinaa kutsuttiin yleisesti Cariniksi. 
(Turunen 2001.) 
Carinin kanssa samaa etymologiaa olevia turkulaisnimiä ovat Caisa ja Catharina. 
1700-luvun Turussa Caisan sijoitus yleisyyslistalla on 22./58, II periodilla se on ainut-
kertainen. Catharina on 1700-luvulla sijalla 3./58, mutta putoaa sitten sijalle 19./205. 
Catharinasta juontuva Carin on siis huomattavasti harvinaisempi kuin pitempi va-
rianttinsa. Kyseessä voi olla saman nimen eri kirjoitusasut, mikä selittäisi nimen 
epätasaisen jakautumisen.
Carin on kolmanneksi yleisin nimi 1700-luvun Oulussa, jossa nimen on saanut 109 
lasta. II periodilla Oulussa on kolme yksinimistä Carinia ja yksi Carin Margaretha, jonka 
nimi periytyy osittain äidiltä (Catharina). Kuopiossa Carin on toiseksi suosituin nimi 
I periodilla (194 kertaa tytön ainoana nimenä). II periodilla nimeä ei ole Kuopiossa 
lainkaan. Kainuulaisen Suomussalmen vuoden 1683 henkikirjassa on nimettynä 102 
naista. Naisilla on kaksikymmentä erilaista nimeä, joista Carin on toiseksi yleisin 
(Räisänen 2006: 42). Kangasniemellä, joka on huomattavasti Kuopiota etelämpänä ja 
lännempänä, ei Carineita esiinny 1700-luvulla lainkaan, mutta vuosina 1800–1839 nimi 
on viidenneksi yleisin tytönnimi (Arjava 2005: 61, 112). Aineistojen perusteella Carin 
on 1600-luvun lopun ja 1700-luvun alkupuolen itäinen ja pohjoinen suosikkinimi.
Toinen erikoinen nimi on 1700-luvun Turussa ainutkertaisena muurarimestarin 
tyttärelle annettu Margeta. Nimi on Kuopiossa sijalla 4./69 ja Oulussa sijalla 6./36. 
II periodilla sen suosio romahtaa: vain kellonsoittajan ja varalääninsihteerin tyt-
täret Kuopiosta ja räätälimestarin ja merimiehen tyttäret Oulusta ovat saaneet sen. 
Oulussa kärkikymmenikköön nousee samakantainen Gretha, Kuopiossa nimi ei kuu-
lu yleisimpiin. 
Osa tutkimusaineistoni uniikkinimistä on ainutkertaisia valtakunnallisestikin. 
HisKi ei tunne esimerkiksi aviottomana syntyneen Maria Bleckertinan eikä rengin-
tyttären Amalia Levantinan jälkimmäisen nimen kaimoja. Myös oululaisen kaupun-
ginviskaali Lundahlin tyttären nimi Septimia on ainoa laatuaan. 
Sen sijaan turkulaisella Junialla on Keski-Pohjanmaalla Halsualla, Himangalla, 
Kaustisilla, Perhossa ja Vetelissä yhteensä parikymmentä kaimaa 1800-luvun lo-
pussa (HisKi). Nimi näyttäisi olevan pohjalainen erikoisuus. Junia Carolina Julian 
vanhemmat olivat kauppias ja laivuri Isaac Korsström ja Carolina Gustava Wiens. 
Kummallakaan vanhemmista ei ole sukujuuria Pohjanmaalla, sillä Isaac Korsström 
on syntyisin Nauvosta ja Wiensin suku on vanha turkulaissuku. Carolina Gustava 
on syntynyt, mennyt naimisiin ja kuollut Turun ja Helsingin alueella. (Pousar 1993.)
Nimenä ja rakenteeltaan ainutkertainen on I periodin turkulaisen porvarisperheen 
tyttärelleen antama Lisalotta. Yhdysnimi muodostuu kahdesta nimestä (Lisa + Lotta). 
Kiviniemen (1993: 22) mukaan yhdysnimen syntyhistoriaan liittyy sekä kahden nimen 
käyttöönotto että kahden nimen käyttö puhuttelunimenä. Esimerkiksi Anna Katarinaa 
kutsuttiin Annakaisaksi. Kansanomainen muoto johti siihen, että nimeä alettiin myös 
kirjoittaa yhteen, yhdysviivan kanssa tai ilman sitä. Erikoista on Lisalotan näinkin 
varhainen esiintyminen. Yhdysnimet tulevat nimittäin käyttöön 1800-luvun jälki-
puoliskolla (Kiviniemi 1993: 22). Luonteenomaista sen sijaan on yhdysnimen käyttö 
juuri tytöllä. Ilmiö ei ole vain suomalainen, sillä Kunzen (2004: 49) mukaan Saksassa 
Lieselottena tunnettu oli viralliselta nimeltään Elisabeth Charlotte. 
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Fredrique on II periodilla Kuopion ja Oulun yhteinen uniikkinimi. Oululainen ma-
juri Krook antoi tyttärelleen nimeksi Henriette Charlotta Fredrique, ja Kuopiossa syn-
tyi everstiluutnantti Anders Lorenz Munsterhjelmin perheeseen tytär, joka sai ni-
mekseen Fredrique Louise Constance. Isä luopui sittemmin sotilasurastaan ja hankki 
Helsingin pitäjästä Tikkurilan ratsutilan ja Hakunilan kartanon. Hän alkoi viljellä 
maata ja perusti pienen öljynpuristamon, jossa ruvettiin valmistamaan vernissaöljyä 
pellavan- ja hampunsiemenistä. Sittemmin pienestä puristamosta kasvoi maalin- ja 
lakanvalmistaja Tikkurila Oy. (E. Rapola 2006: 9; Skeri 2010.)
Munsterhjelmin perhe kuului eittämättä aikansa ylimpiin, valtaapitäviin yhteiskun-
nallisiin kerroksiin. Vaikka tuon ajan yhteiskunnassa, talouselämässä ja politiikassa 
valta olikin miehillä, myös naiset olivat rakentamassa yhteiskunnallista verkostoa. 
He siirsivät Gluschkofn (2008: 378) mukaan kulttuuriperintöä pehmein arvoin; ta-
louselämälle suotuisia avioliittoja solmittiin liike- ja yrityselämän ympärillä. Eivätkä 
naiset olleet pelkkiä sivustakatsojia; he toimivat niin omansa kuin suvunkin naisten 
puolesta aktiivisina osapuolina. 
Myös muuten taloudelliselta ja sivistykselliseltä taustaltaan samanlaiset nuoret sol-
mivat liittoja. Esimerkki yhteiskuntaluokan sisäisestä puolisonvalinnasta on Fredrique 
Munsterhjelmin ja Turussa vuonna 1826 syntyneen Gustaf Alphons Federleyn avio-
liitto. Sittemmin kontra-amiraaliksi ylenneen Federleyn äiti oli kreivitär Gustava 
Vilhelmina Charlotta Armfelt. Isä oli Suomen Pankissa ylijohtajana vuosina 1853–54 
toiminut Axel Federley. (Federley 2009.) Mielenkiintoiseksi tapauksen tekee se, että 
molemmat, eri puolilla maata syntyneet henkilöt ovat aineistossani mukana, ja se, että 
niin Alphons kuin Constance, Louise ja Fredriquekin ovat kaikki aineistoni uniikkinimiä.
4.4.3 Pojannimet
Taulukon 15 mukaan pojilla on I periodilla enemmän uniikkinimiä kuin tytöillä (vrt. 
sivun 78 taulukkoon 13). Selvin ero on Oulussa, jossa tyttöjen ja poikien alueen omi-
en uniikkinimien määrän suhde on 3:22. Seuraava vuosisata kasvattaa poikien nimi-
määrää rajusti, mutta ei niin paljon kuin tyttöjen. 
Ilmiö on tyypillinen koko nimistölle (ks. lukua 4.1). Valtakunnallisestikin 1700-lu-
vun tytöillä on vähemmän nimiä, mikä on sidoksissa siihen, että 1700-luvun alun 
ensimmäisissä suomenkielisissä almanakoissa nimistä noin viidennes on tyttöjen 
(Kiviniemi 1982: 103–105). Selityksenä lienevät roomalaiskatolisen kirkon pyhimyk-
set, joista suurin osa oli miehiä. Pyhimysten nimet tulivat almanakkaan ja pysyivät 
siinä senkin jälkeen, kun luterilainen kirkko tuli Suomessa valtaan. Lihavoidut nimet 
ovat uniikkeja kyseisellä vuosisadalla, mutta voivat esiintyä useammallakin lapsella 
toisaalla. Poikkeuksina lihavoiduissa nimissä ovat ne kahden alueen yhteiset nimet, 
joita ei kolmannella tavata, sekä yksi kaikkien kolmen alueen yhteinen uniikkinimi. 
1800-luvulla pojannimien määrä on tytönnimimäärää suurempi ainoastaan 
Oulussa, mikä on sidoksissa tyttöjen yleisten nimien määrään. Koska poikienkin eri-
laisten nimien määrä kasvaa 1800-luvulla, tosin ei niin radikaalisti kuin tyttöjen, alu-
eiden yhteisiä nimiä on enemmän kuin I periodilla. Oululaispoikien nimimäärä on II 
periodilla lähempänä turkulaisten nimimäärää, kun se edellisellä periodilla muistutti 
kuopiolaisten vastaavaa lukua. Poikien uniikkinimimäärän kasvu on havainnollis-
tettu kuviossa 18 (s. 84). 
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Muualla 1700-luvun nimet noudattavat esiintymisiltään pääsääntöisesti tytönni-
mien linjaa. Nimet ovat oman alueensa erikoisuuksia, joita tavataan muualla suosik-
kinimien ulkopuolella. Kuopion viidestä toisaalla esiintyvästä nimestä vain Daniel (O) 
ja Jacobus (T) ovat lähellä kärkikymmenikköä. 
Taulukko 15. Poikien uniikkinimet. (Lihavoidut ovat uniikkeja koko periodilla.)
1725–44 1825–44
Kuopion omat Adolf, Amra, Bertel, Caspar, Christopher, 
Conrad, Daniel, Darius, Fabian, Friedrich, 
Gabrel, Haquinus, Jacobus, Josua, 
Marcus, Tyris, Urbanus, Valentin (18 kpl)
Abram, Aemilius, Allan, Albert, Arvid, Benjamin, 
Charlemin, Engelbrecht, Ephraim, Eugene, 
Gregorius, Isaac, Ismaël, Joachim, Joel, Julius, Matts, 
Michel, Mickael, Napoleon, Nicodemus, Rudolf, Rurik, 
Simon, Sixtus, Timotheus, Werner, Wolmar, Zachris 
(29 kpl)
Kuopion ja 
Oulun yhteiset
Clemet, Hendricus, Matheus (3 kpl) Bernhard, Fridolph, Knut, Mårten, Nicolai, Paulus (6 
kpl)
Oulun omat Adam, Anton, Aron, Benedictus, 
Birgerus, Christian, Christopherus, 
Clemens, Eskill, Eskillus, Fransiscus, 
Fredrick, Gerhard, Gustaf, Herman, Israel, 
Magnus, Martinus, Nathanael, Påhl, 
Salomon, Sigfred (22 kpl)
Abel, Abner, Adlebert, Albin, Alvis, Anshelm, Anton, 
Arno, Arthur, Askinus, Baltazar, Birger, Botvid, 
Brynolf, Freitag, Caspar, Charles, Condrad, Conor, 
Elis, Emrad, Ertvin, Fabian, Gotthard, Gudmund, 
Herrbert, Hjalmar, Jacobus, Janus, Josephus, 
Leopold, Lorenz, Ludvig, Nicolaus, Petrus, Philemon, 
Pontus, Påhl, Richard, Rotislau, Sanfred, Sanfrid, 
Severus, Son, Stephanus, Sven, Theodolf, Torsten, 
Waldemar, Willehad (50 kpl)
Oulun ja Turun 
yhteiset
 Immanuel, Jeremias (2 kpl) Agathon, Albinus, Diedric, Edvin, Heliodorus, 
Jonathan (6 kpl)
Turun omat Abel, Adrian, Allrich, Antoni, Arved, 
Barthold, Bartholomäus, Bartholdus, 
Bertill, Burchard, Christophorus, David, 
Ernst, Frederic, Fredricus, Georg, 
Gregorius, Isaacus, Jesajas, Jonathan, 
Jubelius, Justus, Jöns, Martin, Melcher, 
Nicodemus, Patric, Paulus, Peter, 
Philippus, Philip, Sigfridus, Torbernus, 
Walter (34 kpl)
Algoth, Alphons, Ambrosius, Amos, Ananias, 
Anatolius, Asterbal, Babtius, Benedictus, Bronow, 
Bruno, Carol, Cassemir, Diederich, Dominicus, 
Egert, Elementar, Emerenic, Erland, Erus, Esaias, 
Eugen, Frank, Fransiscus, Fritz, Gallus, Gideon, 
Gunnar, Hoseas, Josias, Jost, Julian, Justus, 
Kuno, Linus, Maurus, Nathanael, Noach, Osvald, 
Probus, Qvintinus, Reinhard, Rogatius, Salomon, 
Selim, Servatius, Severus, Sigismund, Simeon, 
Stanislaus, Stefani, Tage, Theodard, Thor, Wiljam, 
Vincent, Windician, Wladimir, Zacheus, Zefanias, 
Zephynius (61 kpl)
Turun ja 
Kuopion 
yhteiset
Casper, Clas, Joachim (3 kpl) Achates, Feodor, Gerhard, Jean (4 kpl)
Kaikkien 
yhteiset
- Tobias (1 kpl)
Oulun uniikkinimi Påhl on poikkeuksellinen. Se on 1700-luvun Kuopiossa nel-
jänneksi suosituin, Turussa sitä ei ole. Turun Paulus on Kuopiossa sijalla 23/100. 
Kuopion suosikit, ehkä jopa muotinimet Påhl ja Paulus ovat etymologisesti samaa 
juurta. Kolmas samakantainen nimi on kahdesti Kuopiossa tavattava Paul. Jälleen 
herää kysymys, onko todella kyse samasta nimestä vai saman nimen eri kirjoitus-
asusta. 
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Kuvio 18. Poikien erilaisten uniikkinimien kappalemäärä. 
Påhl on jälkimmäisellä periodilla ainutlaatuinen nimi Oulussa. Kuopiossa se on me-
nettänyt suosiotaan niin, että Påhl-nimisiä poikia on enää kolme (52./117). Turussa 
nimeä ei vieläkään ole. Tobias on ainoa nimi, joka on uniikkina omalla periodillaan 
kaikilla kolmella paikkakunnalla. Nimen ovat saaneet kuopiolaisnahkurin poika 
Henric Tobias, oululaisen loisen jälkeläinen ainoaksi nimekseen ja turkulaisen sepän 
poika Tobias Erland, jonka jälkimmäinenkin nimi on uniikki. Ensimmäisellä perio-
dilla Kuopiossa on kuusi Tobiasta. 
I periodilla Kuopiossa ja Oulussa joka kymmenes ja Turussa joka kolmas uniik-
kinimi on jompanakumpana osana nimiyhdistelmää (taulukko 16). Turussa tyttöjen 
ja poikien välillä ei isoa eroa ole, mutta muualla tytönnimet esiintyvät yhdistelmissä 
moninkertaisesti pojannimiin verrattuna. Oulun suuret erot selittyvät tyttöjen pi nel-
lä uniikkinimien määrällä. Oulun poikien uniikkinimet eivät ole yhdistelmän ensim-
mäisenä osana, tytöillä on enemmistö. II kaudella ainoina niminä ja nimiyhdistelmis-
sä esiintyvien nimien määräsuhteet ovat päinvastaiset, Kuopiossa radikaaleimmin. 
Taulukko 16. Poikien uniikkinimien esiintyminen ainoina tai nimiyhdistelmissä.
1725–44 1825–44
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
ainoana 87,5 88,9 66,7 22,5 15,6 12,5
nimiyhdistelmissä 12,5 11,1 33,3 77,5 84,4 87,5
ensimmäisenä 66,7 - 38,5 35,5 42,6 31,8
jälkimmäisenä 33,3 100,0 61,5 64,5 57,4 68,2
yhteensä (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sepänpojan (Tobias Erland) lisäksi kuopiolaisen maanmittari Rehnströmin po-
jan (Julius Achates), oululaisen satulantekijä Qvistin pojan (Eric Adlebert Agathon), 
kauppias Lundströmin pojan (Johan Baltazar Freitag), kultaseppä Strömmerin po-
jan (Janus Conor) sekä ruotsalaista sukujuurta olevan kapteeni Hällströmin pojan 
(Herrbert Gotthard) molemmat nimet tai kaksi nimeä kolmesta ovat uniikkeja.
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Uniikkinimet esiintyvät moninimisyyden tavoin usein samoissa, yläluokkaisissa 
perheissä. 1700-luvun turkulaisen katselmuskirjurin lapset saivat nimet Apollonia, 
Ingred ja Torbernus. Ester ja Naemi ovat akatemian kirvesmiehen tyttäret, ja Gregorius 
ja Johan Jubelius ovat akatemian vuokramestarin jälkeläisiä.
Turun piispana vuosina 1734–46 toimineen, jo aiemmin esillä olleen Jonas 
Fahleniuksen ja Sara Charlottan perheeseen syntyivät Charlotta Agata ja Brita Sidonia, 
joista jälkimmäiset nimet ovat ainoita laatuaan. Agata on ainoa tytärten nimistä, joka 
on pyhimyskalenterissa, mutta lapsen syntymä ei osu pyhimyksen merkkipäivään. 
Sidonia on harvinainen muuallakin, sillä esimerkiksi Jyväskylässä se esiintyy vasta 
1800-luvun jälkipuoliskolla käsityöläismestarin lapsella (Lampinen 1997: 116). 
Tukholmalainen kapteeni Fimrich nimesi tyttärensä jo 1600-luvun puolivälissä 
Sedoniaksi. Oletettavasti suvun juuret ovat muualla kuin Ruotsissa. 1700-luvun alus-
sa Tukholmassa kastettiin Charlotta Sidonia. Tytön isä oli Karl XII:n henkilääkäri, 
joka oli opiskellut Ranskassa ja toiminut professorina Tartossa. (Utterström 1995: 92.) 
Äsken esitellyn kapteeni Hällströmin perheessä oli Herrbert Gotthardin lisäksi tyt-
täret Beda Calista (ks. lukua 4.4.2), Henrica Erica ja Thora Carolina. Kuopiolaisen ap-
teekkari Kellgrenin yhdeksästä lapsesta viidellä oli jokin ainutlaatuinen nimi: Lovise 
Josephinen, Rurik Feodorin ja Sixtus Fridolphin molemmat nimet ovat uniikkeja, sa-
moin yksinimisen Rosalien. Hermina Natalian ensimmäinen nimi kuuluu myös ainut-
kertaisiin. Kuopiolaisten lehtori Boxströmin lapset olivat Ina Maria Gustava ja Fanny 
Vilhelmina Rosaura ja lääninsihteeri Hästeskon Eugene ja Constantia Margeta Johanna. 
Oulun kaupunginviskaali Lundahlin lapset olivat saaneet nimet Julie Cendriette, 
Septimia Cecilia Catharina ja Arthur Alfred. Yhdelle veljekselle on kirjattu erikoinen 
Larssons Son Lars, jota käsittelen luvussa 5.3. Kuopiolaisen värjäri Tornbergin ty-
tär kastettiin Johanna Bernhardinaksi ja poika Adolf Bernhardiksi. Maria Julie, Sigrid 
Johanna, Philip Gerhard ja Carl Mårten ovat lääkäri Lindforsin lapsia. 
Meritullinvahtimestari Johan Justus Kylanderin pojat ovat Kuno Wilhelm ja Carl Osvald. 
Kaluseppä Enoch Jernfeltin lapset Gallus Christian Enoch ja Georg Magnus Servatius sai-
vat kaikki nimensä pyhimyskalenterista. Molempien veljessarjojen ensimmäisten poi-
kien ensinimet ja toisten poikien jälkimmäiset nimet ovat uniikkeja. Jälkimmäisten vel-
jesten sisar on Urabina Enochlina Vilhelmina. Toisen pojan kolmas nimi periytyy isältä 
ja tyttären keskimmäinen nimi on isän nimen feminiinimuoto. Hovioikeuden asessori 
Procopén yksinimiset tyttäret ovat ranskalaistyylisesti nimeltään Aline ja Mimili. 
Uniikkinimien valinta on mielenkiintoinen tapahtuma. Voi vain arvailla, mistä nime-
nantaja on saanut jonkin nimen tietoonsa ja miksi hän on nimen valinnut. Yksi Kuopion 
erikoisista nimistä on Napoleon. Pistoolintekijä Petter Videll nimesi vuonna 1826 syn-
tyneen poikansa Otto Napoleoniksi. Klingen (2009: 422) mukaan Napoleon – vaikka oli 
osallisena nykyisen Suomen muodostumisessa – ei koskaan saanut maassamme niin 
suurta ihailua, että lapsia olisi nimetty enemmänkin hänen mukaansa.14 Epäselväksi 
jää, onko savolaisen pistoolimaakarin esikuvana ollut itse keisari Napoleon vai tämän 
mukaan vuonna 1802 poikansa nimennyt, Runebergin kuvaama Juuttaan sankari, ken-
raali von Döbeln. Napoleon ei ole vain kuopiolainen erikoisuus. Oululaisen tullimies 
14 Toki aikakauden ihailun kohteet näkyvät nimistössä (Paikkala 2006: 330): valtakunnallisesti kastettiin 
177 Napoleonia (HisKi). 
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Elfsbergin poika on Theodolf Napoleon ja edellä mainitun satulantekijä Qvistin poika 
Napoleon Ferdinand. Turussa syntyi vahtimestari Candelinin perheeseen Berndt Otto 
Napoleon sekä aviottomalle äidille Frans Napoleon. Kiviniemi (1982: 144) toteaa, että tie-
tyntyyppiset kansainväliset esikuvat (kuten Napoleon) eivät välttämättä saavuta suo-
siota nimenä. Tämä koskee eritoten pojannimiä; tyttöjen nimeäminen on vapaampaa.
Suomen sodan jälkeinen aika toi uniikkinimiin hieman venäläisverta. Suomen 
suurruhtinaan, keisari Nikolai I:n, kaimaksi nimettiin kaksi lasta: kuopiolaisen muu-
rarimestarin pojasta tuli Adolf Nicolai, samoin oululaisen kielenkääntäjän pojasta, joka 
viimeiseltä nimeltään oli myös isänsä kaima, August Stephan Nicolai. Turussa Nicolai-
nimen on saanut kymmenen poikaa. Alexander Wladimir oli turkulaisen hovioikeuden 
asessorin ja Johan Feodor turkulaisen kauppiaan poika. Turkulaisen Marian aviolii-
ton ulkopuolella syntynyt tytär kastettiin Edla Maria Feodoraksi, joista viimeinen on 
Feodorin feminiinimuoto.
Kuopiolaisen apteekkarin ja mesimarjaliköörin keksijän Johan August Kellgrenin 
poika, Rurik Feodor, sai jälkimmäiseksi nimekseen venäläisen nimen. Perhe kuului 
pieneen kuopiolaiseliittiin, sillä pojan äiti oli kauppahuoneen johtaja ja avomerilai-
vaston varustaja Bonaparta Moreana Fredrica Lovisa Christina.15 Venäläisnimisten 
lasten perheet ovat pääasiassa herrasväkeen kuuluvia. Yksi syy harvojen venäläis-
nimien suosimiseen ylemmissä luokissa ja etenkin Turussa lienee se, että kun rah-
vas oli sodan aikana Savolaisen (2009) mukaan hyvinkin venäläisvastainen, turku-
lainen yläluokka seurusteli venäläisten upseereiden kanssa täydessä ystävyydessä. 
Venäläisnimiä esittelen enemmän luvussa 4.5.2.
Uniikkinimet ovat taustaltaan monikielisiä ja etymologialtaan värikkäitä. Nimen 
alkuperän selvittelyssä käytän apunani Otterbjörkin (1979), Vilkunan (1995), Kunzen 
(2004) sekä Kohlheimin ja Kohlheimin (2007b) etunimikirjoja. Enemmän kuin venäläi-
siä uniikkinimissä on pohjoismaista tai muinaisskandinaavista alkuperää olevia, kuten 
Ebba, Ingeborg, Ingrid; Botvid, Knut, Thor, Torsten ja Sven. Keski-Euroopasta ovat tulleet 
englantilaistyyppiset (esim. Alice, Betty, Harriet, Nanny; Arthur, Charles, Wiljam) ja ran-
skalaistyyppiset nimet (Andreitte, Antoinette, Charlotte, Fredrique, Jaquette, Josephine, 
Louise, Vivique; Jean). Saksalaisia nimiä ovat muun muassa Diederich, Fritz, Gerhard, 
Reinhard ja Wolmar. Isabellan, Lauran, Rosan ja Alphonsin juuret ulottuvat Italiaan, ja 
Livia, Sabina ja Julius pohjautuvat latinaan. 
Turun jälkimmäisen periodin Julius Dominicuksen toinen nimi on uniikki omalla 
alueellaan. Pojan isä Nils Henric Pinello oli yksi Turun kulttuurielämän keskeisimpiä 
henkilöitä. Kirkonkirjoissa hänet mainitaan ruukinpatruunana ja losoan tohtorina, 
mutta Kansallisbiograan (Forssell 2002) mukaan taiteesta, kirjallisuudesta ja teatte-
rista kiinnostunut Pinello toimi toimittajana ja kirjailijana. Pojan nimet ovat tuttuja 
Rooman vaurauden ajoilta. Samaan aihepiiriin liittyy kuopiolaisen kihlakunnantuoma-
ri Forsmanin pojan nimi, Paulus Aemilius (Aemilius Paullus on kuulu roomalainen 
valtiomiessuku). Roomalaisuus on läsnä lisäksi turkulaisen merimiehen Carl Anders 
15 Bonaparta Moreana Fredrica Lovisa Christina on Caloniuksen sukua. Suvun jäsenet ovat olleet kirkon 
ja koulun palveluksessa sekä maanmittauksen, hallinnon ja lääketieteen alalla. Viisinimisen tytön 
isä oli maanmittari ja tämän veli, Mathias Calonius, lainopin professori, prokuraattori ja todellinen 
valtioneuvos, kaikkien aikojen huomattavin oikeusoppinut. Suvun alkuperästä liikkuu kahtalaista tietoa, 
mutta vanhimmat tunnetut suvunjäsenet ovat turkulaisia. (Bergholm 1901: 275; Tyynilä 2001.)
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Wikmanin pojan Carl Qvintinus -nimessä. Qvintinus tunnettiin keskiaikaisissa kalen-
tereissa, Turun messukirjassa ja Agricolan teksteistä (Oja 2011: 375). Kunzen (2004) 
mukaan roomalainen rahvas saattoi nimetä lapsiaan Primus- ja Secundus-tyyppisillä 
järjestyslukusanoilla. Qvintinus muistuttaa järjestyslukua quintus ’viides’. Poika tosin 
ei ollut perheen viides lapsi, mutta perheen lasten lukumäärään numeraali kyllä sopii. 
Kuopiolaisen Axel Wolmarin jälkinimi on ainutlaatuinen Kuopiossa. Ensimmäisen 
nimensä hän on perinyt isältään, ylioppilas Carl Axel Gottlundilta. Gottlund tunnetaan 
kirjailijana ja Helsingin yliopiston suomen kielen lehtorina. Kirjakielen kehittämises-
sä hän oli erityisesti Savon murteen puolestapuhuja. Savoon hän saapui opiskelupai-
kastaan Upsalasta perheineen leskeksi jääneen äitinsä luokse, jonka kanssa hän myö-
hemmin riitaantui ja muutti pois. Kuopiossa hän muun muassa opetti triviaalikoulussa. 
4.4.4 Rakenne ja tavuluvut
Uniikkinimiä on yhdistelmien jälkimmäisinä osina etenkin II periodin pojilla. 
Yhdistelmien viskurilain toteutumisen selvittämiseksi tarkastelen nimien pituutta, 
jonka mittana käytän nimen tavumäärää. Olen jaotellut nimet tavuluvun mukaan 
yksitavuisista viisitavuisiin ja laskenut niiden osuudet kuvioihin 19 ja 20. 
 
Kuvio 18. Poikien erilaisten uniikkinimien kappalemäärä.  
 
 
Kuvioon 18 pitkät viivat vuosilukuihin.  
 
 
 
 
 
Kuvio 19. Tyttöjen uniikkinimien prosenttijakauma tavuluvun mukaan. 
 
Kuvioon 19 pitkät viivat vuosilukuihin.  
 
 
 
 
 
Kuvio 20. Poikien uniikkinimien prosenttijakauma tavuluvun mukaan. 
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Kuvio 19. Tyttöjen uniikkinimien prosenttijakauma tavuluvun mukaan.
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Kuvio 20. Poikien uniikkinimien prosenttijakauma tavuluvun mukaan.
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1800-luvulla nimet pidentyvät ja niiden rakenteet monipuolistuvat. Kuopiossa ty-
tönnimet ovat yleensä nelitavuisia, muualla kolmitavuisia; yksitavuisia tytönnimiä 
ei ole. Kaksitavuisuus hallitsee pojannimiä. Vain Turussa tavataan kaikki tavulu-
vut yhdestä viiteen. Tavulukujen ääripäät ovat kiinnostavia (Kuopion Knut ja Matts, 
Oulun Knut, Påhl ja Sven ja Turun Frank, Fritz, Jost ja Thor). Oulun erikoista Son-
nimeä tarkastelen lähemmin luvussa 6.3. Ainutkertaisista nimistä erikoisimpia ovat 
harvinaiset viisitavuiset Heliodorus (Oulussa ja Turussa) ja Turun Anatolius.16
Tytönnimet ovat lyhimmillään kaksi- ja pisimmillään viisitavuisia molemmilla 
periodeilla. 1700-luvun Kuopion tytöillä suurin osa nimistä on kaksitavuisia, muual-
la kolmitavuisia. Tämä lienee sidoksissa kirjurin mieltymykseen kirjata nimiä. Kun 
vanhemmat ovat tarjonneet nimeksi Liisa tai Kaisa, papit ovat muuttaneet ne taus-
tansa vuoksi vieraskielisiksi. Toisaalta kyseessä voi olla pappi, jolla on ollut oma per-
soonallinen, muista aikalaisista poikkeava tapa kirjata nimiä. Kuopion pojannimet 
ovat tasaisesti joko kaksi- tai kolmitavuisia, mutta Oulussa ja Turussa vaihtelua on 
enemmän aina yksitavuisista (esimerkiksi Påhl, Clas, Ernst ja Jöns) neli-, Turun jopa 
viisitavuisiin (Bartholomäus). 
4.4.5 Yhteiskunnallinen jakautuminen
Nimiä esitellessäni olen joskus esitellyt perheen sosiaalisen aseman mainitsemal-
la isän ammatin. Yksittäistapaukset antavat nimenannolle suunnan eri yhteiskun-
takerrosten nimenannosta. Tarkemman kokonaiskuvan saamiseksi olen koonnut 
uniikkinimiset lapset yhteiskunnallis-sosiaalisen taustan mukaan kuvioihin 21 (I 
periodi) ja 22 (II periodi). Kuviot pohjautuvat taulukkoon 1 (s. 46).  
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Kuvio 21. Uniikkinimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1725–44. 
Uniikkinimet keskittyvät 1700-luvulla Kuopiossa luonnollisesti sotilaille (5C) ja kau-
punginasukkaille tai porvareille (8A), koska suurin osa arvonsa kirkonkirjoihin saa-
neista edustaa juuri näitä ammattiryhmiä ja sosiaaliluokkia. Oulussa uniikkinimien 
suosijoihin kuuluvat porvarit ja ylempi kauppiasluokka (3A). Turussa suurimpana 
ryhmänä ovat käsityöläismestarit (4A) ja julkisessa virassa (1A) tai toimessa (1B) 
työskennelleet isät. 
16 Sekä Heliodorusta että Anatoliusta tavataan aikajaksolla muualla maassa kylläkin (HisKi). 
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1800-luvulla opiskelu- ja työmatkat, meriliikenne ja muuttoliike toivat väriä ni-
mistöön. Käsityöläismestarit (4A) suosivat edelleen erikoisia nimiä. Kun Kuopio sai 
kaupunkioikeudet ja lääninhallituksen, muualta muuttaneet virkamiehet (1A ja 1B) 
toivat uuden lisän kaupunkilaisten nimistöön. Turun akatemian erilaiset viran- ja toi-
menhaltijat, professoreista puutarhureihin, olivat ulkomaisine kontakteineen suuri 
uudenlaisia nimiä suosinut ryhmä.
Jo 1700-luvulla muun muassa tukholmalaisten kanssa tiiviisti kauppaa käyneet 
oululaiset suurkauppiaat omaksuivat uusia nimiä. Enbusken (1999: 36) mukaan he 
solmivat paitsi liiketaloudellisia myös henkilökohtaisia suhteita. Kontaktit saattoivat 
mennä niinkin henkilökohtaisiksi, että niistä kenties valittiin jopa kummit. Tällöin 
kummin nimi tai nimet siirtyivät mahdollisesti kummilapselle. 
Monet käsityöläiset hankkivat oppinsa ulkomailta; osa oululaisista satulaseppä-
kisälleistä sai oppinsa Viipurista ja Pietarista. Lisäksi Ouluun muutti 1800-luvun en-
simmäisellä puoliskolla käsityöläismestareita – seppiä, lasimestareita ja hatunteki-
jöitä Ruotsista ja Venäjältä, mistä tarttui mukaan paikallisia nimiä. (Onnela 1999: 62.) 
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Kuvio 22. Uniikkinimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1825–44. 
Koska kyseessä ovat harvinaiset tai peräti ainutkertaiset nimiasut, virhekirjausten 
määrä on suuri. Tämän vuoksi olen tarkistanut rippikirjasta ja HisKistä eräitä epä-
selviä kirjauksia. Sukuselvitykset ja Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 ovat niin ikään 
hyviä apuvälineitä nimiasun selvittämisessä. 
4.5 ERÄIDEN YHTEISKUNNALLISTEN ILMIÖIDEN VAIKUTUS 
NIMISTÖÖN 
Tässä luvussa tarkastelen 1800-luvun alkupuoliskon yhteiskunnallisia ja nimistölli-
siä muutoksia vuosien 1808−09 tapahtumien näkökulmasta. Tarkastelu on perustel-
tua, sillä yksilön ajattelu, valinnat ja teot ovat sidoksissa ympäröivän yhteiskunnan 
tapahtumiin (Simmel 1999: 16–17). 
Periodien I ja II välillä maassamme tapahtuu suuria poliittisia ja yhteiskunnal-
lisia muutoksia. Suomen sodasta seurasi, että maamme siirtyi Ruotsin alaisuudesta 
autonomiseksi osaksi Venäjää. Etenkin Etelä-Suomen kaupunkeihin syntyi uusi vä-
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estöryhmä, venäläiset sotilaat ja käsityöläiset, jotka saattoivat oleskella maassamme 
vuosikymmeniä (Knapas 2008: 94). On oletettavaa, että tapahtumilla on ollut vaiku-
tusta myös nimistöön. Yritän selvittää venäläisten nimien mahdollista yleistymistä, 
niiden alueellista vastaanottoa sekä alueen maantieteellisen sijainnin ja perheen so-
siaalisen aseman merkitystä venäläisnimien vastaanotossa. Toinen kielen – ei niin-
kään aineistoni nimien – kannalta merkittävä uudistus oli kansallinen herääminen 
ja uudenlainen kiinnostuminen omasta kielestä ja kulttuurista. 
4.5.1 Autonomian ajan venäläisnimistö
Varhaisessa kalenterinimistössämme ei juuri slaavilaisia nimiä ole. Kuten Venäjällä 
myös Suomessa kristilliset nimet syrjäyttivät omaperäisen nimistön. Vaikka slaavi-
laisnimi olisi päässytkin kristillisen nimen asemaan, sitä ei olisi ehkä otettu käyt-
töön meidän läntisessä kirkossamme. (Kiviniemi 1982: 88.) 
Stanislaus (ven. Stanislav) on yksi pyhimyskalenterin venäläisnimistä. Tätä Puolan 
suojelupyhimyksen nimeä tavataan Kasimirin ohella keskiajalla Ruotsissa, jossa ni-
miä lainautui suurvalta-aikana ruotsalais-puolalaisten sukulaissiteiden välityksellä. 
Toinen pyhimyskalentereissa tavattava on vanha saksalainen nimi Waldemar. Yksi 
sen varianteista on muinaisvenäjän Vladimeru (Wladimir). Tanskaan nimen toi ku-
ningas Waldemar Suuri (k. 1182), joka oli saanut nimensä isoisoisältään, Novgorodin 
suurruhtinas Wladimirilta. Rakenteeltaan vanhat slaavilaisnimet muistuttavat kaksi-
osaista indoeurooppalaista nimityyppiä, Wladi/mir ’valta; hallita’ + ’rauha’ tai Wladi/
slav ’valta; hallita’ + ’kunnia’. (Otterbjörk 1979: 30; Kiviniemi 1982: 88–89; Bergermayer 
2007: 701; Kohlheim & Kohlheim 2007b: 375.)
Pieni, mutta tärkeä vanhimpaan venäläiseen henkilönnimistöön liittyvä ryhmä 
ovat muinaiset varjagit. He ovat jättäneet jälkeensä skandinaavisia vaikutteita, esi-
merkiksi nimeen Olga ( Helga). Nestorin kronikan mukaan varjagipäällikkö Hrörik 
(Rjurik, Rurik) perusti Novgorodin 800-luvulla. Variantti Rørig tavataan skandinaa-
visissa riimukirjoituksissa. Rurik on myös ruotsalainen asu muinaissaksan mainei-
kasta valtiasta tarkoittavasta nimestä Hrodric. Muita muotoja ovat saksan Roderich, 
espanjan Rodrigo ja ranskan Roderic. (Kiviniemi 1982: 88; Vilkuna 1995: 158–159.) 
Variantti Rjuryk on parin muun viikinkikauden nimen ohella ukrainalaisnimistössä 
(Bucˇko & Byjak 2007: 786). 
Esimerkit kuvaavat nimien ja niiden taustan monimuotoisuutta. Kantanimellä voi 
olla useita erikielisiä variantteja. Kiinnostava kysymys on, mitkä nimet ovat venä-
läisiä. Ratkaisen ongelman nimikirjojen avulla. Mikäli Vilkunan (1995), Otterbjörkin 
(1979) tai Kohlheimin ja Kohlheimin (2007b) teoksissa on nimen kohdalla suora viit-
taus venäläisyyteen, tulkitsen sen venäläiseksi. Myös maininta nimen esiintymisestä 
esimerkiksi ortodoksisessa kalentereissa riittää selitykseksi. 
Monilla nimillä on kahtalainen tausta. Esimerkiksi Valentin on johdettu latinan 
vankkaa tai tervettä tarkoittavasta sanasta valens. Valentinus-marttyyrin muistopäivää 
on vietetty idässä ja lännessä, kylläkin eri päivinä. (Vilkuna 1995: 192.) Kohlheimin ja 
Kohlheimin (2007b: 366) mukaan helmikuun 14. päivänä vietettävää Valentinin päivää 
juhlitaan Englannissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa ystävien ja rakastavaisten päivä-
nä. Ystävänpäivän vietto levisi 1980-luvulla myös Suomeen. Tämäntyyppisiä kaksi-
taustaisia tapauksia en luokittele venäläisnimiin. Myöhäisantiikin latinalaisasuisen 
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Anatoliuksen luen sen asusta huolimatta venäläiseksi, koska asu voi olla kirjurin ai-
kaansaannosta. Kyseessä voi olla Anatoliuksen venäläinen muoto Anatolij (Kohlheim 
& Kohlheim 2007b). 
Ruotsin vallan aikana (I periodi) venäläisnimien määrä on pieni: erilaisia nimiä ja 
nimen saaneita lapsia on vähän. Aineistoni ainoa venäläisnimi on Oulussa ja Turussa 
tavattava Alexander. Ne ovat kuudella pojalla, joista kaksi on isänsä kaimoja. Nimet 
lienee valittu muin perustein kuin venäläisesikuvin. 
Kreikkalaisperäinen Gregorius (T) on tuttu jo 1300-luvun Suomessa. Ortodokseilla on 
toistakymmentä Gregorius-nimistä pyhää miestä ja roomalaiskatolisilla toistakymmentä 
samannimistä paavia. Nimi ei ole venäläinen, sillä se on tunnettu Euroopan kielialu-
eilla omakielisissä asuissaan: saksassa Gregor, englannissa Gregory, unkarissa Gergely 
ja venäjällä Grigori. (Vilkuna 1995: 70.) Nimiparissa Gregorius ~ Grigori ei ole kysymys 
samanlaisesta muunnoksesta kuin Anatolius ~ Anatolij. Gregoriuksen kaksitaustaisuu-
desta kertoo myös se, että sen kansanomaisia muotoja ovat niin Reko kuin Riikokin. 
Venäläisnimet ovat usein korkealla yhteiskunnan kerroksissa. Yksinimiset Alexanderit 
ovat aineistossa kauppiaan, pursimiehen tai tullimiehen poikia. Turun molemmat kak-
sinimiset pojat ovat ensimmäiseltä nimeltään isänsä kaimoja. Alexander Johanin isä on 
lakimies, ja aviottoman Alexander Magnuksen isän sanottiin olleen puotirenki. 
Autonomian aikana slaavilaiset nimet leviävät luonnollisista syistä (Otterbjörk 
1979: 30). Leviäminen näkyykin II periodilla: erilaisten nimien määrä kasvaa, nimiä 
annetaan yhä useammalle lapselle ja myös tytönnimet venäläistyvät. Keskimäärin 
kolme nimeä sadasta on venäläistaustaisia, tytöillä hieman vähemmän kuin pojil-
la (kuvio 23). 
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Kuvio 23. Venäläisnimien prosenttiosuus vuosien 1825–44 nimistä.
Keskimääräinen venäläisnimien osuus on alueellisesti melko tasaista. Tytöillä ni-
miä on tasaisemmin kuin pojilla, joilla nimiä on suhteellisesti hieman enemmän 
kuin tytöillä. Pojannimien suurempi osuus selittyy osittain nimien miespainottei-
sella hallitsija- ja pyhimystaustalla. Oululaiset eivät suosi venäläisnimisyyttä eten-
kään pojilla. Kuopion ja Turun yleinen avoimuus innovaatioille selittävät nimien 
leviämisen juuri näille alueille. II periodin venäläisnimet ovat taulukossa 17 (s. 92). 
Desimaaliluvut kertovat nimen saaneiden lasten prosenttiosuuden, kokonaisluvut (f) 
venäläisnimisten lasten absoluuttisen määrän.
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Alexandra, Olga ja Natalia nousevat alueelliselta leviämiseltään ja yleisyydeltään 
muita suositummiksi. Alexandran ja Olgan sekä Alexanderin ja Nicolain suosio perus-
tuu keisarihuoneeseen, jonka jäsenten mukaan lapsia alettiin nimetä 1800-luvulla. 
Nimet ilmestyvät tuolloin myös almanakkaan (Kiviniemi 1982: 88). 
Taulukko 17. Venäläisnimien esiintymisfrekvenssit 1825–44. 
Kuopio Oulu Turku
% f % f % f
Alexandra 0,23 3 0,09 3 0,46 32
Alexandrina - - - - 0,01 1
Feodora - - - - 0,01 1
Natalia 0,23 3 0,12 4 0,14 10
Olga 0,23 3 0,15 5 0,22 15
yht. 0,69 9 0,36 12 0,84 159
Alexander 1,95 24 0,73 21 1,47 110
Anatolius - - - - 0,01 1
Casimir - - - - 0,07 5
Cassemir - - - - 0,01 1
Feodor 0,08 1 - - 0,01 1
Nicolai 0,08 1 0,03 1 0,13 10
Rotislau - - 0,03 1 - -
Rurik 0,08 1 - - - -
Stanislaus - - - - 0,01 1
Theodor 0,16 2 0,35 10 0,44 33
Waldemar - - 0,03 1 0,13 10
Wladimir - - - - 0,01 1
yht. 2,35 29 1,17 34 2,29 173
Pojannimien vahvuudesta kertoo se, että tytönnimillä on aineistossa yleensä vastaa-
va maskuliinimuoto: Alexandra ~ Alexandrina ~ Alexander ja Feodora ~ Feodor. Useat 
pojannimet esiintyvät yksin, ilman feminiinistä muotoa. 
Jyväskylän kaupungissa, jonka tutkimuskausi alkaa vuodesta 1838, ensimmäinen 
venäläisnimi Alexandra (ensiesiintyminen vuonna 1840) on aineistonikin suosikki. Olga, 
Nicolai, Theodor ja Waldemar ilmestyvät alueelle saman vuosikymmenen loppupuolel-
la. Myös Kangasniemellä on kastettu vuosina 1825–44 muutama Alexandra ja Olga sekä 
Alexander ja Nicolai. (Lampinen 1997: liitteen 3 taulukot 1 ja 2; Arjava 2005: 151–153.)
Kokkolan ensimmäinen Alexander tavataan 1700-luvun puolivälissä. 1800-luvun al-
kuvuosikymmeninä se on yksi kärkinimistä. Varsinaisesti venäläisnimiä alkaa ilmes-
tyä Kokkolaan 1820–40-luvuilla, muun muassa Nicolai sekä aineistossani esiintymä-
tön Alexei. Kokkolalaistyttöjen nimissä venäläisyys on vähäistä 1820–30-luvuilla. Vain 
muutama tyttö sai nimekseen Alexandran, Natalian tai Olgan. (Borg 1995: liitteet 4 ja 5.)
Ruotsin nimistöön vuosien 1808–09 tapahtumat eivät vaikuta. Esimerkiksi 
Skellefteån aineistossa venäläisyys näkyy muutamana yksittäisenä nimenä vasta 
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1860-luvulla (Gustafsson 2002: 110). Utterströmin (1995: 76) Tukholman nimiaineis-
to vuosilta 1621–1810 ei ole ajankohdaltaan ideaalisin venäläisnimien vertailuun. 
Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että Tukholmassa esiintyy venäläisiksi luo-
kittelemiani pojannimiä, muun muassa Alexander, Feodor ja Theodor. Nimet eivät vält-
tämättä ole kytköksissä Venäjään, sillä esimerkiksi osalla Alexander-nimisistä on 
juuret Skotlannissa, josta muuan kauppiassuku toi nimen mukanaan Tukholmaan.
Venäläisnimiä tavataan aineistossani muiden uutuuksien tavoin ylemmissä so-
siaaliluokissa (kuvio 24). Erityisesti virkamiehet (1A), suurkauppiaat (3A), papit ja 
opettajat (2A) sekä käsityöläismestarit (4A) suosivat niitä. Tavalliset merimiehet 
(6B), maataloustyöläiset (7A) ja muut ruumiillisen työn tekijät (7C) eivät juuri käy-
tä venäläisiä nimiä. 
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Kuvio 24. Venäläisnimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1825−44.
Tulokseni poikkeavat Arjavan (2005: 150) tutkimuksista, sillä Venäjän hovin nimet 
esiintyivät Kangasniemellä lähinnä rahvaan parissa. Oletan eron johtuvan varak-
kaiden ja koulutettujen hyvistä suhteista venäläisupseereihin. Sekä Oulun porva-
rit että Turun ylhäisö suhtautuivat venäläisiin ja Venäjään ystävällisesti; tiesihän 
venäläisten läsnäolo Turussa kaupungin seuraelämän vilkastumista. Myös Oulussa 
venäläiskenraalit järjestivät kaupunkilaisille hyvitystanssiaisia, sillä Oulu oli joutu-
nut miehitysaikana ankaraan majoitus- ja kyyditysrasitukseen. Toisin oli muualla 
Pohjanmaalla, joka joutui ryöstöjen ja tuhopolttojen kohteeksi. (Tommila 1984: 84; 
Palola 2005: 58; Savolainen 2009.)
Venäläisnimisiä lapsia ovat muun muassa kuopiolaisapteekkarin jälkeläiset 
Hermina Natalia ja Rurik Feodor, oululaisen tulkin pojat Alexander Ferdinand ja August 
Stephan Nicolai, joka on viimeiseltä nimeltään isänsä kaima, sekä turkulaisen hovioi-
keuden assistentin poika Alexander Wladimir. Esimerkkien mukaisesti venäläisnimi-
siä lapsia voi olla useitakin samassa perheessä. Lapset ovat syntyneet sivistyneeseen 
perheeseen, jossa isä on korkealle koulutettu. 
Venäläisnimiä tavataan sekä ensi- että jälkimmäisinä niminä. Nimen venäläisyy-
dellä ei näytä olevan merkitystä sen sijaintiin kaksi- tai kolminimisissä yhdistelmissä, 
vaan sijoittuminen vaihtelee nimen pituuden mukaan. Esimerkiksi lyhyt Olga on aina 
ensimmäisenä nimenä ja nelitavuinen Alexander sekä ensimmäisenä että jälkimmäi-
senä. Noin viidennes venäläisnimisistä lapsista on avioliiton ulkopuolella syntyneitä, 
kuten turkulaiset Nicolai Constantin ja Alexander Constantin.
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4.5.2 Nouseva kansallisuusaate
Jo 1700-luvun alussa fennoilit (muun muassa Daniel Juslenius) kiinnostuivat yli-
opistopiireissä suomen kielestä ja suomalaisesta kansanperinteestä. 1800-luvun al-
kupuolella alkanut tietoisuus omasta kansallishengestä kasvoi, kun Suomi liitettiin 
Venäjään. Suomen kielen asemaan haluttiin muutosta, sillä kirkko oli ainoa julki-
nen paikka, jossa suomea käytettiin. Fennomaniaksi kutsutun kansallisen heräämi-
sen liikkeen päämääränä oli saada suomen kieli kohotettua sivistys- ja valtakielen 
asemaan. Lisäpontta pyrkimyksille antoi Elias Lönnrotin kokoama kansalliseepos 
Kalevala (1834), joka oli suomalaisille osoitus siitä, että Suomenkin kansa on kult-
tuurikansa. Vuonna 1831 perustettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kehittä-
mään suomen kieltä kirjallisuudessa. Runebergin kansallisromanttiset kuvaukset 
keskisuomalaisesta maisemasta ja kansasta herättivät tunteita, joita J. V. Snellman 
jatkoi vuonna 1844 Saimassa. Kansallisromantiikka toi esille vanhoja suomalaisia 
etunimiä 1800-luvun lopulla (ks. esim. Kiviniemi 1982; Paikkala 2006). 
Vuosien 1825−44 Kuopion, Oulun ja Turun aineistossa kansallismielisyys ei kui-
tenkaan näy. Ainoa mahdollisesti suomalaiseksi tulkittava nimi on Aura, mutta nimi 
johtunee kuitenkin Aurorasta, sillä Auraa on käytetty ympäri maata Auroran kutsu-
manimenä. Aurana tunnetaan myös eräs kansallisromantikkojen toimittama, vuo-
sina 1817–19 ilmestynyt albumi. Vilkunan (1995: 43) mukaan ensimmäinen Auraksi 
kastettu on vuonna 1844 Helsingissä syntynyt K. A. Gottlundin tytär Aura Otavatar. 
Valtakunnallisesti aiempia merkintöjä Aura-nimestä on muun muassa Simosta (1798 
Aura Catharina), Ilomantsista (1805 Augustina Aura) ja Nauvosta (1822 Aura Augusta) 
(HisKi). 
Aura on lisäksi Turkua halkovan joen nimi. Sattumaa tai ei, aineistoni kolme Auraa 
ovat Turusta – ja ovat syntyneet jo 1830-luvulla. Aura Amanda on poliisimestarin ja 
Aura Fredrica kauppa-aluksen laivurin tytär; Aura Lovisa on avioton lapsi. 
Ensimmäiset yksittäiset suomalaiset tytönnimet tavataan Jyväskylässä heti kau-
pungistumisen (1837) jälkeisellä vuosikymmenellä. Lampisen kalevalaissävyisiin ni-
miin tulkitsema Aura esiintyy ensimmäisen kerran 1870-luvulla. Kangasniemellä en-
simmäiset kansankieliset nimet ilmestyvät kirkonkirjoihin 1880-luvulla. Kokkolassa 
on muutamia yksittäisiä suomalaisnimiesiintymiä ennen 1800-luvun loppua, mut-
ta esimerkiksi vieraskielisten nimien i-loppuiset variantit (Ester à Esteri; Henric à 
Henrikki) ilmestyvät nimistöön yleensä vasta 1900-luvulla. Tämä osuu samaan aikaan 
kirkonkirjojen suomalaistumisen kanssa, sillä kirkonkirjat suomenkielistyvät yleen-
sä 1870- tai 1880-luvulla. (Borg 1995: 191, liitteet 4 ja 5; Lampinen 1997: 149, liitteen 1 
taulukko 3; Paikkala 1997a: 23; Arjava 2005: 226.)
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5 Nimien rakenne
Nimistö muuttuu sadan vuoden aikana määrällisesti ja laadullisesti. Yksi laadun mit-
tari on nimien rakenne, ja selvitänkin ensiksi yksittäisten nimien tavulukua. Nimen 
tavurakenteen avulla voidaan tutkia muun muassa nimen pituutta, joka on keskei-
nen elementti moninimisyyden rytmiikan selvittelyssä (ks. lukua 6.3.2). Pituus ja sen 
muuttuminen ajassa ovat mielenkiintoinen tarkastelun kohde myös siksi, että monet 
nimet ovat produktiivisia. Kantanimet synnyttävät kullekin aikakaudelle tyypillisiä 
eripituisia variantteja, jotka otetaan innovaatioina vastaan. 
Toisessa alaluvussa käyn läpi samasta kantanimestä syntyneiden varianttien ra-
kennetta, esiintymistiheyttä ja sitä, esiintyvätkö kantanimi ja variantit yhtäaikaisesti. 
Lopuksi käsittelen aineistossani harvinaisia patronyymisiä nimiä. 
5.1 ÄÄNNERAKENNE: TAVULUKU YKSITTÄISISSÄ NIMISSÄ 
Tavu on yksi äännerakenteen elementeistä. Se on kielen rytmin yksikkö, jossa on 
yksi tai useampi foneemi. Luonnollisen kielen sanavartaloiden ja -muotojen lailla 
myös nimet rakentuvat yhdestä tai useammasta tavusta. Tavulukua nimen pituuden 
mittarina ovat käyttäneet muun muassa Borg (1997) ja Utterström (1995). 
Tavuluvun selvittäminen on yleensä yksinkertainen ja varsin käyttökelpoinen 
tapa tarkastella nimen pituutta ja rakennetta. Aineistossani on muutamia ongelma-
tapauksia, jotka on hyvä tuoda esille. Tavuluku ei aina kerro koko totuutta nimen pi-
tuudesta. Esimerkiksi nimet Berndt ja Olivia ovat foneemeiltaan samanpituisia, mutta 
niiden tavuluvut ovat yksi ja neljä, ja kaksitavuinen Eva on huomattavasti lyhyempi 
kuin kaksitavuinen Valborg. Tällaiset tapaukset ovat äärimmäisiä harvinaisia, joten 
niillä ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä. 
Tavulukua voi olla vaikea laskea. Kun 1700-luvun Euroopassa vallinnut ranska-
laisen kulttuurin valta-asema saavutti Ruotsin, tämä alkoi näkyä etenkin naistenni-
missä. Aatelisneitojen ja porvarismamsellien Fredrica, Johanna ja Lovisa saivat rin-
nalleen oletettavasti ilman loppuvokaalia lausutut, kirjalliset variantit Fréderique, 
Jeanne ja Louise. (Otterbjörk 1979: 25–27.) Historian tapahtumien myötä aineistossa-
nikin on e-loppuisia ranskalaisnimiä (Charlotte, Henriette, Josephine). Esimerkiksi ni-
mien Henriette ja Josephine voidaan ajatella olevan oletetun ääntämyksen mukaisesti 
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kolmitavuisia tai graasen asunsa mukaisesti nelitavuisia. Tulkitsen nimet jälkim-
mäisellä tavalla, koska nimen ääntäminen arjessa on ylipäätään epäselvää. 
Tytönnimien tavuluvut vaihtelevat kahdesta viiteen; viisitavuiset nimet (esim. 
Eleonora) ovat harvinaisia (kuvio 25). 1700-luvulla yleisin tavumäärä on kaksi. Nimien 
piteneminen seuraavalla vuosisadalla yleisimmin nelitavuisiksi on sidoksissa muun 
muassa feminiinimuotojen syntyyn (Wilhelm à Vilhelmina, Joseph à Josephina). 
Kaksitavuiset menettävät suosiotaan huomattavasti, vaikka aiemmin esiintyneiden 
pitkien nimien (esim. Catharina, Margaretha) lyhyitä variantteja (esim. Caisa, Gretha) 
alkaakin esiintyä. 
 
Kuvio 24. Venäläisnimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1825−44. 
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Kuvio 25. Tytönnimien prosenttiosuudet tavuluvun mukaan. 
Pojannimien tavumäärä vaihtelee yhden (esim. Matts) ja viiden (esim. Heliodorus) 
välillä (kuvio 26). Suurin osa nimistä on II periodilla yleistyneitä kaksitavuisia; yksi-, 
neli- ja viisitavuiset nimet ovat melko harvinaisia. 1700-luvun nimiä, etenkin oulu-
laisia, pidentävät us-loppuiset nimet. Latinalaistyyppisiä ja feminiinimuotoisia ni-
miä esittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
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Kuvio 26. Pojannimien prosenttiosuudet tavuluvun mukaan. 
1730-luvun Kokkolassa on kutakuinkin saman verran kaksi-, kolmi- ja nelitavui-
sia tytönnimiä kuin aineistossani, seuraavalla vuosikymmenellä kaksitavuiset ovat 
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Kokkolan suurin ryhmä. Vuosisata myöhemmin seitsemän nimeä kymmenestä on 
kolmitavuisia. Yksi- ja viisitavuiset ovat Kokkolassakin harvinaisia. (Borg 1997: 221.) 
Tavuluvun kasvun osalta omat tulokseni myötäilevät Borgin saamia tuloksia. 
Seitsemän kymmenestä 1740-luvun kokkolalaisesta pojannimestä on kolmitavuis-
ta (Borg 1997: 219). Tulos on lähellä Oulusta saamaani, jonka mukaan kolmitavui-
sia nimiä on neljä kymmenestä. Kuopiossa ja Turussa kolminimisiä on vähemmän. 
1800-luvulla Kokkolan nimet lyhenevät aineistoni nimien tapaan latinalaisnimien 
katoamisen myötä. 
5.2 ERÄIDEN SAMAK ANTAISTEN ERIKOISRAKENTEISTEN 
NIMIPARIEN SUOSIONVAIHTELUSTA 
Samaa kantaa olevien nimivarianttien esiintyminen on vanha ilmiö. Jo katolisena ai-
kana osa nimistä sai yleistyessään kansanomaisia muotoja, joita ruvettiin sittemmin 
käyttämään arkikielen ohella myös kirkonkirjoissa (Maliniemi 1947: 47–48). Monen 
nykyäänkin käytössä olevan nimen taustalla on vanha, ikiaikainen kantamuoto. 
Esimerkiksi Kaarina, Kaisa, Kata, Kati, Katja, Katri, Katriina ja Riina palautuvat kes-
kiaikaiseen kantanimeen Catharina. Kansanomaiset nimet olivat alkuaan lyhyitä, 
omakielisiä puhuttelu- tai hellittelymuotoja. Sittemmin ne vakiintuivat itsenäisiksi 
nimiksi, jotka yhä edelleen saattavat synnyttää uutta. 
Monet keskiaikaiset pyhimysnimet, kuten Maria (à Maija, Mari, Marja, Marita) tai 
Petrus (à Petri, Pekka, Pekko, Petteri) ovat tuottaneet suuria nimiperheitä. Runsaimmin 
erilaisia pojannimiä on tullut pyhimysnimestä Johannes, jonka variantteja ovat esi-
merkiksi Hannes, Hannu, Hans, Jani, Janne, Johan, Joni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, 
Jukka ja Jussi. Johannes synnyttää uutta yli sukupuolirajojen. Samaa kantaa ovat myös 
Johanna ja sen jo kadonneet variantit Juhanna ja Joanna sekä nykyäänkin muodikkaat 
Hanna, Jenni ja Jonna. (Vilkuna 1995: 96–97; Kiviniemi 2006: 267–269.) 
Nimet varioivat myös aineistossani. Yhdestä kantanimestä saadaan eri liiteai-
neksilla useita variantteja: Joseph à Josephus ~ Josepha ~ Josephina. Varianttien ajal-
linen ja alueellinen esiintyminen ja suosio vaihtelevat. Tarkastelen tässä luvussa 
vuosina 1725–44 ja 1825–44 annettujen samaa kantaa olevien nimiparien tai -ryh-
mien ajallista ja alueellista suosionvaihtelua. Nimet jakautuvat aineiston perusteella 
neljään kategoriaan: 1) latinalaistyyppisiin nimiin (Jacobus ~ Jacob), 2) Magdalena 
~ Lena ja Mathias ~ Matts -tyyppisiin lyhentyneisiin nimipareihin, 3) y-loppuisiin 
tytönnimiin (Betty, Fanny) ja 4) pojannimestä muodostettuihin feminiinimuotoihin 
(Albert à Albertina). 
Jokaista neljää tapaa, mutta etenkin us-loppuisten ja feminiinimuotoisten nimien 
muodostamista voisi verrata Vincent Blanárin (1981) slovakialaisen henkilönnimis-
tön pohjalta kehittämään sananmuodostusmalliin. Malli voidaan ilmaista erilaisten 
sananmuodostustyyppien kautta. Blanárin teoriaa on esitellyt ja mallia suomalaisiin 
sukunimiin soveltanut Sirkka Paikkala (2004: 48; 2005). Esimerkkinä suomalaisista 
sananmuotostustyypeistä Paikkala mainitsee itäsuomalaisen sukunimen Halo-nen 
ja tyttärennimen Halo-tar. 
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5.2.1 Latinalaistyyppiset us-loppuiset nimet
Latinalaisiksi tai latinalaistyyppisiksi voidaan lukea taustaltaan kolmenlaisia po-
jannimiä: latinasta lainatut (esim. Almus, Donatus), alkuaankin muodoltaan latina-
laiset Raamatun nimet (esim. Marcus, Paulus, Petrus) sekä alun perin ei-latinalaiset 
mutta sittemmin latinalaistetut nimet (esim. skandinaaviset Ericus ja Olavus, hep-
reankielinen Jacobus ja muinaissaksalainen Henricus). (Borg 1995: 185.) Alhaugin 
(1985: 53) mukaan latinalaisnimi voidaan muodostaa lisäämällä vartaloon (in) + (i) 
+ us. Koska latinalaistyyppisten nimien alkuperä ja historia on kirjava, tulkitsen 
kaikki aineistossani esiintyvät maskuliiniseen (i)us-sufksiin loppuvat nimet nii-
den taustasta riippumatta yhdeksi kokonaisuudeksi, jota kutsun latinalaisnimien 
ryhmäksi (liite 6). 
Uusklassiseksikin kutsutun nimityylin (Lampinen 1997: 60) kulta-aika osuu I perio-
dille. Tuolloin neljännes nimistä on latinalaisasuisia (Kuopiossa 21, Oulussa ja Turussa 
27 erilaista; kuvio 27). Erityisen suosittuja ne ovat Pohjanmaalla, missä kolmestakym-
menestä kärkinimestä kolmannes on latinalaistyyppisiä. Kärkikymmenikössä ovat 
Petrus, Jacobus, Henricus ja Ericus. Kuopiossa ja Turussa, joissa nimiä on suhteelli-
sesti vähemmän, latinalaisnimet eivät mahdu kärkikymmenikköön. 
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Kuvio 27. us-loppuisten nimie  sen tiosuus. 
1800-luvulla tilanne on toinen. Nimistö uudistuu sadassa vuodessa niin, että puolet 
Kuopion ja Oulun nimistä väistyy. Myös us-loppuisten nimien osuus vähenee. Vaikka 
vanhojen nimien väistyminen on luonnollista uusien nimien aikakaudella, latina-
laisnimet ovat ensisijaisesti aikansa muoti-ilmiö, joka kuihtuu pois II periodille siir-
ryttäessä. 
Vuosina 1825–44 nimiklassismia on eniten Turussa, jossa latinalaisnimien abso-
luuttinen määrä on kasvanut edellisperiodiin verrattuna. 31 latinalaisnimestä pyhi-
mysnimet Justus, Nicodemus, Paulus, Magnus, Nicolaus ja Stephanus ovat edelliseltä 
vuosisadalta perittyjä. Kolme viimeksi mainittua tavataan myös 1700-luvun Oulussa. 
1800-luvun turkulaiset Ambrosius, Benedictus ja Matheus esiintyvät niin ikään 1700-lu-
vun Oulussa, mutta eivät Turussa. II periodilla Turun nimistö noudattaa sekä oman 
alueensa että pohjalaista nimiperinnettä. Tältä osin nimien kulkusuunta on erikoi-
nen: pohjoisest  lounaaseen. 
Kyseessä lienee nimistössä tapahtuva aaltoliike, jossa jo kerran muodissa ollut ja 
sittemmin kadonnut nimi tai nimityyli otetaan innovaationa uudelleen käyttöön (ks. 
esim. Kiviniemi 2006: 169). Ensimmäiset suosijat tässäkin ilmiössä ovat Turusta, in-
novaatioiden keskuksesta. 
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us-loppuisuus saattaa olla myös kirjurin hengentuotetta; Borgin (1995: 189) mu-
kaan pappi tai kirjuri latinalaisti nimiä enemmän tai vähemmän automaattisesti. 
Esimerkiksi vanhempien ehdotus Jaakoppi kirjattiin Jacobin sijasta muotoon Jacobus. 
Tähän lienee vaikuttanut latinan asema Raamatussa ja pappien opiskelukielenä. 
Latinalaisnimet voidaan tulkita nimenantajan yksittäisiksi mieltymyksiksi, sillä kaksi 
kolmesta turkulaisnimestä on uniikkeja (esimerkiksi Babtius, Erus, Gallus, Rogatius, 
Servatius, Qvintinus), eikä niillä ole sufksitonta varianttia. 
Nimiklassismia on muuallakin. Tukholmassa, nimenomaan sen suomalaisessa 
seurakunnassa, us-loppuisia nimiä tavataan jo 1600-luvulla. Meille nimet saapuvat 
1700-luvun puolivälissä ja saavuttavat suosionhuippunsa eri puolilla maata eri aikoi-
hin: Kokkolassa 1740- ja Jyväskylässä 1770-luvulla. Huippukautena useampi kuin joka 
kolmas poika näillä alueilla sai latinalaisnimen. Muoti väistyy 1800-luvulle tultaessa. 
(Borg 1995: 188; Utterström 1995: 34, 71; Lampinen 1997: 60–61.) 
Latinalaisnimet saapuvat ensin rannikolle. Nimien suosionhuippu on aikaisemmin 
Kokkolassa kuin Jyväskylässä, ja latinalaisuus on oululaispoikien nimissä vahvemmin 
edustettuna kuin kuopiolaispojilla. Edelläkävijänä on Merenkurkun ja Perämeren alue, 
sillä Turussa nimiklassismia on 1700-luvulla huomattavasti vähemmän kuin Oulussa.
Nimien luonne muuttuu sadassa vuodessa. Jälkimmäisellä periodilla nimet ovat 
kaukana kärjestä ja usein ainutkertaisia: Kuopiossa ja Oulussa jopa yhdeksän ni-
meä kymmenestä on uniikkeja. Aineistoni suosituimmat latinalaisnimet ovat Julius 
ja Magnus. 
Vaikka Magnus ei koko nimikannan yleisimpiä nimiä olekaan, sen esiintymistä 
on syytä tarkastella lähemmin. Se esiintyy molemmilla periodeilla kaikilla kolmella 
alueella. Se on huomattavasti yleisempi Kuopiossa ja Turussa kuin Oulussa, ja eten-
kin Turussa sen suosio kasvaa vuosisadassa. Erikoiseksi nimen tekee se, että se on 
ylemmän yhteiskuntaluokan käytössä. Turun suomalainen ja ruotsalainen seurakunta 
ovat tutkimuksessani yksi kokonaisuus. Silti seurakuntalaisten nimissä on silmiinpis-
tävä ero: us-loppuiset nimet ovat yleensä suomenkielisellä rahvaalla, mutta Magnus 
on lähes poikkeuksetta ylemmän, ruotsinkielisen luokan nimi. 
Magnus-nimeen ovat mieltyneet niin kapteeni ja ruukinpatruuna Lars Magnus 
Björkenheim, jonka pojat ovat osittain isänsä kaimoja (Lars Magnus Robert ja Ernst 
Magnus Reinhold), kuin turkulainen ravintoloitsija, vahtimestari, kelloseppä ja räätä-
lien ammattikunnan vanhin. Kuopiossa ja Oulussa nimen ovat valinneet muun mu-
assa rehtori, venäläinen kieltenopettaja, seppä, suutari, kirjansitoja ja vahtimestari. 
Myös eteläsavolaisella Kangasniemellä Magnus on säätyläisnimi, rahvaan nimi on 
kirjattu muotoon Måns (Arjava 2005: 68). Aineistoni kolme Månsia tavataan 1700-lu-
vun Kuopiossa. 
Koska latinalaisnimet ovat yleensä pitkiä, kolmi- tai nelitavuisia, ne sijoittuvat 
useimmiten kahden nimen yhdistelmässä jälkimmäisiksi (esim. Carl Ignatius, Gustaf 
Zephynius, Berndt Amandus). Harvoihin poikkeuksiin kuuluvat Heliodorus Jacob ja 
Nicolaus Robert, jonka isä on everstiluutnantti Johannes Wulffert, sittemmin kenraali 
ja Suomen santarmilaitoksen päällikkö (Dalström 1953). 
Latinalaisnimet voivat esiintyä ainoina niminä ja olla ainutkertaisia. Yksinimisyys 
näkyy parhaiten Pohjanmaalla: puolet 1800-luvun Oulun us-nimistä on yksinimisil-
lä lapsilla. Turkulaisen pienaluksenkuljettajan poika Ambrosius ja Turun akatemian 
professorin ja fennoilin Daniel Jusleniuksen poika Justus ovat saaneet uniikkinimet. 
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Kuuden kaksinimisen pojan molemmat nimet edustavat nimiklassismia. 
Ensimmäisellä periodilla lähes kaikki kaksinimiset pojat ovat Oulusta. Ericus Henricus, 
Jacobus Birgerus ja Petrus Matheus ovat suurkauppiaan, kollegan ja lautturin lapsia. 
Latinalaisnimien esiintyminen näissä sosiaaliryhmissä ei ole ihmeellistä, sillä ajan-
kohdalle tyypilliseen tapaan kaksinimisyys oli ylempien kansankerrosten käytössä. 
Turkulainen Carolus Gustavus syntyi kirkonkirjojen mukaan yksinäiselle äidille, ja 
hänen isänsä sanottiin olevan erään everstin renki.
Paulus Aemilius (K) ja Julius Dominicus (T) edustavat II periodilla yhteiskunnan 
ylimpiä kerroksia: ensimmäisen isä on kihlakunnantuomari Forsman ja jälkimmäi-
nen on genovalaista sukujuurta olevan ruukinpatruunan ja losoan maisterin Nils 
Pinellon poika. Laivastossa everstinä työskennellyt pojan isoisä oli lapsenlapsensa kai-
ma, Dominicus Julius. (Kotivuori 2005a.) Kahdella latinalaisnimellä kastettuihin kuuluu 
myös turkulaisen instrumentintekijän Enoch Järnefeltin lapsi Georg Magnus Servatius.
I periodilla 83,0 % ja jälkimmäisellä 85,4 % aineistoni latinalaistyyppisistä nimistä on 
tullut tutuksi marttyyreilta, kirkonmiehiltä, hurskailta hallitsijoilta tai Raamatusta. Niitä 
voi tavata messukirjoissa, almanakoissa tai virsikirjojen kalenteissa (ks. esim. Oja 2011). 
Vierasmaalaiset lienevät mahdollisesti saaneet nimenannon mallia omasta suvustaan. 
Monella us-loppuisella nimellä on olemassa sufksiton rinnakkaisnimi (Ericus à 
Eric, Henricus à Henric). Koska varianttien ulkoasut ovat lähinnä toisiaan ja pitkä 
muoto on lyhyemmän suora johdos ilman vartalossa tapahtuvia muutoksia, kutsun 
niitä omalla termilläni toistensa suoriksi varianteiksi. 
Muutosten tulkinta ei ole aina ongelmatonta. Suorien varianttien lisäksi on nimi-
pareja, joiden vartalo muuttuu (Carolus ~ Carl). Tapauksessa Paulus ~ Paul ~ Påhl la-
tinalainen asu vaihtuu suoran variantin kautta ruotsalaiseksi. Olavuksen ja Olauksen 
rinnakkaisnimiin kuuluvat niin Olav kuin Olofkin, jonka tyyppisiä epäsuoria variant-
teja kutsun nimellä muu sufksiton variantti. Kaikki latinalaisnimet, joilla on suora ja/
tai muu sufksiton variantti aineistossa, ovat liitteessä 7.
Miten varianttien esiintymisajankohdat ja -tiheydet eroavat toisistaan? Olen ottanut 
tarkasteluun nimiparit Ericus ~ Eric, Henricus ~ Henric ja Jacobus ~ Jacob, joista jompi-
kumpi tai kumpikin variantti on yleinen kaikilla kolmella alueella molemmilla perio-
deilla. Kuvioissa 28 ja 29 on molempien varianttien prosenttiosuudet kaikista nimistä. 
 
Kuvio 26. Pojannimien prosenttiosuudet tavuluvun mukaan.  
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Kuvio 27. us‐loppuisten nimien prosenttiosuus.  
 
 
 
 
Kuvio 28. Varianttiparien Ericus ~ Eric, Henricus ~ Henric ja Jacobus ~ Jacob esiintymisprosentit 1725–44. 
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Kuvio 28. Varianttiparien Ericus ~ Eric, Henricus ~ Henric ja Jacobus ~ Jacob esiintymispro-
sentit 1725–44.
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Kuvio 29. Varianttiparien Ericus ~ Eric, Henricus ~ Henric ja Jacobus ~ Jacob esiintymispro-
sentit 1825–44.
Ajalliset ja alueelliset erot ovat selvät. I periodilla latinalaistyyppi on suosittu 
Oulussa. Kuopiossa nimityypin osuus on olematon – kärkikymmenikköön eivät tosin 
lukeudu liitteettömätkään variantit. Muualla lyhyet muodot, Oulun Ericiä lukuun ot-
tamatta, ovat kärkikymmenikössä. Etenkin Turussa kantanimi on pitkää varianttia 
suositumpi. 
II periodille tultaessa latinalaisasut katoavat lähes kokonaan. Etenkin pareissa 
Henricus ~ Henric ja Jacobus ~ Jacob varianttien suosionvaihtelu muistuttaa täyden-
nysjakaumaa: kun latinalaisvariantin yleisyys vähenee, lyhyen kasvaa. Alueelliset erot 
ovat vähäisempiä. Henric ja Jacob ovat nousseet Oulussa kärkikolmikkoon, mutta me-
nettäneet Turussa suosiotaan. Kuopiossa Henric on lähes yhtä suosittu kuin Turussa 
sata vuotta aiemmin. Kolmen nimiparin esiintyminen osoittaa Turun olevan johtava 
nimitrendien esiintymisalue, jota muut seuraavat viipeellä. Mahdollista latinalaisni-
mien periytymistä sukupolvien välillä ei ole hedelmällistä tutkia, sillä isien – kuten 
lasten ja äitienkin – nimiasut varioivat kasteluetteloissa kirjurin mieltymysten mu-
kaan sattumanvaraisesti sufksillisesta sufksittomaan. 
1700-luvun latinalaisnimiä tavataan kaikissa yhteiskuntaluokissa (kuvio 30). 
Ainoastaan kuopiolaiset upseeriperheet (5A) sekä turkulaiset käsityöläiskisällit (4B) 
ja merimiehet (6B) suosivat niitä muuta väestöä enemmän. Yhteiskunnallisen aseman 
merkitys näkyy vasta II periodin nimenannossa (kuvio 31, s. 102).
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Kuvio 30. Latinalaisnimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1725–44. 
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Kuvio 31. Latinalaisnimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1825–44. 
Suosijoita ovat eriasteiset virkamiehet (1A, 1B), papit ja opettajat (2A), ylempi kaup-
piasluokka (3A), kuopiolainen aliupseeristo (5B) ja oululaiset käsityöläismestarit 
(4A). Ruumiillisen työn tekijät, maataloudessa työskentelevät (7A), ajurit (7B) sekä 
rengit ja työmiehet (7C), eivät käytä latinalaisnimiä. Suosijoiden sijoittuminen kor-
kealle yhteiskunnan hierarkiassa kertoo nimiklassismin olevan jotain normaalista, 
rahvaan nimenannosta poikkeavaa. 
Aineistoni latinalaistyyppiset tytönnimet ovat Elisabetha ja Margaretha. 
Tytönnimien vähyys on Borgin (1995: 75) mukaan sidoksissa kantanimien pituuteen: 
koska pojannimet olivat aluksi lyhempiä kuin tytönnimet, pojannimien pidentäminen 
katsottiin tarpeellisemmaksi kuin tytönnimien. Elisabetha ja Margaretha loppuvat la-
tinan feminiinin tunnukseen a, ja ne ovat samanlaisia keinotekoisia latinalaistuksia 
kuin Olavus (Lampinen 1997: 60). Kummallakin on aineistossa konsonanttiloppuinen 
kantanimi, Elisabeth ja Margareth. Jompikumpi nimiparien Elisabetha ~ Elisabeth ja 
Margaretha ~ Margareth osista kuuluu suosituimpiin nimiin. 
Varianttien suosionvaihtelulla ei ole yhtenäistä suuntaa: molemmilla periodeilla 
Elisabeth ja Margaretha ovat suosikkinimien joukossa, kun taas Elisabetha ja Margareth 
ovat marginaalisia nimiä (kuviot 32 ja 33). 
 
Kuvio 32. Varianttiparien Elisabetha ~ Elisabeth ja Margaretha ~ Margareth esiintyminen 1725–44. 
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Kuvio 34. Hildan sosiaalijakauma 1825–44.  
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Kuvio 32. Varianttiparien Elisabetha ~ Elisabeth ja Margaretha ~ Margareth esiintyminen 
1725–44.
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Kuvio 33. Varianttiparien Elisabetha ~ Elisabeth ja Margaretha ~ Margareth esiintyminen 
1825–44.
Jyväskylässä Elisabethan kannatus on vähäistä 1760-luvulta lähtien. Se katoaa koko-
naan kaksi vuosikymmentä myöhemmin. Tällöin Elisabeth on yksi kolmesta kärki-
nimestä. (Lampinen 1997: 64.) Kokkolassa suuntaus on sama: 1740-luvulla Elisabetha 
on seitsemän ja 1750-luvulla kymmenen kertaa yleisempi kuin Elisabeth. Vajaa sata 
vuotta myöhemmin tilanne on toinen. Viimeinen ja vuosikymmenen ainoa Elisabetha 
tavataan 1820-luvulla. Tämän jälkeen nimi häviää, ja sen konsonanttiloppuisesta 
asusta tulee yksi kärkinimistä. (Borg 1995: liitteen 4 s. 53.) 
Vaikka suurin osa aineistoni tytönnimistä on ajalle tyypilliseen tapaan a-loppui-
sia, ne kaikki eivät ole latinalaisia. Esimerkiksi Catharina, Johanna ja Lovisa ovat joh-
doksia tai muistuttavat niitä. Muutamilla nimillä on olemassa sekä vokaali- että kon-
sonanttiloppuinen asu, kuten Christina ~ Christin, Hedvica ~ Hedvig, Helena ~ Helen, 
Juditha ~ Judith ja Margretha ~ Margreth, mutta koska kummankin tai toisen varian-
tin esiintyminen on vähäistä, niiden lähempi tarkastelu ei ole mielekästä. Valborg on 
yksi harvoista konsonanttiloppuisista nimistä, joilla ei ole vokaaliloppuista varianttia. 
Muutamissa 1700-luvun tapauksissa äidin ja tyttären nimet varioivat. I periodilla 
Lisbethin (K) äidin nimi on kirkonkirjoissa asussa Lisbetha ja Elisabethin (T) äiti on 
Elisabetha. Variointi voi johtua kirjurista tai nimet todellakin ovat a-loppuisia; olivat-
han pojillakin latinalaiset nimiasut suositumpia. 
5.2.2 Magdalena ~ Lena -tyyppiset nimiparit 
Latinalaisnimi kantamuotoineen ei ole ainoa kaksikko, joka muodostaa keskenään 
läheisen nimiparin. Nimissä on useita pareja tai ryhmiä, joista pitempi nimi on saa-
nut rinnalleen lyhyen, ruotsalaistuneen muodon. Lyhyt asu oli alkujaan ruotsinkie-
lisen väestön puhekielinen variantti, josta on ajan saatossa tullut virallinen nimi. 
Tarkastelen lähemmin kahdeksaa nimiparia tai -ryhmää, joiden varianteista ai-
nakin yksi on yleinen (taulukko 18, s. 104). Taulukosta ilmenevät nimiparien esiinty-
mistiheydet prosentteina alueittain ja periodeittain. Suosituimpien varianttien esiin-
tymisprosentti on tummennettu. 
Pitkät variantit ovat raamatullisia tai keskiaikaisia pyhimysnimiä. Ne ovat yleensä 
lyhyitä muotojaan suositumpia, tosin suosionvaihtelussa ei ole yhtä yhtenäistä linjaa, 
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vaan vaihtelu on paikkasidonnaista. I periodilla lyhyet asut ovat suosittuja Kuopiossa 
ja Turussa. Jälkimmäisellä vuosisadalla tilanne on toinen: vanhakantaisessa Oulussa 
lyhyiden nimien suosio kasvaa, ja Turussa nimet katoavat lähes kokonaan. 
Esimerkiksi Grethan ja Stinan suosionvaihtelu osoittaa Turun olevan innovaati-
oiden edelläkävijä ja niiden leviämisen lähtöpiste. 1700-luvulla nimet ovat käytössä 
Kuopiossa ja Turussa, sittemmin Gretha katoaa Turusta kokonaan ja Stinakin on menet-
tänyt suosiotaan, kun taas Kuopiossa ja etenkin Oulussa nimet yleistyvät yhä edelleen. 
Sukupuolierot ovat selvät. Lyhyitä pojannimiä on vähemmän kuin tytönnimiä. 
Ilmiö on sidoksissa nimiklassismiin: monet lyhyet pojannimet ovat us-loppuisten ni-
mien variantteja. Pojannimissä lyhyet variantit ovat suositumpia kuin pitkät, mikä 
osaksi johtuu Johanin ainutlaatuisesta suosiosta. Johanneksen suosion hiipuminen ja 
nimen korvautuminen lyhyemmällä muodolla on silmiinpistävää. Vaikka Johan onkin 
jo 1700-luvun aineistossa pitkää varianttiaan suositumpi, sen suosio kasvaa II perio-
dilla ainutlaatuisiin mittoihin. 
Huolimatta siitä, että pitkät variantit menettävät suosiotaan sadassa vuodessa, ly-
hyet muodot eivät syrjäytä niitä 1800-luvulla kokonaan. Varsinkin tytönnimissä pit-
kät asut pitävät pintansa, koska ne ovat erityisen suosittuja jälkimmäisinä niminä. 
Taulukko 18. Eräiden samakantaisten nimipesyeiden yleisyys prosentteina. 
nimi
1725–44 1825–44
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
Catharina 2,91 4,67 8,99 2,27 4,44 1,28
Carin 10,67 11,07 0,07 - 0,12 0,01
Caisa 1,98 - 0,93 0,23 6,41 0,01
Christina 5,06 3,76 6,92 2,73 2,07 2,45
Stina 0,05 - 1,13 1,74 2,04 0,10
Elisabeth 2,97 10,25 6,06 1,52 5,45 1,15
Lisa 2,14 0,30 1,13 0,83 4,11 0,03
Margaretha 2,31 5,18 2,79 0,15 3,53 0,24
Gretha 0,05 - 1,00 0,45 4,23 -
Andreas 2,32 - 3,90 - 0,07 0,03
Anders 5,77 3,46 2,55 2,77 4,81 1,79
Johannes 4,80 8,41 9,36 0,81 2,58 0,40
Johan 6,04 9,79 11,47 13,11 17,14 12,46
Mathias 3,83 2,57 5,74 0,24 0,77 0,44
Matts 3,72 3,86 0,78 0,08 2,54 0,24
Michael 0,27 1,48 4,61 0,08 0,24 0,29
Michel 2,70 0,79 0,35 0,08 0,28 0,07
Joihinkin taulukon 18 ryhmiin kuuluu mainittujen nimien lisäksi harvinaisia va-
riantteja. Tällainen on esimerkiksi Elisabethin ja Lisan seuraan lukeutuva Elisa. 
Elisan kaltaisia lyhyitä variantteja esiintymispaikkakuntineen (K, O, T) ja -perio-
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deineen on taulukossa 19. Taulukko kuvaa nimien esiintymistä sadan vuoden ai-
kajänteellä ja osoittaa selkeästi lyhyiden varianttien määrän kasvun II periodilla. 
Suosijoita on lähinnä Kuopiossa ja Turussa, joissa nimet sijoittuvat kärkikymmeni-
kön ulkopuolelle. Oulussa lyhyitä nimiä on vähemmän, mutta Brita, Caisa, Gretha ja 
Lisa ovat suosituimpia nimiä. 
Myös Jyväskylässä (Lampinen 1997: 64) perinteisten nimien puhekieliset asut, esi-
merkiksi Maja ja Hedda, rynnistävät kärkeen 1820- ja 1830-luvulla. Jo valmiiksi lyhyet 
Anna ja Eva ovat kärkiniminä vanhastaan – alueesta riippumatta. 
Tarkastellessani lyhyiden nimien esiintymistä eri sosiaaliryhmissä olen valinnut 
tutkimusajankohdaksi jälkimmäisen periodin, jolloin lyhyet variantit tulevat suosi-
oon. Tutkimuskohteina ovat luonteeltaan erilaiset Stina ja Hilda. I periodilla Stina on 
Turussa 17 esiintymisellään kahdenkymmenen yleisimmän nimen joukossa, Kuopiossa 
on yksi Stina, Oulussa ei yhtään. II periodilla nimen suosio on pudonnut Turussa, 
mutta muualla se on noussut kärkikymmenikön tuntumaan. Hildaa tavataan vain 
II jaksolla. Sitä suositaan eniten Kuopiossa, jossa se on viidentoista suosituimman 
joukossa (31 Hildaa). Muualla nimi on neljänkymmenen suosituimman ulkopuolella 
(Oulussa 6 ja Turussa 20). 
Taulukko 19. Eräiden lyhyiden varianttien esiintyminen.
nimi
1725–44 1825–44
K O T K O T
Ada ( Adamina) - - - + - -
Aura ( Aurora) - - - - - +
Brita ( Birgita) + + + + + -
Elisa ( Elisabeth) - - + - - +
Hedda ( Hedvig) - - - - + +
Hilda ( Mathilda) - - - + + +
Hilma ( Vilhelmina) - - - + - +
Ina ( Vilhelmina) - - - + - -
Inga ( Ingeborg) + - - - - +
Lena ( Magdalena) + + + + + +
Magda ( Magdalena) + - - - - -
Maja ( Maria) - - + + + +
Mina ( Vilhelmina) - - - + - -
Rosa ( Rosali(n)a) - - - + + +
Selma ( Anshelmia) - - - + + +
Thilda ( Mathilda) - - - - - +
Hilda on yläluokan suosiossa (kuvio 34, s. 106). Sitä suosivat Oulun ja Turun ylem-
mät virkamiehet (1A) ja Kuopion käsityöläismestarit (4A). Innovaattoreita ovat myös 
alempi virkamiesluokka (1B), oululaiset merimiehet (6B) sekä muihin ryhmiin kuu-
lumattomat (8B). Oulussa Hildoja on määrällisesti vähän, joten luokkaa kohden isiä 
ei ole monta. 
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Kuvio 34. Hildan sosiaalijakauma 1825–44. 
I periodilta periytyvä Stina on alemman luokan nimi (kuvio 35). Erityisesti Turun 
käsityöläiskisällit ja -oppipojat (4B) sekä kuopiolaiset liikenteen parissa työsken-
televät (7B) ja ruumiillisen työn tekijät (7C) suosivat sitä muuta väestöä enemmän. 
Oululaisten merimiesten (6B) perheet suosivat sekä Hildaa että Stinaa. 
Lyhyiden varianttien yhteiskunnallinen jakauma noudattaa Ruotsin linjaa. 
Otterbjörkin (1979: 56) mukaan lyhyitä variantteja käytettiin alkuun kaikissa yhteis-
kuntaluokissa, mutta 1800-luvulla esimerkiksi Britan ja Stinan katsottiin oleva alem-
man väestönosan nimiä. Aineistoni Hilda uutena 1800-luvun nimenä on innovaatio, 
jonka ensimmäiset omaksujat ovat ylemmistä yhteiskuntaluokista. 
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Kuvio 35. Stinan sosiaalijakauma 1825–44. 
1700-luvulla tavataan rakenteeltaan erikoinen yhdysnimi Lisalotta, joka on ainut-
laatuinen koko aineistossa. Nimen on saanut toinen turkulaisen porvarisperheen 
kaksosista, toinen on nimeltään Andreas. Nimi rakentuu yksittäisistä nimistä Lisa 
ja Lotta, joista ensimmäinen esiintyy Turussa samaan aikaan. Lottaa ei aineistossa 
ole, sen pitempi variantti Charlotta kylläkin. Nimen syntyhistoria liittyy varhaiseen 
kaksinimisyyteen. Kun lapsille alettiin antaa kaksi nimeä, käytettiin molempia kan-
sanomaisessa muodossa myös puhuttelussa. Esimerkiksi Anna Christinasta syntynyt 
Annastiina-tyyppi vakiintui sittemmin viralliseksi nimeksi. Tämä tytöille ominainen 
nimityyppi tuli tosin näkyviin vasta 1800-luvun loppupuolella, mikä tekee aineistoni 
Lisalotasta vieläkin erikoisemman tapauksen. (Kiviniemi 1993: 22.)
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5.2.3 y-loppuiset tytönnimet
1800-luvun aineistossa uutuutena ovat kaksitavuiset, y-loppuiset tytönnimet Betty, 
Jenny, Nanny ja Fanny. Näiden englantilaistyyppisten nimien osuus nimikannasta ei 
ole suuri, mutta ne ovat vanhojen suosikkien uudenlaisia variantteja ja juuri synty-
historiansa vuoksi mielenkiintoisia. Ne eivät myöskään ole yleisimpiä nimiä, vaan 
niiden perinteiset pitkät variantit ovat huomattavasti tavallisempia. Tyypillistä ly-
hyille muodoille on niiden esiintyminen ainoina tai yhdistelmän ensiniminä. 
Nimien esiintyminen vaihtelee alueittain. Innovaatiot ovat keskittyneet Ouluun, 
jossa y-loppuisten nimien määrä on koko nimivarantoon suhteutettuna suurempi 
kuin muualla. Kaikki neljä nimeä tavataan Oulussa, Betty ja Jenny ainoastaan Oulussa 
(ensimmäisiä Jennyn suosijoita oli kaupunginlääkäri, joka saattoi toimia esikuvana). 
Suosituin nimistä on Johannan muunnosten hellittelymuoto Jenny (sijalla 34./124). 
Elisabethin muunnos Betty on uniikki. Annan saksalaisena versiona tunnettu muinais-
skandinaavinen Nanny on ainutkertaisena molemmissa rannikkokaupungeissa, mut-
ta Kuopiossa sitä ei ole. Fransiskan ( Frans) englantilaisvariantti Fanny on levinnyt 
kaikkiin kolmeen kaupunkiin, yleisyydeltään se ei ole suosituimpia. 
Kiinnostava havainto on englantilaistyyppisten pojannimien, kuten Alfredin, 
Arthurin, Edvardin, Edvinin, Johnin ja Williamin tuleminen nimistöön. Nimet ovat en-
nen 1800-luvun puoltaväliä pitkissä asuissaan, mutta lyhenevät sittemmin Harry- ja 
Willy-tyyppisiksi y-loppuisiksi nimiksi. Englantilaisia nimiä tavataan tietyissä su-
vuissa Ruotsin länsirannikolla ja Göteborgin alueella jo keskiajalla. Sittemmin nimien 
esiintuloon vaikutti muuttoliike, joka toi mukanaan nimiä Englannin lisäksi Pohjois-
Amerikasta. (Otterbjörk 1979: 27–28.)
Tyttöjen nimet ovat harvinaisia 1800-luvun alkupuoliskon Suomessa. Kokkolassa, 
Jyväskylässä ja Kangasniemelläkin ne esiintyvät muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta vasta 1850-lukua myöhemmin. Kokkolan ensimmäinen Jenny kastettiin 1830- 
ja Fanny 1840-luvulla, Jyväskylässä vastaavasti pari vuosikymmentä myöhemmin. 
Kangasniemeläinen Fanny Soa (s. 1845) on alueensa ensimmäinen. (Borg 1995: 193; 
Lampinen 1997: 90, liitteen 1 taulukko 3; Arjava 2005: 213.) 
Kaupalliset ja muuttoliikkeen luomat kontaktit Amerikkaan ja Englantiin saivat 
1800-luvulla aikaan englantilaistyyppisten nimen tulon Ruotsiin. Tätä varhempia 
esiintymiä tavataan tietyissä syntyperältään englantilaisissa suvuissa lähinnä Ruotsin 
länsirannikolla. Nimet levisivät myös kirjallisuuden avulla. Fanny-nimeä tekivät tun-
netuksi Frans Mikael Franzénin Fanny-runot (1821), joiden ansiosta siitä tuli muo-
tinimi vuosisadan puolivälissä niin Ruotsissa kuin Suomessakin. (Otterbjörk 1979: 27, 
156; Kisbye 1990: 84; Vilkuna 1995: 65.)
Tukholman vuodet 1621–1810 käsittävässä aineistossa on yksi omassa aineistos-
sani esiintyvä y-loppuinen nimi: tukholmalaisen perämiehen tytär sai vuonna 1803 
nimekseen Carolina Betty (Utterström 1995: 68). Nimi on Tukholmassa huomatta-
vasti varhaisempi kuin meillä, ja se on poikkeuksellisesti jälkimmäisenä nimenä. y-
loppuiset nimet eivät olleet siis vielä saavuttaneet suurta suosiota Tukholmassakaan 
1800-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Skellefteån ensimmäiset Fannyt ja 
Jennyt ovat 1850-luvun porvarislapsia. Samaan aikaan ilmestyvät ensimmäiset Betty 
ja Fanny Kööpenhaminan nimistöön. (Meldgaard 1990: 78, 83; Gustafsson 2002: 121, 
127, 136, 214.) Jenny-nimen tulemiseen lienee vaikuttanut 1700-luvun loppupuolella 
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Englannissa patentoitu samanniminen, teollisen vallankumouksen esikuvana pidet-
ty kehruukone. 
Omassa aineistossanikin uudennosten varhaisessa omaksumisessa on selvä yh-
teiskunnallinen luokkajako. Kaikki Bettyt, Jennyt, Nannyt ja Fannyt tulevat ylemmistä 
yhteiskuntaluokista. Heidän isänsä ovat pappeja, lääkäreitä, professoreja, opettajia, 
laivanvarustajia, apteekkareja, käsityöläismestareita tai laivanpäällystöä (taulukko 20). 
Taulukko 20. Esimerkkejä englantilaistyyppisten nimien sosiaalijakaumasta.
lapsi isän ammatti + sukunimi + paikkakunta
Fanny Amanda ylioppilas C. A. Gottlund, Kuopio
Fanny Augusta ylempi kollega Andelin, Kuopio
Fanny Charlotta apteekkari Kellgren, Kuopio
Betty Emelie laivanvarustaja Niska, Oulu
Fanny Maria & Jenny Emelie professori Toppelius, Oulu
Jenny maalarimestari Hedman, Oulu
Fanny Helena Lovisa lakitieteen professori W. G. Lagus, Turku
Fanny Soa apteekkari Julin, Turku
Nanny Helena kirkkoherra Hertzberg, Turku
Uudistusmielisiä vanhempia ovat kuopiolaisen Fanny Amandan ja turkulaisen Fanny 
Helena Lovisan isät. Ensimmäinen tunnetaan kirjailijana ja Helsingin yliopiston suo-
men kielen lehtorina sekä itämurteiden puolestapuhujana 1800-luvun alun murteiden 
taistelussa. Jälkimmäinen on lakitieteen professori ja Helsingin yliopiston rehtori. 
Yksinimisen Jennyn isä on Lapin kirkkotaiteen merkittävimpänä alttarimaala-
rina tunnettu oululainen maalarimestari Johan Gustaf Hedman, joka oli opiskellut 
Tukholman Kuninkaallisessa taideakatemiassa. (Aumala 2011.) Kaikki isät, joiden tyt-
tärien nimet ovat y-loppuisia, ovat lukutaitoista ja opiskellutta väkeä. Heillä on ollut 
kontakteja maamme rajojen ulkopuolelle, mistä he ovat saattaneet tuoda mukanaan 
uuden mallin myös nimistöön. 
5.2.4 Pojannimestä muodostetut feminiinimuotoiset tytönnimet
Muutamat kantanimet ovat niin hedelmällisiä, että niistä muodostuu monenlaisia 
variantteja erilaisilla liiteaineksilla. Esimerkiksi pojannimistä Henric ja Jacob tun-
netaan sekä latinalaismuodot Henricus ja Jacobus että tytönnimet Henrica ja Jacobina. 
Tapa muodostaa pojannimistä tytönnimiä on vanha. Rooman ensimmäinen kei-
sarinna ennen ajanlaskun alkua oli Livia Drusilla. Nimi tuli hänen isältään, Marcus 
Livius Drusukselta. Keskiajalla lapsia nimettiin suojeluspyhimysten mukaan. Koska 
miespuoliset pyhimykset olivat suositumpia kuin naispyhimykset, tytötkin haluttiin 
nimetä heidän mukaansa. Tytöille muodostettiin nimiä miespuolisten pyhimysten ni-
mistä erilaisin feminiinijohtimin. Eräissä kulttuureissa tytönnimet on muodostettu 
yksinomaan pojannimistä. Raskas ja mahtipontinen nimityyppi oli yleinen 1600- ja 
1700-luvun Saksassa, josta se levisi Skandinaviaan. Tanskassa sitä käytettiin erityi-
sesti 1800-luvun alkupuoliskolla, ja Ruotsissa se syrjäytti tavalliset ruotsalaiset ni-
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met (Agnes, Barbro). Nimityypin käyttöönotto osoitti, että tyyli alkoi olla nimenan-
nossa merkitsevä tekijä. (Otterbjörk 1979: 35; Kiviniemi 1982: 82, 191–192; Meldgaard 
1990: 161–162, 172.)
Tarkastelen seuraavassa pojannimistä feminiinijohtimin muodostettuja tytönnimiä, 
joilla on samanaikaisesti vastaava pojannimi samalla alueella. Kaikilla tytönnimillä 
(esim. Manuela, Rolandina) ei ole alueellisesti tai ajallisesti vastaavaa maskuliinimuo-
toa. Eräiltä nimiltä (esim. Blondina, Evelina) maskuliininen variantti puuttuu kokonaan. 
Luokittelen nimet niiden loppuaineksen a, ina, ia, ie, iana, ine, (e)tta, ella, (e)tte, 
ete, isca, in ja ue mukaan. Jako perustuu käytettävissä olevaan aineistoon ja nou-
dattaa osittain Borgin (1995: 196) ryhmittelyä. Johtimet ovat yleisiä: samoja tavataan 
Jyväskylässä ja Kööpenhaminassa (Meldgaard 1990: 162; Lampinen 1997: 103). Nimien 
tulkinnoissa olen käyttänyt apuna Vilkunan (1995) Etunimikirjaa, Otterbjörkin (1979) 
teosta Svenska förnamn sekä Suomalaista nimikirjaa (SNK). 
Suuri osa tytönnimistä rakentuu mekaanisesti kantanimestä ja feminiinijohdok-
sesta (esim. Henric/a, Joseph/ina ja Anshelm/ia). Jako kantanimen ja johtimen välillä 
ei ole aina yhtä selvä. Esimerkiksi Turussa on jälkimmäisellä periodilla tytönnimi 
Benjamina. Onko kantanimenä aineistossa esiintyvä Benjamin vai aineistossa esiin-
tymätön Benjam? in-loppuiset miehennimet ovat Alhaugin (1990: 138) mukaan vai-
keasti hahmotettavia kantamuotoja, sillä niiden feminiinimuotojen lopussa voi olla 
ina/ine tai pelkästään a/e. 
Termi feminiinijohdos ei ole yksiselitteinen, ja sen käyttö synnyttää kysymyksiä. 
Ovatko esimerkiksi (e)tta-loppuinen Charlotta ja iana-loppuiset Otteliana ja Ottiliana 
feminiinijohdoksia? Kummassakaan tapauksessa pojannimeä ei voi suoraan pää-
tellä. Vilkunan (1995: 49, 142) mukaan italialais-ranskalainen Charlotta on Carlon ja 
Charlesin deminutiivia vastaava samaa kantaa oleva sisarnimi (Charlot ’pikku Kaarlo’ 
ja Charlotta ’pikku Karla’). Ottelianan ja Ottilianan taustalla on tytönnimi Ottilia / Ottilie 
(< Odilia / Odilie), jonka edelleenjohdoksia ne ovat (Kohlheim & Kohlheim 2007b: 290). 
Entä tulkitaanko Paulina yksiselitteisesti Paul-nimestä johdetuksi? Vilkunan (1995: 
144) mukaan Paulina on latinalaisen Paulinuksen sisarnimi. Paulinus on puolestaan 
Pauluksen latinalaisjohdos. Paulinan lyhentymä on aineistossani esiintymätön Paul-
nimen sisarnimi Paula. Koska feminiinijohdokselle ei ole tarkkaa määritelmää, tulkit-
sen ryhmään kuuluvaksi kaikki ne tytönnimet, joilla on vastaava pojannimi, olkoon 
kyseessä pojannimen välitön johdos tai kauempaa haettava sisarnimi. 
Vuosien 1725–44 feminiinimuotoiset nimet ovat taulukossa 21 (s. 110), josta ilme-
nevät johdin, vastaava pojannimi ja esiintymispaikkakunta. Taulukointitapa on si-
käli puutteellinen, että se kertoo vain niiden feminiinimuotojen olemassaolon, joilla 
on vastaava pojannimi samalla alueella. Taulukossa esimerkiksi Ulrica esiintyy vain 
Turussa. Todellisuudessa se on myös Kuopiossa ja Oulussa, mutta koska pojannimi 
Ulric on aineistossani turkulainen erikoisuus, nimi jää Kuopion ja Oulun osalta ulko-
puolelle. Koska vertailen tytön- ja pojannimivarianttien esiintymistä, en katso tarpeel-
liseksi ottaa mukaan kaikkia feminiinimuotoja. Mikäli jokin tutkimuksen kannalta 
tärkeä feminiinijohdos jää sen pojannimivariantin puuttumisen takia taulukoimatta, 
tarkastelen sitä erikseen. 
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Taulukko 21. Feminiinijohtimiset tytönnimet 1725–44.
johdin tytönnimi pojannimi
esiintymispaikat
K O T
a Frederica Frederic(us) - - +
Fredrica Fredric - - +
Gustava Gustaf - - +
Johanna Johan(nes) + - +
Ulrica Ulric - - +
ina Carolina Carl - - +
Christina Christian + + +
Justina Justus - - +
 (e)tta Charlotta Carl - - +
Feminiinijohdokset ovat harvinaisia I periodilla. Esiintymiä on kaksitoista: 
Kuopiossa kaksi (2,9 % Kuopion nimistä), Oulussa yksi (2,7 %) ja Turussa yhdeksän 
(15,5 %). Erilaisia nimiä on yhdeksän ja johtimia kolme: a, ina ja (e)tta. Yleisyydessä 
feminiinijohdokset jakautuvat epätasaisesti. Christina on ainoa kärkikymmenikköön 
mahtuva nimi – ja ainoa kaikilla alueilla tavattava. Muut ovat kauempana kärjestä, 
osa on jopa uniikkeja (esim. Carolina ja Justina). 
Nimityypin esiintyminen noudattaa samaa linjaa muuallakin. Noin viisi prosent-
tia 1730-luvun Kokkolan nimistä on feminiinijohdoksia. Yksi suosikeista on Christina. 
Jyväskylän ensimmäisiä feminiinijohdoksia ovat Christina ja Ulrica. Edellinen on ylei-
nen 1760-luvulla, ja jälkimmäinen tuli käyttöön seuraavan vuosisadan alussa. (Borg 
1995: 198–199; Lampinen 1997: 106.) Jyväskylän aineisto ei yllä 1700-luvun alkukym-
menille, joten vertailuajankohta on hieman myöhäinen. 
Christinan ja Ulrican suosio ei ole sattumaa. Molempien nimien taustalla on paik-
ka pyhimyskalenterissa, ja molemmat tulevat Ruotsin kuningashuoneesta: kuningatar 
Kristina (1626–1689) hallitsi vuosina 1632–1654 ja Ulrica Eleonora (1688–1741) vuosina 
1719–1720. Nimet levisivät hovista tavallisen kansan käyttöön (Otterbjörk 1979: 172, 193). 
Nimien suosioon lienee vaikuttanut kuninkaallinen esikuva, ei se, että ne olisi miellet-
ty feminiinijohdoksiksi. Tämän puolesta puhuu myös se, että vastaavilla pojannimil-
lä, Christianilla ja Ulricilla, ei ole tutkimusaineistossa kastettu kuin muutamia poikia.
Esiintymiseltään Christina ja Ulrica eivät kulje rintarinnan. Ulrica yleistyy sadas-
sa vuodessa, koska sillä ei ole aineistossa Stinan kaltaista lyhyttä varianttia, joka voi-
si horjuttaa sen asemaa. Christinan suosio laskee kaikilla alueilla vuosisadassa; Stina 
puolestaan yleistyy Kuopiossa ja Oulussa. 
Toiseksi nimissä on selvät luokkaerot. Koko kansan Christinalla ei ole samaa yhteis-
kunnallista statusta kuin ylemmän luokan Ulricalla. Ulricaksi kastettujen isät ovat up-
seereita, akatemian vahtimestareita, kauppiaita tai kirjanpitäjiä, kun taas Christinojen 
isät ovat rivisotilaita, torppareita, talonpoikia tai kokonaan vailla ammattimerkintää. 
II periodilla tilanne muuttuu. Johtimia on tullut lisää, ja erilaisten nimien määrä 
on moninkertaistunut (taulukko 22). Vajaa kolmannes Kuopion (31,0 %) ja Turun (29,8 
%) tytönnimistä ja neljännes Oulun (25,8 %) nimistä on pojannimistä muodostettuja. 
Luvut ovat suuria, kun otetaan huomioon, että laskuissa ovat mukana ainoastaan ne 
feminiinijohdokset, joilla on aineistossa pojannimivastine. Kokkolassa (Borg 1995: 
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199) feminiinijohdosten suosionhuippu osuu 1820-luvulle ja Jyväskylässä (Lampinen 
1997: 107) vuosikymmen myöhemmäksi, jolloin useampi kuin joka kolmas tytönnimi 
on muodostettu pojannimestä molemmilla alueilla.
Taulukko 22. Feminiinijohtimiset tytönnimet 1825–44.
johdin tytönnimi pojannimi
esiintymispaikat
K O T
a Adolpha Adolf - + +
Albina Albin(us) - - +
Alexandra Alexander + + +
Amanda Amandus - - +
Augusta August + + +
Christiana Christian - + +
Erica Eric + + +
Feodora Feodor - - +
Florentina Florentin - - +
Fredrica Fredric + + +
Gabriela Gabriel - - +
Gustava Gustaf + + +
Henrica Henric + + +
Johanna Johan(nes) + + +
Josepha Joseph - + +
Julia Julius + + +
Severina Severin - - +
Ulrica Ulric - + +
ina Adamina Adam - - +
Adolphina Adolf + + +
Albertina Albert + + +
Aleksandrina Alexander - - +
Alexina Alexander - - +
Augustina August + - -
Benjamina Benjamin - - +
Bernhardina Bernhard + - -
Carolina Carl + + +
Christina Christian + + +
Constantina Constantin - + +
Emelina Emil - - +
Enochlina Enoch - - +
Fransina Frans - - +
Georgina Georg + - -
Jacobina Jacob + + +
Josephina Joseph + + +
Justina Justus - - +
Leonhardina Leonhard - - +
Leopoldina Leopold - - +
Nicolina Nicolaus - - +
Paulina Paul + + +
Robertina Robert - - +
Severina Severin - - +
Victorina Victor - - +
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johdin tytönnimi pojannimi
esiintymispaikat
K O T
Vilhelmina Wilhelm + + +
ia Anshelmia Anshelm + - +
Constantia Constantin + + +
Emelia Emil + + +
Emilia Emil + + +
Eugenia Eugen - - +
Laurentia Lars + - +
Victoria Victor + + +
ie Emelie Emil + + +
Emilie Emil - - +
(i)ana Georgiana Georg - - +
Juliana Julius + - +
ine Josephine Joseph + + -
Pauline Paul(us) - - +
(e)tta Antoinetta Anton - - +
Antonetta Anton - - +
Charlotta Carl + + +
Pettronetta Petter + - -
 ella Petronella Petter - - +
 (e)tte Antoinette Anton - + +
Charlotte Carl + - -
 ete Antonete Anton + - -
 isca Fransisca Frans - - +
 in Josen Joseph - + -
 ue Fredrique Fredric - + -
 e Julie Julius + + -
Vaikka erilaisia johtimia on paljon, feminiinijohdokset ovat rakenteellisesti melko 
homogeenisia. Suurin osa nimistä on a-, ina- tai ia-loppuisia. Harvinainen rans-
kalaistyylinen ja ine-loppuinen Josephine kuuluu produktiiviseen Joseph-kantaan. 
Tuttuja variantteja ovat Joseph ~ Josepha ~ Josephina ja uniikki konsonanttiloppui-
nen Josen. Pesye on esimerkki varianttien suosion epätasaisesta jakautumisesta. 
Feminiinijohdoksissa on siis aineistossani yleisiä ja ainutkertaisia nimiä. Etenkin 
a-loppuisten nimiparien Erica ~ Eric, Fredrica ~ Fredric, Gustava ~ Gustaf, Henrica ~ 
Henric ja Johanna ~ Johan molemmat variantit ovat suosittuja. Adolsta ja Josephista 
syntyneet lyhyet a-loppuiset variantit Adolpha ja Josepha ovat huomattavasti harvi-
naisempia kuin niiden pitemmät ja tunnetummat ina-muodot Adolphina ja Josephina. 
Bernhardina ja Leonhardina edustavat erikoisia variantteja, joiden taustalla pojannimi 
näkyy selvästi. Kumpikaan variantti ei kuulu yleisimpiin nimiin, eivätkä ne synnytä 
uudenlaisia nimimuunnoksia. Latinalaistyyppiset pojannimivariantit Bernhardus ja 
Leonhardus ovat vanhoja pyhimysnimiä. 
Vilhelmina aloitti varsinaisen feminiinijohdosten tyylin Jyväskylässä. Nimi ei voi-
nut tulla kauempien esikuvien mukaan, sillä se ei ollut kuninkaallinen. Sen ensi-
esiintyminen aineistossa oli vuonna 1819, sitten sen suosio kasvoi erittäin nopeasti. 
Vilhelmina oli myös Kokkolan suosituimpia nimiä. (Borg 1995: 199; Lampinen 1997: 108.) 
Valtakunnallisesti Vilhelmina on yksittäisessä käytössä jo sata vuotta aiemmin: esimer-
kiksi Viipurissa sitä tavataan jo vuonna 1724 ja Pyhtäällä vuotta myöhemmin (HisKi). 
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Parin Vilhelmina ~ Wilhelm osapuolet astuvat esiin melko samanaikaisesti. 
Vilhelminaa ei ole aineistossani I periodilla; kantanimi Wilhelm on neljällä pojalla 
Turussa. II periodilla molemmat variantit ovat kärkinimiä Kuopiossa ja Turussa, 
useimmiten yhdistelmien jälkiniminä. Oulussa molemmat ovat viidentoista kärkini-
men ulkopuolella. 1700-luvun turkulaispoikien aineisto antaa vihjeitä Wilhelmin il-
mestymisestä Kuopion ja Oulunkin nimistöön jossain vaiheessa. 
Henric on yleinen jo I periodilla. Oulussa (5,1 % kaikista nimistä) ja Turussa (8,0 
%) se on kärkikymmenikössä, Kuopiossa (0,8 %) sen suosio on vähäisempää. II peri-
odilla Henric kasvattaa yleisyyttään Kuopiossa (6,8 %) ja Oulussa (8,2 %) neljän kär-
keen, kun taas Turussa sen suosio hiipuu (2,2 %). Nimi on saanut rinnalleen myös fe-
miniinijohdoksen: Henrica ei nouse aivan kärkeen, mutta sen osuus kaikista nimistä 
vaihtelee Kuopion 1,4 prosentista Oulun 0,3 prosenttiin. 
Aineistossani feminiinijohdokset ovat nimityyli, joka lähtee liikkeelle ajan kult-
tuurivirtausten lounaisesta keskuksesta leviten siitä aluksi itään, sitten pohjoiseen. 
1700-luvun turkulaiset nimielementit saavuttavat Kuopion ja Oulun seuraavalla vuo-
sisadalla. Esimerkiksi 1800-luvulla niinkin yleiset nimet kuin Carolina ja Fredrica ei-
vät esiinny 1700-luvun Kuopiossa ja Oulussa, Carl ja Fredric kylläkin. Pojannimet ovat 
olemassa ensin, sitten tulevat feminiinijohdokset.
1800-luvun alussa feminiinijohdokset leviävät maantieteellisesti kuten muutkin 
nimistön muoti-ilmiöt. Uudennosten nopean ja varsin varhain 1800-luvun alussa ta-
pahtuneen leviämisen vuoksi aineistoni ei ole paras mahdollinen tutkimuskohde. Kun 
vuosina 1825–44 syntyneiden nimistöä on yksi kokonaisuus, uuden nimityylin ensim-
mäiset kaupunkien sisäiset innovaattorit jäävät löytymättä. Innovaatiot ovat levinneet 
jo niin pitkälle kaikkiin kansankerroksiin, että feminiinijohdosten yhteiskunnallis-
ta esiintymistä ei ole mielekästä tutkia. Vuosikymmenittäinen tarkastelu olisi selvit-
tänyt asiaa. Yksittäisillä ainutkertaisina esiintyvillä nimillä sosiaalinen jakauma on 
erilainen, mutta sitä olen käsitellyt uniikkinimien yhteydessä. 
5.3 PATRONYYMISET ETUNIMET
Patronyymi (isännimijohdos) / matronyymi (äidinnimijohdos) on asiakirjassa esiinty-
vä etunimen tarkentava lisämäärite, joka attribuutin tavoin ilmaisee, kenen poika tai 
tytär mainittu henkilö on. Tämä vanha, lisänimenäkin pidetty nimityyppi muodos-
tetaan liittämällä etunimen jälkeen -poika tai -son / -tytär tai -dotter. Etunimenä pat-
ronyyminen nimi on sekä suomen- että ruotsinkielisenä harvinainen. Nykyisin suo-
menkielisenä esiintyessään nimen kantana oleva isännimi kuuluu yleensä vanhaan, 
kansalliseen etunimistöömme (Heikinpoika). Ruotsinkielisenä nimityyppi Knutsson, 
Carlsson tunnetaan paremmin sukunimenä. Sen sijaan Islannissa, jossa varsinaisia 
sukunimiä ei juuri ole käytössä, patronyymi on edelleen alkuperäisessä tehtävässään. 
(Kiviniemi 1982: 56, 190–191; Paikkala 1997b: 13; 2004: 541; Blomqvist 1999: 130–131.) 
Tanskalainen John Kousgård Sørensen (1983: 139–140; 1984: 10) tarkentaa patro-
nyymiryhmää jakamalla ne isään viittaviin primaaripatronyymeihin ja kauempaa su-
vusta tuleviin sekundaaripatronyymeihin. Hän määrittelee sekundaarisen eli toissi-
jaisen patronyymin sukunimeksi muuttuneeksi patronyymiksi. 
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II periodilla on tapaus, jossa lapsen nimen voi tulkita Kousgård Sørensenin jaot-
telun mukaisesti sekundaaripatronyymiksi. Oululaisen kaupunginviskaali Abraham 
Lundahlin poika sai vuonna 1840 kasteessa nimen Larssons Son Lars. Hänen isänisän-
sä on nimeltään Lars, joten lapsi on sananmukaisesti ’Larsin pojanpoika’ Lars. Larsin 
nimeen sisältyy kolme elementtiä: Larsin lisäksi kahdeksi sanaksi kirjoitettu, mutta 
yhdeksi kokonaisuudeksi tulkittava patronyyminen ilmaus Larssons Son. Ilmaus lie-
nee tarkoitettu erisnimeksi. Kyse on kuitenkin määrittelykirjauksesta, sillä genetii-
vimuotoinen Larssons ja appellatiivinen Son eivät ole varsinaisesti nimiä. Vielä rip-
pikirjoissa tämä yhdistelmä on käytössä, mutta sukuselvityksistä ja asiakirjoista käy 
ilmi, että nimenkantaja on käyttänyt myöhemmin nimeä Lars. Koska ajan ortogra-
a on horjuva, nimeä on syytä tulkita sisällön, ei ulkoisen kirjoisasun perusteella. 
Tuolloinhan Larsson Son olisi ”Lars sonson”. Koska tuon ajan yhdyssanojen kirjoitus 
ei ollut niin normienmukaista kuin nykyisin, pojan tulkinta nimensä sisällön perus-
teella kaksinimiseksi (Larssons Son + Lars) on perusteltu. 
Paikkalan (1997b: 13–14; ks. myös 2004: 538–543) mielestä patronyymit eivät ole 
varsinaisia lisänimiä, sillä niitä ei ole voitu käyttää itsenäisesti normaalien lisänimien 
tapaan. Koska patronyymisistä nimistä ei juuri ole merkkejä vanhassa paikannimis-
tössämme, ne eivät ole myöskään olleet käytössä arkisissa elämäntilanteissa kansan 
suussa. Erotukseksi muiden nimien käytöstä patronyymi muuntuu lisäksi kielestä 
toiseen: jopa saman henkilön patronyymin appellatiiviosa on tarvittaessa pystytty 
kääntämään eri kielille.
Lundahlin perhe erottuu taustaltaan ja nimistöltään keskiverrosta oululaisper-
heestä. Oulun kulttuuripiireissä innokkaana taiteenystävänä tunnettu perheenisä, 
Abraham, polveutuu suoraan alenevasti Ruotsin kuninkaasta Kustaa Vaasasta (s. 
1496). Abrahamille ja hänen vaimolleen Catharinalle syntyi kaikkiaan yksitoista lasta. 
Tutkimusaikakaudella syntyneet lapset ovat Larsin ohella saaneet nimikseen aineis-
tossani harvinaiset tai täysin uniikit nimet Julie Cendriette (s. 1837), Septimia Cecilia 
Catharina (s. 1842) ja Arthur Alfred (s. 1844). Lundahlien lapset jatkoivat omilla sa-
roillaan vaikuttamista maamme kulttuurielämässä: Arthurista tuli Suomen vanhim-
man suomenkielisen ammattiteatterin, Suomalaisen Teatterin (nyk. Kansallisteatteri) 
arvostettu näyttelijä. Myöhemmin “runoruustinnana” tunnettu Septimia Cecilia 
Catharina meni naimisiin Pulkkilan kappalaisen, sittemmin Suomussalmen kirkko-
herran, August Benjamin Calamniuksen, kanssa. Heille syntyi kahdeksan lasta, joista 
kuudes lapsi oli Ilmari. Hänestä tuli sittemmin kirjailija Ilmari Kianto. (Lähteenkorva 
1987: 8, 10; Kotisaari 2007.) 
Ennen Oulua Lundahlit vaikuttivat Raahessa. Siellä heille syntyi vuonna 1835 vii-
des tytär, Syster Amanda. Vaikka Raahe ei alueellisesti kuulukaan tutkimukseeni, on 
mielenkiintoista huomioida tyttären erikoinen merkintä Syster. Aineistossani tällais-
ta merkintää ei ole. Onko kirjaamisella kenties haluttu osoittaa neljälle vanhemmalle 
sisarukselle Amandan erityistä roolia siskona? Larsin Son ja Amandan Syster muo-
dostavat sukulaisuutta osoittavan erikoisen kirjaustavan. Syster-merkintää tavataan 
Amandan lisäksi maanlaajuisesti kuudella tytöllä (HisKi). 
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6 Moninimisyys
1700-luvulla saapui nimistöömme uusi ilmiö: moninimisyys, tapa, jossa lapselle 
annetaan yhtä useampia etunimiä. Moninimisyyden käyttöönotto on suurimpia ni-
mistössämme kautta aikojen tapahtuneita muutoksia. Muutos on niin mittava, että 
sen omaksuminen on vienyt meillä useamman vuosisadan – pitempään kuin monen 
muun muoti-ilmiön. 
Kaikissa kulttuureissa on perinteisesti annettu kullekin vain yksi nimi. Ensimmäiset 
kahden etunimen saajat Keski-Euroopassa olivat kuningashuoneiden ja muun ylhäi-
sön jälkikasvua. Saksassa keskiajan lopulla aatelisilla yleinen moninimisyys levi-
si 1500-luvulta lähtien aluksi Etelä-Saksan kaupunkien porvareille. Sittemmin tapa 
saavutti Keski- ja Pohjois-Saksan, jossa vielä 1600-luvun alussa suosittiin yhden ni-
men antoa.17 Mannermainen tyyli levisi Tanskan ja Ruotsin hoveihin 1600-luvulla. 
Karl IX:n (kuninkaana 1604–1611) lapset ovat nimeltään Carl Philip, Elisabeth Sabina, 
Gustaf Adolf, Margaretha Elisabeth ja Maria Elisabeth. Useiden uudistusmielisten per-
heiden äiti oli saksalaiselta kielialueelta. Vaikka ensimmäisiä kaksinimisiä aatelis-
lapsia tavataan samoihin aikoihin myös Suomessa, tapa levisi laajempaan käyttöön 
vasta seuraavalla vuosisadalla. Aluksi nimet valittiin kummeilta, sukulaisilta tai us-
konnosta. (Otterbjörk 1985: 33; Kunze 2004: 49; Kiviniemi 2006: 72–73; Hörfors 2010.)
Tarkastelen tässä luvussa Kuopion, Oulun ja Turun moninimisyyttä ja sen ajallis-
ta, alueellista ja sosiaalista leviämistä sadan vuoden aikajänteellä. Vuosina 1725–44 
moninimisyys todentuu lähes poikkeuksetta kaksinimisyytenä (luku 6.1). Luku 6.2 
käsittelee vuosien 1825–44 kaksinimisyyttä. Kun tapa antaa lapselle kaksi nimeä oli 
levinnyt kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin, uudistusmielisimmät halusivat erottua 
joukosta ja nimesivät lapsiaan useammalla nimellä (luku 6.3). 
Kussakin kokonaisuudessa selvittelen, millaisista osista nimikokonaisuus muo-
dostuu eli mitä nimiä on valittu enemmän tai vähemmän tietoisesti keskenään yh-
teensopiviksi. Selvittelen lisäksi Kvillerudin (1980: 119) tavoin yhdistelmien tyylillis-
tä, lähinnä rakenteellista kokonaisuutta eli rytmiä viskurilain avulla. Koska nimet 
ovat kiinteä osa ihmisten välistä kanssakäymistä, on perusteltua tarkastella nimistöä 
myös sosiaaliselta kannalta: miten eri yhteiskuntaluokat – ja ammattiryhmät – otta-
17 Hollannissa (Gerritzen 2007: 539) useamman etunimen antaminen keskiajalla oli melko harvinaista, 
vaikka myöhäiskeskiajalla useita esiintymisiä tiedetäänkin. 
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vat moninimisyyden vastaan eri puolilla maata? Lopuksi kuvaan sekä itse kaksini-
misyyden että yhdistelmään kuuluvien yksittäisten nimien perheensisäistä periyty-
mistä kahden sukupolven välillä.
6.1 VARHAINEN MONINIMISYYS
Aineistoni moninimisyys reaalistuu muun muassa ajan ja alueen mukaan kah-
den, kolmen tai neljän nimen yhdistelmänä (esim. Anna Stina, Ida Engla Christina 
ja Berndt Wilhelm Axel Abraham). Ennen paneutumista moninimisyyden ilmiöihin 
lienee syytä avata termiä nimiyhdistelmä, josta käytän myös lyhempää muotoa yh-
distelmä. Yhdistelmän osat kirjoitetaan erikseen. Yhdistelmät eroavat ilman yh-
dysmerkkiä (Annastina) tai yhdysmerkillisinä (Anna-Stina) kirjoitettavista yhdys-
nimistä ortograaltaan. Nimiyhdistelmät ja yhdysnimet eroavat myös funktioltaan. 
Yhdistelmän ensimmäinen osa on yleensä kutsumanimi ja jälkimmäinen on yksi-
löllisyyden tarkentaja tai koriste. Yhdysnimet puuttuvat materiaalistani lähes ko-
konaan: kummallakaan periodilla ei ole yhtään yhdysmerkillä kirjoitettua yhdysni-
meä, ja yhteenkirjoitettujakin on vain Lisalotta (T17). Kumpaakin kirjoitusasua alkaa 
yleensäkin esiintyä vasta 1800-luvun loppupuolella. (Kiviniemi 1982: 228; 2006: 80; 
Arjava 2005: 97.)
6.1.1 Kaksinimisten osuus ja suosituimmat nimet
Periodilla 1725−1744 moninimisyys on marginaalista: keskimäärin 5,6 % syntyneis-
tä lapsista kastettiin useammalla kuin yhdellä nimellä. Moninimisten osuus vaihte-
lee alueittain (Kuopiossa 1,6 %, Oulussa 3,3 % ja Turussa 12,6 %). Kuopion ja Oulun 
vähäinen moninimisyys selittyy ainakin osittain alueiden maantieteellisellä sijain-
nilla ja sosiaalisella rakenteella. Kuopionkaan lukema ei ole poikkeuksellinen, sil-
lä niin ikään savolaisessa Kangasniemen pitäjässä vastaava prosenttiluku vuosina 
1680–1779 on 1,3. Moninimisyys ilmenee yleisimmin kahtena nimenä; kaksi turku-
laistyttöä on saanut kolme nimeä. Taulukossa 23 ovat yksi-, kaksi- ja kolminimisten 
lasten määrät paikkakunnittain ja sukupuolittain. Yksinimisten lasten osuudet olen 
ottanut mukaan vertailun vuoksi. Suluissa olevat numerot ovat prosenttiosuuksia. 
Taulukko 23. Yksi-, kaksi- ja kolminimisten lasten määrä 1725–44.
Kuopio Oulu Turku
tytöt pojat yht. tytöt pojat yht. tytöt pojat yht.
Yksinim.
1 751
(98,1)
1 808
(98,7)
3 559
(98,4)
883
(94,5)
985
(98,7)
1 868
(96,7)
1 070
(83,3)
1 184
(91,3)
2 254 
(87,3)
Kaksinim.
34
 (1,9)
23
(1,3)
57
(1,6)
51
(5,5)
13
(1,3)
64
(3,3)
213
(16,6)
113
(8,7)
326
(12,6)
Kolminim. - - - - - -
2
(0,1)
-
2
(0,1)
yht.
1 785
(100,0)
1 831
(100,0)
3 616
(100,0)
934
(100,0)
998
(100,0)
1 932
(100,0)
1 285
(100,0)
1 297
(100,0)
2 582
(100,0)
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Kiviniemen (1993: 15; 2006: 72–73) mukaan alueelliset, sukupuoliset ja sosiaaliset erot 
olivat 1700-luvulla merkittäviä. Länsirannikon ruotsinkielinen yläluokka otti moni-
nimisyyden ensimmäisenä vastaan; lapsia alettiin nimetä Ruotsin mallin mukaan 
kahdella nimellä entisen yhden sijaan. Rannikkokaupunkien porvarit omaksuivat 
tyylin niin, että 1700-luvun puolivälissä puolet tytöistä oli kaksinimisiä. Koska po-
jilla nimenanto on perinteisempää, heidän nimissään uudennos vaikutti vasta myö-
hemmin. Uusi tapa pysyi pitkään herrasväen yksinoikeutena, mutta seuraavalla vuo-
sisadalla kaksinimisyys levisi hiljalleen rahvaalle, ensimmäiseksi ruotsinkielisille. 
Kaksinimisyys levisi muoti-ilmiön tavoin rannikolta sisämaahan, lännestä itään. 
Nopeimmin se omaksuttiin Turun alueella ja Uudellamaalla, itäiseen Suomeen, esi-
merkiksi Savoon, se kotiutui varsin hitaasti. Periferian eristyneisyys ei ollut ainoana 
syynä verkkaisaan vastaanottoon, sillä yksinimisyyttä oli pitkään vilkkaassa ja kan-
sainvälisessä Viipurissakin. Malli tuli Venäjältä ortodoksisen kirkon perinteestä, jonka 
mukaan lapselle annettiin vain yksi nimi. Useamman etunimen käyttöönotto ei ollut 
kaikkien mieleen, ja aihetta käsiteltiin lehdistössäkin (ks. Paikkala 2006: 336–337). 
I periodin vähäinen moninimisyys näkyy kuviossa 36, jossa on verrattu moni-
nimisyyden levinneisyyttä molemmilla tutkimuskausilla. Myös omien tutkimusteni 
mukaan Turku on uudennoksen käyttöönotossa omaa luokkaansa ja Kuopio ja Oulu 
omaksuvat sen hitaammin. Arjava (2005: 92) toteaa, että Turun edistyksellisyys on 
kaupungin maantieteellisen sijainnin ja kansainvälisten kontaktien vuoksi odotuk-
senmukaista. Tulokseni eivät täsmälleen noudata – osittain aineistoni ajankohtien 
vuoksi – Kiviniemen kuvailemaa linjaa, jonka mukaan nimimuoti leviää rannikko-
seudulta sisämaahan ja lännestä itään. Tämä on havaittavissa vertailtaessa useam-
pinimisyyden kehittymistä II periodilla Kuopiossa ja Oulussa. Itäisellä yksinimisyy-
den mallilla ei Kuopiossa aineistoni mukaan ollut suurtakaan merkitystä suhteessa 
siihen, miten varovaista kaksinimisyyden vastaanotto oli Oulussa. 
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Kuvio 36. Yksi-, kaksi- ja useampinimisten prosenttiosuus.
Moninimisyyden marginaalisuuden vuoksi erilaisia yhdistelmiä on vähän ja yksit-
täisten yhdistelmien kuormitus pientä: yli kymmenelle tytölle annettuja kombinaa-
tioita ovat vain lounaassa esiintyvät Anna Christina ja Maria Christina. Suurin osa 
nimistä on uniikkiyhdistelmiä. Kuopion 34 kaksinimisellä tytöllä on 25 erilaista yh-
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distelmää, joista 56 % on uniikkeja. Oulussa vastaavat luvut ovat 51, 34 ja 65. Turun 
213 kaksinimisellä tytöllä on odotetusti eniten erilaisia kaksiosaisia nimiä (123 kap-
paletta) ja suhteellisesti eniten ainutkertaisia yhdistelmiä (71 %). Kaksinimisten 
määrä suhteessa erilaisten nimien määrään on taajinta Turussa: 1,7 lasta kutakin 
erilaista yhdistelmää kohden, Kuopiossa ja Oulussa vastaavat luvut ovat 1,4 ja 1,5. 
Poikien kaksinimisyys on vähäisempää, mutta heillä ainutkertaisia nimiä on huo-
mattavan paljon. 23 kuopiolaispojalla on 21 erilaista nimiyhdistelmää, vain Eric Johan 
ja Petter Gabriel on annettu useammin kuin kerran. Näin ollen ainutkertaisten yhdis-
telmien osuus on 91 %. Oulussa kaksinimisiä poikia on 13 ja erilaisia yhdistelmiä 12, 
joista vain Carl Jacob on annettu useammin kuin kerran (uniikkinimien osuus 92 %). 
Turun 113 kaksinimisellä pojalla on 83 erilaista yhdistelmää, joista 80 % on uniikke-
ja. Kastettujen ja erilaisten nimien määrän suhde on pojilla pienempi kuin tytöillä: 
Kuopiossa 1,0, Oulussa 1,1 ja Turussa 1,4.
Suosituimmat yhdistelmät ovat taulukoissa 24 (tytöt) ja 25 (pojat). Koska Kuopiossa 
ja Oulussa erilaisia yhdistelmiä on vähän, näistä kaupungeista mukana ovat kaikki 
yhdistelmät uniikkinimiä lukuun ottamatta. Turussa on sekä laadullisesti että mää-
rällisesti rikkain kaksiosaisten nimien varanto: siellä on useita kahdella tai kolmella 
lapsella tavattavia nimiyhdistelmiä. Liian suuren otoksen välttämiseksi Turun kak-
siosaisten suosikkinimien edustajina ovat vähintään neljästi esiintyvät yhdistelmät. 
Taulukko 24. Suosituimmat kaksiosaiset tytönnimiyhdistelmät 1725–44.
Sija
Kuopio (≥2) Oulu (≥2) Turku (≥4)
nimi kpl nimi kpl nimi kpl
1. Anna Christina 4 Anna Margeta 5 Anna Christina 14
2. Anna Maria 3 Anna Elisabeth 4 Maria Christina 11
3. Beata Christina 2 Margaretha Elisabeth 4 Maria Elisabeth 7
4. Margeta Lisa 2 Anna Catharina 3 Anna Cathrina 6
5. Maria Elisabeth 2 Maria Magdalena 3 Anna Margaretha 6
6. Ulrica Eleonora 2 Anna Christina 2 Maria Ulrica 5
7. - - Eva Christina 2 Anna Brita 4
8. - - Helena Christina 2 Anna Gretha 4
9. - - - - Anna Soa 4
10. - - - - Eva Christina 4
11. - - - - Eva Stina 4
Taulukko 25. Suosituimmat kaksiosaiset pojannimiyhdistelmät 1725–44.
Sija
Kuopio (≥2) Oulu (≥2) Turku (≥4)
nimi kpl nimi kpl nimi kpl
1. Eric Johan 2 Carl Jacob 2 Carl Fredric 6
2. Petter Gabriel 2 - - Johan Fredric 5
3. - - - - Eric Johan 4
4. - - - - Hans Henric 4
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Eri puolilla maata on omat suosikkiyhdistelmänsä. Ainoa kaikkien alueiden yhtei-
nen suosikki on Anna Christina. Rannikolla yhteinen on Eva Christina, ja Kuopion ja 
Turun yhteinen on myös 1730-luvun Kangasniemellä ja Kokkolassa tavattava Maria 
Elisabeth. Myös Kuopion Anna Maria tavataan alueilla; Turun Maria Christina esiin-
tyy Kokkolassakin. Oulun ja Kangasniemen yhteinen suosikki on Anna Catharina. 
Yksittäiset nimet ovat kutakuinkin samoja kuin Kuopion kanssa samalla korkeudel-
la sijaitsevassa itänorjalaisessa Rørosissa, jossa ensimmäiset tytönnimiyhdistelmät 
vuonna 1691 olivat Cathrina Margrethe ja Anne Cathrine (Leer 1996: 46). Pojilla saman-
nimisyys on luonnollisesti vähäisempää kuin tytöillä. Kuopion ja Turun Eric Johania 
lukuun ottamatta aineistoni pojilla ei ole yhtään keskinäistä eikä Kangasniemen 
tai Kokkolan kanssa yhteistä nimiyhdistelmää. Kangasniemeltä ja Kokkolasta ovat 
mukana kaikki yhdistelmät frekvensseistä riippumatta. (Borg 1995: 210–211; Arjava 
2005: 89.) Rørosissa ensimmäinen pojannimiyhdistelmä on Thomas Hendrich vuodel-
ta 1692 (Leer 1996: 42). 
Vaikka monenlaiset yhdistelmät pienestä nimikannasta huolimatta ovat mahdol-
lisia, silti vain pientä osaa nimistä käytetään. Yksittäisten nimien osuus yhdistelmän 
jompanakumpana osana vaihtelee suuresti alueittain ja sukupuolittain (kuvio 37). 
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Kuvio 37. Nimiyhdistelmien ensi- ja jälkimmäisten nimi n prosenttiosuus 1725–44.
Kuopiossa joka viides ja muualla noin puolet tytönnimistä esiintyy ensinimenä. 
Oulun suuri osuus on sidoksissa alueen pieneen erilaisten nimien määrään, kun 
taas lounaassa kaksinimisten lasten määrän suhde kaikkien syntyneiden määrään 
on varsin suuri esimerkiksi Kuopioon verrattuna. Tällaisissa tapauksissa suuri kas-
tettujen määrä rikastuttaa myös alueen nimivalikoimaa. Pojilla ensinimien osuus 
kaikista nimistä on vähäisen kaksinimisyyden takia huomattavasti vaatimattomam-
paa kuin tytöillä. Jälkimmäisten nimien osuus noudattelee molemmilla sukupuolilla 
ensinimien linjaa. Huomattavin poikkeus on oululaistytöillä. 
Aineistossani on havaittavissa joidenkin nimien erikoistumista tiettyyn asemaan 
ja tarkoitukseen. Jo I periodilla osa nimistä esiintyy ainoastaan yhdistelmissä. Niiden 
määrä ei ole merkittävä koko nimistössä, mutta ensimmäisten ja jälkimmäisten ni-
mien joukossa ne ovat erityinen ryhmä. Yksinomaan jälkimmäisiä nimiä on yleensä 
enemmän kuin vain ensimmäisiä. Erikoiseen kahden nimen antoon päätyneet inno-
vatiiviset vanhemmat ovat ehkä halunneet antaa kutsumanimeksi tutun ja tavallisen 
ja jälkimmäiseksi erikoisempaa. 
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Sijaintinsa mukaan nimet käyttäytyvät eri puolilla maata eri tavoin: kun nimiyh-
distelmissä vain ensinimenä olevia ei välttämättä ole yhtään (Turun tytöt ja Oulun 
pojat), niin vain jälkimmäisinä niminä esiintyvien osuus kaikista jälkimmäisistä ni-
mistä voi olla peräti kolmannes (kuvio 38). Rannikkoseudun pojannimissä on erityisen 
paljon ainoastaan jälkimmäisinä tavattavia. Jälkimmäisiksi valitaan paitsi erikoisia 
nimiä, mielellään myös sellaisia, joita ei käytetä yleisesti kutsumaniminä (ainoina tai 
yhdistelmien ensimmäisenä osana). Jälkimmäisten nimien erikoinen joukko kasvat-
taa osaltaan suurta uniikkinimien määrää (Kiviniemi 1982: 241). 
Tyttöjen ainoastaan ensimmäisinä olevien nimien osuus on Kuopiossa muihin 
alueisiin verrattuna poikkeuksellisen suuri, Turussa kun tällaisia nimiä ei ole lain-
kaan ja Oulussakin huomattavasti vähemmän kuin Kuopiossa. Ehkäpä ne uudistus-
mieliset kuopiolaisvanhemmat, jotka ylipäätään ovat antaneet lapsilleen 1700-luvun 
alussa kaksi nimeä, ovat halunneet olla – tai olleet tietämättään – niin innovatiivisia, 
että yksittäisiksikin nimiksi on haluttu antaa jotain poikkeavaa. 
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Kuvio 38. Vain ensi- tai vain jälkimmäisinä esiintyvien nimien prosenttiosuus 1725–44. 
Taulukossa 26 ovat ainoastaan yhdistelmän jompanakumpana osana esiintyvät ensi- 
ja jälkimmäiset nimet. Alueellaan uniikit nimet on kursivoitu, ja prosenttiluku osoit-
taa niiden osuutta kaikista samassa positiossa esiintyvistä nimistä. 
Taulukko 26. Vain yhdistelmän jompanakumpana osana esiintyvät nimet 1725–44.
vain ensiniminä uniikit % vain jälkimmäisinä niminä uniikit %
Kuopio
tytöt
Ebba, Gretha, Lena, 
Margarita, Ulrica 
28,6  Eleonora, Stina 8,3
pojat Conrad, Fabian 14,3 Adolf, Herman, Pontus 8,3
Oulu
tytöt Ingred, Joanna 11,1 Gertrud, Margareth 8,3
pojat - - Birgerus, Christian, Herman, Matheus 36,4
Turku
tytöt - -
Agata, Dorothea, Carolina, Sidonia, 
Justina, Rolandina
15,6
pojat
Antoni, Ernst, Georg, 
Martin, Mårten
13,3
Adolf, Adrian, Allrich, Burchard, 
Casper, David, 
Gottfried, Jubelius, Magnus, Otto, 
Philip, Reinhold
18,4
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Eräät nimet ansaitsevat lähempää tarkastelua. Ebba, Gretha, Lena, Margarita ja 
Ulrica ovat Kuopiossa yksinomaan ensinimiä. Nimet ovat uniikkeja lukuun ottamat-
ta Ebbaa, I periodin ainutkertaista nimeä; seuraavalla vuosisadalla sen on saanut 
viisi oululais- tai turkulaistyttöä. 
Ääripäänä ovat kerran koko aineistossa esiintyvät nimet. Tällainen on esimerkiksi 
Turussa jälkimmäisenä esiintyvä Burchard. Turun pojilla on useita yksinomaan jäl-
kimmäisinä esiintyviä nimiä. Niiden osuus ei kuitenkaan ole poikkeavan suuri, kuten 
kuvio 38 osoittaa, vaan suuri määrä johtuu yleensäkin Turun laajasta nimikannasta.
Nimien käyttöaste aineistossa vaihtelee muillakin nimillä. Kuopion jälkinimiin 
lukeutuva Stina on erikoinen tapaus. Oulussa ei ole yhtään Stinaa, mutta 1700-luvun 
Turussa nimi on kahdenkymmenen suosituimman joukossa. Yhtä suosittu se on II 
periodilla Kuopiossa ja Oulussa, kun taas Turussa sen suosio on tuolloin romahta-
nut vain muutamaan nimensaajaan. Stinan levikin vaihtelu on esimerkki siitä, miten 
lounaasta alkanut yleisyys leviää vuosisadassa itään ja pohjoiseen ja miten toisaalta 
samaan aikaan nimen antaminen hiipuu nimen alkuperäisen suosion synnyinsijoilla. 
Alueilla on joitakin yhteisiä nimiä, kuten Herman Kuopiossa ja Oulussa ja Adolf 
Kuopiossa ja Turussa. Adoln suosio kasvaa vuosisadan aikana. 1800-luvulla se on 
sekä Kuopiossa että Turussa yleensä suosittujen nimen kärkikymmenikössä, useim-
miten jälkimmäisenä nimenä, mikä antaakin luonnollisen selityksen sen suosiolle 
jälkimmäisellä periodilla, jolloin kaksinimisyys on ohittanut yleisyydessään yksini-
misyyden. Erityiseen kukoistukseen Adolf nousi Otterbjörkin (1979: 72–73) mukaan 
vuosien 1751–71 Ruotsin kuninkaan Adolf Fredricin vaikutuksesta.
Osa 1700-luvun nimistä esiintyy pelkästään yhdistelmissä. Tällaisia nimiä ovat 
Ruotsia vuosina 1719–20 hallinneen kuningatar Ulrica Eleonoran molemmat nimet. 
Kahden upseeriperheen, majuri von Fieandtin ja kapteeni von Creutleinin, tyttäret 
on ilmeisesti nimetty hänen mukaansa.
Turusta on taulukon ulkopuolelta mainittava nimet Gustava ja Maja. Molemmat 
ovat sekä ensimmäisinä että jälkimmäisinä niminä, mutta eivät ainoina. Esimerkkinä 
ovat oboensoittajan ja hovioikeuden kamreerin tyttäret Gustava Johanna ja Margaretha 
Gustava sekä telakan kirvesmiehen ja kammantekijän tyttäret Maja Stina ja Eva Maja. 
Pojilla vastaavanlainen nimi on Berndt, joka esiintyy esimerkiksi turkulaisen vara-
viskaalin pojan nimessä Berndt Reinhold. 
Kaiken kaikkiaan ensi- tai jälkimmäisinä niminä esiintyvien uniikkinimien osuus 
kaikista ensi- tai jälkimmäisistä nimistä vaihtelee sukupuolen ja alueen mukaan. 
Kuopiolaistyttöjen ensinimistä lähes kolmannes on ainutkertaisia, turkulaistytöillä 
tällaisia ei ole yhtään. Oululaispojilla ei ole uniikkia ensinimeä, mutta jälkimmäisistä 
nimistä useampi kuin joka kolmas on ainutkertainen. Kuopiolaisvanhempien uudis-
tusmielisyydestä kertoo nytkin runsas ainutkertaisten nimien määrä. 
6.1.2 Yhdistelmien rakenne
Pureuduttaessa yhdistelmänimen rakenteeseen on selvitettävä aluksi yhdistel-
män yksittäisten nimien pituus. Määrittelen nimen pituuden sen tavuluvulla. 
Aineistossani yhdistelmien yksittäiset nimet ovat keskenään eripituisia: tavumäärät 
vaihtelevat yhdestä viiteen. Pojannimet ovat positiosta riippumatta yleensä kaksi-
tavuisia. Tytöilläkin on paljon kahden tavun ensinimiä, mutta jälkimmäisiä nimiä 
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hallitsee kolmitavuisuus. Taulukossa 27 on yhdistelmissä esiintyvien yksittäisten 
nimien lukumäärä (suluissa) ja tavumäärien prosenttiosuus. Ensi- ja jälkimmäiset 
nimet on merkitty erikseen. 
Taulukko 27. Yhdistelmissä esiintyvien nimien prosenttiosuudet tavulukujen mukaan 1725–44.
Kuopio Oulu Turku
tytöt pojat tytöt pojat tytöt pojat
kpl
ens. jälk. ens. jälk. ens. jälk. ens. jälk. ens. jälk. ens. jälk.
(14) (12) (14) (12) (18) (12) (9) (11) (31) (32) (30) (38)
1-tav. - - 14,3 - - - 22,2 - - - 23,3 10,5
2-tav. 42,9 33,3 64,3 75,0 38,9 25,0 44,5 54,5 45,2 28,1 50,0 60,5
3-tav. 42,9 33,3 21,4 25,0 38,9 41,7 33,3 45,5 38,7 40,6 20,0 23,7
4-tav. 14,2 25,0 - - 22,2 33,3 - - 16,1 28,1 6,7 5,3
5-tav. - 8,4 - - - - - - - 3,2 - -
Yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Erilaisten ensimmäisten ja jälkimmäisten nimien määrät eivät eroa toisistaan: 
Kuopiossa on molemmilla sukupuolilla hieman enemmän erilaisia ensinimiä kuin 
jälkimmäisiä, Turussa tilanne on päinvastainen. Turkulaispojilla on muiden aluei-
den poikiin verrattuna enemmän erilaisia jälkimmäisiä nimiä. Kaupungin ihanteel-
lisen maantieteellisen sijainnin ja sosiaaliluokituksessa monien korkealle sijoittuvi-
en väestöryhmien ansiosta tämä onkin luonnollista. 
Eroja sukupuolten välillä ei juuri ole. Ainoa merkittävä poikkeus on Oulussa, jossa 
poikien ensinimien määrä on vain puolet tyttöjen nimimäärästä. Tämä on suorassa 
yhteydessä poikien vähäiseen kaksinimisyyteen. 
Nimien pituuserot ovat paikoin huomattavia sukupuolten sekä ensi- ja jälkimmäis-
ten nimien välillä. Luontevan rytmin kannalta ensinimet ovat yleensä jälkimmäisiä 
lyhempiä. Ensinimien pituus vaihtelee tytöillä kahden ja neljän, pojilla yhden ja nel-
jän tavun välillä. Jälkimmäiset nimet varioivat vastaavasti kahden ja viiden sekä yh-
den ja neljän välillä. Tytönnimissä on enemmän pituuseroja kuin pojilla. Kuopiossa 
ja Oulussa poikien jälkimmäiset nimet ovat pituudeltaan tasaveroisia: jälkimmäiset 
nimet ovat ainoastaan kaksi- tai kolmitavuisia. Turussa nimistö on kummallakin su-
kupuolella monenpituista, mikä kertoo turkulaisnimistön monimuotoisuudesta. Myös 
kuopiolaistyttöjen jälkimmäiset nimet erottuvat monimuotoisuudellaan. 
Yhdistelmän yksittäisten nimien tavumäärän suhde muodostaa yhdistelmän ra-
kenteen. Siksi tutkin yhdistelmissä jompanakumpana osapuolena esiintyvien nimien 
tavumäärän lisäksi yhdistelmän osien keskinäistä tavurakennetta, jota tarkastelen 
viskurilain valossa. Kaksiosaiset yhdistelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen 
mukaan, monenko tavun nimistä yhdistelmä muodostuu ja miten nimet keskenään 
sijoittuvat. Viskurilakia noudattavissa nimissä kevyt aines on ennen raskaampaa, jol-
loin nimen tavuluku on kasvava (esim. 2 + 3). Viskurilain vastaisissa rytmiä rikkoo 
jälkimmäistä nimeä pitemmän aineksen sijoittuminen yhdistelmän alkuun (esim. 3 
+ 2). Tällöin on kyse vähenevästä tavuluvusta. 
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Tasarytmisissä eli viskurilain suhteen neutraaleissa pareissa yksittäisten nimien 
tavumäärät ovat tasaväkiset (esim. 2 + 2). Tasarytmisyys ei ole tulkinnaltaan täysin 
ongelmaton: esimerkiksi juuri tavutyyppi 2 + 2 voidaan mieltää viskurilakia noudatta-
vaksi, mikäli jälkimmäinen nimi on äännerakenteeltaan raskaampi (Kiviniemi 2006: 
110). Tällainen tapaus on esimerkiksi turkulaispoika Axel Fredricin nimi. Kuten jo ai-
emmin mainitsin, en ota viskurilain tulkinnassa huomioon nimen äännerakennetta. 
Olen koonnut rakenteeltaan erityyppiset yhdistelmät taulukkoon 28.
Taulukko 28. Kaksiosaisten yhdistelmien tavuluvut viskurilain suhteen 1725–44.
tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
Viskurilain mukaiset
2 + 3
2 + 4
3 + 4
3 + 5
2 + 3
2 + 4
3 + 4
2 + 3
2 + 4 
2 + 5
3 + 4
3 + 5 
4 + 5
1 + 2 
1 + 3
2 + 3
1 + 2 
1 + 3
2 + 3
1 + 2
1 + 3
2 + 3
2 + 4
Tasarytmiset
2 + 2
3 + 3
4 + 4
2 + 2 
3 + 3
4 + 4
2 + 2
3 + 3
4 + 4
2 + 2
3 + 3
2 + 2 
3 + 3
1 + 1
2 + 2
3 + 3
Viskurilain vastaiset
3 + 2 
4 + 2
4 + 3
3 + 2 
4 + 2
4 + 3
3 + 2
4 + 2
4 + 3
3 + 2 - 2 + 1
3 + 1
3 + 2
4 + 3
Tytöillä on kaksitoista ja pojilla yksitoista erilaista tavuyhdistelmää. Monipuolisen 
nimistön vuoksi Turun pojat monenkirjavine yhdistelmineen pääsevät lähelle tur-
kulaistyttöjen lukuja, kun taas oululaispojilla erilaisten tavuyhdistelmien määrä on 
pieni niukan nimimateriaalin vuoksi. 
Molemmilla sukupuolilla on eniten variaatiota viskurilakia noudattavissa yhdistel-
missä. Tähän ryhmään kuuluvat sekä lyhyet yhdistelmät kuten Carl Johan (1 + 2) että 
Margaretha Ottelianan (4 + 5) tapaiset pitkät yhdistelmät. Yhdistelmän osien välinen 
tavulukujen ero on pienimmillään yksi. Suurimmillaan ero on kolme tavua, esimer-
kiksi yhdistelmässä Märta Elisabetha (2 + 5). 
Kuopion pojilla on vähemmän erilaisia viskurilain vastaisia yhdistelmiä kuin 
tytöillä. Näin on myös Oulussa, jossa ei ole yhtään rytminvastaista pojannimeä. 
Rytminvastaisten yhdistelmien osat eroavat toisistaan tavuluvuiltaan useimmiten 
tavun verran, mutta kahdenkin tavun eroja on kummallakin sukupuolella. Suuret 
tavuerot rikkovat luonnollista rytmiä, mutta Catharina Gertrudin tyyppiset pitkät 4 + 
2 -yhdistelmät ovat Utterströmin (1995: 31) mukaan kuitenkin rytmiltään vähemmän 
häiritseviä kuin esimerkiksi 3 + 1 -tavuinen Antoni Hans. 
Tyttöjen ja poikien tavuyhdistelmät kuormittuvat eri tavoin. Tytönnimien suosio 
jakautuu tasaisesti pääasiassa viidelle erilaiselle tavuyhdistelmälle. Neljä viidestä ty-
tönnimestä edustaa tyyppiä 2 + 3, 2 + 4, 3 + 4, 2 + 2 tai 3 + 3. Yleisin yhdistelmä on 2 + 
3 (esim. Anna Christina). Näin muodostuu joka viides kaksiosainen nimi. Kokkolankin 
tytönnimistä joka kolmas kuuluu tähän ryhmään (Borg 1995: 228). Taulukossa 29 (s. 
124) ovat kaikki mahdolliset ja olemassa olevat tavukombinaatiot prosenttiosuuksi-
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neen. Osuudet on laskettu jokaisen kolmen maantieteellisen alueen nimistä yhteensä, 
en siis ole erotellut paikkakuntakohtaisia osuuksia vaatimattoman nimimäärän vuoksi. 
Taulukko 29. Kaksiosaiset tavuyhdistelmät ja niiden prosenttiosuus kaikista yhdistelmistä 
1725–44. 
tyyppi tavut tytöt pojat
viskurilakia noudattavat
1 + 2 -
50,1
19,9
37,0
1 + 3 - 3,4
2 + 3 17,6 10,3
2 + 4 14,3 3,4
2 + 5 1,1 -
3 + 4 15,4 -
3 + 5 1,1 -
4 + 5 0,6 -
tasarytmiset
1 + 1 -
35,6
0,9
52,6
2 + 2 15,9 45,7
3 + 3 15,9 6,0
4 + 4 3,8 -
viskurilain vastaiset
2 + 1 -
14,3
2,6
10,4
3 + 1 - 0,9
3 + 2 3,8 6,0
4 + 2 1,7 -
4 + 3 8,8 0,9
yht. 100,0 100,0
Tytönnimet noudattavat yleisesti viskurilakia ja pojannimet tasarytmisyyttä. Liki 
puolet pojannimistä on tavuluvultaan 2 + 2, mikä ei ole yllättävää, sillä suurin osa 
yksittäisistä nimistä on kaksitavuisia. Viskurilain kannalta neutraaleiden, mutta ta-
vuluvultaan erilaisten yhdistelmien suosio on epätasaista. Kahden tavun tasaryt-
misyyden vastapainoksi esimerkiksi 1 + 1 -yhdistelmä (Hans Carl) on äärimmäisen 
harvinainen. Myös Kokkolassa ja Tukholmassa yksi- ja kaksitavuiset tasarytmiset 
yhdistelmät noudattavat samaa linjaa. (Borg 1995: 228; Utterström 1995: 31.) Ilmiö on 
luonnollisesti sidoksissa suosiossa olevien nimien tavulukuun. Viskurilain kannalta 
eri tavoin käyttäytyvien nimiyhdistelmien osuudet on koottu kuvioon 39.
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Kuvio 39. Viskurilain suhteen käyttäytyvien nimiyhdistelmien prosenttiosuus 1725–44.
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Vaikka pojilla onkin eniten erilaisia viskurilakia noudattavia yhdistelmiä, ryt-
minmukaiset pojannimet eivät ole suurin ryhmä, vaan kullakin alueella ainakin 
puolet nimistä on tasarytmisiä. Tytöillä tasarytmisyys on kolmanneksen luokkaa. 
Rytminvastaiset nimet – mikäli niitä yleensäkään on – ovat selvänä vähemmistönä 
noin kymmenesosan osuudellaan.
6.1.3 Kaksi nimeä – yläluokan erikoisuus
Varhainen moninimisyys jakautuu epätasaisesti yhteiskunnan kerroksiin (kuvio 40). 
Kuvion prosenttiosuudet eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään, sillä so-
siaaliryhmät ovat yleensäkin keskenään erikokoisia. Kaikilla ryhmillä ei myöskään 
ole edustusta joka alueella: Kuopiossa ei ole merenkulun ammatteja (6A ja 6B), ja 
Turussa kaupungin ainutlaatuisen hallinnollisen ja sivistyksen keskuksen luonteen 
vuoksi erilaisten virkamiesten, kuten akatemiassa ja erilaisissa hallintovirastoissa 
työskentelevien (1A ja 1B), asema ja määrä poikkeavat muista alueista.
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Kuvio 40. Kaksinimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1725−44.
Kaksinimisyyden keskittyminen on selvimmin nähtävissä Kuopiossa, jossa kaksini-
misten lasten isät ovat joko pappis- (2A) tai sotilashenkilöitä (5). Jako ei käytännössä 
kuitenkaan välttämättä ole näin jyrkkä, vaan ilmiö johtuu osaksi asiakirjojen tilas-
tointitavasta: 1700-luvun Kuopion kirkonkirjoihin ei muita ammatteja merkittykään. 
Kuudella kuopiolaisisällä kymmenestä on kirkonkirjoissa jokin ammatti. Pappisisät 
ovat useimmiten kirkkoherroja tai kappalaisia, ja sotilasarvot vaihtelevat majurista 
ja majoitusmestarista (5A) kersanttiin (5B) ja tavalliseen sotamieheen (5C). Arjava 
(2005: 88−89) päätyy samantyyppiseen sosiaalijakaumaan Kangasniemellä: vuosina 
1720−79 puolet kaksinimisten lasten isistä on upseereita ja kolmannes pappeja tai 
hallintomiehiä. 
Rannikolla kaksinimisyys jakautuu tasaisemmin eri ammatinedustajien kesken. 
Oulussa isät ovat ylempiä virkamiehiä (1A), suurkauppiaita (3A), käsityöläismestareita 
(4A) ja porvareita tai kaupunginasukkaita (8A). Tämä ei ole ihme, sillä juuri suurkaup-
piaat ja varakkaat porvarit muodostivat oululaisen yhteiskunnan rungon (Enbuske 
1999: 34–36). Monet perheet ja suvut kuuluivat Oulun johtaviin kauppiassukuihin, 
tervaporvareihin, jotka kävivät tiivistä tervakauppaa ulkomaille. Porvarit matkusti-
vat ulkomaille ja saivat sieltä vieraita. Edistyksellisiä käsityöläismestareita edusta-
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vat kultaseppä ja värjäri. Kulta- ja hopeasepät olivat tärkeitä kaupungin porvareille. 
Porvaristolle tärkeä omaisuudenmitta olivat erilaiset hopeiset esineet ja astiastot, joi-
den suunnitteluun kultasepät hakivat vihjeitä ulkomailta asti. Kontaktit Tukholmaan 
ja vieraisiin maihin näkyvät molempien ryhmien nimenannossa.
Suurin osa Turun isistä on valistuneita käsityöläisiä ja käsityöläismestareita (4A). 
Ouluakin enemmän Turussa oli sekä määrällisesti että laadullisesti erilaisia käsi-
työläisiä, mikä selittää osin heidän suurta määräänsä isinä. Opinnot tai työkokemus 
ulkomailla mahdollistivat suuren maailman tapojen omaksumisen. Kaupungin kult-
tuurin monimuotoisuus ja erilaisten käsityöammattien määrä kulkivat käsi kädessä, 
sillä käsityön taitajien tuotanto oli suhteutettu oman kaupungin tarpeisiin. Turussa 
tarvittiin erikoisalojen käsityöläisiä kuten kaakeliuunintekijöitä, jotka valmistivat vaa-
tiviin porvariskoteihin uudenlaisia lämmönlähteitä, tai ylellisyystuotteisiin lasketta-
vien nahkojen ja turkisten erikoisosaajia, karduaanintekijöitä. Kaksinimisiksi ristivät 
lapsiaan usein myös varakkaat ja arvostetut kultasepät, jotka omistivat paitsi talonsa 
ja tonttinsa myös kalliin työstettävän materiaalinsa. (Nikula 1971: 509, 544, 558, 570.)
Korkeissa julkisissa viroissa (1A) työskentelevät kihlakunnantuomarit, raatimie-
het ja notaarit olivat kouluttautuneet ulkomailla ja toivat sieltä tuliaisiksi uudenlaista 
kulttuuria ympäristöön. Akatemian olemassaolo näkyi paitsi erilaisina akateemisi-
na virkamiehinä ja muina akatemian työntekijöinä myös kaupungin liike-elämässä. 
Rikasta, ruotsinkielistä suurkauppiaitten luokkaa (3A) edustaa muun muassa akate-
mian ylioppilaiden kirjojen hankinnasta vastannut kustantaja ja kirjakauppias Trapp 
(Nikula 1971: 587). Samaan ryhmään kuuluvat myös apteekkari sekä villatakki- ja 
sukkatehtailija. Porvareiden, joihin lukeutuvat niin ikään erilaiset suurkauppiaat ja 
laivanvarustajat, ja muiden kaupunginasukkaiden (8A) osuutta lisää heidän ylipää-
tään suuri määränsä. 
Tiettyjen sosiaaliryhmien lisäksi kaksinimisyyttä on usein tietyissä perheissä 
tai suvuissa. Aineistossani on kaikkiaan 14 tapausta, joissa saman perheen lapsista 
vähintään kolmella on kaksiosainen nimiyhdistelmä. Jo aiemmin mainitun kaptee-
ni von Creutleinin perheen lapsilla (Gertrud Elisabeth, Margaretha Elisabeth, Ulrica 
Eleonora, Conrad Hendrich ja Gustaf Pontus) on kaksi nimeä. Perheen kohdalla voi-
daan puhua periytyvästä kaksinimisyydestä, sillä myös vanhemmat ovat kaksinimi-
siä (Johan Ludvig ja Beata Magdalena). 
Oululaisen värjäri Carl Casper Möllerin ja hänen vaimonsa Christinan lapset, 
Johan Fredrich, Carl Christian, Christina Soa ja Henricus Andreas, ovat perineet isän-
sä kaksinimisyyden. Osa lapsista perii vanhemmiltaan myös nimensä. Esimerkiksi 
Carl Christian on ensimmäiseltä nimeltään isänsä ja toiselta nimeltään äitinsä kai-
ma. Kaksinimisyys on siirtynyt sukupolvelta seuraavalle myös Turussa kihlakun-
nantuomari Saloniuksen perheessä, jossa Eric Gustan ja Hedvig Magdalenan viidel-
lä lapsella on kaksi nimeä: Catharina Charlotta, Hedvig Magdalena, Axel Fredric, Carl 
Otto ja Lars Magnus. Yksi tyttäristä on äitinsä täyskaima. 
Kuopion aineistossa on 14 patrilineaarisesti Argillanderien sukuun kuuluvaa 
kaksinimistä lasta. Kansallisbiograan (Wirilander 2000) ja Ylioppilasmatrikkelin 
(Kotivuori 2005b) mukaan Argillanderit ovat useiden sukupolvien ajan Kuopiossa 
ja sen ympäristössä vaikuttanut virkamiessuku. Lapset ovat neljästä vertikaalises-
sa tai horisontaalisessa sukulaissuhteessa toisiinsa olevasta perheestä. Isät ovat kir-
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konkirjojen mukaan kirkkoherroja tai kappalaisia. Suvun miesten toiminta ei rajoi-
tu pelkästään kirkon piiriin, vaan he ovat olleet oman aikansa aktiiveja monillakin 
aloilla. Yksi heistä on merkittävä teollisuusmies Henric Argillander, joka hoiti suvun 
Fagernäsin kartanoa (nyk. Niuvanniemi). Hän oli alueensa talonpoikien edustaja val-
tiopäivillä, omisti osuuksia sahamyllystä ja ruukista ja oli perustamassa Juankosken 
Stromsdalin tehdasta. 
Kaksinimisten lasten lisäksi Turussa on kaksi ylemmistä yhteiskuntaluokista tule-
vaa tyttöä, joilla on ajalle harvinainen kolmen nimen yhdistelmä. Kihlakunnantuomari 
Saloniuksen tytär on nimeltään Anna Christina Gustava ja rykmentinkirjuri Forstenin 
Anna Stina Gustava. Tytöistä ensimmäinen on osittain äitinsä (Barbro Christina) kaima. 
Myös toisen tytön äiti on kaksiniminen, mutta tytär ei ole perinyt nimiään häneltä. 
Tyttöjen nimet ovat hämmästyttävän samankaltaiset: nimet ovat samoja tai tois-
tensa variantteja. Yhdistelmät edustavat tavutyyppejä 2 + 3 + 3 ja 2 + 2 + 3. Koska ta-
vutyypeille ei omassa aineistossani ole vertailukohteita, valitsen mukaan Kokkolan 
aineiston. Siinä kummankin kombinaation tavutyypit ovat suosituimmat (Borg 1995: 
233–234). 
Myös kolmen nimen yhdistelmiä voidaan tarkastella viskurilain valossa. Tällöin 
yhdistelmän osat on jaettava kahteen ryhmään: ensimmäiseen ja toiseen sekä toiseen 
ja kolmanteen nimeen. Borgin mukaan kolmiosaisille kokkolalaisnimille tyypillistä 
on se, että ensimmäisen ja toisen nimen välinen tavuluku on kasvava eli viskurila-
kia noudattava ja jälkimmäisten nimien osalta tasarytminen. Tätä kaavaa noudattaa 
myös Anna Christina Gustava, jonka ensimmäisen ja toisen nimen välinen tavutyyppi 
on 2 + 3 (Anna Christina) ja jälkimmäinen puolestaan 3 + 3 (Christina Gustava). Anna 
Stina Gustavan rytmi on 2 + 2 ja 2 + 3. Vaikka kolminimisyys onkin 1700-luvulla har-
vinaista, ovat molemmat olemassa olevat yhdistelmät loogisia ja rytmillisesti ehjiä 
kokonaisuuksia, joita tavataan myös muualla maassa. 
6.1.4 Periytyminen
Lapsia on vanhastaan nimetty sukulaisten mukaan. Yksinimisyyden aikaan nime-
nantoperinne noudatti tiettyä kaavaa: lapsen nimi valittiin ensin isovanhemmilta, 
sitten vanhemmilta ja kolmanneksi muilta sukulaisilta. Moninimisyyden myötä pe-
rinne keskittyi jälkimmäisiin nimiin, ja näin ensinimi voitiin valita lähipiirin ulko-
puolelta muin perustein. (Kiviniemi 2006: 76; Kotilainen 2008: 151, 156, 162.) 
Kastekirjoissa on kahden peräkkäisen sukupolven (lapsen ja vanhemman) ni-
met. Kaukaisemmat sukulaiset – myös kastekirjoissa mainitut kummit – jäävät tässä 
yleensä huomiotta, sillä heidän ottamisensa mukaan olisi paisuttanut työtä liiaksi. 
Keskityn tarkastelemaan kahden peräkkäisen sukupolven nimistöä. Nimien periy-
tymisen tutkimisessa on omat ongelmansa, etenkin silloin, kun kastekirjojen avulla 
selvitetään nimimäärän tai yksittäisen nimen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Koska 
tarkastelen lapsen nimeä pienin poikkeuksin sen kirjoitusasun pohjalta, jossa se on 
kasteluettelossa, tulkitsen sen nimiasun kantajansa sen hetkiseksi viralliseksi ja ai-
noaksi nimeksi, vaikka nimen kirjoitusasu saattaa olla aivan toinen myöhemmissä 
asiakirjamerkinnöissä. 
Vaihteleva kirjaustapa eri asiakirjalähteissä tulee hyvin esille kastetun vanhem-
pien kohdalla. Monilapsisissa perheissä äidin nimen kirjoitusasut saattavat vaihdella 
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eri lasten kastekerroilla. Erään kuopiolaisäidin nimi on yhden lapsen kohdalla asus-
sa Beata Magdalena ja muiden sisarusten kohdalla Beata Lena tai pelkkä Beata. Äitiä 
on mahdollisesti kutsuttu arjessa paitsi ensimmäisellä myös molemmilla nimillään. 
Etenkin naisten kaksiosaiset nimiyhdistelmät on aluksi kenties ymmärretty niin sa-
notuiksi kaksoisnimiksi, ja niitä on käytetty myös puhuttelussa – niin pitemmässä 
kuin lyhyemmässä asussaan (Kiviniemi 2006: 73, 80). Arjavan (2005: 97–98) mukaan 
kaksinimisyyden alkuaikoina – tässä tapauksessa 1780-luvulla – Kangasniemen kir-
konkirjoissa äidin jälkimmäinen nimi on saattanut kadota tai vaihtua toiseksi.18 
Kaksinimisyys on vähäistä vuosina 1725–44. Silti ilmiöstä on nähtävissä selviä tu-
loksia. Lapsen ja vanhemman kaksinimisyys ei kulje aina käsi kädessä: kaksinimisil-
lä lapsilla on varsin vaihtelevasti kaksinimisiä vanhempia. Yhtäältä se johtuu edellä 
mainitusta tilastointitavasta, toisaalta voidaan kysyä, missä määrin kaksinimisyyttä 
on edellisellä sukupolvella yleensä ollutkaan. 
Alueelliset ja sukupuolierot näkyvät paikoin selvästi. Taulukon 30 mukaan kak-
sinimisyys periytyy vähiten suuren nimivarannon Turussa. Eniten periytymistä on 
pohjoisessa: harvemmalla kuin joka kymmenennellä kaksinimisellä turkulaistytöllä 
on kaksiniminen äiti, ja useammalla kuin joka kolmannella oululaispojalla on kak-
siniminen isä. Saman nimiyhdistelmän periytyminen äidiltä tyttärelle tai isältä pojal-
le on edellistä huomattavasti vähäisempää mutta alueellisesti tasaisempaa sukupuol-
ten välillä. Maantieteelliset erot näkyvät selvimmin Kuopion ja Oulun poikien välillä. 
Taulukko 30. Kaksinimisyyden ja nimiyhdistelmän tai sen osien periytyminen 1725–44. 
Niiden kaksinimisten 
lasten osuus,
tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
% f % f % f % f % f % f
• joilla on kaksiniminen 
äiti tai isä
32,4 11 17,6 9 7,5 16 13,0 3 38,5 5 15,0 17
• jotka ovat täyskaimoja 
vanhempansa kanssa
2,9 1 2,0 1 2,3 5 - - 7,7 1 4,4 5
• joilla on yksi yhteinen 
nimi vanhempansa 
kanssa
29,4 10 31,4 16 30,1 64 13,0 3 38,5 5 34,5 39
Nimivaranto on 1700-luvun alkupuolella sikälikin suppea, että samat yksittäiset ni-
met kulkevat sukupolvelta toiselle. Vanhemman ainoa tai jompikumpi nimiyhdis-
telmän osista periytyy luonnollisesti koko yhdistelmää useammin. Kolmannes lap-
sista on joltain nimeltään kaimoja vanhempansa kanssa; tytöt hieman harvemmin 
kuin nimenannoltaan vanhakantaiset pojat (Kiviniemi 2006: 25). Oululaiset pitävät 
kiinni perinteistä: he nimeävät lapsiaan eniten omiksi kaimoikseen, kuopiolaiset vä-
hiten. Alueelliset erot eivät kuitenkaan ole suuret. Oululaisten perinteiden arvos-
taminen liittyy vanhoilliseen pohjalaiseen tapakulttuuriin ja pohjoispohjalaisiin 
18 Utterstöm (1983: 28) raportoi ruotsalaisista tapauksista, joissa kastekirjoihin merkitty Johannes onkin 
kuolleiden luettelossa nimellä Johan. 
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luonteenpiirteisiin, joissa näkyi yksinkertaisuuden ja konservatiivisuuden arvostus. 
(Enbuske 1999: 31; Asunmaa 2010.) 
Nimen sijainnilla on suuri merkitys vanhemman nimen periytymisessä lapselle. 
Taulukossa 31 ovat vanhempiensa ainoan nimen tai jommankumman nimiyhdistel-
män osista perineiden kaksinimisten lasten osuudet kaikista kaksinimisistä lapsista. 
Useimmiten vanhemman ainoa nimi periytyy kaksinimisen lapsen ensinimek-
si. Jälkinimi yksilöi lapsen muista samaan sukuun kuuluvista etunimikaimoista. 
Tämäntyyppisessä nimenannossa yhdistyvät vanha ja uusi: yhtäältä ikiaikainen ni-
menantoperinne, jossa lapsi liitetään sukuun nimen kautta ja jossa nimen mukana 
odotetaan siirtyvän edellisten sukupolvien hyviä ominaisuuksia uudelle nimensaa-
jalle, ja toisaalta hyvinkin uudistusmielinen kaksinimisyys. 
Suurinta periytyvyys on Oulussa perinteisen nimenannon ja pienen nimikannan 
ansiosta. Vähiten periytyviä nimiä on nimikannaltaankin rikkaassa Kuopiossa, jossa 
erityisen huomionarvoista on, että vain yksinimiset isät ovat nimikaimoja poikiensa 
kanssa. 1700-luvun Kuopion ja Oulun aineistossa luvut eivät ole kovin kattavia, kos-
ka periytymisessä on usein kysymys parista yksittäistapauksesta. Turussa materiaali 
on sen sijaan huomattavasti laajempi. Turun aineistosta käy ilmi, että isän ja pojan 
samannimisyys on todennäköisempää kuin äidin ja tyttären. 
Taulukko 31. Nimen periytyminen vanhemmalta lapselle 1725–44.
äidin / isän 
nimi à lapsen 
nimeksi
tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
% f % f % f % f % f % f
ens. à ens. 5,9 2 5,9 3 4,7 10 - - 15,4 2 5,3 6
ens. à jälk. - - - - - - - - - - - -
jälk. à ens. - - - - 0,9 2 - - - - - -
jälk. à jälk. 5,9 2 7,9 4 4,2 9 - - 15,4 2 6,2 7
ainoa à ens. 14,7 5 17,6 9 8,5 18 8,7 2 - - 20,4 23
ainoa à jälk. 5,9 2 3,9 2 7,5 16 4,3 1 15,4 2 12,4 14
periytymätt. 67,6 23 64,7 33 74,2 158 87,0 20 53,8 7 55,7 63
yhteensä 100,0 34 100,0 51 100,0 213 100,0 23 100,0 13 100,0 113
Kaksinimisen vanhemman ensinimi ei yllättäen koskaan siirry lapsen jälkimmäi-
seksi nimeksi. Jälkimmäisen nimen olisi olettanut yhdistävän peräkkäisiä sukupol-
via, jolloin taas ensimmäinen nimi olisi ollut vapaasti valittavissa. 
Parissa tapauksissa voidaan puhua nimien periytymisestä yli sukupuolirajojen. 
Tämän mahdollistavat erilaiset miestennimistä muodostetut feminiinimuunnokset. 
Kuninkaallisen hovioikeuden sihteerin, asessori Roland Martinin turkulaisperheessä 
äiti (Ulrica Charlotta) ja lapset (Märta Elisabetha, Ulrica Rolandina ja Petter Ulric) ovat 
kaksinimisiä. Lasten ja vanhempien nimien suhde on erikoinen, sillä poika on perinyt 
jälkimmäiseksi nimekseen äidin ensinimen maskuliinimuodon. Ulrica Rolandina on 
äitinsä ensinimikaima, jonka jälkimmäisenä nimenä on isän nimen feminiinimuoto.
Sukukirjoista voidaan genealogisesti tarkastella nimien periytymistä pitemmälle-
kin kuin kahdessa sukupolvessa. Tällöin huomataan, että yksittäinen nimi voi periy-
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tyä monessakin sukupolvessa niin, että osa periytyvän nimen saaneista on yksi-, osa 
kaksinimisiä. Oulussa Lithoviuksen pappissuvussa nimi Gabriel periytyy seitsemällä 
peräkkäisellä sukupolvella. Vuonna 1738 syntyi Gabriel-nimien poika, josta sittem-
min tuli kauppias. Hänen esikoispoikansa (s. 1768) sai nimekseen Peter Gabriel, joka 
puolestaan nimesi lapsena kuolleen poikansa omaksi kaimakseen. Nimi tulee aikai-
semmilta sukupolvilta, sillä vuonna 1738 syntyneen kauppiaan isä (s. 1704), isoisä (k. 
1704), isoisoisä ja isoisoisoisä (k. 1641) ovat nimeltään Gabriel. (Bergholm 1901: 802, 814.) 
6.2 KAKSINIMISYYS JA SEN LEVIÄMINEN 1800-LUVULLA
6.2.1 Kaksinimisten määrä
Kaksinimisten lasten määrä kasvaa huimasti I periodilta toiselle siirryttäessä (ku-
vio 41). Eniten kaksinimisyyttä tavataan edellisen periodin tapaan Turussa. Kuten 
jo aiemmin olen todennut, Turun ylivoimaisuus vastaanottaa innovaatioita selittyy 
kaupungin sijainnilla lähellä Tukholmaa, josta uudet mannermaiset virtaukset saa-
puivat maahamme. Pelkkä sijainti merenrannalla ei riitä syyksi, koska saman ajan 
Kokkolan nimistö ei ollut yhtä edistyksellinen. 
On huomattava, että myös Turku oli ”pääkaupunki” aina vuoteen 1827 asti. 
Pääkaupungilla on aina erilainen asema kuin muilla keskuksilla. Turulla on pitkät 
ja ainutlaatuiset historialliset perinteet muiden maamme kaupunkien joukossa: se oli 
Suomen kenraalikuvernöörin asuinpaikkana jo 1620-luvulla. 
Myös asukkaiden sosiaalinen rakenne vaikuttaa. Vaikka suurin osa kaupunkilaisista 
oli palvelusväkeä, piikoja ja renkejä (Suistoranta 1985: 187), yläluokka löi oman leimansa 
Turun kulttuurielämään. Vauraat suurkauppiaat, akatemian väki, kaupungin- ja val-
tionhallinnon korkeat virkamiehet sekä lukuisat käsityöläismestarit toivat ulkomaille 
suuntautuneilta kauppa- tai opintomatkoiltaan mukanaan mannermaisia tuulahduksia. 
 
Kuvio 41. Kaksinimisten lasten prosenttiosuus. 
 
Pitäisikö kuvioiden 41 ja 42 selitelaatikko (tytöt/pojat) olla samassa paikassa, nyt ne ovat eri paikoissa kuvion koon 
sanelemana. Laitan oheen kaksi versiota kuviosta 42, joissa toisessa laatikko on sivulla, toisessa alhaalla. En saanut 
onnistumaan sitä hyvin. 
 
 
 
Kuvio 42. Uniikkiyhdistelmien prosenttiosuus nimiyhdistelmistä 1825–44.  
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 42. Uniikkiyhdistelmien prosenttiosuus nimiyhdistelmistä 1825–44.  
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Kuvio 41. Kaksinimisten lasten prosenttiosuus.
Kuopiolaistyttöjen kaksinimisyys on kolmikymmenkertaistunut sadassa vuodes-
sa. Vanhakantaisin on Oulu, jossa etenkin poikien nimeäminen on perinteistä. Kun 
Kuopion ja Oulun poikia nimettiin 1700-luvulla kaksinimisiksi suhteellisesti yhtä 
paljon, II periodilla Kuopiossa on yli puolitoista kertaa enemmän kaksinimisiä poi-
kia kuin Oulussa. Tytönnimissä kehitys on samansuuntainen. 
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Kuopion ja Oulun keskinäinen järjestys kaksinimisyyden omaksumisessa ihmetyt-
tää. Odotuksenmukaista olisi ollut, että kaksinimisyys olisi levinnyt ensin Ouluun, van-
haan kansainväliseen kauppapaikkaan. Oulu on toiminut henkisten virtausten porttina 
alueen väestön ja muun maailman välillä, ja sen hallinto ja elinkeinojen harjoittaminen 
on noudattanut vanhoja suurvaltaruotsalaisia elämisenmuotoja (Enbuske 1999: 30–31). 
Perinteiden vaaliminen selittyy Oulun ja koko Pohjanmaan pohjimmiltaan van-
hoillisella elämäntyylillä ja maltillisella suhtautumisella uudenlaisiin muoti-ilmiöihin. 
Porvaristo omaksui kyllä Palolan (2005: 59) mukaan uusia vaikutteita, mutta arvos-
ti samalla vanhoja tottumuksia. 1800-luvun alussa Pohjanmaalle saapuneella herä-
tysliikkeellä oli yksinkertaistava vaikutus ihmisten arkipäivään, esimerkiksi pukeu-
tumiseen (Tapaninen 1999: 50, 83). Oletettavasti tällä on ollut vaikutuksensa lasten 
nimenantoonkin. 1700-luvun pietismin perinne eli kaupungissa, mutta esimerkiksi 
herännäisyyden vaikutus – muutamista herännäispapeista huolimatta – jäi vähäisek-
si. Lestadiolaisuus alkoi vaikuttaa vasta 1860-luvulla. (Salo 2005: 75–76.)
Toisaalta nimet herättävät mielipiteitä – varsinkin erilaiset nimistölliset uudistuk-
set. Osa arvostaa vanhaa ja suhtautuu kriittisesti kaikkeen uuteen. Tämän osoittaa 
1800-luvun lopun nimien suomalaistamisvaiheen aikana käyty julkinen nimistöai-
heinen keskustelu. (Paikkala 2006.)
1700-luvun lopulla Kuopio muuttui pitäjästä kaupungiksi, ja sen myötä sinne muutti 
uudentyyppistä, koulutettua väestöä. Eri puolilta maata – ja Tukholmasta asti – muut-
taneet toivat mukanaan uusia nimiä ja uuden tavan nimetä lapsia useammalla kuin yh-
dellä nimellä. Myös Jyväskylässä kaupungistuminen näkyy 1800-luvun alkupuoliskon 
nimistössä. 1830-luvulla Jyväskylän kylän tytöistä 42 ja pojista 7 prosenttia oli moni-
nimisiä, seuraavan vuosikymmenen kaupunkilaislapsista yli 70 prosenttia. (Lampinen 
1997: 133–134.) Jyväskylän kaupunki on kaksinimisyydessä Kuopion ja Oulun edellä, 
mutta Jyväskylän maaseudulla nimenanto on vanhakantaisempaa kuin Kuopiossa ja 
Oulussa. Ilmiö ei ole vain suomalainen, sillä kaupungistumisen vaikutuksista kaksinimi-
syyden leviämiseen on raportoitu myös muun muassa Norjasta (Johannessen 1985: 84). 
Aineistoni tytöillä on selvästi enemmän kaksinimisyyttä kuin pojilla. Tutkimukset 
eri puolilta Suomea osoittavat tulokseni noudattavan valtakunnallisia linjoja. Kokkolan 
tytöistä 70 prosenttia oli moninimisiä 1700-luvun lopulla, pojista yhtä paljon 1820-luvulla. 
Samaan aikaan Myrskylän pitäjässä itäisellä Uudellamaalla kaksinimisten tyttöjen osuus 
oli 65 prosenttia, vuosisadan puolivälissä 80 prosenttia. Pohjanmaalla Lappfjärdissä 
kuusi tyttöä kymmenestä sai kaksi nimeä 1800-luvun alussa, pojista puolet vuonna 1819. 
(Kartano 1980: 100–101; Valtavuo-Pfeifer 1980: 425–427; Borg 1995: 205–206.)
Uudennosten kotiutuminen ensin tytönnimiin ei ole vain suomalainen ilmiö. 
Samantyyppisiä tuloksia on saatu Tukholmasta, pohjoisruotsalaisesta Skellefteåsta 
ja Kööpenhaminasta. Esimerkiksi 1700-luvun Tukholmassa tytöillä on enemmän kak-
sinimisyyttä kuin pojilla, mutta erot tasoittuvat vuoteen 1810 mennessä. Tällöin 92 
prosenttia sekä tytöistä että pojista on kaksinimisiä. (Meldgaard 1990: 163; Utterström 
1995: 29; Gustafsson 2002: 149, 224.) Kuten kuviosta 41 (s. 130) ilmenee, Turun kak-
sinimisten lasten sukupuolten välinen ero on pienentynyt sadassa vuodessa lähes 
olemattomiin. Turku seuraa ensimmäisenä Ruotsin nimenantoa, ja sen trendi entei-
lee tulevaa tasa-arvoistumista nimien määrässä. Vaikka moninimisyys kotiutuikin 
hitaammin pojannimiin, se säilyy Kiviniemen (1982: 183) tutkimustulosten mukaan 
niissä pitempään.
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6.2.2 Suosituimmat nimiyhdistelmät
Sukupuolten väliset erot näkyvät erilaisten nimiyhdistelmien määrässä. Tyttöjen ni-
mistö on rikkaampaa: Kuopiossa tytöillä on 224 ja pojilla 196 erilaista yhdistelmää, 
vastaavat luvut Oulussa ovat 370 ja 335. Turussa sukupuolten välinen suhteellinen ero 
on pieni (tytöillä 1 076 ja pojilla 1 043 yhdistelmää), siellä poikien kaksinimisyys on 
levinnyt enteellisesti lähes yhtä laajalle kuin tyttöjen (ks. esim. Kiviniemi 1982: 181; 
1993: 15). Alueiden keskinäiset erilaisten nimien absoluuttiset määrät eivät ole ver-
tailukelpoisia, koska kaupungeissa syntyneiden lasten määrä vaihtelee. Esimerkiksi 
Turussa on lähes viisi kertaa enemmän syntyneitä lapsia kuin Kuopiossa. 
Kymmenen suosituinta kaksiosaista nimiyhdistelmää ovat taulukoissa 32 (tytöt) 
ja 33 (pojat). Kuopion tytöillä on taulukossa yhdeksän yhdistelmää, koska kymme-
nentenä samalla 1,5 %:n osuudella on viisi nimeä (Anna Lisa, Eva Carolina, Gustava 
Vilhelmina, Maria Christina sekä Maria Lovisa). Kaupunkien välistä epätasaista lapsi- 
ja nimimäärän suhdetta kuvaa hyvin se, että Kuopiossa suosituin yhdistelmä (Maria 
Soa) on annettu 33 kertaa ja Turussa lähes yhtä monesti (32) annettu Maria Christina 
on sijalla kymmenen. 
Taulukko 32. Suosituimmat kaksiosaiset tytönnimiyhdistelmät 1825–44.
Kuopio Oulu Turku 
% f % f % f
Maria Soa 6,2 33 Anna Maria 3,9 48 Maria Vilhelmina 2,1 65
Anna Maria 4,3 23 Anna Soa 3,6 45 Soa Vilhelmina 2,0 64
Eva Soa 4,2 22 Maria Soa 3,4 42 Johanna Vilhelmina 1.5 48
Maria Charlotta 3,2 17 Caisa Gretha 3,0 37 Maria Lovisa 1,4 43
Maria Vilhelmina 2,5 13 Maria Elisabeth 2,9 36 Gustava Vilhelmina 1,3 40
Agata Soa 2,3 12 Maria Caisa 2,8 35 Carolina Vilhelmina 1,2 38
Maria Fredrica 2,1 11 Anna Lisa 2,3 29 Fredrica Vilhelmina 1,2 37
Anna Carolina 1,7 9 Brita Caisa 2,3 28 Maria Carolina 1,1 34
Anna Soa 1,7 9 Anna Gretha 2,2 27 Maria Josephina 1,1 34
Maria Gustava 2,2 27 Maria Christina 1,0 32
Taulukko 33. Suosituimmat kaksiosaiset pojannimiyhdistelmät 1825–44.
Kuopio Oulu Turku
% f % f % f
Johan Henric 5,5 24 Johan Jacob 6,7 49 Carl Gustaf 4,4 149
Gustaf Adolf 4,6 20 Johan Henric 5,8 42 Johan Fredric 4,0 135
Johan Fredric 4,1 18 Johan Fredric 4,4 32 Gustaf Adolf 3,9 133
Gustaf Wilhelm 1,1 16 Johan Petter 3,3 24 Carl Fredric 3,0 103
Petter Johan 1,0 15 Carl Johan 2,8 20 Carl Johan 2,8 97
Carl Fredric 1,0 14 Carl Gustaf 2,6 19 Johan Wilhelm 2,2 74
Henric Johan 0,9 13 Johan Eric 2,1 15 Carl Wilhelm 1,9 64
Carl Gustaf 0,8 12 Carl Fredric 1,8 13 Johan Gustaf 1,8 62
Eric Johan 0,8 11 Johan Adolf 1,6 12 Gustaf Wilhelm 1,6 56
Gustaf Fredric 0,7 10 Johan Gustaf 1,5 11 Johan August 1,5 51
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Poikien pienemmän nimikannan ja perinteisemmän nimenannon takia samat po-
jannimet toistuvat eri puolilla maata. Aineistoni yhteiset suosikkiyhdistelmät ovat 
Carl Fredric, Carl Gustaf ja Johan Fredric. Kaksi ensimmäistä ovat kärkiniminä myös 
Jyväskylässä ja Kokkolassa. 
Carl Fredricin suosio ei rajoitu maamme rajojen sisäpuolelle: sen tanskalaisvariantti 
Carl Friderich kuuluu 1800-luvun Kööpenhaminan suosituimpiin nimiin. (Melgaard 
1990: 107; Borg 1995: 70; Lampinen 1997: liite 5.) Otterbjörkin (1979: 90, 106) mukaan 
keskiaikainen hallitsijanimi Carl on 1800-luvun rahvaalla tavallinen ja sittemmin erit-
täin yleinen kaksiosaisen yhdistelmän ensimmäisenä osana. Fredric yleistyi 1700-lu-
vun Ruotsissa kuningas Fredric I:n ja Adolf Fredricin ansiosta. 
Tytöillä ei ole yhtään vastaavaa kaikkialla suosittua yhdistelmää, vaan kärkinimiä 
leimaavat yksilöllisyys ja aluekohtaisuus. Joillakin alueilla on yhteisiä yhdistelmiä, kuten 
Kuopion, Oulun ja Kokkolan Anna Maria, Anna Soa ja Jyväskylässäkin tavattava Maria 
Soa. Oulussa ja Kokkolassa yhteisenä on Maria Elisabeth ja Kuopiossa ja Jyväskylässä 
Maria Charlotta. Kokkolassa ja Turussa ei ole yhteistä tytönnimisuosikkia, pojannimiä 
kylläkin. (Borg 1995: 72; Lampinen 1997: liite 5.) Kokkola on nimistöltään melko ident-
tinen Kuopion ja Oulun kanssa, kun taas Turun kanssa sillä on vähemmän yhteistä. 
Aineistossa on kahden alueen yhteisiä nimiä, ja jokaisella kaupungilla on omat 
kärkinimensä, joita ei muualla suosituimmissa tapaa. Kuopiolla on eniten yhteisiä 
nimiä toisten kaupunkien kanssa. Edellä mainittujen lisäksi Kuopion Johan Henric 
tavataan Oulussa, ja Maria Vilhelmina, Gustaf Adolf ja Gustaf Wilhelm ovat Kuopion ja 
Turun yhteisiä. Jyväskylän Maria Vilhelminaa ei ole Oulussa, ja Kokkolassakin se on 
viidenkymmenen suosituimman ulkopuolella (Borg 1995: 72). 
Yksittäisten yhdistelmien esiintymisessä ja nimien leviämisessä on omat alueelli-
set linjansa. Oulu ja Turku elävät nimistöllisesti erillään toisistaan: niissä ei ole samaa 
tyttöjen kärkinimiyhdistelmää. Kuopio toimii välittäjänä Turun ja Oulun nimimaail-
mojen välillä. Myös sukupuoliset erot ovat selvät. Tyttöjen nimivalikoima on laaja ja 
alueittain yksilöllinen, pojilla muoti on valtakunnallista.
Periytyvätkö 1700-luvun marginaalisen moninimisyyden yhdistelmät seuraavalle 
vuosisadalle? Jonkinlaisesta uudistumisesta vanhoillisella Pohjanmaalla kertoo se, 
että Oulun suosikkinimissä ei ole yhtään edelliseltä vuosisadalta perittyä nimiyhdis-
telmää. Kuopiossa periytyviä yhdistelmiä ovat Anna Maria ja Eric Johan ja Turussa 
Maria Christina, Carl Fredric ja Johan Fredric. Kaksi viimemainittua ovat II periodilla 
myös Kuopiossa ja Oulussa. Esimerkit valaisevat lisää muodin kulkusuuntaa: Turussa 
sata vuotta aiemmin suosikkina olleet nousevat seuraavalla vuosisadalla suosioon 
myös idässä ja pohjoisessa. 
1800-luvulla erilaisia yksittäisiä nimiä on paljon, ja niitä voidaan yhdistellä lähes 
rajattomasti. Tämän vuoksi suurin osa yhdistelmistä on uniikkeja (kuvio 42, s. 134). 
Uniikkiyhdistelmän molemmat osat voivat olla ainutkertaisia. Uniikkinimistä synty-
neitä yhdistelmiä ovat esimerkiksi Livia Leopoldina (T) ja Rurik Feodor (K). Erikoiseksi 
yhdistelmäksi riittää myös se, että vain toinen nimistä on harvinainen. Yleensä epä-
tavallinen on valittu jälkimmäiseksi nimeksi, kuten Reinhold Mortimer (T).19
19 Harvinainen Mortimer voi esiintyä myös ensimmäisenä nimenä, esimerkiksi yhdistelmissä Mortimer 
Florentin Ahvenanmaan Finströmissä vuonna 1842 ja Mortimer Benedict Haminassa 1844 (HisKi). 
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Ensinimikin voi olla uniikki: Kuno Wilhelm (T) ja Sixtus Fridolph (K). Yhdistelmässä 
August Johan (T) molemmat nimet ovat kymmenen suosituimman joukossa. August 
Johan on ainutkertainen yhdistelmä, vaikka se on sointuva ja viskurilain suhteen 
neutraali (2 + 2). Sen käänteinen yhdistelmä, Johan August, on alueensa suosikkeja.
 
 
Kuvio 41. Kaksinimisten lasten prosenttiosuus. 
 
Pitäisikö kuvioiden 41 ja 42 selitelaatikko (tytöt/pojat) olla samassa paikassa, nyt ne ovat eri paikoissa kuvion koon 
sanelemana. Laitan oheen kaksi versiota kuviosta 42, joissa toisessa laatikko on sivulla, toisessa alhaalla. En saanut 
onnistumaan sitä hyvin. 
 
 
 
Kuvio 42. Uniikkiyhdistelmien prosenttiosuus nimiyhdistelmistä 1825–44.  
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Kuvio 42. Uniikkiyhdistelmien prosenttiosuus nimiyhdistelmistä 1825–44. 
6.2.3 Suosituimmat ensimmäiset ja jälkimmäiset nimet
Nimivarannon kaikki nimet eivät ole kahden nimen yhdistelmissä, vaan toiset 
esiintyvät yksinään ja toiset osana kolmen tai neljän nimen sarjaa. Kuopion tytöil-
lä on 67 erilaista ensinimeä ja 61 erilaista jälkimmäistä nimeä kaksiosaisissa yh-
distelmissä; vastaavat luvut Oulussa ovat 78 ja 76. Turussa molempia nimiä on 126. 
Kuopiolaispojilla ensinimiä on 59 ja jälkimmäisiä 72, Oulussa 77 ja 85 ja Turussa 127 
ja 173. Määrät ovat keskimäärin 50–60 prosenttia nimikannasta (kuvio 43). Tytöillä 
ensi- ja jälkimmäisten nimien kirjo on lähes yhtä suuri. Pojilla jälkimmäisinä on 
useampia nimiä kuin ensiniminä. 
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Kuvio 43. Ensi- ja jälkimmäisten nimien prosenttiosuus 1825–44. 
Runsaasta erilaisten nimiyhdistelmien määrästä huolimatta yhdistelmillä on myös 
yhteistä: osaa yhdistelmistä sitoo sama ensimmäinen tai sama jälkimmäinen nimi. 
Molempien positioiden kymmenen suosituinta tytönnimeä on esitelty taulukoissa 34 
ja 35. 
1700-luvun tyttöjen suosituin ensimmäinen nimi on Anna. Sata vuotta myöhemmin 
se on edelleen kärjessä Oulussa, mutta Kuopiossa se on pudonnut toiseksi ja Turussa 
seitsemänneksi. Kuopion ja Turun ykkösnimi on Maria. 
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Turun suosituin jälkimmäinen nimi, Vilhelmina, tavataan kahdesti Kuopiossakin, 
Oulussa se ei esiinny kertaakaan. Jyväskylässä ja Kokkolassa Vilhelmina on jälkim-
mäisten nimien kärkikymmenikössä. Jyväskylässä se on Evan jälkeen toiseksi ylei-
sin ensinimi vuosina 1830–41; vuosien 1766–1841 kymmenen yleisimmän nimiyhdis-
telmän kumpanakaan osana Vilhelminaa ei ole. (Borg 1995: liitteen 4 s. 56; Lampinen 
1997: 74, liitteen 1 taulukko 1.)
Taulukko 34. Suosituimmat ensinimet kaksiosaisissa tytönnimiyhdistelmissä 1825–44. 
Kuopio Oulu Turku 
% f % f % f
Maria 22,1 117 Anna 23,0 286 Maria 16,4 521
Anna 18,1 96 Maria 21,5 268 Johanna 7,3 231
Eva 9,2 49 Brita 9,4 117 Amanda 6,9 218
Hilda 5,1 27 Caisa 8,1 101 Soa 6,1 194
Agata 3,4 18 Catharina 4,0 50 Edla 5,9 187
Gustava 4,6 16 Gretha 3,7 46 Gustava 4,9 151
Catharina 2,8 15 Soa 3,2 40 Anna 3,3 106
Fredrica 2,8 15 Sara 2,3 28 Fredrica 3,0 95
Soa 2,6 14 Margaretha 2,2 27 Mathilda 2,9 91
Christina 2,3 12 Johanna 1,8 23 Carolina 2,8 88
Taulukko 35. Suosituimmat jälkimmäiset nimet kaksiosaisissa tytönnimiyhdistelmissä 1825–44. 
 Kuopio Oulu Turku 
% f % f % f
Soa 22,5 119 Soa 14,9 185 Vilhelmina 17,2 546
Vilhelmina 9,1 48 Elisabeth 8,9 108 Carolina 7,8 248
Lovisa 7,9 42 Lisa 8,4 104 Soa 6,4 204
Maria 7,7 41 Maria 7,5 93 Lovisa 5,9 186
Carolina 5,5 29 Caisa 6,5 81 Gustava 5,6 178
Charlotta 5,5 29 Gretha 5,6 70 Charlotta 5,3 168
Fredrica 4,9 26 Stina 4,5 56 Josephina 4,6 146
Gustava 3,6 19 Lovisa 4,2 52 Mathilda 4,4 138
Christina 3,4 18 Charlotta 4,0 50 Christina 4,1 126
Elisabeth 2,6 14 Gustava 3,5 44 Maria 3,6 113
Stina 2,6 14
Pojannimimien molempien positioiden suosituimmat nimet ovat taulukoissa 36 ja 37 
(s. 132). Pojilla samantyyppistä ilmiötä, joka mainittiin tyttöjen nimissä, edustavat 
Carl (ensimmäisissä nimissä) ja Wilhelm (jälkimmäisissä nimissä). Näiden kahden 
pojannimen sekä Annan, Marian ja Vilhelminan suosionvaihtelu vahvistaa muoti-il-
miöiden kulkusuunnan: innovaatiot kulkeutuvat uudistusmielisestä Turusta ensiksi 
Kuopioon, sitten Ouluun.
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Vuonna 1800 Vilhelmina jakaa yhdessä Soan kanssa yleisimmän jälkimmäisen ni-
men sijan Tukholman Suomalaisessa seurakunnassa (Finska församlingen), ja ajan-
jaksolla 1800–1810 se on kolmansien nimien suosituin. Vuosina 1690–1810 se ei ole 
kymmenen yleisimmän jälkinimen joukossa Hovförsamlingenissa eikä S:t Jakobin 
seurakunnassa. (Utterström 1995: 138, 144, 153.)
Taulukko 36. Suosituimmat ensinimet kaksiosaisissa pojannimiyhdistelmissä 1825–44. 
Kuopio Oulu Turku
% f % f % f
Carl 16,6 72 Johan 36,3 265 Carl 24,5 836
Gustaf 16,1 70 Carl 14,4 105 Johan 19,6 669
Johan 14,0 61 Frans 7,8 57 Gustaf 10,8 369
Petter 7,6 33 Gustaf 4,5 33 Frans 7,2 246
Henric 5,1 22 Anders 3,1 23 Anders 3,2 110
Anders 4,4 19 Herman 2,6 19 Fredric 2,7 93
Adolf 3,2 14 Jacob 2,3 17 August 2,1 72
David 3,2 14 Henric 2,2 16 Henric 2,1 72
Eric 3,2 14 Lars 2,2 16 Otto 1,6 53
August 2,8 12 Petter 2,2 16 Eric 1,4 48
Taulukko 37. Suosituimmat jälkimmäiset nimet kaksiosaisissa pojannimiyhdistelmissä 1825–44. 
Kuopio Oulu Turku 
% f % f % f
Johan 16,3 71 Henric 10,1 74 Wilhelm 12,0 410
Fredric 15,4 67 Fredric 9,4 69 Fredric 10,0 341
Wilhelm 13,1 57 Jacob 8,2 60 Gustaf 7,0 240
Henric 10,8 47 Gustaf 7,0 51 Johan 6,6 226
Adolf 5,8 25 Petter 5,5 40 Adolf 5,4 185
August 3,5 15 Wilhelm 5,5 40 August 4,9 166
Gustaf 3,5 15 Johan 4,7 34 Victor 4,1 140
Edvard 2,8 12 Adolf 4,1 30 Edvard 4,0 138
Robert 1,6 7 August 3,7 27 Ferdinand 4,0 136
Ferdinand 1,6 7 Herman 3,6 26 Robert 2,8 96
Eräät yksittäiset suosikkinimet saavat yhdistelmissä parikseen hämmästyttävän 
suuren määrän erilaisia nimiä. Esimerkiksi Turun Marialla on 60 ja Carlilla 80 eri-
laista jälkimmäistä nimeä. Carlin parina esiintyy siis lähes puolet 173 erilaisesta 
jälkimmäisestä nimestä. Jälkimmäisistä Vilhelmina on 60:n ja Wilhelm 55 erilaisen 
ensinimen kanssa. 
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6.2.4 Vain yhden position nimet
Kuten aiemmin on todettu, osa nimistä esiintyy pelkästään ainoina ja osa nimistä 
tietyssä positiossa tietynpituisissa yhdistelmissä. Viidennes nimistä tavataan aino-
astaan kahden nimen yhdistelmissä jommassakummassa positiossa (kuvio 44). 
Jälkinimien kirjo on suurempi kuin ensinimien. Poikkeuksena ovat savolaistytöt, 
joilla on pelkästään ensimmäisenä 22 ja pelkästään jälkimmäisenä 19 nimeä. Oulussa 
vastaavat luvut ovat 19 ja 25 ja Turussa 35 ja 47. Poikien nimimäärät ovat Kuopiossa 
17 ja 27, Oulussa 23 ja 31 ja Turussa 24 ja 54. Pojilla jälkinimien osuus on suurempi 
kuin tytöillä. Ensinimiksi valitaan tuttuja, kun taas jälkimmäiset nimet eivät tule ai-
nakaan lähisuvusta. 
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Kuvio 44. Vain ensimmäisinä ja jälkimmäisinä esiintyvien nimien prosenttiosuus 1825–44. 
Seitsemän nimeä kymmenestä on ainutkertaisia. Uniikkinimiä on molemmilla suku-
puolilla suhteellisesti yhtä paljon niin ensiniminä (kuten Oulun Josepha ja Charles) 
kuin jälkimmäisinä (Oulussa Castalia ja Philemon). Nimen positiolla tai kantajan su-
kupuolella ei siis ole merkitystä uniikkinimen sijoittumisessa. 
Viskurilain periaatteiden mukaisesti pelkästään ensi- tai pelkästään jälkimmäis-
ten nimien rakenteella on selvät erot. Noin kolmannes poikien ensinimistä on yksita-
vuisia: Kuopiossa Ernst, Frans, Knut, Matts, Nils ja Pehr, Oulussa Ernst, Knut, Påhl ja 
Sven sekä Turussa Frank, Fritz, Hans, John, Matts ja Paul. Yksitavuisia ei jälkimmäi-
sinä ole. Jälkinimissä neli- ja viisitavuiset (esimerkiksi Turun Agapetus, Dominicus, 
Heliodorus, Timotheus, Zefanias) ovat yleisiä, kun taas ensiniminä ne ovat harvinaisia; 
käytössä ovat vain Heliodorus Oulussa ja Ananias ja Nathanael Turussa. 
Myös tyttöjen ensinimet ovat lyhyitä, vaikka yksitavuisia tytönnimiä ei aineis-
tossa olekaan. Kuopion kaksitavuisia ovat esimerkiksi Elin, Ines, Maja, Olga ja Selma, 
Oulun Beda, Betty, Ebba, Edda ja Fanny sekä Turun Aura, Blenda ja Inga. Otterbjörkin 
(1979: 144–145, 157, 166) mukaan monet kaksitavuiset ovat lyhentyneet pitemmis-
tä varianteista kutsumanimiksi: Fanny ( Fransisca), Betty ( Elisabeth), Inga ( 
Ingeborg tai Ingrid) ja Maja ( Maria). Aura voidaan tulkita Auroran lyhentymäk-
si, mutta nimenantaja on voinut saada valinnalleen tukea myös Turun halki vir-
taavaan joen nimestä. Marqueritan (K) ja Georgianan (T) tapaiset pitkät ensinimet 
ovat harvinaisia. 
Jälkinimet ovat yleensä nelitavuisia ja usein pojannimistä muodostettuja (esimer-
kiksi Bernhardina, Emilia, Gabriella, Jacobina ja Josephina). Lyhyitä jälkinimiä Caisa 
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ja Lisa (K), Lena (O) sekä Caisa, Lena ja Stina (T) esiintyy paitsi 1700-luvulla pitem-
pinä variantteina Caisa ( Catharina), Lisa ( Elisabeth), Lena ( Magdalena) ja Stina 
( Christina), mutta myös jo 1500-luvun tuomiokirjoissa. Pitkät variantit menettävät 
suosiotaan 1800-luvulla ainakin ensiniminä, ja puhekieliset variantit tulevat tilalle. 
Toki lyhyitä variantteja on käytössä jo I periodilla varsinkin Kuopiossa ja Turussa, 
mutta yleisiä ne eivät ole. 
Maliniemen (1947: 47–48) mukaan jo katolisena aikana osa kirkon tuomista nimistä 
sai niiden yleistyessä kansanomaisia muotoja. Gregorius à Reko -tyyppisesti synty-
neitä epävirallisia variantteja ruvettiin sittemmin käyttämään arkikielen ohella myös 
kirkonkirjoissa, sillä kirjurit eivät välttämättä ymmärtäneet alkuperäisten ja lyhen-
nettyjen nimimuotojen välistä suhdetta (ks. lukua 5.2.2). 
Kahden nimen yhdistelmiin valitaan mielellään uusia nimiä, perinteisiä nimiä on 
vähän. Kuviossa 45 on yhdistelmien ensimmäisissä ja jälkimmäisissä nimissä tavatta-
vien perinteisten nimien osuus koko nimivarannosta. Joukosta erottuvat kuopiolais- ja 
turkulaispoikien ensinimet, joista kolmannes on perinteisiä. Perinteisiin nimiin kuu-
luu 1700-luvun kärkisuosikkeja (esimerkiksi Kuopion Matts ja Pehr) ja uniikkinimiä 
(esimerkiksi Turun Nicodemus ja Paulus). Jälkimmäiset nimet ovat pojilla harvemmin 
perinteisiä kuin ensinimet. Tytöillä, joilla nimenanto on modernimpaa kuin pojilla, 
perinteitä pitävät yllä nimenomaan jälkimmäiset nimet. 
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Kuvio 45. Perinteisten nimien prosenttiosuus kaksiosaisissa yhdistelmissä 1825–44.
Tytön- ja pojannimien sekä ensimmäisten ja jälkimmäisten nimien välillä on pituu-
den lisäksi toinenkin selvä ero: nimet ovat joko vokaali- tai konsonanttiloppuisia. 
Suurin osa tyttöjen nimistä loppuu vokaaliin (kuvio 46), kun taas pojannimissä vo-
kaaliloppuisuus on marginaalista (kuvio 47). Tämä koskee molempien positioiden 
(pos. 1 ja pos. 2) nimiä. Tytön- ja pojannimien välinen rakennejako on luonnollinen, 
sillä ajankohdan koko nimistö noudattaa samaa linjaa. 
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Kuvio 46. Tytönnimien vokaali- ja konsonanttiloppuisuus ensinimissä ja jälkimmäisissä ni-
missä 1825–44. 
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Kuvio 47. Pojannimien vokaali- ja konsonanttiloppuisuus ensinimissä ja jälkimmäisissä nimis-
sä 1825–44.
Suurin osa tytönnimistä on vokaaliloppuisia. Erilaisia nimenloppuisia vokaaleja on 
vain kolme (taulukko 38), mikä on sidoksissa yleiseen vokaalien vähyyteen. Yleisin 
loppuvokaali on a (esim. Ebba, Selma, Thora). Feminiinimuodot (Fredric à Fredrica) 
lisäävät vokaaliloppuisuutta tyttöjen nimissä. Tytönnimistä vain Carin, Elin, Ester, 
Harriet, Ingrid, Ines, Margareth ja Sigrid päättyvät konsonanttiin. Loppukonsonantteja 
on lähes yhtä monta kuin erilaisia konsonanttiin päättyviä nimiä. 
Poikien ensinimistä Arno, Bruno ja Hugo (O) sekä Kuno ja Tage (T) ja jälkimmäisistä 
Nicolai (K), Rotislau (O) ja Bruno ja Stefani (T) ovat vokaaliloppuisia. Poikien nimissä 
on erilaisia loppukonsonantteja huomattavasti enemmän kuin tyttöjen. 
Taulukko 38. Kahden nimen yhdistelmissä vain tietyssä positiossa esiintyvien nimien loppu-
vokaalit ja -konsonantit 1825–44. 
tytöt pojat
1. positiossa 2. positiossa 1. positiossa 2. positiossa
Kuopio
vok. a, e a, e - i
kons. d, n, s - f, k, l, n, r, s, t c, d, f, m, n, r, s, t
Oulu
vok. a, e, y a, e o u
kons. t(h) - d, f, l, n, r, s, t c(h), d, f, l, m, n, r, s
Turku
vok. a, y a, e, i e, o i, o
kons. d, n, r, t(h) - d, k, l, n, r, s, t, z
c(h), d, f, g, l, m, 
n, r, s, t(h), w
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6.2.5 Yhdistelmien rytmi suhteessa viskurilakiin
Laajemman nimivarannon vuoksi erilaisten tavuyhdistelmien määrä on kasvanut. 
Tytöillä erilaisten tavuyhdistelmien määrä on noussut 12:sta 14:ään ja pojilla 11:stä 
18:aan. Tytönnimien tavulukua lisäävät feminiinimuotoiset pojannimestä muodos-
tetut Henrica-tyyppiset (Henric) nimet. Yksitavuisia tytönnimiä ei ole. Oulussa yh-
distelmien rytmiikkaa muuttaa 1700-luvulla muodissa olleiden latinalaistyyppisten 
nimien (Jacobus) katoaminen ja niiden lyhyiden varianttien (Jacob) yleistyminen. 
Pitkien us-loppuisten nimien kadosta huolimatta poikien nimet ovat toisaalta piden-
tyneet, sillä nimissä on aiemmasta poiketen myös viisitavuisuutta. Viisitavuisuus 
antaa kolme uutta tavukombinaatiota, vaikka pitkät nimet eivät laajassa käytössä 
olekaan. Kaikki tavuyhdistelmät esiintymisfrekvensseineen ovat taulukossa 39. 
Taulukko 39. Erilaiset kaksiosaiset tavuyhdistelmät ja niiden prosenttiosuus kaikista yhdistel-
mistä 1825–44.
tytöt pojat
tyyppi tavut Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
viskurilain mukaiset
1 + 2 - - - 20,5 21,2 16,1
1 + 3 - - - 2,6 5,6 6,9
1 + 4 - - - - 1,5 0,8
1 + 5 - - - - - 0,1
2 + 3 22,7 24,1 14,6 14,4 14,9 19,4
2 + 4 9,4 12,2 10,0 - 2,7 3,9
2 + 5 - - 0,7 - - 0,1
3 + 4 17,4 18,9 24,9 0,5 0,6 0,9
3 + 5 0,5 0,3 1,6 - - -
4 + 5 0,5 0,8 - - - -
yht. 50,5 56,3 51,8 38,0 46,5 48,2
tasarytmiset
1 + 1 - - - - 0,3 0,3
2 + 2 6,7 8,1 0,8 51,8 45,7 37,1
3 + 3 22,7 20,5 21,6 1,5 0,6 2,9
4 + 4 6,7 5,1 12,6 - - 0,1
yht. 36,1 33,7 35,0 53,3 46,6 40,4
viskurilain vastaiset
2 + 1 - - - 1,0 - 1,3
3 + 1 - - - 4,1 - 0,1
3 + 2 1,8 2,2 0,1 2,6 5,1 7,6
4 + 2 - - - 0,5 0,6 1,5
4 + 3 11,1 7,8 11,7 0,5 0,9 0,9
4 + 5 - - 0,6 - - -
5 + 2 - - - - 0,3 -
5 + 3 - - 0,2 - - -
5 + 4 0,5 - 0,6 - - -
yht. 13,4 10,0 13,2 8,7 6,9 11,4
yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tytönnimet suosivat edelleen viskurilakia (kuvio 48). Kuopiossa ja Oulussa tavu-
luvut ovat yleisimmin 2 + 3 (esim. Jenny Lovisa), mutta Kuopiossa suositaan myös 
kolmen tavun tasarytmisyyttä (esim. Agata Mathilda). Etenkin turkulaiset käyttä-
vät pitkiä, 3 + 4 -rytmisiä nimiä (esim. Erica Josephina). Aineistoni yhdistelmät nou-
dattavat Tukholman nimistöstä tuttua kaavaa: suosituimmat tukholmalaistyttöjen 
nimiyhdistelmien tavurakenteet ovat rytmikkäät 2 + 3 ja 3 + 4 sekä kolmen tavun 
tasarytminen yhdistelmä (Utterström 1995: 32). 
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Kuvio 48. Viskurilain toteutuminen kaksiosaisissa nimiyhdistelmissä 1825–44.
Pojannimiä hallitsee tasarytmisyys. Suosituin tavuyhdistelmä on yhä 2 + 2 (esim. 
Herman Oscar). Turussa yhdistelmän suosio on vähäisempää kuin muualla: Turun 
nimet ovat aiempaa enemmän viskurilain mukaisia, ja 2 + 3 -tavuiset yhdistelmät 
(esim. Anders Engelbrecht) ovat varsin tavallisia. Rytmikkäät 1 + 2 -tavuiset yhdistel-
mät ovat suosiossa kaikkialla. Tähän vaikuttaa yksitavuisten Carlin ja Fransin suo-
sio yhdistelmän ensimmäisenä nimenä (ks. sivun 132 taulukkoa 36). 1 + 2 -tavuiset 
ja kahden tavun tasarytmiset yhdistelmät ovat yleisimpiä myös tukholmalaispojilla 
(Utterström 1995: 32). 
Joissain tavuluvultaan tasaisissa eli viskurilain kannalta neutraaleissa yhdistel-
missä on häiritsevä rytmi. Tällaisia ovat esimerkiksi Andrina Maria, Mathilda Erica, 
Arthur Bruno ja Brynolf Isaac (T). Nimien kaksitavuisuudesta huolimatta yhdistelmät 
ovat rytmiikaltaan ontuvia, koska raskaampi nimi on ennen kevyttä. Neutraaleja, 
mutta viskurilain vastaiselta vaikuttavia tapauksia olen esitellyt 1700-luvun kaksini-
misyyden yhteydessä. 
3 + 2 -tavuisena Henrica Anna (O) on viskurilain vastainen. Vokaalilla alkava ja sii-
hen loppuva ensinimien suursuosikki Anna on koko aineistossa jälkimmäisenä nimenä 
vain tässä tapauksessa. Jälkiniminä on muitakin a-alkuisia (esim. Amanda, Augusta), 
mutta Elisabeth on jälkimmäisissä kärkinimissä ainoa vokaalialkuinen. 
Brynolf Isaacin tyyppiset rytminvastaiset yhdistelmät ja varsinaisesti viskurilain 
vastaiset voivat olla osoitus siitä, että juuri koko kansan keskuuteen levinneenä il-
miönä kaksinimisyyden käyttöä ei ollut vielä oikein omaksuttu. Ehkä kielitaju ei ole 
ohjannut nimien yhdistelyä, eikä rahvaalla välttämättä ollut käsitystä ruotsinkielisis-
tä nimistä. On voinut olla myös niin, että nimenantaja on ehdottanut rytminmukais-
ta varianttia (Bruno Iisakki), mutta pappi on kirjannut nimet mieleisessään asussa. 
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Jälkimmäisiä nimiä on voitu antaa myös suvun mukaan. Olemassa oleva suvun 
nimi valittiin, olipa se muodoltaan millainen tahansa ja sointuipa se ensinimeen miten 
tahansa. Tavulukujen tai sointuvuuden sijaan on haluttu vaalia perinteitä. Jos ensini-
mi on vanhempien toiveiden mukainen, missä määrin he ovat päättäneet esimerkiksi 
jälkimmäisen nimen valinnasta ja mikä on ollut papin osuus? 
Yhdistelmänimen rytmiikkaan voidaan laskea myös ensi- ja jälkimmäisen ni-
men allitteraatio. Alkusointuisia ovat esimerkiksi oululaisnimet Margaretha Madlena 
ja Herman Henric. Kuudessa yhdistelmässä sadasta (tytöillä 6,2 ja pojilla 5,5) nimet 
allitteroivat keskenään. Tyttöjen ja poikien välillä ei eroa juuri ole, alueista Turussa 
sitä on eniten (Kuopiossa 4,5 % ja Oulussa 5,6 %, Turussa 8,6 %). Turun allitteraatio-
tapaukset ovat sattumaa tai nimenantajilla on ollut korvaa ja käsitystä muodostaa 
sointuvia nimipareja. 
Riimiä eli loppusointuisuutta on pojannimissä vähän. Yksittäisiä tapauksia ovat 
esimerkiksi Henric Fredric ja latinalaismuotoinen Julius Dominicus. Tytöillä pojanni-
mistä muodostetut feminiinimuodot tai sen tyyppiset nimet mahdollistavat monen-
laiset riimilliset nimiyhdistelmät: Carolina Adolphina, Josephina Vilhelmina, Leontina 
Christina. Feminiinisiä nimityyppejä käsittelin luvussa 5.2.4.
6.2.6 Koko kansan kaksinimisyys
Kaksinimisyyden käyttö leviää sadassa vuodessa I periodin harvoista yläluokkaisis-
ta sosiaali- ja ammattiryhmistä kaikkiin kansankerroksiin (kuvio 49). Käyttö siirtyy 
saman ammattiryhmän sisällä sosiaaliselta statukseltaan ylemmältä alemmalle: kun 
ylempi julkinen virkamieskunta (1A, esimerkiksi pormestari, raatimies, kihlakun-
nantuomari) nimesi lapsiaan 1700-luvulla kahdella nimellä, seuraavalla vuosisa-
dalla myös alemmat toimihenkilöt (1B, esimerkiksi palovahti, kaupunginpalvelija) 
omaksuivat tavan. Samanlainen ilmiö on käsityöläisillä: tapa levisi 1700-luvun mes-
tareilta (4A) sadassa vuodessa kisälleille ja oppipojille (4B). 
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Kuvio 49. Kaksinimisten lasten sosi alijakauma prosentteina 1825−44. 
Kaksinimisyys leviää ammattiryhmien sisäisen hierarkian lisäksi uusille ammatti-
ryhmille: maataloudessa (7A) ja liikenteen parissa (7B) työskenteleville sekä työmie-
hille ja rengeille (7C). Tilastossa on tosin syytä ottaa huomioon erilaisten työmiesten 
ylipäätään erityisen suuri määrä. Maailmaa seilanneiden merimiesten (6B) kaksini-
misyyden omaksuminen on ymmärrettävää. 
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Kuopiossa suurin kaksinimisten lasten isän ammattiryhmä ovat ruumiillisen työn 
tekijät, eritoten sekalainen työmiesten ja laudankantajien joukko. Tulos on yllättävä. 
Oletan sen olevan osittain sidoksissa nuoren kaupungin uusiin asukkaisiin. Kaupunkia 
saapui rakentamaan suuri joukko sukukypsässä iässä olevia työmiehiä lähipitäjistä, 
Helsingistä, Pohjanmaalta, Varsinais-Suomesta ja aina Ruotsista saakka. Kun use-
ampinimisyyden reitti muiden innovaatioiden tavoin kulkee Ruotsista lounaiseen 
Suomeen ja siitä edelleen sisämaahan, uudet kuopiolaiset ovat saattaneet kohdata 
Kuopioon vasta tulossa olevan ilmiön jo kotiseuduillaan. 
Toisaalta ruumiillisen työn tekijöitä on määrällisesti paljon. Heidän määränsä on 
niin suuri, että myös yksinimisten lasten kohdalla he ovat suurin ryhmä. Oulussa ja 
Turussa on havaittavissa samanlainen suuntaus. 
Käsityöläismestarit elivät nimistöllisesti ajan hermolla. Turkulaismestareilla kak-
sinimisyys on tosin pudonnut jyrkästi I periodilta; 1800-luvun turkulaiset kisällit 
ottavat esimerkkiä I periodin mestareiden nimenannosta ja ovat mestareitaan in-
nokkaampia uusien nimien suosijoita. Kisällien osuus kaksinimisten isinä on kym-
menkertaistunut sadassa vuodessa. Kuopiossa mestareiden lasten kaksinimisyys on 
moninkertaistunut vuosisadassa, Oulussa heidän osuutensa on vähentynyt. 
Suosijoita olivat savolaiset ja lounaissuomalaiset toimenhaltijat ja palvelusväki. 
Kuopiossa ajurit ja muut liikenteen parissa työskentelevät ovat ottaneet kaksinimisyy-
den muita enemmän omakseen. He liikkuivat paikallisesti laajalla alueella, olivat ihmis-
ten kanssa tekemisissä ja tapasivat kestikievareissa muukalaisia, mikä kenties on saat-
tanut antaa kipinän heidän nimipäätöksiinsä. Oulussa suurin kaksinimisyyttä suosiva 
ryhmä ovat merimiehet, jotka ovat saaneet vaikutteita matkoiltaan ympäri maailman. 
Tuloksia on raportoitu myös muualta Suomesta. Kuopion kannalta kiinnostava 
vertailukohde on Kangasniemi. 1700-luvun Kuopiossa 1,6 prosenttia sai kaksi nimeä, 
vastaava luku Kangasniemellä on 1,3. Tosin Kangasniemellä kyseessä on sadan vuo-
den ajanjakso, joka alkaa vuodesta 1680. 1700-luvun lopulla Kangasniemellä on selvä 
muutos: 1780-luvun kaksinimisiä on runsaat kaksi prosenttia, seuraavalla vuosikym-
menellä yli neljä ja uuden vuosisadan alkukymmeninä 15 prosenttia. Ennen taitekoh-
taa puolet kaksinimisistä oli upseerien tai aliupseerien jälkeläisiä, sittemmin heitä 
oli enää viidennes. Talonpoikaislasten osuus on noussut parissa vuosikymmenessä 
kymmenesosasta yli puoleen. Kymmenesosa on rivisotilaiden lapsia. Ensimmäiset 
kolminimiset kangasniemeläislapset kastettiin vuonna 1790, ensimmäisinä luutnan-
tin pojat ja heidän jälkeensä maanmittarin tytär. Seuraavallakin vuosisadalla kolmi-
nimisyyttä esiintyy vain muutamalla kymmenellä, lähinnä pappien ja sotilaiden lap-
silla. (Arjava 2005: 91–92, 95, 245, 249.) 
1700-luvun Jyväskylässä useampinimisyys oli marginaalista. Kaksinimisyyden 
airuina toimivat nimismies ja pastori sekä sittemmin upseerit ja aliupseerit. 1800-lu-
vun alussa moninimisyys alkoi levitä siten, että 1790-luvulla seitsemän prosenttia 
ja 1830-luvulla tytöistä yli neljäkymmentä ja pojista seitsemän prosenttia oli kak-
sinimisiä. Käännekohtana oli samana vuosikymmenenä alkanut kaupungistuminen. 
Tämän ansiosta seuraavalla vuosikymmenellä jo yli kaksi kolmesta lapsesta oli kak-
sinimisiä. (Lampinen 1997: 67–69, 133.) Kuopion kaupungissa kaksinimisyys näyttäi-
si runsaalla kuudellakymmenellä prosentillaan levinneen hieman maltillisemmin 
kuin Jyväskylässä, vaikka Kuopio kaupungistui jo puoli vuosisataa ennen Jyväskylää. 
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Moninimisyys levisi maantieteellisesti Manner-Euroopasta Tanskan ja Ruotsin kaut-
ta maahamme (mm. Kiviniemi 1982: 179–180). Tämä on huomattavissa omankin aineisto-
ni perusteella, sillä sekä Ruotsi että Tanska kävivät muodissa edellämme. Tukholmassa 
lapset saivat ennen vuotta 1650 yleensä yhden nimen. Poikkeukselliset kaksi nimeä an-
nettiin alkuun yläluokassa. Sen jälkeen kaksinimisyys lähti kasvuun niin, että 1760-lu-
vulla jo puolet lapsista oli kaksinimisiä. Useampinimisyyden leviäminen ei kuitenkaan 
ollut tasaista. Seurakunnittain on suuriakin eroja. Hovförsamlingenissa, johon kuului-
vat kuninkaalliset ja hoviin tavalla tai toisella sidoksissa olleet käsityöläiset ja palveli-
jat, uudennokset otettiin vastaan ensimmäisenä. Kaupungin eritasoisten virkamiesten, 
kauppiaitten ja käsityöläisten muodostama S:t Jakobin seurakunta seurasi hoviväen esi-
merkkiä pienellä viipeellä. Muita hitaammin uudennokset hyväksyi pieni suomalais-
siirtolaisten Finska församlingen. (Utterström 1995: 13–14, 29.) 
Itänorjalaisessa Rørosissa vuosina 1691–1700 syntyneistä tytöistä 5 ja pojista 1,3 
prosenttia oli kaksinimisiä. Tyttöjen nimenanto on myös Norjassa modernimpaa kuin 
poikien. (Leer 1996: 46.) Nimenanto pohjoisessa Norjassa kulkee hieman Suomea edel-
lä, sillä tutkimuksessa sukupuolten välinen suhde on sama kuin Oulussa parikym-
mentä vuotta myöhemmin. 
Tanskan hovissa useampinimisyyttä tavattiin jo 1600-luvun alussa. Saman vuosi-
sadan loppupuolella muoti levisi kaupunkilaislasten, erityisesti tyttöjen nimiin. Tyyli 
yleistyi kuitenkin vasta vuonna 1750, jolloin kahdella kolmasosalla tytöistä oli useampi 
kuin yksi nimi. Pojilla vastaava käännekohta on vuosi 1800. (Meldgaard 1990: 146, 152.)
Suuren nimikannan ja laajan kaksinimisyyden aikana nimien periytymistä suku-
polvelta toiselle on mahdoton selvittää kirkonkirjojen perusteella täydellisesti. Kuten 
aiemmin olen todennut: vaikka lapsen nimi niissä onkin virallisessa kirjoitusasussaan, 
vanhempien nimien kirjoitusasut voivat vaihdella lapsikohtaisesti. Periytymistä voi 
– ja pitääkin – tarkastella, mutta merkintätapa estää kaksinimisyyden periytymisen 
aukottoman tarkastelun (ks. myös Paikkala 2006: 306–307).
Noin puolella kaksinimisistä tytöistä on kaksiniminen äiti, pojilla kaksinimisten 
isien osuus vaihtelee Oulun 21 prosentista Turun 41 prosenttiin. Alle puolet lapsista 
perii jommankumman nimen vanhemmaltaan (kuvio 50).
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Kuvio 50. Vanhemmalta jonkin nimen perineiden kaksinimisten lasten prosenttiosuus 1825–44.
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Alueiden välillä ei suuria eroja ole, mutta alueiden sisäiset erot sukupuolten välillä 
ovat selvät. Kuopiolaistyttöjä nimetään eniten äitinsä mukaan, kuopiolaispojat ovat 
vähiten isänsä kaimoja. Myös Oulussa tytöillä on enemmän vanhempansa nimiä 
kuin pojilla. Tulos on yllättävä, koska poikien, etenkin oululaispoikien, nimenanto 
on yleensä vanhoillisempaa kuin tyttöjen. Tarkoittaako tulos sitä, että oululaispo-
jat saavat nimensä kaukaisemmilta sukupolvilta, isovanhemmilta tai heidän van-
hemmiltaan? Tässä yhteydessä on mahdotonta selvittää, hyppääkö oululaispoikien 
nimistö yhden sukupolven yli. Tulos on joka tapauksessa mielenkiintoinen. Turun 
tyttöjen nimistö on innovatiivinen ja uudistuva. Yksittäiset nimet periytyvät har-
voin, vaikka itse kaksinimisyys onkin noin puolella turkulaistytöistä äidiltä perittyä.
6.2.7 Erot sukupuolten välillä
Vaikka sukupuolten välisiä nimistöllisiä eroja onkin sivuttu jo aiemmin, niitä on 
mielekästä tarkastella vielä erikseen. Huolimatta I periodin marginaalisesta kak-
sinimisyydestä aineistossa on nähtävissä tietty suuntaus. Kunkin paikkakunnan 
kaksinimisten tyttöjen (kuvio 51) suhteellinen määrä on suurempi kuin poikien (ku-
vio 52). Suurimmillaan ero on Oulussa, jossa kaksinimisiä tyttöjä on lähes viisinker-
tainen määrä poikiin verrattuna. Seuraavalla periodilla useampinimisyys lisääntyy 
ja sukupuolten välinen ero pienenee. Kaksi kolmesta oululaistytöstä on saanut kaksi 
nimeä, pojista vastaavasti yksi kolmesta. Oululaispojat ovat poikkeus, sillä he ovat 
ainoita, joilla on enemmän yksinimisyyttä. 
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Kuvio 51. Yksi-, kaksi- ja kolminimisten tyttöjen prosenttiosuus.
 
Kuvio 52. Yksi‐, kaksi‐ ja kolmi‐ tai useampinimisten poikien prosenttiosuus. 
 
Kuvioihin 51 ja 52 muutettu pieni alkukirjain seliteosaan ja muutettu fonttikokoa.  
 
 
 
 
Kuvio 53. Kaksinimisten prosenttiosuus moninimisistä.  
 
Kuvioon 53 en saa muutettua vuosisatojen väliin pitkää viivaa.  
 
 
 
 
 
Kuvio 54. Erilaisten nimien prosenttiosuus positioittain koko nimimäärästä 1825–44. 
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Kuvio 52. Yksi-, kaksi- ja kolmi- tai useampinimisten poikien prosenttiosuus.
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Koska aineistoni käsittää kaksi kaksikymmenvuotisjaksoa kahdella vuosisadalla, 
en voi monen muun tutkijan tavoin osoittaa tiettyä vuosikymmentä, jolloin yli puolet 
lapsista on saanut useamman kuin yhden nimen. Vuosisatojen välillä erot ovat kui-
tenkin selvät. 1700-luvulla kaksinimisten lasten määrä ei ylitä yksinimisten määrää. 
Seuraavalla vuosisadalla Kuopiossa ja etenkin Turussa yli puolet lapsista on kaksini-
misiä, Oulussa yli puolet tytöistä. Poikkeuksena ovat Oulun pojat, joista noin kolman-
neksella on kaksi nimeä. Ajankohta, jolloin oululaispojista yli puolet saa kaksi nimeä, 
on vuoden 1844 jälkeen. Kolminimisyys ei ohita määrällisesti yksinimisyyttä koko 
tutkimusaikana. Aineistoni perusteella en siis voi yhtyä Kiviniemen (2006: 73) väit-
teeseen, jonka mukaan läntisissä rannikkokaupungeissa kaksinimisyys oli tytöillä jo 
1700-luvun puolivälissä yhtä tavallista kuin yksinimisyys. 
Oulun poikien tulos poikkeaa muista tutkimustuloksista. Kokkolan eteläpuolella 
Kristiinankaupungissa useimmat tytöt vuonna 1760 ja useimmat pojat vuonna 1790 
ovat kaksinimisiä (Valtavuo-Pfeifer 1985: 106). Pia Mattila (1989: 14) toteaa Turun 
vastaavien vuosien olevan 1780 ja 1800. Turun eteläsaariston Dragsfjärdissä (nyk. 
osa Kemiönsaarta) kaksinimisyys oli yksinimisyyttä yleisempää tytöillä jo vuon-
na 1800 ja pojilla vuonna 1820 (Borg 1989: 12). Lehtinen (1990) toteaa Turun saa-
ristossa sijaitsevan Kustavin tyttöjen kaksinimisyyden ohittavan yksinimisyyden 
vuonna 1820 ja pojilla sukupolvi myöhemmin. Kustavin moninimisyys muistuttaa 
eniten Oulun poikien nimistöä. Sisämaan tulokset ovat samoilla linjoilla rannikon 
kanssa. 1700-luvun lopun Kangasniemellä sukupuolinen jakauma tyttöjen eduksi 
oli 1:2. Seuraavalla vuosisadalla kolmannes tytöistä ja vain kolme prosenttia pojis-
ta kastettiin kaksinimisiksi. (Arjava 2005: 95, 249.) Itä-Uudellamaalla sijaitsevassa 
Myrskylän maalaispitäjässä puolet lapsista sai kaksi nimeä vuonna 1810 (Kartano 
1983: 146). Sukupuolista jakoa ei ole saatavissa, sillä Kartano ei erottele tyttöjen ja 
poikien nimiä. 
Tukholmassa tyttöjen ja poikien erot näkyvät jo varhain. Vuoden 1650 jälkeen 
tytöt saavat yleisesti poikia aiemmin useamman kuin yhden nimen. Jo vuonna 1720 
yli puolet tytöistä on useampinimisiä, pojilla vastaava vuosi on 1760. Erot tasoittui-
vat 1800-luvun alussa, jolloin 92 prosenttia lapsista on kaksinimisiä. (Utterström 
1995: 29.)
Uusi nimityyli yleistyi tytöillä nopeammin kuin pojilla. Tämä on Kiviniemen (1993: 
15) mukaan odotuksenmukaista poikien nimenvalinnan perinteisyyden vuoksi. Pojat 
ohittavat esimerkiksi kolminimisyydessä tytöt vasta pitkälti 1940-luvun puolella. 
Ylivoimaisesti suosituin moninimisyyden muoto on kaksinimisyys, jota olen 
verrannut yksinimisyyteen. Muutamia yksittäisiä lapsia kastettiin aikakaudelleen 
epätyypillisen monella nimellä. Erikoistapauksiksi tulkitsen kolminimisyyden I 
periodilla ja nelinimisyyten II periodilla. Kolmi- ja nelinimisyys antavat mahdol-
lisuuden tarkastella kaksinimisyyttä moninimisyyden sisällä. I tutkimuskaudella 
kaikki useampinimiset lapset ovat kaksinimisiä lukuun ottamatta turkulaistyttöjä 
(kuvio 53). Seuraavalla vuosisadalla kaksinimisyyden osuus moninimisyydestä pie-
nenee. Kuopiossa ja Turussa poikien kaksinimisyys on yleisempää kuin tyttöjen, 
Oulussa tilanne on päinvastoin. 
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Kuvio 53. Kaksinimisten prosenttiosuus moninimisistä. 
6.3 KOLMINIMISYYS
6.3.1 Levinneisyys
Nimistön ajalliset muutokset näkyvät myös kolminimisyydessä. Vuosina 1725–44 
kolminimisyyttä oli vähän. Vaikka sen käyttö on lisääntynyt sadassa vuodessa, use-
amman kuin kahden nimen antaminen on II periodilla vähäistä: kolminimisiin kuu-
luu keskimäärin vain runsas yksi lapsi sadasta (taulukko 40). Ilmiö ei ole koskaan 
saavuttanut yhtä suurta suosiota kuin kaksinimisyys. Kiviniemi (2006: 75) toteaa, 
että vielä 1970-luvulla kolminimisten lasten osuus on vain 10–15 prosenttia kaste-
tuista. Sittemmin kolme nimeä on annettu keskimäärin joka kolmannelle lapselle 
– pojille useammin kuin tytöille. 
Taulukko 40. Kolminimisten lasten ja nimiyhdistelmien erilaisten nimien määrä 1825–44.
tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
Kolminimisiä lapsia (%) 1,6 0,6 2,6 0,9 0,6 2,0
Kolminimisiä lapsia (kpl) 12 13 92 7 12 76
Erilaisia nimiyhdistelmiä (kpl) 12 13 90 6 12 75
Kolminimisten määrässä on alueellisia ja sukupuolisia eroja. Tässäkin Turku on edel-
läkävijä – onhan sillä otollinen maantieteellinen sijainti lähellä ajan hermolla elävää 
Tukholmaa. Vähiten ilmiötä on havaittavissa konservatiivisessa Oulussa. Tytöt saavat 
poikia useammin kolme nimeä; tätähän enteilivät jo 1700-luvun aineistossa tavatut 
kaksi kolminimistä tyttöä. Kiviniemen mainitsemaa 1900-luvun lopun suuntausta, 
jossa pojat ovat tyttöjä useammin kolminimisiä, ei siis vielä tässä vaiheessa ole. 
Tytöillä on enemmän erilaisia kolmen nimen yhdistelmiä kuin pojilla. Turkulaisilla 
on määrällisestikin eniten erilaisia nimiyhdistelmiä. Koska erilaisia nimiä on paljon 
(Kuopiossa 230, Oulussa 276 ja Turussa 428) ja koska kolmisarjaisessa kombinaatiossa 
nimien erilaisia yhdistämismahdollisuuksia on valtavasti, lähes kaikki kolmen nimen 
yhdistelmät ovat ainutkertaisia. Vain Turun Amanda Carolina Emilia, Clara Maria Soa 
ja Carl Victor Wilhelm sekä Kuopion Carl Johan Ferdinand esiintyvät alueellaan kah-
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desti. Kolmen nimen yhdistelmät ovat sikälikin yksilöllisiä, että alueilla ei ole keske-
nään yhtään yhteistä yhdistelmää. Kolmen nimen kombinaatiot ovat liitteissä 8 ja 9. 
Vajaa viidennes nimistä on mukana kolmen nimen yhdistelmissä (kuvio 54); 
Turussa on suhteellisesti eniten erilaisia nimiä kaikissa positioissa. Nimen sijainnilla 
ei ole suurta merkitystä, sillä kaikissa positioissa on erilaisia nimiä lähes yhtä paljon. 
Sukupuolten välillä on pieniä eroja, jotka näkyvät parhaiten Kuopion ja Oulun po-
jilla vaatimattomana nimimääränä. Kuopiolaispoikien ensinimien määrä vaikuttaa 
selvästi yksittäisten nimien kuormitukseen, sillä seitsemällä kolminimisellä pojalla 
on vain neljä erilaista ensinimeä. Neljälle lapselle annettua Carlia lukuun ottamatta 
muut ovat ensiniminä kerran. 
Kolmiosaisten yhdistelmien yksittäiset nimet voivat olla kärki- tai ainutkertaisia ni-
miä. Uniikkinimien esiintyminen vaihtelee suuresti sekä kaupunkien että sukupuolten 
välillä. Olen koonnut uniikkinimien osuudet kaikista nimistä positioittain  kuvioon 55. 
Uniikkinimet ovat Kuopiossa erikoisasemassa kahdella tavalla. Ensinnäkin pe-
räti puolet tyttöjen ensinimistä on ainutkertaisia (esim. yhdistelmissä Ada Charlotta 
Augusta ja Ina Maria Gustava). Kolmansissakin nimissä on melko paljon uniikke-
ja; Augustina Alexandra Blondinan viimeinen nimi on ainutkertainen koko aineis-
tossa. Kuopiossa on yksi täysin uniikkinimistä muodostuva yhdistelmä: luutnantti 
Munsterhjelm on nimennyt tyttärensä Frederique Louise Constanceksi. 
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Kuvio 54. Erilaisten nimien prosenttiosuus positioittain koko nimimäärästä 1825–44.
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Kuvio 55. Uniikkinimien prosenttiosuus positioittain 1825–44.
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Toinen hämmästyttävä piirre on uniikkinimien puuttuminen kuopiolaispoikien yh-
distelmistä. Heidän nimensä ovat tuttuja, vain konteksti on uusi. Esimerkiksi yhdis-
telmien Carl Emil Johan ja Carl Johan Ferdinand kaikki neljä nimeä ovat kahdenkym-
menen kärkinimen joukossa. Sukupuolten välinen ero ihmetyttää erityisesti siksi, 
että niiden erilaisten nimien määrä on lähes sama. Kyseessä lienee poikien perintei-
nen nimenanto. 
Uniikkinimet vaikuttavat siihen, että kolminimisellä lapsella on harvoin täyskai-
maa. Vaikka savolaistytöilläkin on yleisistä nimistä muodostettuja yhdistelmiä, esi-
merkiksi Maria Fredrica Soan kaikki nimet suosikkilistan kuuden kärjessä, kuopio-
laistyttöjen vanhemmat tuntuvat vaalivan uudenlaista nimenantoa. Tämä näkyy sekä 
moninimisyytenä että nimien ainutlaatuisuutena. 
Oululaispoikien ensinimien osuus on pieni verrattuna jälkimmäisiin nimiin. Usein 
puhuttelussa käytettävät ensinimet valitaan tutuista nimistä, kun taas jälkimmäiset 
nimet yksilöivät lapsen ensinimikaimoista. Ainutkertainen nimi valitaan useammin 
kolmanneksi kuin keskimmäiseksi nimeksi. 
6.3.2 Yhdistelmien rytmi
Kaksiosaisten nimiyhdistelmien lailla kolmiosaisetkin muodostavat eri tavoin ryt-
mikkäitä kokonaisuuksia. Niissäkin poljento syntyy yksittäisten nimien keskinäi-
sestä suhteesta. Yhdistelmän yksittäisten nimien keskimääräinen tavuluku näkyy 
kuviossa 56. 
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Kuvio 56. Kolmiosaisten yhdistelmien osien keskimääräinen tavuluku nimeä kohden. 
Jo aiemmin on todettu, että tytönnimet ovat pitempiä kuin pojannimet: Kuopion ja 
Oulun tyttöjen ensinimet ovat kaksi kertaa niin pitkiä kuin poikien. Molempien su-
kupuolten ensinimet ovat yleensä jälkimmäistä lyhempiä, mikä onkin odotettavaa 
luontaisen rytmin kannalta. 
Tarkastelen seuraavassa yhdistelmien tavulukuja ja sitä, miten ensimmäisten ja 
muiden nimien pituudet suhtautuvat toisiinsa. Molemmilla sukupuolilla on 64 teo-
reettisesti mahdollista tavuyhdistelmää. Laskelma perustuu yksittäisten tytönnimi-
en tavulukuun kahdesta viiteen ja poikien yhdestä neljään. Materiaalissani on vajaa 
kolmannes teoreettisista kombinaatioista: tytönnimissä on 20 ja pojannimissä 18 eri-
laista yhdistelmää (taulukko 41, s. 150). Kombinaatioiden määrässä ei siis ole eroja 
sukupuolten välillä; yhdistelmien pituudet eroavat huomattavasti toisistaan. 
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Erilaisia yhdistelmiä on jälleen kerran eniten Turussa, vähiten Kuopiossa. 
Savolaispoikien tavuyhdistelmät ovat erittäin lyhyitä ja niiden tavurakenne on var-
sin homogeeninen: nimissä on vain neljä erilaista tavutyyppiä.
Taulukko 41. Kolmiosaisten nimikombinaatioiden erilaiset tavuyhdistelmät 1825–44 prosentteina. 
tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
1 + 1 + 2 - - - 14,2 - 4,0
1 + 2 + 2 - - - 28,6 16,7 29,0
1 + 2 + 3 - - - 28,6 16,7 17,2
1 + 2 + 4 - - - - - 2,6
1 + 3 + 3 - - - - 8,3 -
2 + 1 + 2 - - - - - 1,3
2 + 1 + 3 - - - - 8,3 -
2 + 2 + 1 - - - - - 1,3
2 + 2 + 2 - - - 28,6 25,1 17,1
2 + 2 + 3 - - 4,3 - 8,3 11,8
2 + 2 + 4 - - 1,1 - - 1,3
2 + 3 + 2 - - - - 8,3 5,3
2 + 3 + 3 25,0 15,3 12,9 - 8,3 1,3
2 + 3 + 4 - 15,4 10,9 - - -
2 + 4 + 3 16,7 - 2,2 - - 2,6
2 + 4 + 4 - 7,7 3,3 - - -
2 + 4 + 5 - - 1,1 - - -
3 + 2 + 2 - - - - - 1,3
3 + 2 + 3 - 7,7 - - - 1,3
3 + 2 + 4 - 7,7 - - - -
3 + 3 + 3 8,3 7,7 16,3 - - -
3 + 3 + 4 - - 12,0 - - -
3 + 4 + 3 16,7 7,7 12,0 - - -
3 + 4 + 4 - - 6,5 - - -
3 + 5 + 4 - - 1,1 - - -
4 + 1 + 2 - - - - - 1,3
4 + 2 + 3 - - 1,1 - - -
4 + 3 + 3 8,3 - 1,1 - - 1,3
4 + 3 + 4 - 7,7 7,6 - - -
4 + 4 + 3 16,7 15,4 1,1 - - -
4 + 4 + 4 - 7,7 4,3 - - -
5 + 3 + 3 8,3 - 1,1 - - -
yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tyttöjen suosituin yksittäinen tavuyhdistelmä on 2 + 3 + 3, kuten Emma Helena Lovisa 
(K). Erityisen suuressa suosiossa se on Kuopiossa, jossa yhdistelmän molemmat osat 
(2 + 3 ja 3 + 3) ovat tyypillisiä. 2 + 3 + 3 on Borgin (1995: 233) mukaan Kokkolan toi-
seksi yleisin yhdistelmätyyppi. Suosituin kokkolalaiskombinaatio sekä tytöillä että 
pojilla on 2 + 2 + 3, jota tavataan aineistossani vähäisessä määrin ainoastaan Turun 
tytöillä (esim. Fanny Alma Lovisa). Yhdistelmien vähäinen yleisyys on kytköksissä 
vaatimattomaan 2 + 2 -tyypin esiintymiseen tyttöjen kahden nimen yhdistelmissä. 
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Pojilla yleisimmät tavuyhdistelmät ovat 1 + 2 + 2 (esim. Kuopion Carl Emil Johan), 
2 + 2 + 2 (esim. Oulun Johan Anders Wilhelm) ja 1 + 2 + 3 (esim. Turun Frans Jacob 
Constantin). Niiden suosio on odotettua, sillä juuri tavutyypit 2 + 2 ja 1 + 2 hallit-
sevat poikien kaksiosaisia nimiä. Aineistoni kolmen nimen tavutyyppien kolmen 
kärki on Kokkolan suosituimpien joukossa, mutta yksikään näistä ei ole siellä ylei-
sin. Rannikkoalueen kolmen nimen kombinaatiorytmi poikkeaa savolaisesta, sillä 
Kokkolan poikien kärkikombinaatio esiintyy aineistossani Oulussa ja Turussa. 
Kiviniemi (2006: 111) toteaa viskurilain tarkastelun istuvan kolmen nimen kombi-
naation tarkasteluun heikommin kuin kahden nimen yhdistelmiin, sillä pitkissä yh-
distelmissä viskurilain voima heikkenee, eikä se kanna pitkän nimen rytmiä. Nimet 
eivät voi mielestäni sijoittua rytmillisesti miten tahansa pitkissäkään kombinaatioissa. 
Siksi on mielenkiintoista tietää, miten kolmen nimen yhdistelmän keskinäinen ryt-
mitys toimii – olkoon se viskurilain kannalta miten heikko hyvänsä.
Kuten 1700-luvun aineistosta, jaottelen nimet nytkin kahteen ryhmään: ensim-
mäisen ja toisen sekä toisen ja kolmannen nimen tavurakenteeseen. Kokonaisuuden 
tarkastelussa rakennetyypit ovat viskurilain mukaisia, jolloin yhdistelmän jompi-
kumpi tavurakenne on tasarytminen tai kasvava, kuten Turun 2 + 2 + 3 -tyypin Eugen 
Gustaf Waldemar. Viskurilain vastaiseen riittää vähintäänkin yksi vähenevä tavu ku-
ten yhdistelmän 2 + 3 + 2 (esim. Turun Victor Leonhard Bernhard) jälkimmäinen osa. 
Tasarytmisiä ovat ainoastaan tyypit 2 + 2 + 2 (esim. Turun Henric Robert Albin), 3 
+ 3 + 3 (esim. Oulun Charlotta Maria Soa) ja 4 + 4 + 4 (esim. Oulun Septimia Cecilia 
Catharina). Kolmen nimen kombinaatioiden 1. ja 2. sekä 2. ja 3. nimen tavujen suhde 
viskurilain mukaan on taulukossa 42. 
Taulukko 42. Kolmiosaisten nimiyhdistelmien osien keskinäinen suhde viskurilain valossa 1825–
44 prosentteina.
tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
1. ja 2. nimet
visk.lain mukainen 58,3 46,2 50,0 57,1 53,8 63,2
tasarytminen 25,0 30,7 39,1 42,9 30,8 34,2
visk.lain vastainen 16,7 23,1 10,9 - 15,4 2,6
yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. ja 3. nimet
visk.lain mukainen - 38,5 37,0 42,9 30,8 40,8
tasarytminen 50,0 38,5 44,6 57,1 61,5 50,0
visk.lain vastainen 50,0 23,0 18,4 - 7,7 9,2
yht. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kahden ensimmäisen nimen välillä tavuluku on yleensä kasvava; toisen ja kolman-
nen nimen suhde on tasarytminen. Näin ajatellen suurin osa kolmen nimen kom-
binaatioista on viskurilain mukaisia. Ilmiö lienee aikansa suomalaisessa nime-
nannossa vallitseva, sillä samoihin tuloksiin ovat päässeet myös Borg (1995: 234) ja 
Lampinen (1997: 127). 
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Tytöillä toisen ja kolmannen nimen yhdistelmä on useammin rytminvastainen kuin 
pojilla. Syy on pitkissä tytönnimissä. Jos esimerkiksi kombinaation toisena osana on 
nelitavuinen nimi, viskurilaki vaatisi kolmanneksi nimeksi harvinaisen viisitavuisen 
nimen. Tytöillä on yhdistelmissä paljon tyypin 4 + 3 jälkimmäisiä osia. Tavutyyppi on-
kin melko yleinen myös tyttöjen kaksiosaisissa yhdistelmissä. Nelitavuiset pojannimet 
ovat harvoin keskimmäisinä ja yksitavuiset jälkimmäisinä niminä. Viskurilain vastai-
nen kahden pitkän nimen yhdistelmä kuulostaa vähemmän huomiota herättävältä kuin 
yksitavuiseen nimeen päättyvä viskurilain vastainen yhdistelmä (Utterström 1995: 31). 
6.3.3 Periytyminen 
Tarkastelen nimien periytymisessä kahta asiaa: ensinnäkin sitä, miten itse kolmini-
misyys periytyy, ja toiseksi sitä, miten yksittäiset nimet siirtyvät vanhemmalta lap-
selle. Keskimäärin yhdellä kymmenestä kolminimisestä lapsesta on kolminiminen 
vanhempi: Kuopiossa tytöillä 8,3:lla ja pojilla 14,3:lla, Turussa vastaavasti 10,9:llä ja 
1,3 prosentilla. Oulussa äideistä 7,7 prosenttia kuuluu tähän ryhmään, isistä ei yksi-
kään. Oululaisisien tulos lienee jälleen sidoksissa konservatiiviseen nimenantoon. 
Syynä voi olla myös kirjurin tapa kirjata asiat lyhyesti. Kun kastekirjassa isällä mai-
nitaan nimen tai nimien lisäksi ammatti, äidillä on useimmiten vain nimi. Usemman 
kuin yhden etunimen kirjaaminen on aikaa ja tilaa vievää. Etenkin äideillä on ni-
missään usein hyvinkin vaihtelevia kirjoitusasuja. Kastekirjaan kirjattu asu on vain 
yksi kirjaus, ei sen oikempi kuin muukaan (Paikkala 1997b: 22). Kirjaus voi muuttua 
ja tarkentua myöhemmin. Oululaisisillä kyseessä voisi olla samanlainen ilmiö.
Puolet kolminimisistä lapsista on liitetty nimellä sukuun (taulukko 43). Kuopion 
pojat ovat erityisen usein ja Kuopion tytöt erityisen harvoin kaimoja vanhempiensa 
kanssa. Kuopiolaistyttöjen nimenanto on varsin modernia ja perinteistä nimenantoa 
välttelevää. 
Taulukosta näkyvät myös ne periytymistapaukset, joissa vanhempi ja lapsi ovat 
samannimisiä. Jaan vanhemmat karkeasti yksi- ja moninimisiin, tarkempi jaottelu ei 
ole mielekästä kolminimisten vanhempien vähäisen määrän vuoksi. Vanhemman jäl-
kimmäisellä nimellä tarkoitan nimiyhdistelmän toista tai kolmatta osaa. 
Taulukko 43. Nimen periytyminen vanhemmalta kolminimiselle lapselle 1825–44 prosentteina. 
periytyvän nimen positio tytöt pojat
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
vanh. ainoa à lapsen 1. - 7,7 2,2 - 15,4 7,8
vanh. ainoa à lapsen 2. - - 2,2 28,6 15,4 5,2
vanh. ainoa à lapsen 3. 8,3 - 1,1 - 7,7 1,3
vanh. ens. à lapsen 1. - 7,7 18,5 14,3 7,7 15,8
vanh. ens. à lapsen 2. 8,3 7,7 5,4 14,3 7,7 3,9
vanh. ens. à lapsen 3. 7,7 5,4 14,3 - 3,9
vanh. jälk. à lapsen 1. 8,3 7,7 2,2 - - 1,3
vanh. jälk. à lapsen 2. - - 8,7 - - 1,3
vanh. jälk. à lapsen 3. 8,3 15,4 7,6 - - 3,9
muunlainen periytyminen - - 1,1 - - 5,2
periytymätt. tapaukset 66,8 46,1 45,6 28,6 46,1 50,4
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Sukupolvelta seuraavalle periytyvä nimi on usein ensimmäinen. Esimerkiksi kaup-
pias Sjöblomin ja hänen vaimonsa Maria Soan tytär on Maria Christina Paulina 
(T), ja kapteeni Anders Lorenz Munsterhjelmin poika on Anders Georg Emil (O). Isän 
ainoa nimi periytyy yleisesti pojan keskimmäiseksi nimeksi. Näin näyttäisi olevan 
erityisesti Kuopiossa. Taulukon tulos on kuitenkin tilastoharhaa, sillä kolminimi-
siä kuopiolaispoikia on yhteensäkin vain seitsemän, ja heistä kaksi kuuluu näin ni-
mensä saaneiden ryhmään: vahtimestari Johan Forsströmin ja vanginvartija Johan 
Leskisen pojat ovat keskenään täyskaimat, he ovat nimeltään Carl Johan Ferdinand. 
Taulukon 43 muunlainen periytyminen tarkoittaa useamman kuin yhden nimen siir-
tymistä vanhemmalta lapselle. Tämä koskee niitä viittä kolminimistä turkulaislasta, 
joilla on vain yksi ”oma” nimi (lihavoitu taulukossa 44). Lapsista neljä on poikia, mikä on 
osoituksena poikien kytkeytymisestä nimen kautta sukuun tyttöjä useammin. Kahdessa 
tapauksessa lapsen ensimmäinen nimi on hänen ”omansa”, muilla se on kolmas. 
Taulukko 44. Kahden nimen periytyminen vanhemmalta kolminimiselle lapselle. 
lapsen nimi vanhemman nimi isän ammatti
Hedvig Johanna Maria  Johanna Maria paroni
Anton Johan Fredric  Johan Fredric merimies
Lars Henric Albert  Lars Henric kauppias
Lars Magnus Robert  Lars Magnus ruukinpatruuna
Sven Nils Robert  Sven Nils hovioik. virkamies
Suomen aatelittomien sukujen sukukirjasta käy ilmi, että oululaisen luutnantin 
Frans Lorenz Oscar Mörtengrenin (s. 1833) keskimmäinen nimi, joka on perintöä 
isältä (Lorenz, s. 1800) ja edelleen tämän isoisältä (Lorenz, s. 1729), on periytynyt 
myös luutnantin pojalle (Ludvig Hjalmar Lorenz, s. 1861). Mörtengrenin pieni virka-
mies- ja sotilassuku tuli luultavasti Ruotsista. (Bergholm 1901: 907–908.) 
Mielenkiintoinen havainto on, että Frans Lorenz Oscarin puoliso on Hakunilan 
kartanon tytär Mathilda Vilhelmina Munsterhjelm. Mathilda Vilhelminan sisar on 
puolestaan Fredrique Lovise Constance Munsterhjelm, sittemmin Federley (ks. lukua 
4.4.2). Maamme pienestä sivistyspiiristä kertoo se, kolmen eri puolilla maata sijait-
sevan kaupungin suhteellisen pienessä nimiotoksessa, etenkin rahvaan nimeämisen 
ulkopuolella, tutkija törmää varsin usein samoihin sukuihin. 
Nimet saattavat periytyä pitkällä ajanjaksolla sekä vertikaalisesti että horisontaa-
lisesti ja sukupuolelta toiselle. Aineistoni II periodilla Turussa syntyneen, sikariteh-
tailijana toimineen Ernst Johan Fredric Thomén isä on nimeltään Ernst Petter (s. 1797). 
Sikaritehtailija kuoli naimattomana, mutta hänen veljensä sai pojan, jolle annettiin 
nimeksi Ernst Petter Johan (s. 1869). Sikaritehtailijan isän veljenpoika, joka teki elä-
mäntyönsä kapteenina, on nimeltään Ernst Gustaf (s. 1843). Hänen ja kölniläisen tuk-
kukauppiaan tyttären kaksi poikaa olivat Ernst Oscar (s. 1872) ja Ernst Fredric (s. 1877). 
Vuonna 1881 heille syntyi tytär, joka sai nimekseen Ernestine Henriette. Tytär kuoli 
kaksivuotiaana. Siitä vuoden kuluttua heille syntyi jälleen tytär, joka nimettiin niin 
ikään kuolleen sisarensa kaimaksi. Thomén suku on alkujaan Skotlannista paennut 
ja Ruotsin kautta meille tullut kauppias- ja lakimiessuku. (Bergholm 1901: 1301–1303.)
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6.3.4 Moninimisiä sisaruksia
Nimistön erikoisille ilmiöille – olkoon sitten kyse uniikkinimistä, varhaisesta moni-
nimisyydestä tai kolminimisyydestä – ominaista on niiden keskittyminen samaan 
perheeseen tai sukuun. Aineistossani on useita kahden tai useamman kolminimisen 
sisaruksen sarjoja. Taulukossa 45 ovat Kuopion ja Oulun kaikki kolminimiset sisa-
rukset. Koska Turussa on muita laajemman materiaalin ansiosta parisenkymmen-
tä kolminimistä sisarusparia tai -sarjaa, esittelen sieltä vain kolmen tai useamman 
sisaruksen tapaukset. Esillä ovat lasten ja vanhempien etu- ja sukunimi sekä isän 
ammatti. Turussa kahdessa perheessä asteriskilla (*) merkityt äiti ja lapset ovat isän 
toisesta avioliitosta. 
Taulukko 45. Kolminimiset sisarukset. 
lasten nimet vanhempien nimet isän ammatti ja sukunimi
Kuopio
Fanny Vilhelmina Rosaura
Ina Maria Gustava
Johan Anders Hugo
Gustava
Wilhelm
kollega Boxström
Constantia Margeta Johanna
Carl Emil Johan
Euphrosyne Soa Constantia
Carl August Leonard
varalääninsihteeri 
Hästesko
Oulu
Hedda Christina Margaretha
Lucina Constantia Ingeborg
Catharina Margaretha
Johan Constantin
lääninrahastonhoitaja
Wallenius
Matts Georg Theodor
Thomas Oscar Birger
Fredrica Soa
Thomas
tullitarkastaja Elfsberg
Charlotta Maria Soa
Frans Lorenz Oscar
Eva Charlotta
Lorenz
luutnantti Mörtengren
Turku
Helena Christina Enochlina
Urabina Enochlina Vilhelmina
Anders Enoch Alexander
Gallus Christian Enoch
Ulrica Christina
Enoch
hienotaeseppä Järnefelt
Hilda Augusta Henrietta
Soa Christina Abigael
Ernst Johan Fredric
Margaretha Soa
Ernst Petter
kauppa-aluksen laivuri 
Thomé
Johanna Maria Augusta
Carl Johan Wolmar
Lars Oscar Wilhelm
Johanna Carolina
Johan Wilhelm
hovioikeuden notaari 
af Heurlin
Hedvig Alma Maria*
Lovisa Paulina Soa
Lars Georg Alarik*
Carolina Soa
Hedvig Christina Soa*
Zacharias
kruunun rahastonhoitaja
Krook
Ebba Lovisa Soa*
Ernst Magnus Reinhold*
Lars Magnus Robert
Lovisa Vilhelmina
Charlotta Soa* 
Lars Magnus
kapteeni/ruukinpatruuna
Björkenheim
Ida Mathilda Gustava
Axel Henric Georg
Lorenz Wilhelm Casimir
Carolina Lovisa
Lorenz Conrad
hovioikeuden sihteeri
Grönvik
Clementina Antoinetta Elisabeth
Carl Anton Jacob
Pehr Adolf Fredric
Elisabeth 
Anton Benjamin
kauppa-aluksen laivuri 
Bollfras
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Myös kolminimisissä lapsissa on vanhempiensa kaimoja. Kaikissa esillä olevissa ta-
pauksissa joku lapsista on perinyt jonkin vanhempansa nimistä. Erikoisin esimerkki 
on jo aiemmin mainitun hienotaeseppä Enoch Järnefeltin lapset, jotka ovat suku-
puolesta riippumatta isänsä kaimoja. Pojilla on jompanakumpana jälkimmäisenä 
nimenä isänsä nimi Enoch ja tytöillä sen feminiinimuoto Enochlina. Tytöistä toisella 
on yhteinen nimi Christina äitinsä kanssa ja toisella pojalla on nimen maskuliininen 
versio Christian. 
Kolminimiset sisarukset tulevat poikkeuksetta ylimmistä yhteiskunnan kerrok-
sista. Seuraamalla kirkonkirjoista sisarussarjojen myöhempää elämää huomaa, että 
sisarusten myöhempikin yhteiskunnallinen sijoittuminen on jatkumo edellisiltä su-
kupolvilta, ja sama sosiaalinen asema jatkuu edelleen heidän jälkeläisissään. 
Esimerkkinä suvun edistyksellisyydestä sivistyksessä ja lapsen nimeämisessä on 
turkulainen af Heurlinin yläluokkainen suku. Hovioikeuden notaari Johan Wilhelm af 
Heurlin meni naimisiin arkkipiispa af Tengströmin tyttärentyttären Johanna Carolinan 
kanssa. Heidän vanhin poikansa sai edistyksellisesti kolme nimeä. Luutnantiksi kou-
luttautumisensa jälkeen Carl Johan Wolmar viljeli maata perimässään Kuitian (Qvidja) 
kartanossa. Kartanolla oli täysin uudentyyppisten heinänviljelymenetelmien lisäk-
si oma saha sekä tiili- ja tärpättitehdas. Tila oli maamme ensimmäisiä suurkanata-
louksia. Uudistuksellisista ansioistaan af Heurlin sai maanviljelysneuvoksen arvon, 
ja hän edusti valtiopäivillä ritaristoa ja aatelistoa ja oli mukana perustamassa muun 
muassa Turun Osakepankkia. Nuorempi veli, sittemmin Roomassa kuollut Lars Oscar 
Wilhelm, oli valtiopäivämies ja helsinkiläisen kirjapainon omistaja. Perheen ainoa ty-
tär, Johanna Maria Augusta, avioitui von Hellensin aatelissukuun kuuluvan, niin ikään 
tutkimusperiodillani Turussa syntyneen Lars Theodor von Hellensin kanssa. Tämä 
vapaaherra toimi Turun hovioikeuden presidenttinä, senaattorina sekä maamar-
salkkana valtiopäivillä. Eräät Johanna Maria Augustan ja Lars Theodorin kahdesta-
toista lapsesta loivat näyttävän elämänuran muun muassa professorina, kenraalima-
jurina, hovioikeuden presidenttinä ja maaherrana. (Kotivuori 2005c; Valtonen 2009; 
Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Venäjän sotavoimissa 1809–1917.)
6.3.5 Yhteiskunnallinen jakautuminen 
Vaikka sivusin jo edellä kolminimisten sisarusten yhteiskunnallista sijoittumista, 
tarkastelen tässä yksityiskohtaisemmin heidän sosiaalista luokkajakoaan. 1700-lu-
vulla kaksinimisyys oli harvojen sosiaaliryhmien etuoikeus: varhaiset omaksujat 
olivat pappeja, sotilashenkilöitä, ylempiä julkisen viran haltijoita, suurkauppiaita 
tai käsityöläismestareita. Näiden ryhmien edustajat olivat kaikki viettäneet jossain 
vaiheessa liikkuvaa elämää: he ovat opiskelleet tai käyneet kauppaa tai muuten työs-
kennelleet ulkomailla. Kontaktissa paikallisen kulttuurin edustajien kanssa he ovat 
saaneet vaikutteita nimenantoon. 
II periodin erikoisuutena on kolminimisyys. Sillä on laajempi sosiaali- ja ammatti-
ryhmien kirjo kuin vuosisata aiemmin, ja lisäksi sen käyttö eri ryhmissä on tasaisem-
paa (kuvio 57, s. 156). Etenkin Turussa ilmiö on jakautunut laajasti. Silmiinpistävän 
paljon kolminimisyyttä on kaupungin ja muissa ylemmissä julkisissa viroissa olevien 
isien lapsilla (1A). Heillä on molemmissa rannikkokaupungeissa suhteellisen paljon 
kaksinimisyyttä myös edellisellä tutkimuskaudella, kun taas kuopiolaisvirkamiehillä 
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ei tuolloin ole lainkaan kaksinimisiä lapsia. Kuopio oli vielä ennen 1700-luvun puoli-
väliä uinuva maalaispitäjä, jolloin ylempien virkamiesten määräkin oli huomattavasti 
pienempi kuin kaupungistumisen jälkeen. 
Kolminimisyyden suosijoita ovat julkisissa viroissa työskentelevät kuopiolaiset 
vanhemmat. Syynä lienee vastaperustettu kaupunki, jonne muutti väkeä muun mu-
assa Turusta rakennus- ja piikomistöihin ja eriasteisiin hallintovirkoihin. Kuopiossa 
innovaatioiden varhaisia vastaanottajia ovat myös pappis- (2A) ja sotilashenkilöt (5A). 
Rannikkoseutujen käsityöläismestarit (4A), jotka ovat mahdollisesti hakeneet oppin-
sa Tukholmasta, ovat tuoneet matkoiltaan mukanaan uutta myös alueensa nimistöön. 
Kansainvälisten kontaktien tärkeys näkyy myös turkulaiskapteenien (6A) lasten ni-
missä: pitkin maailman valtameriä seilanneet nimeävät lapsiaankin suuren maailman 
malliin. Vaakatasossa olevan luokka-akselin viimeinen luokka (-) tarkoittaa lapsia, 
joiden isän ammattia ei kirkonkirjoissa mainita. 
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Kuvio 57. Kolminimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1825−44. 
I periodilla kaksinimisyyttä suosineet virkamiehet, käsityöläismestarit ja ylempi 
kauppiasluokka ovat II periodilla siirtyneet kolminimisyyteen. Silmiinpistävää on 
jälkimmäisen tutkimuskauden yksinimisten turkulaislasten pieni määrä. Perinteistä 
nimenantoa pitivät samanaikaisesti kolminimisyyden kanssa tiukimmin yllä käsi-
työläiset. Ehkä he halusivat tällä tavalla erottua rahvaasta.
Vaikka poikien nimistö on perinteitä kunnioittavaa, kahdella turkulaispojalla on 
peräti neljä nimeä. Norrköpingiläissyntyisen vaatetehtailijan, sittemmin Turusta New 
Yorkiin muuttaneen Johan Wilhelm Hülphersin poika oli nimeltään Berndt Wilhelm 
Axel Abraham. Nuori merikapteeni hukkui 27-vuotiaana (Skeri 2010). 
Kirkonkirjojen mukaan meritullinvahtimestarina, mutta myös purjekangastehtai-
lijana ja kirjanpitäjänä toimineen Carl Henric Kynbergin esikoislapset syntyivät kuol-
leina. Seuraavana vuonna perheeseen syntyi poika, Sven Carl Mauritz Konstantin, joka 
työskenteli myöhemmässä elämänvaiheessaan Fiskarsin ruukissa ja Turun kaupun-
gilla lääkärinä. (Pousar 1971: 49.) Esimerkit nelinimisistä pojista valaisevat paitsi ni-
miuutuuksien vastaanottoa yhteiskunnallisella luokkatasolla myös nimien periytymis-
tä vanhemmalta lapselle sekä suvun jäsenten yhteiskunnallisen aseman jatkuvuutta. 
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7 Nimet perhekontekstissa
Lähes kaikissa kulttuureissa on tapana sitoa lapsi nimen avulla sukuun (Kiviniemi 
1982: 129). Sitominen voi tarkoittaa sukupolvien välistä periytymistä, jolloin lap-
si perii nimensä vanhemmaltaan tai isovanhemmaltaan (ks. lukuja 6.1.4 ja 6.2.6). 
Toisaalta nimi sitoo muiden yhtäläisyyksien ohella saman sukupolven perheenjäse-
niä toisiinsa. Sisarusten nimeämistä olen käsitellyt muun muassa luvussa 6.3.4. Eri-
ikäisiä sisaruksia ehkäpä mielenkiintoisemman parin muodostavat kaksoset, joiden 
nimenantoa kuvaan luvussa 7.1. 
Ajalle tyypillisestä tiukasta moraalista huolimatta kaikki lapset eivät syntyneet 
säällisessä liitossa. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten nimiä ja heidän ni-
miensä suhdetta perhekontekstiin esittelen luvussa 7.2. 
7.1 KAKSOSTEN JA KOLMOSTEN NIMET
Tarkastelen tässä luvussa monikkolasten, siis kaksosten ja kolmosten, nimiä. 
Mielenkiintoni kohdistuu lähinnä kaksosten nimien ja niiden rakenteiden keskinäi-
seen suhteeseen, mutta selvittelen myös lasten ja vanhempien nimien välistä yhteyt-
tä. Koska kaksosten määrä on suhteellisen pieni, en käsittele heitä alueittain, vaan 
ryhmittelen heidät I periodilla ja II periodilla syntyneisiin. 
7.1.1 Monikkolapset nimensaajina
Kaksosten nimiä on tutkittu vähän. Ne ovat kuitenkin mielenkiintoinen tutkimus-
kohde, sillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että kaksosten nimissä on yhtäläisyyksiä. 
Kiviniemi (1982: 159) toteaa kaksosten nimien olevan alkusoinnullisia ja rakenteelli-
sesti samantyyppisiä. Vuosien 1657–1928 Kokkolassa kaksosten nimissä on havaitta-
vissa muun muassa etymologisia ja foneettisia yhtäläisyyksiä (Borg 1995: 290). 
Arja Lampinen (1999) on syventynyt Jyväskylässä vuosina 1766–1930 ja Turussa 
1904–1957 kastettujen kaksosten nimiin. Lampisen havaintojen mukaan kaksosten ni-
missä on yhdistäviä piirteitä: Nimet voivat olla samantapaisia. Joskus nimet muodos-
tavat parin, jolloin ne täydentävät toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden; äärimmäi-
sessä tapauksessa yksi nimistä voi olla kummallakin kaksosella sama. Lasten nimiä on 
kuitenkin tarkoituksellisesti alettu sovittaa yhteen vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla.
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Myös Meldgaardin (1990: 197, 203–204) vuosien 1650–1950 kööpenhaminalaisnimiä 
käsittelevästä tutkimuksesta ilmenee, että kaksosten nimien yhteensopivuus alkaa 
vasta 1900-luvulla. Tuolloin nimissä on selkeitä yhteisiä piirteitä: kaksoset saavat yhtä 
monta nimeä, ja nimissä on alku-, sisä- ja loppusointuisuutta. 
Marja Sirviö (2007: 3) tuo esille kaksi linjaa vuosina 1970–2007 syntyneiden kak-
sosten nimissä; kaksosuutta korostetaan tai ei korosteta. Kun lasten keskinäistä yh-
teyttä halutaan alleviivata, nimien yhtäläisyys on useimmiten äänteellistä tai raken-
teellista, harvemmin sisällöllistä. 
Edellä esiteltyjen tutkimustulosten pohjalta on mielenkiintoista katsoa, millainen 
suhde kaksosten nimillä on toisiinsa aineistossani. Aineistossani on 503 kastettua 
monikkolasta. He muodostavat 250 kaksosparia ja yhdet kolmoset. Heidän osuutensa 
kaikkien kastettujen joukossa on alle kaksi prosenttia (taulukko 46). Syntyneitä kak-
soslapsia on enemmänkin. Koska toinen kaksosista on usein syntynyt kuolleena tai 
kuollut ennen kastetta ja koska silloin vain toinen kaksosista on saanut nimen, en ota 
tällaisia tapauksia mukaan tutkimukseeni. 
Taulukko 46. Kaksosten määrä.
1725–44 1825–44
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
% f % f % f % f % f % f
1,0 35 1,4 27 0,8 20 1,4 21 1,7 71 1,0 76
Lasten nimet kytkeytyvät perheyhteyteen monin eri tavoin. Vanhassa germaanises-
sa nimisysteemissä sisarusten nimissä on käytetty yleisesti vanhasta suomalaises-
takin kansanrunoudesta tuttua allitteraatiota, joka on nykyään tavallisin fonologi-
nen samanlaisuus kaksosten nimissä (Kohlheim & Kohlheim 2007b: 14; Nübling & 
Dammel 2007: 143.) Meldgaard (1990: 202) suhtautuu epäilevästi allitteraation merki-
tykseen vanhassa, esimerkiksi 1600-luvun nimenannossa, jossa muut nimenantope-
rusteet olivat foneettisia tärkeämpiä. Nimivaranto oli pieni, ja esiintyvät allitteraa-
tiotapaukset saattavat olla sattumaa. Runokielessä allitteraatio on peräkkäisten tai 
lähekkäisten sanojen alkuäänteiden yhtäläisyyttä, työssäni se tarkoittaa sisarusten 
ensinimien samankaltaisia alkuja.
Koska vieraskielisissä nimissä samaa ensimmäistä äännettä merkitään monin eri 
tavoin (esimerkiksi nimirypäissä Sara ~ Charlotta ~ Cecilia tai Fredric ~ Philip), voi-
daan pohtia, onko tarkastelun lähtökohtana kirjoitusasu vai oletettu foneemiääntä-
mys. Lähtökohdaksi valitsen foneemiääntämyksen. Esimerkiksi Carolinan ja Charlottan 
yhteydessä graanen asu johtaa harhaan sekä ruotsiksi että suomeksi äännettäessä, 
sillä nimet alkavat eri foneemeilla (/k/ ja /š/). Vilkunan (1995: 49) mukaan Charlotan 
kansanomaisia asuja ovat Sa(a)rlotta, Harlotta ja Lotta. 
Jaan alkusoinnulliset nimet konsonantti- ja vokaalialkuisiin (taulukko 47). 
Konsonanttien allitteraatiosta on kyse esimerkiksi nimipareissa Magdalena ja Margeta 
(O17) sekä Jacob ja Jöran (T17). Leinon (1970: 12) mukaan alkusointu on vahvaa, jos 
samoja konsonantteja seuraavat vokaalit ovat samoja kuten esimerkin tytönnimissä 
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(taulukossa tummennetut nimiparit). Pojannimipari edustaa alkukonsonantin pe-
rusteella heikkoa alkusointua. Luonteenomaista alkukonsonanteiltaan allitteroiville 
kaksosten nimipareille on yksinimisyys.
Eräiden tutkijoiden (mm. Beckman 1966: 11) mielestä kaikki vokaalit allitteroivat 
keskenään, mutta konsonanteissa vain yksi ja sama konsonantti. Tässä työssä vokaa-
linen allitteraatio tarkoittaa ainoastaan samojen vokaalien välistä (Eva ~ Elisabeth). 
Vokaaliltaan alkusointuiset Elisabeth Catharina ja Eva Christina ovat ajalleen har-
vinaisia kaksiosaisia nimiä. Lapset ovat odotuksenmukaisesti ylemmästä sosiaali-
luokasta: oululaisen notaari ja raatimies Henric Klowensichin ja hänen puolisonsa 
Elisabethin perheestä. Lyypekkiläistä sukujuurta olleella notaarilla oli yksityiselä-
mässään paljon epäonnea. Kaksostytöt menehtyivät vuoden ikäisinä. Heidän äitin-
säkin kuoli varsin nuorena, minkä jälkeen notaari solmi uuden avioliiton. Hänellä oli 
kahdesta liitosta kaikkiaan kolmetoista lasta, joista vain yksi eli yli kaksivuotiaaksi. 
(Geneanet 1.) 
Taulukko 47. Kaksosten nimien rakenteellisia yhtäläisyyksiä. (Vahvan alkusoinnun nimet tum-
mennettu. Esiintymispaikka ja -aika sulkeissa.) 
Konsonanttinen allitteraatio 
Christina & Carl (O18)
Daniel & David (K18) 
Helena & Henric (O17)
Jacob & Johan (O18) 
Jacob & Jöran (T17)  
Johan Gustaf & Jonas Ferdinand (T18)
Lisa & Lars (K17)
Magdalena & Margeta (O17)
Margaretha & Maria Christina (T17)
Margeta & Maria (O17) 
Maria Carolina & Mathilda Soa (T18)
Martha & Matts (O17) 
Mathias & Michael (T17)
Loppusoinnut
Adolphina Antoinetta & Robina Augusta (T18)
Adolphina Johanna & Vilhelmina Ulrica (T18)
Anna Elisabeth & Johanna Gustava (T18)
Anna Maria & Susanna (O18)
Feminiinimuodot
Adolphina Albertina & Adolf Albert (T18) 
Augusta Vilhelmina & August Wilhelm (T18)
Fredrica & Fredric (O18)
Gustava Vivica & Gustaf Edvard (T18)
Henrica & Henric (K18)
Henrica Gustava & Henric Johan (T18)
Vokaalinen allitteraatio
Amanda & Augusta (T18) 
Anna Maria & Adolf (O18)
Elisabeth Catharina & Eva Christina (O17)
Ernst Albert Gustaf & Ernst Wilhelm Vincent (T18)
Aakkosten alkukirjaimet
Anna & Brita (O17)
Anders & Berndt Nicolai (T18)
Anders & Brita (O18)
Jokin muu yhdistävä tekijä
Eva & Adam (O18)
Kaksinimisiä lapsia ei 1700-luvulla yleensäkään ollut monta. Varsinaisista edelläkä-
vijöistä voidaan puhua, jos useampi saman perheen lapsi kastettiin kahdella nimel-
lä. Kuopiolaisen majoitusmestari Aganderin perheessä on kaksiniminen kaksospari, 
Gerdrud Stina ja Thomas Hindrich. Perhe eli nimenannossaan edellä aikaansa, sillä 
sen kahdeksasta lapsesta neljällä on kaksi nimeä. 
Nimiparissa Anna Maria ja Adolf (O18) tytöllä on ajalle tyypilliseen tapaan kaksi 
nimeä, mutta poika on yksiniminen. Tämäntyyppisissä tapauksissa vertaan ainoas-
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taan lasten ensimmäisten, oletettujen kutsumanimien alkusointuja. Samasta syystä 
keskityn kaksinimisillä kaksosilla yleensä vain ensimmäisten nimien tarkkailuun. 
Kaksosina on tyttöpareja, poikapareja ja sekapareja (taulukko 48). Sekaparien 
esiintyminen yhdessä samaa sukupuolta olevien kaksosten kanssa mahdollistaa ni-
mien monipuolisen vertailun yli sukupuolirajojen. 
Hedelmällisintä tytön- ja pojannimen vertailu on niissä samakantaisissa nimipa-
reissa, joissa sisaren feminiinimuotoinen nimi on muodostettu veljen nimestä (esim. 
Henrica ja Henric, K18). Vaikka jaottelu menee päällekkäin alkukirjaimen mukaisen 
ryhmittelyn kanssa, en käsittele tämäntyyppisiä nimipareja allitteraatiotapauksina, 
vaan ne muodostavat oman feminiinimuotoisten tai niitä muistuttavien nimien ryh-
mänsä. Feminiiniryhmään lasken mukaan lasten ainoat (Fredrica ja Fredric, O18) tai 
ensimmäiset nimet (Gustava Vivica ja Gustaf Edvard, T18) tai molemmat kahdesta ni-
mestä (Augusta Vilhelmina ja August Wilhelm, T18). Joissain tapauksissa jälkimmäi-
sillä nimillä on feminiininen suhde (Maria Fredrica ja Carl Fredric, T18). Tapaukset 
eivät ole mukana tarkastelussa jälkimmäisten nimien luonteen vuoksi. Kaksosten − 
kuiten muidenkin lasten − nimityyppinä feminiinimuodot esiintyvät vasta jälkim-
mäisellä periodilla. 
Taulukko 48. Kaksosten sukupuolijakauma. 
1725–44 1825–44
% f % f
tyttöpari 37,8 31 30,4 51
poikapari 22,0 18 25,6 43
sekapari 40,2 33 44,0 74 
yht. 100,0 82 100,0 168
Alkusointujen lisäksi nimissä on havaittavissa myös riimejä. Etenkin tytönnimis-
sä on yleisestikin paljon esimerkiksi ia- tai ina-tyyppistä loppusointuisuutta (esim. 
Soa ja Carolina). Kaksosten nimien tulkitseminen keskenään loppusointuisiksi 
edellyttää, että nimi on ainoa tai yhdistelmän ensimmäinen ja että nimet päättyvät 
vähintään kolmeen samaan grafeemiin. Hyväksyttävät ensinimet ovat esimerkiksi 
nimipareissa Adolphina Antoinetta ja Robina Augusta (T18). Pienempi yhteinen gra-
feemimäärä ei anna tarpeeksi luotettavaa kuvaa kahden nimen keskinäisestä alku-
soinnusta. Monet tytönnimet yleensäkin ovat a-loppuisia, joten se ei ole mikään yh-
teensopivuuden kriteeri.
Oman ryhmänsä muodostavat nimiparit, joilla on jokin muu yhdistävä tekijä kuin 
rakenteellinen. Anna ja Brita ovat kaksosia, joiden nimien alkukirjaimet sijoittuvat 
peräkkäin aakkosten alkuun. Alkukirjainten voi olettaa kertovan jotain esimerkiksi 
lasten syntymäjärjestyksestä. Koska kirkonkirjatkaan eivät syntymä- tai kastejärjes-
tystä valaise, nimeämisessä voi olla kyse yksinkertaisesti vanhempien mieltymykses-
tä nimiin. Myös Marja Sirviö (2007: 12) kiinnittää huomiota nykyisinkin mahdollisen 
syntymäjärjestyksen mukaiseen nimenantoon: hänen aineistossaan esiintyvät esi-
merkiksi kaksoset Alma ja Bertta sekä Anniina ja Bettiina. 
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Eva ja Adam (O18) ovat Raamatusta ja syntiinlankeemuskertomuksesta tuttu se-
manttisesti yhteenkuuluva nimipari. Borgin (1995: 293) aineiston aviottomista kaimois-
ta poiketen nämä oululaisen tilallisen kaksoset ovat syntyneet avioliitossa. Meldgaard 
(1990: 198) raportoi samaisen nimiparin esiintymisestä jo 1650-luvulla kööpenhamina-
laiskaksosilla. Aineistoni kaksosilla on paljon Marian ja Johanneksen (O17), Gabrielin ja 
Jacobin (T17) ja Isaacin ja Samuelin (T18) kaltaisia raamatullisia nimipareja. Raamatun 
henkilöiden mukaan nimettyjen kaksosten suuren määrän vuoksi en käsittele heitä 
erikoistapauksina. 
1700-luvulla on luonnollisesti enemmän yksinimisiä kuin moninimisiä kaksosia; 
nimimäärän suhde on sidoksissa yleisesti vallitsevaan yksinimisyyteen. Seuraavalla 
periodilla tilanne on tasaantunut. Kaksoset saavat tavallisimmin yhtä monta nimeä; 
tapa sitoo lapset nimellisesti toisiinsa. Taulukossa 49 on yksi- (1 & 1), kaksi- (2 & 2) 
ja kolminimisten (3 & 3) kaksosten osuudet sekä niiden, joista toisella kaksosella on 
yksi ja toisella kaksi nimeä (1 & 2).  
Saman nimimäärän lisäksi kaksosia sitoo toisiinsa myös se, että heidän nimensä 
ovat tavurakenteeltaan usein samanlaisia. Periodin ja alueen mukaan hieman alle 
puolet tyttöparien (esim. Christina & Brigitta) ja noin seitsemän kymmenestä poi-
kaparien (esim. Eric & Johan) nimistä noudattaa keskenään samaa tavurakennetta. 
Vähiten yhteistä tavurakenteissa on sekapareilla, mikä on sidoksissa tytön- ja pojan-
nimien erilaiseen tavurakenteeseen.
Taulukko 49. Kaksosten keskinäinen nimimäärä. 
1725–44 1825–44
% f % f
1 & 1 95,1 78 35,7 60
2 & 2 3,7 3 47,6 80
3 & 3 - - 0,6 1
1 & 2 1,2 1 16,1 27
yht. 100,0 82 100,0 168
Kaksoset olivat tutkimusaikaan harvinainen ilmiö. Kotilainen (2008: 192, 194) muis-
tuttaa, että vanhemmat odottivat syntyväksi yhtä lasta, jolle nimeä oli kenties mietit-
ty jo ennakkoon. Kahden lapsen nimenantoon ei ollut valmistauduttu. Kahden yhtä-
aikainen syntyminen – etenkin jos kaste piti suorittaa heti syntymän jälkeen – antoi 
vähemmän aikaa miettiä nimivalintaa. Muun muassa tämän vuoksi nimet eivät aina 
olleet sointuisia keskenään. Myöskään kaksosten keskinäiset nimimäärät, sukupuo-
lesta välittämättä, eivät juuri olleet samankaltaisia. 
7.1.2 Nimien periytyminen
Yksi tapa sitoa lapset toisiinsa on antaa kaksosille yksi ja sama nimi. Näin heidät voi-
daan identioida samaan perheeseen kuuluviksi (Lampinen 1999: 97). Turkulaisen 
hovioikeudenneuvos Ernst Fredric Branderin ja hänen vaimonsa Fredrica Albertinan 
kaksospojilla on kolme nimeä: Ernst Albert Gustaf ja Ernst Vincent Wilhelm. Pojat ovat 
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ensimmäiseltä nimeltään myös isänsä kaimoja, joten oletettavasti pojista molemmil-
la tai ainakin toisella on ollut kutsumanimenä jokin muu kuin ensinimi. Albert on 
samaa kantaa äidin jälkimmäisen nimen kanssa. 
Branderin perheessä nimet linkittävät sukupolvet toisiinsa. Keskimäärin joka kol-
mannen (28,8 %) kaksosparin kaksosista jommallakummalla on sama ensinimi kuin 
vanhemmallaan. Eroa olisi odottanut suuremmaksikin I periodin vaatimattoman ni-
mivarannon vuoksi. 
Aineistossani pojat ovat aavistuksen useammin (51,4 %:ssa periytymistapauksista) 
kaimoja isänsä kanssa kuin tytöt äitinsä kanssa, vaikka tyttöjen kohdalla on enemmän 
vertailumahdollisuuksia vanhempaan kuin pojilla: neljä prosenttia kaksosista on syn-
tynyt avioliiton ulkopuolella, eikä kasteluettelossa mainita isää. Todellisuudessa syy 
lienee kuitenkin poikien vanhakantaisempi nimenanto ja liittäminen nimen avulla 
isäänsä. Kotilaisen (2008: 221) mukaan aviottomat esikoislapset yleensäkin, etenkin 
pojat, saivat usein isänsä nimen, silloinkin kun pappi ei isän nimeä tiennyt. 
Neljässä perheessä molemmat kaksosista on nimetty täysin vanhempiensa mukaan. 
I periodilla kuopiolaiset Catharina ja Henric, oululaiset Anna ja Henric sekä turkulai-
sen vaskenvalajan lapset Johanna ja Anders ovat sekä äitinsä että isänsä kaimoja. II 
periodilla ainoastaan oululainen merimies Johan ja hänen vaimonsa Caisa ovat an-
taneet lapsilleen omat nimensä. Nimikannan uudistuminen ja laajeneminen jälkim-
mäisellä vuosisadalla näkyy näissä tapauksissa.  
Isän tai äidin nimeä ei ole voitu käyttää kaksosten nimissä, jos perheessä on käytetty 
vanhempien nimiä jo aiemmin syntyneille lapsille ja jos nämä lapset ovat vielä elossa. 
Kuolleiden sisarusten nimiä on voitu käyttää myöhemmin syntyneelle. (Räisänen 2010.)
Kahdessa 1800-luvun turkulaisperheessä kaksoset – tyttö ja poika – saavat nimen 
isänsä mukaan: puusepän kisälli Henricin ja hänen vaimonsa Ulrican lapset ovat ni-
meltään Henrica Gustava ja Henric Johan ja laivuri Gustan ja Marian lapset Gustava 
Vivica ja Gustaf Edvard. 
Kahdessa keskenään vastakkaisessa tapauksessa eri sukupuolta olevan lapsen ja 
tämän vanhemman nimet ovat samakantaisia. Suutarin kisälli Carlin ja Maria Stinan 
tyttäret ovat saaneet nimekseen Carolina ja Maria. Toinen on äidin ensinimikaima ja 
toisella on variantti isänsä nimestä. Päinvastainen tapaus on värjärin kisälli Henricin 
ja Carolinan pojilla, joissa toinen on nimetty kummankin vanhempansa mukaan Carl 
Henriciksi. 
Kauppias Adoln ja hänen vaimonsa Albertina Fredrican lapset, Adolphina Albertina 
ja Adolf Albert, ovat toistensa feminiinikaimoja ja nimikaimoja vanhempiensa kanssa. 
Avioliiton ulkopuolella syntyneiden kaksospoikien (Johan Gustaf ja Jonas Ferdinand) 
nimet sointuvat hyvin yhteen äidin nimen (Johanna) kanssa. 
Nimistön erikoisuudet kasautuvat tietyille perheille. Myös kaksosten saaminen on 
keskittynyt tietyille vanhemmille. Kuopiosta ja Oulusta on peräti kuusi perhettä, joil-
le on syntynyt useammatkin kaksoset. Perheiden nimenanto tai nimien määrä lasta 
kohden ei noudata tiettyä kaavaa (taulukko 50), vaan lapsissa on niin yksi- ja kaksini-
misiä kuin näiden sekoituksiakin. 
I periodilla ainoat kahdet kaksossisarukset syntyivät Kuopiossa Margarethan ja 
Larsin perheeseen. Kaikki neljä lasta ovat ajalle tyypillisesti yksinimisiä, niin kuin 
vanhempansakin. Isän nimi periytyy toiselle pojista, tytärten nimet tulevat muualta 
kuin perhepiiristä. Seuraavalla vuosisadalla – suuremman aineiston vuoksi – kak-
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sien kaksosten määrä kasvaa rajusti. Etenkin Pohjanmaa on hedelmällistä seutua, 
sillä Oulussa syntyi peräti kolmet kaksoset tutkimusaikakaudella. Molemmissa ou-
lulaisen satulasepän kaksosissa on Johan-niminen poika. Kasteluettelot eivät kerro, 
nimettiinkö viisi vuotta nuorempi veljes elossa olevan isoveljensä kaimaksi vai onko 
vanhempi veli kenties kuollut pienenä, jolloin nuorempi olisi nimetty edesmenneen 
sisaruksensa mukaan vaalimaan muistoa tai kantamaan jotain tämän ominaisuutta. 
Apteekkari August Kellgrenin ja hänen vaimonsa Bonaparta Moreana Fredrica Lovisa 
Christinan perheeseen syntyi myös kahdet kaksoset. Perheen lasten nimistöä olen 
esitellyt muissa yhteyksissä.
Taulukko 50. Kaksien kaksosten nimet. 
kaksoset vanhemmat ja isän ammatti
Brita & Olof
Caisa & Lars
Lars ja Margaretha (K17)
Agata Soa & Ivar
Maria Fredrica & Eva Johanna
työmies Påhl ja Eva (K18)
Emelie Maria & Fanny Charlotta
Hermina Natalia & Ernst Alfred
apteekkari August 
ja Bonaparta Moreana Fredrica Lovisa Christina (K18)
Anna Brita & Matts
Anna Soa & Gretha Lisa
merimies Matts ja Gretha (O18)
Carolina Christina & Marie Emelia
Gustaf Robert & Sven Johan
puuseppä Johan ja Anna Soa (O18)
Catharina Vilhelmina & Johan Henric
Abram & Johan
satulaseppä Henric 
ja Catharina Margaretha (O18)
 
Erikoisissa kaksostapauksissa apteekkarin lapsia lukuun ottamatta vanhemmat pe-
riyttävät omaa nimeään. Periytymistä on vaikea arvioida kaksostenkin kohdalla: 
ongelmia aiheuttaa kirjurin vaihteleva tapa kirjata vanhempien nimet vaihtelevissa 
asuissa. Esimerkiksi kaksien kaksosten äidin nimiasu Catharina Margaretha (O18) 
varioi asun Caisa Grethan kanssa jopa niin, että samana päivänä syntyneille lapsille 
äidin nimi on merkitty eri tavalla. 
1700-luvun Oulussa syntyi seppä Simonin ja hänen vaimonsa Malinin perheeseen 
kolmostytöt. Tytöt saivat kasteessa nimet Anna, Magdalena ja Margeta. Esikoispojan 
Johanneksen ja kolmosten jälkeen syntyivät Petrus, Agneta ja Margeta, joista viimeksi 
mainittu on kaima yhden kolmossisaren kanssa. Sattumaa tai ei, perheen nimistöllä 
on sen verran yhteistä, että tytönnimet ovat a- ja pojannimet s-loppuisia. Monet ai-
kakauden tytönnimet ovat a-loppuisia ja latinalaisnimet tuovat useita s-loppuisia ni-
miä etenkin oululaisnimistöön.
Kaksosten nimeäminen ei yleisesti noudata mitään tiettyä kaavaa tai sääntöä, mut-
ta siinä on muutamia toistuvia tekijöitä. Lapsilla on yleensä yhtä monta nimeä: ensim-
mäisellä tutkimuskaudella yleensä yksi ja jälkimmäisellä yleensä kaksi. Tämä lienee 
sidoksissa ajanjakson yleiseen lapsen nimimäärän. Nimissä on havaittavissa joitakin 
rakenteellisia yhtäläisyyksiä, kuten alku- ja loppusointua sekä samakantaisia nimipa-
reja, joissa tytöllä on pojannimestä muodostettu feminiinimuoto. Muutamissa tapauksis-
sa lapset sidotaan perheyhteyteen nimeämällä kaksoset suoraan vanhempien mukaan 
tai käyttämällä samakantaisia variantteja eri sukupuolta olevan vanhemman nimestä. 
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7.2 IRTI PERHEKONTEKSTISTA – AVIOLIITON ULKOPUOLISET 
LAPSET
7.2.1 Aviottomuus kastekirjoissa
Suurimmalla osalla aineistoni lapsista on kirkonkirjoissa merkintä sekä äidistä että 
isästä. Isästä ilmoitetaan nimen lisäksi yleensä ammatti tai arvo, äidit ovat ajan-
kohdalle tyypilliseen tapaan yleensä ilman ammattia. Äideillä saattaa nimen ja iän 
lisäksi olla jonkinlainen maininta yhteiskunnallisesta asemasta (ks. esim. Nakari 
2011a: 62). Ylimpien sosiaaliluokkien turkulaisäideillä on titteleinään esimerkiksi 
fru, madam(e) tai friherrinna. Alemmissa luokissa käytetään muun muassa termiä 
hustru, tai sitten äidit ovat isänsä tyttäriä, kuten kuopiolainen työmiehen tytär (ar-
betarkarls dotter). 
Isän puuttuminen kirkonkirjasta voi olla kirjurin inhimillinen virhe. Joskus vi-
rallista isää ei yksinkertaisesti ole, tällöin lapsi on avioliiton ulkopuolinen (oä(kta) tai 
faderlös). Puhdasoppisena aikana sukupuolinen kanssakäyminen ennen avioliittoa 
oli rangaistava teko. Utrion (1998: 226) mukaan aviottomuus oli 1700- ja 1800-luvun 
Euroopassa yleisempää kaupungissa kuin maaseudulla, sillä kaupungeissa eli enem-
män yksinäisiä naisia: piikoja, ompelijattaria ja muita palvelustyttöjä. Myös aineis-
toni aviottomissa äideissä on erityisen paljon piikoja (piga). Nuorten tyttöjen ollessa 
herraskartanossa piikomassa heidät saattoi houkuttaa kielletyille poluille kartanon 
renki tai isäntä itse käyttää piikansa asemaa hyväkseen (Arjava 2005: 142; Markkola 
2007b: 263). Raskaana ollut piika sai usein lähtöpassit talosta, ja onneton elämä seu-
rasi myös syntyvää lasta (Pulma 2007: 65).20
Anu Pylkkänen (1990: 230–231) on tutkimuksessaan havainnut, että aviottoman 
lapsen saaminen liittyy selkeästi naimattomien nuorten seurusteluun. Toisaalta hä-
nen mukaansa esimerkiksi Satakunnassa 1700-luvun alussa varsin usein aviottoman 
lapsen isä oli renki. 
Esiaviollisen seurustelun aloittaminen näkyy myös Hämeessä, jossa aviottomat 
äidit olivat nuoria. Tämä käy ilmi Tiina Miettisen (2012: 172, 174) väitöskirjasta, jossa 
on tarkasteltu 1700- ja 1800-luvun alun Hämeen maaseudun aviottomien naisten elä-
mää. Hämeessä 45 % aviottomista äideistä oli talollisen tai tilattoman nuoria tyttäriä, 
jotka eivät olleet olleet piikomassa; loput 55 % oli piikoja. 
Myös lesket synnyttivät avioliiton ulkopuolisia lapsia. Leskiäiti on saatettu mer-
kitä edesmenneen miehensä leskeksi (enka), joko puolison ammatin (tegelbärarens 
enka), nimen (Adolf Lindströms enka) tai molempien (soldatens Matts Beckmans enka) 
mukaan. Kaikkien piikojen tai leskiäitien lapset eivät ole aviottomia: lesken lapsi on 
merkitty avioliitossa syntyneeksi, mikäli puolison poismenon ja lapsen syntymän 
ajankohdan välinen ero ei ole liian pitkä. 
Osa isistä on merkitty kirkonkirjaan joko siksi, että isä on tunnustanut isyytensä 
(fadern efter egen bekännelse), tai siksi, että yhteisössä kulki huhu mahdollisesta isästä 
(fadern säges / sades vara). Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isä on aineistos-
sani kirjattu kasteluetteloon kahdessa tapauksessa. 1700-luvulla Kuopiossa eläneen 
20 Piiat ja rengit viettivät usein liikkuvaa elämää, mutta työskentelivät kartanoissa pitkään, koska kartanot 
pystyivät työllistämään avioparejakin (Pulma 2007: 65). 
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Valborg Kåkottaren poika sai kasteessa nimen Johannes. Pojan kasteluetteloon mer-
kittynä isänä on nuori kapteeni Creutlein, sama mies, joka sittemmin avioitui Beata 
Magdalena Tavaststiernan kanssa. Avioliitosta syntyi neljä lasta, joiden nimiä olen 
esitellyt Kuopiossa ajankohdalle harvinaisen kaksinimisyyden yhteydessä. 
Kuopiolaismiehet tuntuvat arvostaneen rehellisyyttä, sillä isissä on monta, jotka 
ovat itse tunnustaneet isyytensä. Toinen omaleimainen piirre aviottomien kuopio-
laislasten ja heidän isiensä välisessä suhteessa on se, että likipitäen puolet 1700-lu-
vun aviottomista pojista on isänsä kaimoja. Turussa vastaavana aikana on vain yksi 
tapaus. Kuopion erikoisuus selittyy osin pienellä käytössä olevalla nimivarannolla, 
mutta myös sillä, että perhe ja perhesidonnaisuus ovat olleet arvossaan savolaisessa 
agraariyhteiskunnassa. Perhettä yhdistävä tekijä tuntuu olleen nimenomaan poika-
lapsen nimenanto, sillä aviottomista kuopiolaistytöistä vain yksi kymmenestä on ni-
metty äitinsä mukaan. 
Kaikki isät eivät kantaneet vastuuta teoistaan. Vaikka äiti itse olisi ollutkin tie-
toinen aviottoman lapsensa isästä, hän ei ole ollut aina halukas ilmoittamaan isän 
nimeä julkisesti. Silti isän paljastuminen oli stabiilissa yhteisössä ilmeistä. Kirkon 
ohella ympäröivä yhteisö vaati jäseniään noudattamaan tiukkaa moraalia. Allardtin 
ja Littusen (1975: 21) mukaan ihmiset toimivat yhteisössä erilaisten sosiaalisten nor-
mien mukaan. Toiminnalle ominaista on, että yhteisön jäsenet paitsi asettavat toisil-
leen sääntöjä myös valvovat niiden noudattamista. Oletettavasti sääntörikkomukset 
kulkivat nopeasti suusta suuhun, ja kirkonkirjoihin merkittiin isän nimi tai hänen 
ammattinsa tai molemmat, joskus pelkkä kansallisuus (fadern sades vara en rysse). 
1700-luvun Turussa on useita lapsia, joiden isänä on venäläinen vääpeli, luutnant-
ti, rakuuna tai muu sotilashenkilö ( fadern säges vara en rysk vaktmästare / lieutenant 
/ dragoon). Venäläissotilas lapsen isänä ei ole tavatonta. Venäläisiä sotilaita tuli suu-
rin joukoin maahamme kahteenkin otteeseen ennen vuosisadan puoliväliä. Isoviha 
toi maahamme joukkoja, joista osa jäi 1720-luvulla sopimuksen vastaisesti sotatilan 
päättymisen jälkeenkin asumaan Etelä-Suomen kaupunkeihin. Hitaimmin poistuivat 
sadat venäläiset kauppiaat. Pikkuvihan aikana venäläisiä saapui jälleen muun mu-
assa Turkuun, jossa kaupunkilaisten tuli majoittaa, ruokkia ja palvella heitä heidän 
erilaisissa tarpeissaan. (Nikula 1970: 375; Vahtola 2003: 181–182.)
Turkulaisen Christian Wilhelmin isä halusi pysytellä virallisissa asiakirjoissa tunte-
mattomana. Kasteluettelossa hänestä on merkintä en resande person som önskade vara 
onämd. Voi kysyä, miksi kirkon piirissä työskentelevä kirjuri – olkoon kyseessä pappi 
tai muu virkamies – on toteuttanut ehdotonta siveellisyyttä ja säädyllisyyttä kunni-
oittavana aikana näin erikoisen toiveen eikä ole kirjannut miehen nimeä asiakirjaan. 
7.2.2 Aviottomat lapset nimensaajina
Vuosina 1725–44 keskimäärin kaksi lasta sadasta syntyi avioliiton ulkopuolella (kuvio 
58). Elämän tasaisesta, pitkään muuttumattomana jatkuneesta rytmistä kertoo se, että 
esimerkiksi Kuopiossa aviottomina syntyneiden osuus on pysytellyt alle kahdessa pro-
sentissa noin sata vuotta 1600- ja 1700-luvun vaihteen molemmin puolin (Halla 1952: 
55). Erot lehtolasten suhteellisessa määrässä eivät ole suuria savolaisen maaseutupi-
täjän (69 aviotonta) ja aikansa suurkaupungin Turun (60 aviotonta) välillä. Oulussa ei 
kirkonkirjojen mukaan ole yhtään aviotonta lasta. Kyse lienee kirjurin merkintätavas-
ta, sillä täysin siveellistä elämää Pohjanlahden rannallakaan tuskin on vietetty. 
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Kuvio 58. Aviottomina syntyneiden prosenttiosuus.
1700-luvun lopulla elämä alkoi maallistua ja ihmiset osoittivat välinpitämättömyyt-
tä kirkkoa kohtaan. Säätyläiset ihailivat ranskalaista kulttuuria, nuoriso villiintyi, 
juopotteli, pelasi korttia ja vietti epäsiveellistä elämää. Elämäntyylin dynaamis-
tuminen, elintilan laajeneminen ja muuttoliike sekä niitä seuranneet uudenlaiset 
elämäntavat seuraavan sadan vuoden aikana näkyvät löyhtyneenä moraalikäsi-
tyksenä ja aviottomien lasten määrän räjähdysmäisenä kasvuna. Ilmiö tuli meille 
Euroopasta, sillä etenkin alemmissa yhteiskuntaluokissa kasvava aviottomien lasten 
määrä oli yleiseurooppalainen ilmiö. 1700-luvun puolivälissä alkoi myös aviottomi-
en entistä tarkempi tilastointi kirkonkirjoihin. (Utrio 1998: 226; Vahtola 2003: 231; 
Miettinen 2012: 269.) 
Eniten aviottomuutta on asujaimistoltaan monimuotoisessa Turussa (1 080 aviotonta 
lasta). Turku oli Kuopioon ja Ouluun verrattuna sekä koko maan mittapuun mukaan 
kaupunkimainen keskus ja maamme tapahtumien keskipiste. Aviottomien lasten isät 
ovat sekä oman kaupungin väkeä että muualta tulleita. Turun suuri aviottomien las-
ten määrä kuvaa hyvin Utrion (1998: 226) havaintoa, jonka mukaan Euroopassa avi-
ottomuus kukoisti nimenomaan kaupungeissa. 
Tutkimusperiodien välillä Kuopio (183 aviotonta) oli muuttunut maalaiskylästä 
pieneksi kaupungiksi, jolloin se tarvitsi ripeästi työvoimaa sekä fyysiseen että hen-
kiseen rakentamiseen. Alueelle muutti eri puolilta maata runsas joukko nuorta ja 
hedelmällisessä iässä olevaa väkeä: rakennusmiehiä, renkejä, piikoja ja hallinnossa 
työskenteleviä. Uudet asukkaat olivatkin monella tavalla tuottavia, sillä syntyvyys 
nousi tuolloin huippuunsa. 
Kaikki säädyttömyys ei liity kaupungistumiseen. Kuopio oli kaupungistumisestaan 
huolimatta yhä edelleen maaseutua. Pulman (2007: 65) mukaan kolmasosa maaseu-
dun tilattomista naisista oli vihille mennessään raskaana, talollisten tyttäristä huo-
mattavasti harvemmat. 
Oulussa syntyi 373 aviotonta lasta. Palolan (2000: 129) mukaan 1700-luvun puolivä-
lissä Oulussa valistuksen vaikutuksesta alkanut kollektiivisen uskonnollisuuden mur-
tuminen ja yksilöllisyyden lisääntyminen johtivat siihen, että toisille uskonnosta tuli 
vain ulkoinen tapa. Tämä näkyi muun muassa löyhtyneenä moraalikäsityksenä: aviot-
tomien lasten osuus oli Oulussa kaksinkertainen ympäröivään maaseutuun verrattuna. 
Erilaisten nimien näkökulmasta katsottuna aviottomien lasten nimenanto on rikas-
ta. Lapsilla on lukumääräänsä nähden suhteellisesti paljon erilaisia nimiä käytössään. 
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I periodilla aviottomien lasten osuus kaikista lapsista on pari prosenttia, ja heillä on 
käytössään vajaa neljännes nimistä. II periodin lapsista yksi kymmenestä on avioton. 
Heidän nimensä muodostavat kolmanneksen kaikista ajankohdan nimistä (kuvio 59). 
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Kuvio 59. Aviottomien lasten erilaisten nimien prosenttiosuus. 
Jälkimmäisellä ajanjaksolla nimenanto yksilöllistyy aviottomillakin lapsilla: heillä 
on entistä enemmän uusia, edellisille sukupolville tuntemattomia nimiä. Saman-
tyyppisiä tuloksia on saanut myös Kotilainen (2008: 226). Nimenannon yksilöllisyys 
huipentuu tämän alaluvun lopussa käsiteltäviin ainutkertaisiin nimiin. 
Koska nimenanto on ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä (Paikkala 2004: 
51), ympäröivän yhteisön tarjoama malli näkyy lasten nimeämisessä. Aviottomat äi-
dit lienevät omaksuneet piikoina työskennellessään vaikutteita isäntäperheensä ar-
jesta, tavoista ja perinteistä. Tämä näkyy piikaäitien lasten monipuolisessa ja erikoi-
sessakin nimistössä. Toinen syy aviottomien äitien persoonalliseen nimenantoon voi 
olla se, että yksinäiset äidit ovat halunneet lapsilleen jotain hyvää ja erikoista toisen 
vanhemman puuttuessa. Myös epäsuora yhteisön paine saattoi vaikuttaa päätöksiin. 
Arjavan (2005: 140) mukaanhan ”löyhätapaiset” naiset sysättiin kaiken sovinnaisen 
ulkopuolelle, jolloin he eivät mielestään olleet kahlittuja noudattamaan perinteistä 
nimenantoa. Myös Kotilainen (2008: 227) toteaa aviottoman lapsen olevan yhteisöl-
lisessä mielessä poikkeama, joka asettui esivallan säätämien normien ulkopuolelle. 
Sosiaalisen yhteisön jäsenet ovat luovia, eivätkä noudata valmiita ratkaisumalle-
ja. Vaikka kulttuuri olisikin määritellyt heille tietynlaisen aseman tai elämäntavan, 
he pyrkivät näkemään asiat itselleen mahdollisimman myönteisinä. (Sulkunen 1987: 
132.) Ehkä tämä näkyy myös lapsen nimeämisessä. 
Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ovat sekä yksi- että moninimisiä. Kaikki I 
periodin kuopiolaiset ovat yksinimisiä, edistyksellisemmässä Turussa tavataan myös 
kaksinimisiä. Aviottomien nimenanto noudattaa samoja linjoja yleisen nimenannon 
kanssa. Kuviosta 60 ilmenee aviottomien (a) ja vertailun vuoksi muiden (m) lasten 
yksi- ja moninimisyys alueittain. 
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Kuvio 24. Venäläisnimisten lasten sosiaalijakauma prosentteina 1825−44. 
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Kuvio 60. Yksi-, kaksi- ja kolminimisten prosenttiosuus aviottomista (a) ja muista (m) lapsista 
1725–44. 
 
 
 
 
Kuvio 60. Yksi-, kaksi- ja kolminimisten prosenttiosuus aviottomista (a) ja muista (m) lapsista 
1725–44.
Moninimisyys yleistyy II periodilla myös aviottomilla lapsilla (kuvio 61): yli puolet 
lapsista on saanut kaksi nimeä. Kolminimisiä lapsia on Turussa, myös Oulussa on 
yksi kolminiminen poika, Frans Fredric Ferdinand. 
Avioliiton ulkopuolella syntyneillä on aavistuksen verran vähemmän moninimi-
syyttä. Poikkeuksena on konservatiivinen Oulu, jossa aviottomat lapset saavat aviolii-
tossa syntyneitä useammin kaksi nimeä. Yksinäiset oululaisäidit noudattavat totutuista 
kaavoista poikkeavaa omaa linjaansa ja erottuvat muuten vanhoillisesta valtavirrasta 
niin käyttäytymiseltään kuin lastensa nimeämiseltäänkin. 
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Kuvio 61. Yksi-, kaksi- ja kolminimisten prosenttiosuus aviottomista (a) ja muista (m) lapsista 
1825–44.
Yksinimisten aviottomien lasten suosikkinimet ovat useimmiten samoja kuin avio-
liitossa syntyneiden (taulukko 51). Silmiinpistävä poikkeus on ensimmäisen perio-
din turkulaissuosikki Carl, joka ei ole kymmenen suosituimman avioliitossa synty-
neen lapsen nimissä. Tilanne hämmästyttää erityisesti siksi, että yksinimisyys on 
1700-luvulla vallitseva piirre ja samojen nimien olettaisi – jo nimien vähäisen mää-
ränkin takia – olevan käytössä kaikilla lapsilla. 
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Taulukko 51. Yksinimisten aviottomien lasten suosituimmat nimet. 
1725–44 1825–44
Kuopio Turku Kuopio Oulu Turku
aviottomat 
Anna Maria Carolina Maria Vilhelmina
Johan Carl Alexander Johan Johannes
muut
Anna Maria Maria Maria Vilhelmina
Olof Johannes David Johan Gustaf
II periodin suosikkiyhdistelmät ovat taulukossa 52. Muutoin kärkinimien sijoittu-
minen on selvää, mutta Kuopion Gustaf Fredric ja Gustaf Wilhelm sekä Oulun Anna 
Gretha ja Brita Caisa jakavat suosituimman yhdistelmän kärkipaikan. 
Taulukko 52. Kaksinimisten aviottomien lasten suosituimmat nimiyhdistelmät 1825–44. 
Kuopio Oulu Turku
aviottomat
Maria Soa
Anna Gretha
Brita Caisa
Maria Vilhelmina 
Gustaf Fredric 
Gustaf Wilhelm
Johan Jacob Carl Fredric
muut
Maria Soa Anna Maria Maria Vilhelmina
Johan Henric Johan Jacob Carl Gustaf
Aviottomien ja muiden lasten suosituimmat yhdistelmät ovat keskenään identtisiä 
tai kuuluvat toistensa kärkikymmenikköön. Kaksiosaisissa nimissä olisi odottanut 
olevan enemmänkin vaihtelua yhdistelmien erikoisen luonteen vuoksi; erilaisia yh-
distelmiähän voi syntyä lähes rajaton määrä, kun erilaisia yksittäisiä nimiä on käy-
tössä runsaasti. 
Pienestä lukumäärästään huolimatta 1700-luvun aviottomat lapset ovat nimistölli-
sesti erikoisryhmä. Vaikka heidän suhteellinen uniikkinimien osuutensa on pienempi 
kuin muilla lapsilla, heillä on nimiä, joita ei kellään muulla ole. Tilastolliset osuudet 
eivät anna oikeaa kuvaa, sillä todellisuudessa uniikkinimen saaneita kuopiolaisia ja 
turkulaisia on molempia yksi. Kuopiolainen Lisbeth kastettiin äitinsä kaimaksi, ja tur-
kulaisen Martin Johanin, jonka ensimmäinen nimi on alueellaan uniikki, kaksinimi-
syys periytynee äidiltä. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden ja vertailun vuoksi mui-
den lasten uniikkinimien osuudet ilmenevät kuviosta 62 (s. 170).  
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Kuvio 61. Yksi‐, kaksi‐ ja kolminimisten prosenttiosuus aviottomista (a) ja muista (m) lapsista 1825–44. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 62. Aviottomien ja muiden lasten uniikkinimien prosenttiosuus kaikista nimistä.  
 
Kun yritin kuviosta 62 suurentaa Kuopio, Oulu…-fontteja isommiksi, vuosisadat levisivät oudosti 
kahdelle riville. 
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Kuvio 62. Aviottomien ja muiden lasten uniikkinimien prosenttiosuus kaikista nimistä. 
II periodilla uniikkinimien osuus on aviottomillakin suurempi kuin ensimmäisellä, 
mikä on luonnollista kasvaneen uniikkinimimäärän vuoksi. Ilmiö kertoo yhä vah-
vemmin myös siitä, etteivät perinteiset normit sido aviottomia äitejä lasten nime-
nannossakaan. 
Ainutlaatuisia nimiä on ainoina ja kaksiosaisen yhdistelmän jompanakumpana 
nimenä. Yksinimiset aviottomat lapset ovat Joel ja Simon Kuopiosta, Albinus, Albin, 
Anton ja Leopold Oulusta sekä Albinus ja Diederich Turusta. Antonin suosio kasvaa 
sadassa vuodessa, ja sen alueellinen kehitys on mielenkiintoinen. Ainoa I periodin 
Anton – laskettuna mukaan myös avioliitossa syntyneet lapset – on oululaisen myl-
lärin poika; II periodilla Kuopiossa tavataan kaksi avioliitossa syntynyttä Antonia 
(isät ovat leipurimestari ja satulaseppä). Edellisistä alueista poiketen Turussa nimi 
on sijalla 17./223. 
Ensinimiksi valitaan yleensä tuttuja nimiä, sillä uniikkinimet ovat suurimmaksi 
osaksi jälkimmäisiä nimiä (kuvio 63). Näin muodostuneita yhdistelmiä ovat Kuopion 
Henrica Pettronetta, Maria Paulina, August Engelbrecht ja Gustaf Timotheus. Ainoastaan 
yhdistelmissä Rosa Mathilda ja Benjamin August ensimmäinen nimi on ainoa laatuaan. 
August Engelbrechtin taustalla on pala suomalaista historiaa. Hän syntyi kuopio-
laisen palvelijattaren Maria Augusta Ahlqvistin aviottomaksi pojaksi. Myöhemmässä 
elämänvaiheessaan pojasta tuli runoilija, kielitieteilijä, suomen kielen professori ja 
yliopiston rehtori August Ahlqvist-Oksanen.21  
Jälkimmäiseltä osaltaan ainutkertaisia oululaisyhdistelmiä ovat Margareth 
Otteliana, Mathilda Drusilla, Vilhelmina Elisabetha sekä pojannimet Abram Askinus, 
Carl Severus, Frans Condrad ja Jacob Philemon. Kalenterin osuutta nimenannossa voi 
arvailla, sillä viimeksi mainittu syntyi päivänä, joka jo käsinkirjoitetuissa messukir-
joissa on omistettu Egyptissä hukutetulle Philemonille (Oja 2011: 103). 
Nimet voivat olla ikivanhoja. Osa niistä palautuu ajanlaskun alun Roomaan: Mathilda 
Drusilla on toiselta nimeltään keisari Augustuksen vaimon ja keisari Tiberiuksen äi-
din, Livia Drusillan, kaima. Ebba Charlotta on ainoa oululaisyhdistelmä, jossa on ai-
21 Ahlqvistin lapsuudesta ja nuoruudesta enemmän esim. Virtanen 1998: 17.
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nutkertainen ensinimi. Ebba-nimen taustalla nähdään vanha saksalainen naisennimi 
Elburg (Kohlheim & Kohlheim 2007b: 115, 120) tai muinaissaksalainen Eylburg, mutta 
useimmiten se käsitetään feminiinimuodoksi nimestä Ebbe (< Eberhard). Varsin eri-
koisen nimestä tekee tässä yhteydessä se, että Otterbjörkin (1979: 151) mukaan Ebba 
oli 1800-luvun loppupuolelle asti pelkästään aatelisten käytössä. Ehkäpä tässä on ky-
seessä aatelisilta otettu malli. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 63. Uniikkinimien jakautuminen prosentteina positioittain aviottomien lasten kaksiosaisissa yhdistelmissä 1825–44.  
 
Kuvio 63. Fonttikoot muutettu, samoin ekat alkukirjaimet. 
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Kuvio 63. Uniikkinimien jakautuminen prosentteina positioittain aviottomien lasten kaksi-
osaisissa yhdistelmissä 1825–44. 
Turun omalaatuisuus korostuu aviottomien uniikkinimissä. Yhdistelmissä Geor-
giana Adolphina, Hedvica Henrietta, Laura Aurora, Regina Carolina ja Solina Rosalie 
ensimmäinen nimi on uniikki. Georgiana on ainutlaatuinen nimi koko aineistos-
sa. Georgianalla oli kuuluisa kaima 1700- ja 1800-luvun vaihteen Englannissa. 
Devonshiren herttuatar Georgiana Cavendish oli tunnettu politiikan ystävä ja ai-
kansa seurapiirikaunotar, ihannoitu ja jäljitelty muoti-ikoni (Derbyshire 2011; wp 
1). Onko herttuatar aviottoman turkulaisäidin esikuvana? Luonnollisempi selitys 
nimen kulkeutumiselle Turkuun lienee sen yleisempi rinnakkaisvariantti, Georgina 
( George). Näin tytönnimien suurempi määrä saa luonnollisen selityksen, sillä yh-
destä pojannimestä voi muodostua useita tytönnimiä. 
Myös Regina ja Solina ovat feminiiniloppuisia. Solinan alkuperä on arvoitus. Se voi 
olla joko vierasta alkuperää tai se tulee mahdollisesti aurinkoa tarkoittavasta sanas-
ta sol. Sol on vanha pohjoismainen tytönnimi, josta muodostettiin etenkin 1900-lu-
vun alussa runsaasti uusia nimiä erilaisin johdoksin, kuten Solborg, Solgun ja Solmaj 
(Otterbjörk 1979: 189). Uniikkinimellä alkavia pojannimiyhdistelmiä on vain yksi, 
Nathanael Alexander.
Yhdistelmissä Amanda Alexina, Catharina Loretta, Emelia Potentia, Emilia Adele, Julia 
Innocentia, Lovisa Albina, Maria Bleckertina, Mathilda Andreitte, Soa Anshelmia ja Ulrica 
Isabella jälkimmäinen nimi on erikoinen. Eri puolilta Eurooppaa tulevat nimet ovat rans-
kalaisia (Andreitte), italialaisia (Isabella) ja latinalaisia (Potentia). Latinan potentia mer-
kitsee kyllä ’mahtia, valtaa’, mutta tuskinpa äiti on sitä tiennyt. Koska tytär on syntynyt 
neitsyt Potentianalle omistettuna päivänä, nimi lienee otettu kalenterista. 1400-luvulta 
kalenterissa ollut Potentiana lyheni 1700-luvulla Potentiaksi ja katosi 1800-luvun lopulla. 
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Pojannimistä voidaan muodostaa harvinaisiakin tytönnimiä. Julia Innocentian toi-
nen nimi on feminiinimuoto nimestä Innocentius. Nimi tarkoittaa viattomuutta.
Yksi aviottomana syntynyt tyttö on kolminiminen: Edla Maria Feodora on kes-
kimmäiseltä nimeltään äitinsä kaima, muut nimet ovat uniikkeja. Edla on saksalaista 
alkuperää, mutta ruotsissa se assosioituu sanaan ädel ’jalo’, Feodora ( Feodor) taas 
viittaa Venäjään. 
Turun tytöillä on poikiin verrattuna nelinkertainen määrä uniikkinimiä yhdis-
telmän jälkimmäisenä osana. Tämä on toisaalta luonnollista tyttöjen yleensäkin suu-
remman nimimäärän vuoksi. Poikien nimenannon vanhakantaisuus tulee esille täs-
säkin yhteydessä. Pojilla uniikkinimiloppuiset kombinaatiot ovat Fredric Julian ja 
Johan Algoth. Alkujaan muinaisruotsalainen Algoth on Otterbjörkin (1979: 74) mukaan 
tavallinen 1800-luvun Ruotsissa. Suomessa nimestä on havaintoja keskiaikaiselta 
Ahvenanmaalta ja 1500-luvun Pohjanmaalta. Kansanvalistusseuran kalenteriin se tuli 
1880-luvulla; se esiintyy myös Luulajan horisontin mukaan vuosiksi 1901–18 paine-
tuissa suomalaisissa almanakoissa (Nivanka 1957: 189). Nimi lienee ollut harvinainen 
maassamme 1800-luvun alkuvuosikymmeninä, sillä siitä ei ole havaintoja sen enem-
pää Kokkolasta kuin Jyväskylästäkään. Omassa materiaalissani ei ole muita Algotheja. 
Nimi on ollut laajemmassa käytössä 1870-luvulta, jopa aiempinakin vuosikymmeni-
nä, aina seuraavan vuosisadan alkupuolelle asti. (Otterbjörk 1979: 74; Kiviniemi 1982: 
308; Borg 1995: liite 2; Vilkuna 1995: 31; Lampinen 1997: 211.)
Kaiken kaikkiaan aviottomien lasten nimenanto on paikoitellen rohkeaa. Nimenanto 
on tytöillä värikkäämpää kuin pojilla, ja uniikit nimet ovat useimmiten yhdistelmän jäl-
kimmäisenä osana. Nimet ovat eksoottisia ja tulevat eri puolilta Eurooppaa. Yksinäiset 
äidit noudattavat aineistossani Arjavankin (2005: 140) havaintojen mukaista omaa 
linjaansa.
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8 Kokoavaa pohdintaa
Tutkimukseni tarkoituksena on ollut valottaa vuosina 1725–44 ja 1825–44 Kuopiossa, 
Oulussa ja Turussa syntyneiden lasten virallista kastenimistöä ja sen määrällisiä ja 
laadullisia muutoksia. Esittelen tämän luvun aluksi kootusti tutkimuksen tärkeimpiä 
tuloksia (luku 8.1), minkä jälkeen pohdin nimistöllisten innovaatioiden alueelliseen 
(luku 8.2) ja sosiaaliseen (luku 8.3) vastaanottoon, käyttöön ja leviämiseen johtaneita 
syitä ja seurauksia. 
8.1 NIMISTÖLLISIÄ TULOKSIA 
Tutkimukseni alussa asetin tavoitteekseni selvittää Kuopiossa, Oulussa ja Turussa 
vuosina 1725–44 ja 1825–44 syntyneiden lasten 1. nimivarantoa, 2. nimien rakennet-
ta, 3. moninimisyyttä ja 4. nimiä perhekontekstissa. 
1. Ensimmäisellä periodilla nimivaranto on suppea. Erilaisten nimien määrä vaih-
telee sukupuolittain ja alueittain. Vähiten erilaisia nimiä on oululaistytöillä (36) ja 
eniten turkulaispojilla (108). Tytönnimien määrä on koko aineistossa pienempi kuin 
poikien, mikä selittyy useiden nimien pyhimyskalenteri- tai raamatullisella taustalla. 
Sadassa vuodessa nimikanta kasvaa kaikissa kolmessa kaupungissa, tytöillä suhteel-
lisesti enemmän kuin pojilla. Suppein nimikanta on Kuopion tytöillä (113), laajin edel-
leen Turun pojilla (205). Nimimäärän kasvu on seurausta nimikantaan tulevista uu-
sista maallisista nimistä, joita saadaan muun muassa kuningashuoneista. Molemmilla 
ajanjaksoilla nimet ovat toisperäisiä ja useimmiten ruotsalaisissa, saksalaisissa tai 
latinalaisissa asuissa – kantajansa äidinkielestä riippumatta. 
Vuosina 1725–44 suosio jakautuu yleensä samoille nimille vähäisen nimimäärän 
vuoksi. Kaikilla tutkimusalueilla kymmenen suosituimman nimen joukossa ovat tytön-
nimet Anna, Catharina, Christina, Elisabeth ja Maria ja pojannimet Johan ja Johannes. Eri 
alueilla on omat pojannimisuosikkinsa, ja pojannimet kuormittuvat tasaisemmin kuin 
tytönnimet. Tytönnimistä yli neljännes on raamatullisia (Anna, Maria), loput kreikka-
lais-latinalaisia (Catharina) tai skandinaavisia (Kirstin, Valborg); poikien nimistä kol-
mannes on raamatullisia (Jacob, Johannes) ja lähes puolet skandinaavisia (Eric, Olof). 
Jälkimmäisellä ajanjaksolla tytönnimet erikoistuvat alueellisesti: nimimäärän kas-
vun myötä vain Maria ja Soa ovat yhteisiä suosikkeja. Pojannimillä suuntaus on päin-
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vastainen: suosio jakautuu eri puolilla maata tietyille pojannimille niin, että alueiden 
yhteisiä suosikkeja on neljä (Carl, Fredric, Gustaf, Johan). Molempien sukupuolten ni-
mistä neljännes on Raamatusta, skandinaavisten osuus pienenee. Etenkin uudet po-
jannimet ovat saksalaisperäisiä (Frans, Wilhelm). 
Aineistossa on useita koko materiaalissakin ainutkertaisia nimiä (Bleckertina, 
Servatius). Tämä näkyy etenkin II periodilla, jolloin nimivaranto on suuri. Nimen 
suosio voi muuttua sadassa vuodessa: I periodilla Carolina on ainutkertainen, II jak-
solla se on yksi suosikkinimistä. Jollakin alueella ainutkertaiset nimet (Carin) voivat 
olla samaan aikaan kärjessä jossain muualla. Tämä on ainakin osaksi sidoksissa ni-
mien erilaisiin kirjoitusasuihin: esimerkiksi kasteluettelon Carin saattaa rippikir-
joissa olla muodossa Caisa ja vihittyjen luettelossa Catharina. Myös nimiyhdistelmän 
molemmat osat voivat olla ainutkertaisia (Marquerita Jaquette). 
Siirtyminen ruotsalaishallinnosta autonomiseksi osaksi Venäjää tuo nimistööm-
me vain hiukan slaavilaista verta: esimerkiksi Alexandran ja Olgan sekä Alexanderin 
ja Nicolain vähäinen suosio perustuu keisarihuoneeseen. 1800-luvun alussa alkanut 
fennomania ei aineistossani näy: kansallismielisimmätkään vanhemmat eivät nimen-
neet lapsiaan suomalaisilla nimillä. 
2. Ensimmäisen periodin tytönnimet ovat rakenteeltaan keskimäärin kaksitavui-
sia, jälkimmäisellä ne ovat yleensä kolmi- tai nelitavuisia. 1800-luvulla keskimää-
räistä tavulukua pidentämässä ovat aineistoon ilmaantuneet erittäin yleiset pojan-
nimistä muodostetut feminiinimuodot (Gustaf à Gustava, Henric à Henrica, Wilhelm 
à Vilhelmina). Yksitavuisia tytönnimiä ei ole. 
Pojannimet ovat keskimäärin lyhempiä kuin tytönnimet. Pojannimet ovat mo-
lemmilla periodeilla yleisimmin kaksitavuisia, mutta myös useita yksitavuisia nimiä 
(Hans, Lars, Nils) tavataan. Monilla pojannimillä on pitkiä latinalaisasuisia muoto-
ja (Ericus, Henricus). Kyseessä saattavat olla kirjurin omien mieltymysten mukaan 
kirjoitetut asut nimistä Eric ja Henric, sillä ne esiintyvät lähinnä I periodilla ja ovat 
useimmiten oululainen erikoisuus. Molempien sukupuolten pitkillä nimiasuilla (esim. 
Magdalena, Mathias) on varsinkin II periodilla olemassa lyhyt muoto (Lena, Matts). 
Myös tällaiset puhuttelunimien tyyppiset kirjoitusasut saattavat olla kirjurin omaa 
tuotantoa; eikä kyse näin ollen olisikaan uudenlaisista nimistä. II periodilla tavatta-
vat englantilaistyyppiset y-loppuiset lyhentyneet tytönnimet (Elisabeth à Betty) ovat 
esiintymiseltään marginaalisia.
3. 1700-luvun aineistossa moninimisyys on harvinaista: Kuopiossa ja Oulussa kes-
kimäärin kaksi prosenttia lapsista saa kaksi nimeä, Turussa noin kymmenen prosent-
tia. Kaksinimisyyttä suosivat ylemmät virkamiehet, suurkauppiaat, käsityöläismes-
tarit, korkeammat sotilashenkilöt sekä porvarit. 
II periodilla kaksinimisyys on levinnyt koko kansan keskuuteen: Kuopiossa 
kuusi kymmenestä lapsesta saa kaksi nimeä, Oulussa viisi ja Turussa yhdeksän. 
Kaksinimisyyttä on kaikissa yhteiskuntaluokissa, ja se on siirtynyt sadassa vuodes-
sa saman ammattiryhmän sisällä sosiaaliselta statukseltaan ylemmältä alemmalle, 
esimerkiksi käsityöläismestarilta kisällille. 
Tytöt ovat poikia useammin kaksinimisiä. Alueidensa suosituimpia nimiyhdistel-
miä ovat Maria Soa, Anna Maria ja Maria Vilhelmina sekä Johan Henric, Johan Jacob 
ja Carl Gustaf. Yli puolet tyttöjen kahden nimen yhdistelmistä noudattaa viskurilakia, 
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pojannimistä hieman vähemmän. Pojannimiyhdistelmät ovat usein neutraaleja visku-
rilain suhteen: suuri osa nimistä on juuri kaksitavuisia (Herman Henric, Johan Fredric). 
Kaksinimisyyden periytyminen vanhemmalta lapselle vaihtelee alueittain ja su-
kupuolittain. Kuopiossa joka kolmannella kaksinimisellä tytöllä on kaksiniminen 
vanhempi, Turussa vain seitsemällä prosentilla. Yksittäisistä nimistä useimmiten 
periytyy vanhemman ainoa nimi lapsen ensimmäiseksi nimeksi. 
Kaksinimisyyden levittyä rahvaalle ylempi luokka alkaa kahden nimen sijasta 
suosia kolmen nimen antoa. Useamman kuin kahden nimen anto on kuitenkin mar-
ginaalista: yksi lapsi sadasta saa kolme tai neljä nimeä. Kolmen nimen yhdistelmissä 
tavataan hyvinkin yleisiä nimiä, kuten varalääninsihteerin pojalla (Carl Emil Johan), 
tai erikoisia nimiä, kuten kaupunginviskaalin tyttärellä (Septimia Cecilia Catharina). 
Erottuakseen rahvaasta yläluokka alkaa nimetä lapsiaan kolmen nimen ohella myös 
eksoottisilla nimillä. 
4. Tutkimuksessa on tarkasteltu lähinnä lasten ja heidän vanhempiensa nimis-
töä ja nimien periytymistä. Nimet voivat sitoa perhettä yhteen myös muulla tavoin. 
Sisarusten keskinäistä nimistöä on valotettu kahdentoista perheen lähinnä kolmi-
nimisten lasten avulla. Esimerkiksi turkulaissisarukset Helena Christina Enochlina, 
Urabina Enochlina Vilhelmina, Anders Enoch Alexander ja Gallus Christian Enoch ovat 
paitsi toistensa nimikaimoja, myös vanhemmiltaan (Ulrica Christina ja Enoch) ni-
mensä saaneita. 
Tutkittavista alle kaksi prosenttia on kaksosia. Osalla heistä on kuin kenelle ta-
hansa annettu nimi, osaa nimet yhdistävät. Kaksosilla ei välttämättä ole keskenään 
samaa nimimäärää, usealla kyllä. Nimissä voi olla alkukonsonantin suhteen heikko 
alkusointu (Jacob & Johan), vahva alkusointu (Helena & Henric) tai vokaalinen allit-
teraatio (Amanda & Augusta). Susanna ja ensimmäisen nimen osalta Anna Maria ovat 
keskenään loppusointuisia. Varsin monella tyttö−poika-kaksosparilla on nimet, joista 
tytönnimi on muodostettu pojannimestä (Augusta & August, Gustava & Gustaf, Henrica 
& Henric); kaksinimisillä yhdistelmän molemmat osat voivat olla näin muodostettuja 
(Adolphina Albertina & Adolf Albert, Augusta Vilhelmina & August Wilhelm). 
Kaksosten nimissä voi olla muutakin yhdistävää. Anna ja Brita ovat nimipari, josta 
aakkosista ensimmäisen voisi ajatella kuuluvan ensimmäisenä syntyneelle. Tällaisten 
nimiparien määrä on pieni, ja nimeämisen syykin arvailua. Monilla kaksospareilla 
on raamatulliset nimet. Pelkkä raamatullisuus ei kuitenkaan yhdistä nimiä toisiinsa, 
koska Raamatusta saatuja nimiä on paljon. Mutta esimerkiksi nimipari Eva & Adam 
on kaksostenkin nimeksi semanttisesti yhteensopiva. 
I periodilla noin kaksi lasta sadasta syntyi avioliiton ulkopuolella, jälkimmäisel-
lä keskimäärin joka kymmenes. Aviottomien lasten nimenanto seuraa yleistä linjaa, 
mutta heillä on suhteellisesti enemmän erilaisia nimiä käytössään. Aviottomien ni-
menanto on paikoitellen rohkeaa, sillä etenkin tytöillä on aineistossa – ja jopa valta-
kunnallisesti – esiintymättömiä uniikkinimiä (Andreitte, Bleckertina). 
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8.2 NIMISTÖLLISET INNOVAATIOT JA NIIDEN LEVIÄMISEEN 
VAIKUTTANEITA TEKIJÖITÄ 
8.2.1 Nimivarannon kasvu
Ajanjaksolla 1725–44 Suomi eli keskiajalla alkanutta ruotsalaisvallan kautta. Valtaosa 
suomalaisista asui maaseudulla, ja etenkin omavaraistaloudessa eläneen rahvaan 
elämä oli kaikin puolin pysähtynyttä. Suomenkielinen Kuopio oli laaja, mutta har-
vaan asuttu maalaispitäjä itäisessä periferiassa. Tervasta ja merenkäynnistä elä-
neellä pohjoissuomalaisella Oululla oli pitkät perinteet kansainvälisen kaupankäyn-
nin pohjoisena keskuksena, joskin tapulioikeuksien puuttuessa sen kaupankäynti 
ulottui vain Tukholmaan. Turku oli Pohjanlahden itäpuolen suurin kaupunki, oman 
alueensa lisäksi myös koko maamme hallinnon, sivistyksen ja kaupankäynnin kes-
kus, epävirallinen pääkaupunki. Turkulaiset syvänmerenpurjehtijat veivät lautata-
varaa ja rautaa Välimerelle asti. 
Maamme hallintokielenä – ja kirkonkirjojen kielenä – oli ruotsi. Ruotsista tulleet 
yläluokkaiset suvut ja korkeassa asemassa olleet puhuivat äidinkielenään ruotsia, 
rahvaan kotikielenä oli suomi. Suomen kielellä ei ollut virallista asemaa, ja vähäinen 
suomenkielinen kirjallisuus oli uskonnollista. Ensimmäinen suomenkielinen alma-
nakka ilmestyi vuonna 1705. Kirjoitettu kieli oli vanhaa kirjasuomea, jonka vakiintu-
mattomaan ortograaan oli otettu mallia latinasta, saksasta ja ruotsista. Ruotsin kie-
len mukainen ja myös suomen kielen oma vakiintumaton ortograa näkyvät nimissä. 
Vuosien 1725–44 nimivaranto on pieni. Nimet ovat raamatullisia, kreikkalais-la-
tinalaisia tai ne pohjautuvat pyhimysnimiin. Pojannimiä on enemmän, koska suurin 
osa pyhimyskalentereiden ja Raamatun henkilöistä on miehiä. Koska nimiä on vähän, 
osa nimistä on hyvinkin yleisiä. Myös skandinaavisia nimiä on paljon. Suosio selit-
tyy osittain nimien kahtalaisella etymologialla: nimiryhmään kuuluu alkuperäisten 
pohjoismaisten nimien (Olof) lisäksi myös muualta tulleiden nimien ruotsalaistuneita 
muotoja, jotka ovat usein jo vanhastaan tuttuja, puhekielisiä variantteja, kuten Lars 
( Laurentius) ja Caisa ( Catharina). 
Koska pojannimiä on enemmän kuin tytönnimiä, ne erikoistuvat alueittain. 
Alueelliset erot voivat olla suuriakin. I periodilla Olon ylivoimainen suosio Kuopiossa 
on sidoksissa alueella vaikuttaneeseen arvostettuun henkilöön. Nimen suosio jakau-
tuu valtakunnallisestikin epätasaisesti: vuosina 1725–44 nimi on HisKin mukaan suo-
sittu esimerkiksi Alatorniolla ja Pieksämäen maaseurakunnassa, kun taas Kuopion 
naapuriseurakunnissa, Lapinlahdella, Leppävirralla, Maaningalla ja Nilsiässä, ei ole 
kastettu yhtään Oloa. 
Myös nimityyleissä on alueellisia eroja. Oulussa suositaan erityisesti latinalais-
tyyppisiä us-loppuisia nimiä (esimerkiksi Ericus, Henricus, Isaacus, Jacobus, Petrus). 
Kyseessä saattaa olla alueen muoti-ilmiö tai kirjurin henkilökohtainen mieltymys 
merkitä nimiä. Kun vanhemmat valitsivat lapselleen nimen, jonka he lausuivat esi-
merkiksi [eerik], [eerikki] tai [erkki], pappi saattoi kirjata sen toiseen luetteloon muo-
dossa Eric ja toiseen luetteloon muodossa Ericus. Oulun kirkkoherrana lähes koko 
tutkimusperiodin ajan toimi omana aikanaan kansallisrunoilijankin asemaan nos-
tettu Zacharias Lithovius, joka oli tarkka kirkollisesta kirjanpidosta. Erityisesti hän 
oli tunnettu innokkuudestaan siteerata Raamattua eri yhteyksissä. (Palola 2000: 84; 
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Paulaharju 2009: 34.) Ehkä myös hänen tyylinsä kirjata nimiä johtuu mieltymykses-
tä Raamattuun tai runokieleen. HisKin mukaan latinalaistyyppiset nimet vähenivät 
ratkaisevasti vuonna 1745, kun kirkkoherraksi nimitettiin Johan Junnelius. Junnelius 
seurasi tehtävässä sitä vuodesta 1713 hoitanutta Lithoviusta. 
Almanakan merkitystä nimenvälittäjänä ei voi väheksyä. Tutkimukseni luonteen 
vuoksi on kuitenkin mahdotonta sanoa, onko jokin yksittäinen nimi valittu almana-
kasta vai onko mallia otettu nimikaimasta tai muualta, mutta yleiseen nimivarantoon 
almanakka on antanut paljon. Yksittäisistä tapauksista voi päätellä, että lapsille on 
annettu nimiä almanakasta myös syntymäpäivän mukaan. On kuitenkin mahdotonta 
sanoa, onko nimeäminen syntymäpäiväksi osuvan allakkanimen mukaan ollut tie-
toista vai sattumaa.
Nimivaranto kasvaa periodien välillä merkittävästi. Uusia tytönnimiä tulee enem-
män kuin pojannimiä. Syynä tähän on almanakkauudistus: almanakkaan alettiin 
ottaa nimiä muualtakin kuin vanhoista pyhimyskalentereista. Ainutkertaisten nimi-
en määrä kasvaa, kun eksoottiset nimet maailmalta leviävät nimistöömme. Nimien 
suosio jakautuu tasaisemmin kuin edellisellä aikakaudella: yhä harvemmalla lapsel-
la on kärkinimi. 
Koska nimet ja nimenanto ovat ihmisten välistä sosiaalista toimintaa ja osa yhteis-
kuntaa, ne reagoivat yhteisön ja yhteiskunnan muutoksiin. Suuria muutoksia periodilta 
toiselle siirryttäessä olivat väestön lisääntyminen ja entisen pysähtyneen elämänta-
van labilisoituminen. Ihmiset alkoivat muuttaa työn perässä. Vaikka Suomi eli edel-
leenkin lähes kokonaan alkutuotannosta, 1700-luvulla Turussa syntyneiden esiteol-
listen manufaktuurien määrä oli kasvanut 1800-luvun alkuun mennessä. Liikkuvuus 
oli vähäistä 1860-luvulla alkaneeseen teolliseen aikakauteen verrattuna, mutta muu-
tos sadan vuoden takaiseen oli merkittävä.
Kehitys toi mukanaan tarvetta uudenlaisille käsityöläisammateille. Tällaisia eri-
koiskäsityöläisiä olivat esimerkiksi porvariston koteihin kaakeliuuneja valmistaneet 
uunintekijät ja säätyläismiesten säämiskähousujen valmistajat. Porvariskotien ho-
peisten koriste- ja käyttöesineiden valmistus vaati hopeasepiltä yhä enemmän am-
mattitaitoa. 
Paikallishistoriakin voi mullistaa nimimaailmaa merkittävästi. Kun Kuopiosta tuli 
kaupunki, Itä-Suomen keskus ja maaherran residenssi 1700-luvun lopulla, nuorta, mo-
nin tavoin tuottavaa väkeä muutti rakentamaan kaupunkia. Kaupungin- ja lääninhal-
linto saivat aivan uudenlaisia, oppineita virkamiehiä. Samoihin aikoihin Oulusta tuli 
tapulikaupunki ja hieman myöhemmin maamme merkittävin tervanviejä.
Kaupalliset ja henkilökohtaiset kontaktit laajenivat yhä kauemmas. Ylempien yhteis-
kuntaluokkien nuoret lähtivät opiskelemaan Turkuun tai Tukholmaan. Kauppiaitten 
ja merimiesten matkat ulottuivat kaukaisille valtamerille. Erikoisalojen käsityöläis-
mestarit (esim. kulta- ja hopeasepät ja kaakeliuunintekijät) hakivat uusimmat opit 
Ruotsista tai Keski-Euroopasta. Osa oululaisista käsityöläisalojen erikoisosaajista tuli 
muista maista, ja heistä nimenomaan kultasepät levittivät erilaisia kulttuurivaikut-
teita Pohjois-Suomeen (Enbuske 2005: 35). Oulussa ja Turussa oli useita ulkomailta 
tulleita sukuja. Sukulaisvierailut olivat yksi nimien inspiraationlähde. 
Aina ei tarvinnut lähteä kotisatamasta pois ulkomaisia kontakteja hakemaan. 
Esimerkiksi 1800-luvun puolivälissä Turkuun saapui aluksia aina Argentiinaa myö-
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ten. 1820-luvulla alkaneen säännöllisen Turun ja Tukholman välisen höyrylaivalii-
kenteen lisäksi matkustajalaivat alkoivat liikennöidä Turusta myös Pietariin seuraa-
valla vuosikymmenellä. 
Muutokset yhteiskunnassa ja kontaktit vieraisiin kulttuureihin toivat uusia nimiä 
läheltä ja kaukaa. Suomi siirtyi Venäjän keisarikunnan autonomiseksi osaksi vuonna 
1809. Rahvas koki miehityksenaikaisen venäläisten läsnäolon eri tavalla kuin yläluok-
ka, joka seurusteli mielellään venäläisupseeriston kanssa. Vähäistä venäläisnimistöä 
tavataankin aineistossani lähinnä ylemmissä perheissä. Vaikka uusien venäläisni-
mien – lähinnä keisarihuoneesta saatujen – osuus edelliseen vuosisataan verrattuna 
kasvaa, uusi poliittinen asemamme ei aiheuta merkittävää venäläisnimien ryntäystä.
Autonomian kaltaiset poliittiset aatteet ja jo ennen Kalevalan ilmestymistä (1835) 
alkanut kansallisromanttinen ajattelu ja kansallisen itsetunnon herääminen aiheut-
tivat paineita suomen kielen kehittämiselle. Vuosisadan alussa alkaneella varhaisny-
kysuomen kaudella nimien ortograa alkaa vakiintua. Nimet pysyvät vierasperäisinä 
ja -kielisinä; omakielisiä nimiä ei tuolloin vielä näy. 
Kuningashuoneet ovat hedelmällisiä nimilähteitä. Monet nimet tavataan maassa 
ensimmäistä kertaa hallitsijalla tai kuningashuoneen edustajalla. Jos nimi ei heti le-
viäkään rahvaalle, niin jossakin vaiheessa historian kulkua tavallinen kansa uskaltaa 
nimetä lapsiaan kuninkaallisten kaimoiksi. Ensimmäiset – kuningashuoneen jälkeen 
– kuninkaallisilla nimillä lapsensa nimenneet olivat ylemmistä yhteiskuntaluokista. 
Uskonnon merkitys ihmisten elämässä vähenee, mikä näkyy paitsi höltyneenä 
moraalikäsityksenä ja aviottomien lasten määrän kasvuna myös uudistuneena nimi-
varantona. Nimet ovat taustaltaan moninaisia. Raamatun nimien osuus kapenee, ja 
osa nimistä muuttaa muotoaan ja jatkaa perinteitä uusissa ruotsalaisasuissaan. Pitkät 
Ericus-tyyppiset latinalaisasuiset nimet katoavat lähes kokonaan, ja Ericin tapaiset 
lyhyet variantit astuvat esiin. Aineistossa uusissa, mutta jo 1500- ja 1600-luvun läh-
teissä tavatuissa kirjoitusasuissa on entistä enemmän puhekielisiä kutsumanimiä (Ina 
 Vilhelmina, Lisa  Elisabeth, Tilda  Mathilda; Matts  Mathias). Ainutkertaiset tai 
harvinaiset nimet (Castalia, Cendriette, Drusilla, Zulima; Napoleon) kasvattavat osal-
taan nimivarantoa. 
Avara nimimaailma erkaannuttaa alueita nimistöllisesti toisistaan. II periodilla 
rannikkokaupungit Turku ja Oulu menettävät yhteisiä nimiään. Kuopion nimistös-
sä on sekä pohjalaisia että varsinaissuomalaisia piirteitä. Toisaalta valtakunnallinen 
nimistö on melko homogeeninen: nimistölliset muutokset saavuttavat kaikki tutki-
muspaikkakunnat.
8.2.2 Uudet nimityypit
Kasvanut nimivaranto tuo mukanaan sekä rakenteeltaan että etymologialtaan uu-
sia nimiä. Uudenlaisia nimiä edustavat pojannimistä muodostetut tytönnimet (esim. 
Gustaf à Gustava, Henric à Henrica, Wilhelm à Vilhelmina), lyhyet englantilaistyy-
liset tytönnimet (esim. Elisabeth à Betty, Jennifer à Jenny) ja tutuista nimistä lyhen-
tyneet (esim. Elisabeth à Lisa, Mathias à Matts), joita näkyi jo pari sataa vuotta ai-
emmin kirjallisissa lähteissä. 
Samantyyppinen on myös 1700-luvulla etenkin Oulussa suosiossa ollut us-loppui-
nen pojannimityyppi. Sen määrä kuitenkin vähenee jälkimmäisellä periodilla, ja ti-
lalle tulevat lyhyet variantit (Ericus à Eric, Henricus à Henric). 
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Kyseessä on tuttuja nimiä, joista eräänlaisen sananmuodostusmallin (ks. esim. 
Blanár 1996) avulla on rakennettu uudentyyppisiä nimiä. Kirkonkirjoihin kirjattu 
latinalaistyyppinen nimi on saattanut olla kirjurin hengentuotetta; vanhemmat ovat 
ehkä ilmoittaneet nimeksi lyhyen variantin, mutta Raamatun ja muiden uskonnollis-
ten tekstien latinan seuraksi nimikin on kirjattu latinaksi. 
Feminiinityyppiset nimet syntyivät tarpeeseen: haluttiin antaa miespuoliselta 
kummilta jotakin tyttölapsen nimeen (Kiviniemi 1982: 191). Myös tytär voitiin nimetä 
näin isän mukaan. Feminiinimuodot pohjautuvat useimmiten poikien suosikkinimiin 
(Eric à Erica, Fredricà Fredrica, Henricà Henrica, Gustaf à Gustava), mutta niissä 
on harvinaisiakin feminiinimuotoja (Benjamina) tai kantamuotoa ei välttämättä voida 
tunnistaa (Bleckertina). Sekä feminiiniset että latinalaistyyppiset nimet ovat tavulu-
vultaan kantanimeä pitempiä. Nimityyppi tuli suosioon tutkimusperiodieni välissä 
ja oli jälkimmäisen tutkimuskauteni alkaessa jo saavuttanut suuren suosion kaikissa 
yhteiskuntaluokissa. 
Englantilaistyyppiset Betty ja Nanny ovat lyhyitä vieras- ja puhekielisiä variant-
teja, jotka kotiutuivat feminiinimuotoja huomattavasti hitaammin nimistöömme. 
Nimityyppiä ei ollut määrällisestikään yhtä paljon kuin feminiinimuotoja, ja sitä tava-
taan lähinnä ylemmissä sosiaaliluokissa. Lyhyet puhekieliset variantit, kuten Elisabeth 
à Lisa ja Mathias à Matts, ovat koko kansan nimiä ja saavuttivat ”uusvanhoina” ni-
minä nopeasti oman paikkansa suosituimpien nimien joukossa. Ehkä suomalaiset 
kokivat Lisan ja Lenan (Magdalena) enemmän omikseen, olihan niitä käytetty suo-
menkielisinäkin kutsumaniminä jo pitkään. 
1800-luvun nimistölliset innovaatiot muuttivat koko nimistön luonnetta, esimer-
kiksi nimien keskimääräistä pituutta. Feminiinimuotoisten nimien lailla osa uutuuk-
sista oli todellisia nimiuutuuksia, osa vain uudella tavalla kirjattuja nimiasuja. Se, että 
nimenantajat hyväksyivät ja ottivat uudet nimet käyttöönsä ja loivat niiden pohjal-
ta edelleen uusia nimiä, kertoo avoimesta suhtautumisesta uudennoksiin. Nimistön 
muutokset heijastavat usein yhteiskunnallisia tapahtumia. Tutkimusperiodien välis-
sä nimivarantoon tuli venäläisiä nimiä, mutta nämä nimet eivät saavuttaneet suurta 
suosiota. Myöskään 1800-luvun alussa alkanut kansallisuusaate ei näy nimistössä. 
8.2.3 Moninimisyys
Moninimisyyttä alettiin ottaa maassamme vastaan 1600-luvulla, ensin hiljalleen 
rannikon ylempisäätyisten ruotsinkielisten keskuudessa, sitten muualla maassa. 
Aineistossani 1700-luvun moninimisyys on marginaalista: keskimäärin viidellä pro-
sentilla lapsista on useampi kuin yksi nimi. Ensimmäisen periodin moninimisyys 
reaalistuu useimmiten kaksinimisyytenä, ja sitä suosivat ylemmät virkamiehet, up-
seeristo, käsityöläismestarit ja perheet, jotka ovat olleet tekemissä maallemme vie-
raiden kulttuureiden kanssa. 
Jälkimmäisellä periodilla keskimäärin 84 % lapsista on kaksinimisiä. Kun ilmiö on 
levinnyt koko kansan keskuuteen, ylemmät luokat alkavat erottuakseen suosia kol-
mea nimeä. Kolminimisyys ei koskaan saavuttanut samaa suosiota kuin kaksinimi-
syys; sitä tavataan noin prosentilla kastetuista. Mikäli 1700-luvulla kaksinimisyyttä 
tai myöhemmin kolminimisyyttä suosineet nimenantajat tavoittelivat erikoisuutta an-
tamalla lapselleen useampia nimiä, keinot valtavirrasta poikkeavaan nimimäärään 
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alkoivat olla jälkimmäisellä periodilla vähissä. Tuolloin huomio alettiin kiinnittää 
nimen erikoisuuteen tai ainutlaatuisuuteen. 
Vaikka kahden nimen käyttö oli yleistynyt ja levinnyt alimpiinkin sosiaaliluok-
kiin ja vaikka kolminimisyyttä alkoi olla käytössä, menneeseen aikaan ei kuitenkaan 
enää palattu. Vetoa ehkä liian lähellä olleeseen 1700-luvun nimimaailmaan ei tun-
nettu, vaikka olisi ollut mahdollista valita yleisen moninimisyyden sijaan persoonal-
linen yhden nimen käytäntö. 
Sukupuolten välillä on selvät erot. Tytöt ovat useammin moninimisiä kuin pojat. 
Tämä on sidoksissa yhtäältä tytönnimien muutenkin vilkkaampaan uudistumiseen, 
toisaalta poikien vanhakantaiseen nimenantoon, jossa pojat halutaan sitoa nimen 
kautta sukuun ja perinteeseen. Eron voisi tulkita johtuvaksi myös papin tai kirjurin 
tavasta kirjata nimi. Kiviniemen (2006: 73, 75) mukaan kahden nimen yhdistelmä 
ymmärrettiin aiemmin eri tavoin kuin nykyisin. Yhdistelmä ymmärrettiin henkilön 
yhdeksi nimikokonaisuudeksi, jota käytettiin myös puhuttelussa. Arkisessa käytössä 
puhuttelunimeä käytettiin joko sellaisenaan (Anna Catharina) tai kansankielisessä 
muodossa (Anna Caisa). Pojilla tällaista ei ollut. 
Varhaisessa moninimisyydessä nimenantajilla ei luultavasti ole tietoa, miten use-
ampia nimiä pitää yhdistellä. Rytmin määräävää ns. viskurilakia ei aina noudateta, 
ja yhdistelmissä saattaa olla rytminvastaisia yhdistelmiä. Papit saattavat kirjata kuu-
lemansa nimiyhdistelmän osat omanlaisessaan kirjoitusasussa tai keskenään päin-
vastaisessa järjestyksessä kuin nimenantaja on sanonut tai tarkoittanut. 
Nimet saattavat erikoistua niin, että ne sijaitsevat vain tietyssä kohdassa nimiyh-
distelmää. Esimerkiksi uudet pitkät feminiinimuotoiset tytönnimet sopivat visku-
rilain mukaan jälkimmäisiksi ja lyhyet puhuttelumuodot ensimmäisiksi nimiksi. 
Yhdistelmissä on sekä yleisiä (esim. Maria Christina; Carl Gustav) että erikoisia nimiä, 
etenkin jälkimmäisinä niminä (esim. Ida Delphina, Julie Cendriette, Mathilda Drusilla; 
Adolf Toussaint, Otto Napoleon, Robert Sigismund). Yhdellä lapsella sadasta on enemmän 
kuin kaksi nimeä (esim. Augustina Alexandra Blondina, Frederique Louise Constance; 
August Werner Theodard, Sven Carl Mauritz Constantin). Toiset nimenantajat haluavat 
lapsen ensimmäiseksi nimeksi suvussa kulkeneen perinteisen nimen tai tavallisen, 
jolloin jälkimmäinen voidaan valita vapaasti omien mieltymysten mukaan. Toiset taas 
haluavat ehkäpä pitkään suvussa kulkeneen nimen jälkimmäiseksi nimeksi, jolloin 
ensinimeksi voidaan valita hyvinkin erikoinen. 
8.3 INNOVAATIOIDEN VARHAISET OMAKSUJAT JA LEVITTÄJÄT 
8.3.1 Alueelliset innovaattorit
Eri puolilla maata sijaitsevat Kuopio, Oulu ja Turku eroavat toisistaan maantieteel-
lisen sijaintinsa lisäksi asukkaidensa erilaisilla sosiaalikerrostumilla. Molemmilla 
seikoilla on merkitystä innovaatioiden vastaanottoon. Innovatiivisimmaksi kaupun-
giksi osoittautuu odotuksenmukaisesti Turku. Se sijaitsee otollisella paikalla lounai-
sessa merien yhtymäkohdassa lähellä Tukholmaa, jonka kautta keskieurooppalaiset 
muotivirtaukset maahamme tulevat. Jo ennen lyhyttä virallista johtavan kaupungin 
asemaa Turku oli Suomen epävirallinen pääkaupunki. Pääkaupungilla on erilai-
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nen status kuin muilla keskuksilla. Turussa oli vanhoja ulkomailta tulleita sukuja, 
oppinutta ja ulkomailla opiskellutta tai työskennellyttä kielitaitoista väkeä, jolla oli 
ammatillisia tai henkilökohtaisia kontakteja vieraiden kulttuurien edustajien kans-
sa. Turun merkitys hallinnon, sivistyksen, kaupan ja kulttuurin kaupunkina sekä 
Suomen merkittävimpänä asutuskeskuksena näkyy kaupunkilaisten nimissä. 
Itäisen periferian Kuopio muuttuu 1700-luvun lopulla laajasta maalaispitäjästä pie-
neksi maaseutukaupungiksi ja alueensa keskukseksi sekä lääninhallituksen pääpai-
kaksi. Uuteen kaupunkiin muuttaa muualta Suomesta väkeä lääninhallinnon virka-
miehiksi, rakennusmiehiksi ja piioiksi. Kaupungistuminen, virkamiesten muuttoliike 
ja muualta kuten Turusta muuttanut työvoima tekivät kuopiolaisista vastaanottavaista 
väkeä. Uudenlainen yläluokka toi mukanaan tarpeen, jota vastaamaan tarvittiin taas 
uudenlaista palvelua, kuten erikoistuneita käsityöläismestareita. 
Ikivanha pohjoinen kauppapaikka Oulu eli tervasta ja kansainvälisestäkin me-
renkulusta. Kaupungissa oli useita ulkomailtakin tulleita suurkauppiassukuja sekä 
monien erikoistenkin alojen käsityöläisiä, jotka olivat hakeneet oppinsa ulkomailta 
ja joiden palveluja rikkaat porvarit käyttivät. Yhtä aikaa kansainvälisestä ja perintei-
sestä pohjalaisesta kulttuurista nauttiva Oulu oli oma saarekkeensa sitä ympäröivän 
suomenkielisen maaseudun keskellä. 
Yllättävää on, että innovaatiot leviävät ennemmin sisämaahan Kuopioon kuin ran-
nikkoa pitkin Ouluun. Perinteiden vaaliminen selittyy Oulun yleisellä vanhoillisella, 
pohjalaisella elämäntyylillä ja maltillisella suhtautumisella uudistuksiin. Enbusken 
(1999: 31) mukaan oululainen tapakulttuuri pohjautui vanhaan pohjalaiseen kulttuuri-
perinteeseen. Silti porvariston kulttuurielämä, kaupunginhallinto ja elinkeinojen har-
joittaminen noudattivat yleisiä suurvaltaruotsalaisia ja itämerellisiä elämänmuotoja. 
Maaherra Carpelan on kuvaillut 1700-luvun lopun oululaisia terveiksi ja ahkerik-
si mutta kylmiksi ihmisiksi. He olivat vieraanvaraisia ja heillä oli hyvä maku, mutta 
he suhtautuivat epäluuloisesti vieraisiin. Oululaisporvarit omaksuivat uusia tuulia, 
mutta samalla olivat kiinni omassa maakunnassa ja porvarillisissa hyveissä. (Palola 
2005: 59.) Piispa Mannermaan mukaan tyypillisiä Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden 
luonteenpiirteitä olivat kotiseuturakkaus, perhekeskeisyys, tapojen yksinkertaisuus 
ja konservatiivisuus. Maakuntaan on muuttanut asukkaita sekä lännestä että idästä, 
mikä näkyy kahtalaisena ajattelumallina: toisaalta arvostetaan vanhaa, toisaalta ol-
laan avoimia ja uudistusmielisiä (Asunmaa 2010). 
Vaikka herätysliikkeet ovat ensisijaisesti uskonnollisia, niillä on merkittävä yh-
teiskunnallinen vaikutus. Kuopion seudulla alkaneella ja 1800-luvun alussa Ouluun 
saapuneella herätysliikkeellä, lähinnä herännäisyydellä, saattoi olla yksinkertaista-
va vaikutus ihmisten arkipäivään, kuten pukeutumiseen. (Tapaninen 1999: 49, 83.) 
Kustaa Vilkuna (1950: 1) toteaa, että myös aikalaiset 1830-luvulla olivat panneet mer-
kille herännäisten ”synkän maailmankatsomuksen”. Hänen mukaansa niin Lönnrot 
kuin Runeberg arvostelivat herännäisten tapaa hylätä ”kaikki inhimilliset elämää 
sulostuttavat sivistyspyrinnöt”. Tämän voisi ajatella koskevan myös nimenantoa. 
Pietismin tai herännäisyyden vaikutus ei kuitenkaan näy kuopiolaisten nimenan-
nossa. Remeksen (1995: 125) mukaan savolainen ja pohjalainen herätys poikkeavat 
toisistaan: Savossa se oli maallikkojohtoista, Pohjanmaalla pappisjohtoista. Mikä on 
papin rooli nimenannossa?
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Maamme siirryttyä periodien välissä Ruotsin vallan alta osaksi Venäjän suurruh-
tinaskuntaa venäläisnimien esiinmarssi olisi ollut odotettavaa. Suurta venäläisryn-
täystä ei nimistöömme kuitenkaan tullut. Uudet nimet olivat Venäjän hovista. Toinen 
mahdollinen Venäjältä tuleva ilmiö olisi ollut maassa vallinnut yksinimisyys, jonka 
vaikutus ei aineistossani näy. 
8.3.2 Sosiaaliset innovaattorit
Innovaatioita – olivatpa ne uusia nimiä tai nimityyppejä tai moninimisyyttä – vas-
taanottavat ensimmäisinä ylemmät virkamiehet, suurkauppiaat, papit ja opettajat, 
upseeristo sekä käsityöläismestarit (etenkin kulta- ja hopeasepät sekä muut erikois-
osaajat, kuten peruukin- tai kaakeliuunintekijät) – siis sosiaaliryhmät, joilla oli kon-
takteja vieraisiin kulttuureihin. 
Uutuudet leviävät ylemmistä sosiaaliluokista alempiin. Esimerkiksi periodilla 1725–
44 kaksinimisyyttä on vain ylemmillä sosiaaliluokilla, seuraavalla vuosisadalla se on 
koko kansan omaisuutta. Erottuakseen rahvaasta ajan eurooppalaisia muotivirtauk-
sia seuraava yläluokka alkoi tällöin antaa lapsilleen kolme tai neljäkin nimeä. Joskus 
nimenannossa mentiin liiallisuuksiin: tosin Wirilanderin (1972) mainitsemaa yhden-
toista etunimen kasaumaa ei aineistossani ole. 
Kun kaksinimisyys oli 1800-luvulla levinnyt koko kansan pariin, esimerkiksi Turun 
käsityöläismestareilla kaksinimisyyden suhteellinen suosio on pudonnut jyrkästi 
edelliseltä tutkimuskaudelta. Kisällit ottivat esimerkkiä edellisvuosisadan mestarei-
den nimenantotyylistä ja nimesivät jälkeläisiään uusin nimin ja nimityylein. Monet 
innovaatiot esiintyvät samoissa perheissä tai samoissa suvuissa. Sisarukset saavat 
samantyyppisiä nimiä.
Ihmisten sosiaalinen toiminta ohjailee nimistöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. 
Sosiaalinen verkostoituminen vieraisiin kulttuureihin, lukutaito ja liikkuvuus avar-
tavat maailmankuvaa, joka puolestaan voi vaikuttaa nimenvalintaan. 
Aviottomat lapset saavat erikoisia nimiä ja ovat uusien nimityylien vastaanottajia. 
Äidit ovat kenties piikoja – ja isät renkejä –, jotka palveluspaikassaan ovat tutustu-
neet herraselämään ja poimivat sieltä herraslapsille annettuja nimiäkin. Aviottomat 
äidit eivät välttämättä olleet lapsensa kanssa yksin. Miettisen (2012: 269–270) mukaan 
heillä oli taustalla perheen ja suvun tuki, joka saattoi vaikuttaa paitsi itse aviottoman 
lapsen synnyttämiseen myös nimivalintaan. Toisaalta Miettinen raportoi vahvoista, 
omaa tahtoa ja päätöksiä korostavista aviottomista äideistä, jotka tekivät omat valin-
tansa ilman yhteisön painostusta. 
Yläluokka antoi nimiuutuuksia lapsilleen jo 1700-luvulla. Materiaalistani ei käy 
ilmi, missä vaiheessa tapa levisi rahvaan pariin, mutta viimeistään sata vuotta myö-
hemmin. Uutuudet eivät levinneet nopeasti, vaikka kansa ehkä itse olisikin sitä ha-
lunnut. Toisaalta uutta kohtaan tunnettiin ehkä epäluuloa ja pelkoa. Myös papit ovat 
voineet olla asettumassa poikkiteloin kaksinimisyyden leviämisen tielle. Otterbjörkin 
(1979: 36) mukaan ruotsalaisessa Skaran hiippakunnassa vuonna 1745 pidetyssä pap-
piskokouksessa rahvasta varoitettiin tulemasta yli luokkarajojen ja antamasta lap-
selle kaksi nimeä. Tämä osoittaa, että papit vastustivat kahden nimen antoa ainakin 
rahvaan lapselle. Papiston suhtautumista porvarislasten nimenantoon voi arvailla.
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Lähteet
TUTKIMUSAINEISTO
Syntyneiden ja kastettujen luettelot
• Kuopion maaseurakunta/pitäjä TK 1651 (säilytyspaikka: Mikkelin maakun-
ta-arkisto)
• Kuopion tuomiokirkkoseurakunta TK 1702 (säilytyspaikka: Mikkelin maa-
kunta-arkisto)
• Oulu IK 136 IK 137, IK 138 (säilytyspaikka: Kansallisarkisto)
• Turku JK1179, JK 1181, JK 1184, JK 1185, JK 1190, JK 1191 (säilytyspaikka: 
Turun maakunta-arkisto)
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Liitteet
LIITE 1. OTE ALKUPERÄISESTÄ SYNTYNEIDEN JA KASTETTUJEN 
LUETTELOSTA. 
(Turku, maaliskuu 1727)
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LIITE 2. KASTETTUJEN MÄÄRÄ. 
1725–44 1825–44
yht.
1-nim. 2-nim. 3-nim. yht. 1-nim. 2-nim. 3-nim. 4-nim. yht.
Kuopio
   tytöt 1 751 34 - 1 785 224 530 12 - 766 2 551
   pojat 1 808 23 - 1 831 337 435 7 - 779 2 610
   yht. 3 559 57 - 3 616 561 965 19 - 1 545 5 161
Oulu
   tytöt 883 51 - 934 760 1 244 13 - 2 017 2 951
   pojat 985 13 - 998 1 370 732 12 - 2 114 3 111
   yht. 1 868 64 - 1 932 2 130 1 976 25 - 4 131 6 063
Turku
   tytöt 1 070 213 2 1 285 331 3 172 92 - 3 595 4 880
   pojat 1 184 113   - 1 297 403 3 419 76 2 3 900 5 197
   yht. 2 254 326 2 2 582 734 6 591 168 2 7 495 10 077
yht. 7 681 447 2 8 130 3 425 9 532 212 2 13 170 21 301
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LIITE 3. ORTOGRAFINEN VAIHTELU. 
Ortogranen vaihtelu 1725–44.
Nimen alussa
C ~ Z ~ S Cicilia ~ Zicilia, Cidsla ~ Zidsla ~ Sidsla
Ch ~ Sch Charlotta ~ Scharlotta
G ~ J Göran ~ Jöran
K ~ C ~ Ch Karin ~ Carin, Kirstin ~ Chirstin, Catarina ~ Chatarina, Knut ~ Cnut
T ~ Th Tomas ~ Thomas
V ~ W Valborg ~ Walborg
Nimen keskellä
a ~ aa Isacus ~ Isaacus
c ~ ch ~ k Nicolaus ~ Nicholaus. Niclas ~ Niklas, Ulrika ~ Ulrica, Fredrica ~ Fredricha
c ~ s ~ sh Cicilia ~ Zisilia ~ Zishilia
cc ~ ck Rebecca ~ Rebecka
e ~ ä ~ ae Bertil ~ Bärtil, Sven ~ Svän, Cecilia ~ Cäcilia ~ Caecilia
e ~ ë Michael ~ Michaël
e ~ ee Per ~ Peer
f ~  ~ ph Stefanus ~ Stephanus, Staan ~ Staphan
i ~ ie Nils ~ Niels, Fridrich ~ Friedrich
i ~ ij ~ j Bertil ~ Bertijl, Caisa ~ Cajsa, Juliana ~ Juljana, Esaias ~ Esajas
l ~ ll ~ hl Valborg ~ Vallborg ~ Wahlborg, Wilhelm ~ Willhelm
m ~ mm Emanuel ~ Emmanuel
ñ ~ nn Susaña ~ Susanna
o ~ å Ingeborg ~ Ingebårg
t ~ tt ~ th ~ tth   Matias ~ Mathias ~ Matthias, Mats ~ Matts ~ Maths, Margeta ~ Margetha
v ~ w ~ fv ~ fw  Ivar ~ Iwar ~ Ifvar ~ Ifwar, Eva ~ Efva
Nimen lopussa
f ~  ~ ph ~ v   Gustaf ~ Gusta ~ Gustaph ~ Gustav
g ~ gh ~ ch ~ k ~ c ~ ck   Hedvig ~ Hedvigh ~ Hedvich ~ Hedvik, Henrik ~ Henric ~ Henrich ~ Henrick
l ~ hl ~ ll Pål ~ Påhl, Michel ~ Michell
n ~ nn Christin ~ Christinn
p ~ pp ~ ph Philip ~ Philipp ~ Philiph
r ~ hr ~ rr Per ~ Pehr ~ Perr
t ~ d ~ dt Reinholt ~ Reinhold ~ Reinholdt
t ~ th Margaret ~ Margareth
ts ~ tts ~ ttz ~ tz ~ z~ s   Mats ~ Matts ~ Mattz ~ Matz, Lorentz ~ Lorenz ~ Lorens
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B. Ortogranen vaihtelu 1825–44.
Nimen alussa
C ~ K Caisa ~ Kaisa
F ~ Ph Filip ~ Philip
J ~ G Jöran ~ Göran
S ~ C Selina ~ Celina, Seraphina ~ Ceraphina
T ~ Th Teodor ~ Theodor
V ~ W Vilhelmina ~ Vilhelmina
Nimen keskellä
a ~ aa Isac ~ Isaac, Sara ~ Saara
c ~ ch ~ k Engelbrect ~ Engelbrecht, Niclas ~ Niklas
e ~ ae Matheus ~ Mathaeus
e ~ ë Michael ~ Michaël, Joel ~ Joël
e ~ é Theresia ~ Therésia
f ~ ph ~ pf Soa ~ Sophia ~ Sopa
i ~ ie Alfrid ~ Alfried
i ~ j Wiliam ~ Viljam, Juliana ~ Juljana, Otteliana ~ Otteljana  
l ~ ll Wilhelm ~ Willhelm, Viljam ~ Villjam, Hilma ~ Hillma
m ~ mm Emanuel ~ Emmanuel
n ~ hn Hans ~ Hahns
n ~ nn Anette ~ Annette
r ~ rr Herman ~ Herrman
s ~ c Fransina ~ Francina
s ~ sh Anselm ~ Anshelm
s ~ ss Tousaint ~ Toussaint
t ~ tt ~ th ~ tth ~ ht Mats ~ Matts ~ Maths, Brita ~ Brita ~ Brihta, Greta ~ Gretha ~ Grehta, Matilda ~ 
Mathilda ~ Matthilda
v ~ w ~ f ~ fv ~ fw ~ vf Gustava ~ Gustawa ~ Gustafa ~ Gustafva ~ Gustafwa ~ Gustavfa
v ~ w ~ u Edvard ~ Edward ~ Eduard
Nimen lopussa
c ~ k ~ ck Henric ~ Henrik, Hendric ~ Hendrick
d ~ dt ~ t Reinhold ~ Reinholdt ~ Reinholt
f ~  Frithiof ~ Frithio
f ~ ph Adolf ~ Adolph
f ~ v Gustaf ~ Gustav
s ~ z ~ tz ~ ts Frans ~ Franz ~ Frantz, Maurits ~ Mauritz ~ Mauriz
t ~ th Albert ~ Alberth
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LIITE 4. NIMET YHDENMUKAISTETTUINA. 
Tytönnimet 1725–44.
Kuopio (69) Oulu (36) Turku (58)
Ablonia Juliana Agneta Agata Maja
Agneta Justina Anna Agnes Margaretha 
Alisa Kirstin Beata Anna Margeta
Alma Lena Brigitta Apollonia Maria
Anna Lisa Brita Barbro Martha
Annica Lisbeth Carin Beata Märta
Apollonia Lucia Catharina Brigitta Naemi
Beata Magda Christin Brita Rebecka
Birgita Magdalena Christina Caisa Regina
Birita Malin Clara Carin Regnata
Brigitta Margaret Dorothea Carolina Rolandina
Brita Margaretha Elin Catharina Sara
Cecilia Margarita Elisabeth Charlotta Sidonia
Caisa Margeta Elisabetha Christina Soa
Carin Margeth Elsa Dorothea Stina
Catharina Margreth Eva Eleonora Susanna
Cathrina Margretha Gertrud Elisa Ulrica 
Christin Maria Hedvig Elisabeth Valborg
Christina Märta Helena Elisabetha
Cicilia Regina Ingred Elsa
Clara Rigina Joanna Ester
Dorothea Sara Juditha Eva
Ebba Soa Juliana Frederica
Eleonora Stina Lisa Fredrica
Elin Susanna Magdalena Gretha
Elisabeth Ulrica Malin Gustava
Elisabetha Valborg Margaret Hebla
Eva Wendelia Margaretha Hedvig
Gertrud Zidsla Margeta Helena
Gretha Maria Ingeborg
Hedvig Martha Ingred
Helen Sara Johanna
Helena Soa Juditha
Helga Susanna Juliana
Inga Ulrica Justina
Ingeborg Valborg Lena
Inger Lisa 
Johanna Lisalotta
Judith Lovisa
Juditha Magdalena
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Pojannimet 1725–44.
Kuopio (100) Oulu (85)
Abraham Hendrich Petrus Abraham Henricus Sven
Adam Hendricus Petter Abram Herman Thomas
Adolf Henric Philip Adam Immanuel Zacharias
Amra Henricus Pontus Alexander Isaac Zacharis
Anders Herman Påhl Ambrosius Isaacus Zachris
Andreas Hindrich Salomon Anders Israel
Axel Hinric Samuel Andreas Jacob
Bertel Isaac Sigfred Anton Jacobus
Bertill Ivar Simon Aron Jeremias
Canutus Jacob Stafanus Benedictus Johan
Carl Jacobus Staan Bertill Johannes
Carolus Jeremias Stephanus Birgerus Jonas
Caspar Joachim Sven Carl Joseph
Casper Johan Thomas Carolus Josephus
Christer Johannes Tobias Christian Jöran
Christian Jonas Tyris Christianus Lars
Christopher Joseph Urbanus Christopher Laurentius
Clas Josua Valentin Christopherus Magnus
Clemens Jöran Zacharias Claudius Martinus
Clemet Knut Zachris Clemens Matheus
Conrad Lars Clemet Mathias 
Daniel Laurentius Daniel Matts
Darius Magnus Elias Michael
David Marcus Ephraim Michel
Elias Martinus Eric Nathanael
Eric Matheus Ericus Nicolaus
Ericus Mathias Esaias Nils
Esaias Matts Eskill Olaus
Eskel Michael Eskillus Olavus
Fabian Michel Fransiscus Olof
Fredric Moses Fredric Pehr
Friedrich Måns Friedrich Petrus
Gabrel Mårten Gabriel Påhl
Gabriel Nicolaus Georgius Salomon
Georg Nils Gerhard Samuel
Grels Olaus Gustaf Sigfred
Gustaf Olof Gustavus Sigfridus
Hans Paul Hans Simon
Haquinus Paulus Hendricus Stephan
Hemming Pehr Henric Stephanus
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Turku (108)
Abel Gabriel Melcher
Abraham Georg Michael
Adam Georgius Michel
Adolf Gottfried Nathanael
Adrian Gregorius Niclas
Alexander Gustaf Nicodemus
Allrich Gustavus Nicolaus
Anders Hans Ola
Andreas Hendrich Olof
Antoni Henricus Otto
Arved Henric Patric
Axel Herman Paulus
Barthold Hindrich Peter
Bartholomäus Immanuel Petrus
Bartholdus Isaac Petter
Benjamin Isaacus Philip
Berndt Israel Philippus
Bertill Jacob Reinhold
Burchard Jacobus Samuel
Carl Jeremias Sigfridus
Carolus Jesajas Simon
Casper Joachim Stephanus
Christian Johan Sven
Christopher Johannes Thomas
Christophorus Jonas Torbernus
Clas Jonathan Ulric
Daniel Jöns Walter
David Jöran Wilhelm
Emanuel Joseph
Ephraim Jubelius
Eric Justus
Ericus Lars
Ernst Laurentius
Esaias Lorenz
Frederic Magnus
Fredericus Mårten
Fredric Martin
Fredricus Martinus
Friedericus Mathias
Friedrich Matts
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Tytönnimet 1825–44.
Kuopio (113) Oulu (124)
Ada Engel Margeta Adele Elise Laura Wendla
Adelaide Erica Margretha Adolpha Elsa Lena Victoria
Adolphina Eulalia Maria Agata Emelia Leontina Vilhelmina
Agata Eva Marquerita Agnes Emelie Lisa Vivica
Albertina Evelina Mathilda Agneta Emerentia Lovisa
Alexandra Fanny Mina Albertina Emilia Lucina
Amalia Flora Natalia Alexandra Emma Lynia
Amanda Frederique Olga Amalia Engel Madlena
Angelina Fredrica Olivia Amanda Erica Magdalena
Anna Gabriella Otteliana Anna Eugenia Maja
Antonete Georgina Ottilia Annette Euphenia Margareth
Aquilina Gretha Ottiliana Antoinette Euphrosyne Margaretha
Aqvelina Gustava Paulina Augusta Eva Margeta
Augusta Hedvig Pettronetta Aurora Evelina Maria
Augustina Helena Rosa Beata Fanny Mathilda
Aurelia Henrica Rosalia Beda Fredrica Nanny
Aurora Hermina Rosalie Betty Fredrique Natalia
Avelina Hilda Rosaura Brita Gretha Olga
Beata Hilma Sara Caisa Gustava Otteliana
Bernhardina Ida Salida Calista Harriet Paulina
Blondina Ina Selma Carin Hedda Rebecka
Brita Ines Seraa Carolina Hedvig Regina
Caisa Ingeborg Sigrid Castalia Helena Rosa
Carolina Jacobina Soa Catharina Henrica Rosalba
Catharina Jaquette Solima Cecilia Henrietta Rosalia
Cathrina Johanna Sophie  Cendriette Henriette Sara
Cecilia Josephina Stina Charlotta Hilda Selina
Charlotta Josephine Susanna Christiana Hulda Selma
Charlotte Julia Theresia Christina Ida Septimia
Christina Juliana Ulrica Cicilia Ingeborg Seraphina
Clara Julie Valborg Constantia Jacobina Seraa
Constance Laura Victoria Constantina Jenny Soa
Constantia Lena Vilhelmina Drusilla Johanna Sophie
Edla Lisa Ebba Josepha Stina
Eleonora Louise Edda Josen Susanna
Elin Lovisa Edla Josephina Theresia 
Elisabeth Lovise Eleonora Josephine Thecla
Emelie Magdalena Elisa Julia Thora
Emilia Maja Elisabeth Julie Ulrica
Emma Margaretha Elisabetha Justina Valborg 
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Turku (205)
Abigael Bleckertina Ester Josepha Otteliana Vilhelmina
Adamina Blenda Eugenia Juditha Ottilia Wimina
Adelaide Brigitta Eulalia Julia Ottiliana Vivica
Adele Caecelia Euphemia Juliana Pamela Vivique
Adelinda Caisa Euphrosyne Junia Paulina Zulima
Adelinde Carin Eva Justina Pauline
Adolphina Carolina Evelina Laura Petronella
Adriana Catharina Fanny Laurentia Potentia
Agata Cecilia Feodora Lauretta Ragnhilda
Agnes Charlotta Florentina Lena Regina
Agneta Christiana Fransina Leonhardina Robertina
Agrodina Christina Fransisca Leontina Robina
Albertina Clara Fredrica Leopoldina Rosa
Albina Clementina Gabriela Levantina Rosalia
Alexandra Concordia Georgiana Linda Rosalie
Alexandrina Constanca Georgina Lisa Rosalina
Alexina Constantia Gunilla Livia Roselia
Alice Constantina Gustava Loretta Rosina
Alina Delphina Hedda Lovisa Sara
Aline Dorothea Hedvica Lucia Sabina
Alma Ebba Hedvig Lucina Selma
Amalia Ebenhardina Helena Madlena Seraa
Amanda Edla Henrica Magdalena Seraphina
Ameli Edmea Henrietta Maja Serena
Amora Eleonora Henriette Malvina Severina
Andreitte Elisa Hilaria Manuela Soa
Andrina Elisabeth Hilda Margareth Sophie
Angelique Elvina Hildur Margaretha Solina
Anna Elvira Hilma Margretha Sperentia
Anshelmia Emelia Hulda Maria Stina
Antoinetta Emelie Ida Mariana Susanna
Antoinette Emelina Inga Mathilda Thecla
Antonetta Emerentia Ingeborg Mimili Theresia
Apollonia Emilia Ingrid Naema Thilda
Augusta Emilie Innocentia Nanny Ulrica
Aura Emma Isabella Naoma Urabina
Aurora Emmina Jacobina Natalia Valborg
Beda Engla Jalmina Nicolina Wendla
Benjamina Enochlina Johanna Olga Victoria
Bertha Erica Josephina Olivia Victorina
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Pojannimet 1825–44. 
Kuopio (117) Oulu (150)
Abel Evert Michel Abel Daniel Jacob Reinhold
Abraham Fabian Mickael Abner David Jacobus Richard
Abram Feodor Mårten Abraham Diedric Janus Robert
Adam Ferdinand Napoleon Abram Edvard Johan Rotislau
Adolf Frans Nicodemus Adam Edvin Johannes Rudolf
Aemilius Fredric Nicolai Adlebert Elias Jonas Samuel
Achates Fridolph Nils Adolf Elis Jonathan Sanfred
Albert Frithiof Olof Agathon Emanuel Jöran Sanfrid
Alexander Gabriel Oscar Albert Emil Joseph Severus
Alfred Georg Otto Albin Emrad Josephus Sigfrid
Allan Gerhard Paul Albinus Ephraim Julius Simon
Anders Gregorius Paulus Alexander Eric Knut Staan
Anton Gustaf Pehr Alexis Ernst Lars Stephan
Aron Hans Petter Alfred Ertvin Leonard Stephanus
Arthur Henric Philip Anders Esaias Leonhard Sven
Arvid Herman Påhl Andreas Evert Leopold Sylvester
August Hugo Reinhold Anshelm Fabian Lorenz Theodolf
Axel Isaac Richard Anton Ferdinand Ludvig Theodor
Benjamin Ismaël Robert Arno Frans Magnus Thomas
Berndt Israel Rudolf Arthur Fredric Mårten Tobias
Bernhard Ivar Rurik Arvid Freitag Mathias Torsten
Brynolf Jacob Samuel Askinus Fridolph Matts Toussaint
Carl Japhet Simon August Frithiof Michael Ulric
Charlemin Jean Sixtus Axel Gabriel Michel Victor
Christian Joachim Staan Baltazar Georg Napoleon Wilhelm
Christopher Joel Sylvester Bernhard Gerhard Niclas Wiljam
Constantin Johan Theodor Bertill Gotthard Nicolai Waldemar
Daniel Johannes Thomas Birger Gudmund Nicolaus Willehad
David Jonas Timotheus Botvid Gustaf Nils Zacharias
Edvard Joseph Tobias Bruno Hans Olof Zachris
Edvin Julius Werner Brynolf Heliodorus Oscar
Elias Knut Victor Carl Hendrich Otto
Emil Lars Wilhelm Caspar Henric Påhl
Engelbrecht Leonard Wiljam Charles Herman Paul
Enoch Levis Wolmar Christian Herrbert Paulus
Ephraim Ludvig Zacharias Clas Hindrich Pehr
Eric Magnus Zachris Condrad Hjalmar Petrus
Ernst Mathias Conor Hugo Petter
Eugene Matts Conrad Isaac Philemon
Evald Mauritz Constantin Israel Pontus
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Turku (223)
Abel Bruno Fabian Johannes Noach Thor
Abraham Brynolf Felix John Olof Thure
Achates Carl Feodor Jonas Oscar Tobias
Adam Carol Ferdinand Jonathan Osvald Torsten
Adolf Casimir Florentin Joseph Otto Ulric
Adrian Casper Frank Josias Paul Uno
Agapetus Cassemir Frans Jost Paulus Waldemar
Agathon Charles Fransiscus Julian Pehr Valentin
Alarik Christian Fredric Julius Petter Walfrid
Albert Christopher Fridolph Justus Philip Walter
Albin Clas Frithiof Jöran Probus Werner
Albinus Conrad Fritz Knut Qvintinus Victor
Alexander Constantin Gabriel Kuno Raphaël Wilhelm
Alfred Daniel Gallus Lars Reinhard Wiljam
Alfrid David Georg Leander Reinhold Willehad
Algoth Diederich Gerhard Leonard Richard Vincent
Alphons Diedric Gideon Leonhard Robert Windician
Amandus Dominicus Gottfried Leopold Rogatius Wladimir
Ambrosius Eberhard Gunnar Linus Rudolf Wolmar
Amos Edvard Gustaf Lorenz Salomon Zachaeus
Ananias Edvin Hans Ludvig Samuel Zacharias
Anatolius Ephraim Heliodorus Magnus Sebastian Zefanias
Anders Egert Hemming Malachias Selim Zephynius
Andreas Elementar Henric Martin Servatius
Anshelm Elias Herrbert Matheus Severin
Anton Elis Heribert Mathias Severus
Aron Emanuel Herman Matts Sigfrid
Arthur Emerenic Hjalmar Mauritz Sigismund
Arvid Emil Hoseas Maurus Simeon
Asterbal Engelbert Hugo Michael Simon
August Engelbrecht Ignatius Michel Stanislaus
Axel Enoch Isaac Mortimer Stephan
Babtius Eric Israel Mårten Stefani
Benedict Erland Ivar Napoleon Stephanus
Benedictus Ernst Jacob Nathanael Svante
Benjamin Erus Jean Niclas Sven
Berndt Esaias Jeremias Nicodemus Tage
Bernhard Eugen Joachim Nicolai Theodard
Bronow Evald Joel Nicolaus Theodor
Bror Evert Johan Nils Thomas
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LIITE 5. AMMATTI- JA SOSIAALILUOKITUS SELITYKSINEEN. 
Isien jakautuminen eri ammatti- ja sosiaaliryhmiin alueittain ja vuosi-
sadoittain. 
(Luvut ovat prosenttilukuja. I = 1725–44, II = 1825–44.)
Pääluokka Alaluokka
Kuopio Oulu Turku
I II I II I II
1 Julkinen 
virka tai toimi
A Virkamieskunta 1,2 4,4 2,0 1,7 3,8 3,2
B Toimenhaltijat ja palve-
luskunta
0,5 11,4 3,2 4,6 18,1 13,0
2 Kirkko
ja sivistys
A Papisto ja opettajisto 1,9 1,9 1,9 1,0 2,4 1,9
B Toimenhaltijat, palvelus-
kunta, yliopp.
- 2,7 0,7 0,3 3,4 1,3
3 Liike-elämä
A Ylempi kauppiasluokka - 1,4 10,3 4,4 3,4 3,8
B Alempi kauppiasluokka - 3,6 0,7 0,1 1,4 0,9
C Yrit. toimihenkilöt ja 
palveluskunta
- 0,6 - 0,0 0,2 0,5
4 Käsityöläiset
A Käsit.mestarit ja vars. 
käsityöläiset
0,9 16,8 7,7 10,4 18,8 20,9
B Kisällit, oppipojat ja rengit - 1,7 - 1,6 4,7 27,4
5 Sotilas-
henkilöt
A Upseeristo 3,9 0,7 0,6 0,1 0,4 0,2
B Aliupseeristo 1,5 0,9 0,3 0,1 0,4 0,4
C Muut 86,5 7,0 2,9 0,3 4,8 0,5
6 Merenkulku
A Laivanpäällystö - 0,4 - 3,0 0,7 3,1
B Muut - - 0,2 25,6 2,0 9,6
7 Ruumiillinen 
työ
A Maataloustyöläiset - 2,4 22,8 19,3 0,6 0,3
B Liikenteen parissa työs-
kentelevät
- 13,7 0,1 0,7 6,1 2,3
C Muut - 29,6 5,3 15,1 6,1 8,9
8 Luokittele-
mattomat
A Porvarit ja kaupungin 
asukkaat
2,7 - 38,7 0,0 22,6 1,4
B Muut 0,9 0,8 2,6 11,7 0,1 0,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1. JULKINEN VIRKA TAI TOIMI
Waris (1940) on jaotellut omiksi pääryhmikseen sekä julkiset virat että toimenhal-
tijat. Tähän tutkimukseen jako on liian pikkutarkka, joten olen yhdistänyt ryhmät 
yhdeksi pääluokaksi. 
A. Virkamieskunta. Tähän ryhmään kuuluvat ylemmät ja alemmat valtion, 
kaupungin, raastuvan- ja hovioikeuden sekä lääninhallituksen virkamiehet 
(esim. aktuaari, asessori, henkikirjoittaja, kaupunginviskaali, kruununvouti, 
maaherra, nimismies, notaari, pormestari ja tuomari).
B. Toimenhaltijat ja palveluskunta. Valtion, kaupungin, raastuvan- ja hovioi-
keuden sekä lääninhallituksen toimihenkilöihin ja palveluskuntaan kuuluvat 
muun muassa kaupunginvartioston jäsenet, kirjuri, palomies, raastuvanvah-
timestari, rummunlyöjä, tullimies ja vanginvartija. Kaupunginpalvelijat olivat 
yleensä suomenkielisiä. Kielitaidon merkityksestä kertoo tarina, jossa erään 
turkulaisen kaupunginpalvelijan sanotaan vuonna 1726 nousseen raastuvan-
vahtimestariksi juuri harvinaisen ruotsintaitonsa ansiosta (Nikula 1970: 331). 
Erikoiseen vahtimestari-nimikkeeseen palaan kohdassa 5B. Akatemialla oli 
Turussa omia käsityöläisiä (kirvesmiehiä, räätäleitä) sekä kalastajia (Nikula 
1970: 755), jotka olen sijoittanut tähän ryhmään. Käsityöläiset ilman merkin-
tää akatemiasta olen sijoittanut ryhmään 4A, sillä heidät tulkitsen itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi. 
2. KIRKKO JA SIVISTYS
Papisto ja opettajisto ovat Wariksen luokittelussa julkisissa viroissa omana alaryh-
mänään. Alemman sivistyksen kirkon- ja opinmiehet sijoittuvat toimenhaltijoihin. 
On mielekästä jaotella kirkon ja sivistyksen parissa työskentelevät yhdeksi kokonai-
suudeksi; olivathan kirkko ja koulu läheisessä suhteessa toisiinsa.
A. Papistoon ja opettajistoon kuuluvat kirkon piirissä työskentelevät pappei-
hin kuuluvat tai heihin verrattavat sekä kaikki opettajat kouluasteesta riip-
pumatta: mukana ovat niin akatemian, katedraalikoulun ja triviaalikoulun 
opettajat. Papistoon ja opettajistoon liitettäviä ammatillisia nimikkeitä ovat 
esimerkiksi akatemian opettaja, kirkkoherra, kollega, pappi, piispa ja rehtori.
B. Toimenhaltijat, palveluskunta ja ylioppilaat. Oman luokkansa muodostavat 
kirkon ja sivistyksen piirissä työskentelevät muut kuin papistoon ja opetta-
jistoon kuuluvat. Heiksi luokittelen kanttorin, kellonsoittajan, koulumesta-
rin ja lukkarin. Ryhmään kuuluvat myös ylioppilaat, koska etenkin aateliset 
palkkasivat ylioppilaita yksityisopettajiksi poikiensa kotilukua ohjaamaan 
(Nikula 1970: 718). 
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3. LIIKE-ELÄMÄ
Liike-elämän alaryhmät A, B ja C on jaoteltu Nikulan (1970: 273–274) mallin mukaan, 
pääotsikko on Wariksen.
A. Ylempään kauppiasluokkaan kuuluu ns. varakasta porvaristoa (ruotsalaista 
kauppiasluokkaa), jonka edustajia kutsuttiin kauppiaiksi tai tukkukauppiaik-
si. Heillä oli oikeus avoimeen puotiin, ja he harjoittivat ulkomaankauppaa, 
merenkulkua ja olivat usein osakkaina sahoissa, ruukeissa ja manufaktuu-
reissa. Turussa he polveutuivat usein ruotsalaisesta väestöryhmästä, mutta 
eivät välttämättä olleet ruotsinkielisiä. (Nikula 1970: 274.) Ryhmään kuuluvia 
ammatteja ovat esimerkiksi kahvihuoneen omistaja, kellarimestari, pank-
kiiri, tehtailija ja tukkukauppias. Ryhmässä ovat myös apteekkarit, koska he 
saattoivat saada ammattikoulutuksensa ulkomailla (Nikula 1970: 234) ja olivat 
näin ollen kielitaitoisia ja toivat itse ulkomailta tavaraa.
B. Alempi kauppiasluokka eli ns. suomalainen porvaristo oli vähemmän vara-
kas. Heille kielitaito ei ollut tärkeä, heillä ei tarvinnut olla omaisuutta tai tut-
kintoa, eikä heidän ollut välttämätöntä tietää esimerkiksi eri maiden tulli- ja 
rahaoloista. Heidän kirjanpitonsa oli yksinkertaisempaa kuin ruotsalaisella 
kauppiasluokalla. He polveutuivat suomalaisista suvuista, mutta eivät vält-
tämättä olleet suomenkielisiä. Ryhmään kuuluu varsin kirjavaa väkeä: kar-
janostajia, juomanpanijoita, oluen ja paloviinan anniskelun harjoittajia sekä 
höökareita eli ruokatavarakauppiaita. (Nikula 1970: 273–274, 280–282.) 
C. Yrityksen toimihenkilöt ja palveluskunta koostuu esimerkiksi ammat-
tinimikkeistä kasööri, kirjanpitäjä, taloudenhoitaja ja tehtaantyöläinen. 
Ryhmässä on liike-elämän palveluksessa työskenteleviä, ei-omistavassa ase-
massa olevia henkilöitä.
 
4. KÄSITYÖLÄISET JA SIDOSRYHMÄT
Käsityöläisammattilaiset ovat oma ryhmänsä yhtenäisyyden ja ammattikunnan laa-
juuden vuoksi. Wariksen jaottelussa osa käsityöläisistä kuuluu liike-elämän ja osa 
ruumiillisen työn piiriin. Koska kirkonkirjoista ei mahdollinen yksityisyrittäjyys tai 
muunlainen kaupankäynnin harjoittaminen varmuudella käy ilmi pelkän ammat-
tinimikkeen perusteella, ei Wariksen jaottelu tule käsityöläisten kohdalla työssäni 
kyseeseen.
A. Käsityöläismestarit ja varsinaiset käsityöläiset. Luokkaan kuuluviksi olen 
tulkinnut monenlaisten käsityöalojen (ks. esim. Nikula 1970: VI) mestarit ja 
muut käsityöläisammattia harjoittavat, joista kirkonkirjassa on merkintä kä-
sityöläismestari (mest.) tai pelkkä käsityöläisammatti (esim. smed). Ryhmän 
ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi hatuntekijä, kirjansitoja, nahkuri, na-
pin-, neulan- ja pyöräntekijä, räätäli ja suutari. Turussa akatemialla, hovioi-
keudella ja tuomiokirkolla oli omat käsityöläisensä. Mikäli kirkonkirjoissa on 
mainittu, että kyseessä on esimerkiksi akatemian puuseppä, kirjaan tapauk-
sen luokkaan 1B. Jos taas ammattina on pelkkä puuseppä, oikea luokka on 4A. 
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B. Kisällit, oppipojat ja käsityöläisten rengit. Vaikka kisälleillä ja oppipojilla 
olikin erilainen status, olen yhdistänyt heidät samaan luokkaan heidän pie-
nen lukumääränsä vuoksi. Ryhmään kuuluvat myös rengit, joilla ei ole ol-
lut aikomusta valmistua käsityöläisammattiin ja joita käsityöläiset pestasivat 
apulaisikseen varallisuutensa mukaan (Toivanen 2000: 164).
5. SOTILASHENKILÖT
Wariksella upseeristo on julkisissa viroissa ja aliupseerit ovat alemman sivistyksen 
toimenhaltijoissa omina alaryhminään. Ryhmittelen sotilashenkilöt sotilasarvon 
mukaan, koska eroja ylempien ja alempien elämäntavoissa ja liikkuvuudessa oli. 
Upseeristo oli muita dynaamisempi ryhmä, jolla oli kontakteja ympäri Suomea ja 
ulkomaillakin.
A. Upseeristossa ovat muun muassa eversti, kenraali, luutnantti, majuri ja vän-
rikki. 
B. Aliupseeristoon kuuluvat esimerkiksi kersantti, lippumies, vahtimestari ja 
vääpeli. Ammattinimike vahtimestari, joka esiintyy myös luokassa 1B, on mie-
lenkiintoinen. Venäläis-suomalainen sanakirja I (Kijanen 1912) kääntää sanan 
vahmistr termeillä vanhempi aliupseeri ratsuväessä (= vääpeli jalkaväessä). 
Fasmerin (1964, osa I) venäjänkielinen etymologinen sanakirja selittää vah-
mistrin olleen käytössä Pietari Suuren kaudesta lähtien. Sanan kantana on 
saksan Wachtmeister, joka oli sotilasarvona käytössä Venäjällä vuoteen 1917. 
Wahrigin Deutsches Wörterbuch (1991) selittää Wachtmeisterin poliisin alem-
maksi virka-asteeksi. Jos kyseessä ei selkeästi ole aliupseeristoon viittaava 
termi ja/tai vahtimestari-sanan edessä on mainittu vahtimestarin toimipiste 
(esim. Kuopiossa kaupungin palveluksessa oleva surbrunns vaktmästare ’ha-
pelähteen vahtimestari’), olen tulkinnut ammatin siviilitoimeksi eli eräänlai-
seksi talonvahdiksi/talonmieheksi. Wariksen luokittelun vahtimestarit on si-
joitettu toimenhaltijoihin kuuluviin poliisin kaltaisiin alempiin virkailijoihin.
C. Muut sotilashenkilöt. Muut sotilashenkilöt on luokka, johon kuuluvat kaikki 
ei-upseeriluokkiin laskettavat sotilashenkilöt tai varuskuntaelämässä muka-
na olevat, esimerkiksi korpraali ja sotamies sekä oboisti ja muut soittokuntaan 
kuuluvat (ks. Nikula 1970: 768). 
  
6. MERENKULKU
Wariksen luokittelusta poiketen on työssäni merenkulkijoille oma luokkansa, koska 
Turku ja Oulu olivat merkittäviä satamakaupunkeja, joiden asukkaista iso osa sai 
elantonsa merenkulusta. Wariksella laivanpäällystö on omana alaryhmänään luo-
kassa Liike-elämä. Alemmat merenkulkijat Waris on luokitellut ruumiillisen työn 
tekijöiden iikenteen palveluksessa olevien työläisten ryhmään.
A. Laivanpäällystö on merenkulkualan ylin luokka, johon kuuluvat esimerkiksi 
merikapteeni ja perämies. 
B. Muut merenkulkualalla työskentelevät ovat esimerkiksi lotjamiehiä ja ta-
vallisia merimiehiä. 
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7. RUUMIILLINEN TYÖ
Waris on jakanut ruumiillisen työn tekijät neljään alaryhmään: 1. Talollinen, ta-
lonvuokraaja, maalaiskäsityöläinen. 2. Työmies, kirvesmies yms. Ryhmä jakautuu 
ammattitaitoisiin ja korkeasti ammattitaitoisiin työläisiin. 3. Torppari, muonarenki, 
loinen eli ammattitaidottomat työläiset ja maataloustyöläiset. 4. Liikenteen palveluk-
sessa olevat työläiset. Pidän tarkoituksenmukaisempana erotella ainoastaan maata-
loudessa (7A), liikenteen parissa toimivat (7B) ja muut työläiset (7C).
A. Maataloudessa työskenteleviin kuuluvat kaikki maatalouden piirissä toimi-
vat, riippumatta siitä, onko kyseessä omistava luokka tai vieraalle töitä tekevi-
en luokka. Pulman (2007: 55) mukaan maaseudun perusryhmiä oli neljä: omis-
tamaansa maata viljelleet lampuodit, päätilalla vuokraviljelyä harjoittaneet 
torpparit, työväkeen kuuluneet rengit sekä irtain työväestö, joka toimi tilapäis-
työntekijöinä (loiset, kestit ja koturit). Maalaiskäsityöläiset olen sijoittanut kä-
sityöläisten joukkoon luokkaan 4, koska maalaisuus ei kirkonkirjoista erikseen 
selviä. Wariksen jaottelussa meri- ja lotjamiehet kuuluvat liikenteen parissa 
toimiviin, kun taas itselläni he ovat omassa Merenkulku-kategoriassaan. 
B. Ryhmään liikenne kuuluvat erilaiset ajomiehet, kuorma-ajurit ja kyytimie-
het. Ryhmä ei ole täysin homogeeninen, sillä mukana ovat niin kuljettajat, jot-
ka omistavat itse hevosensa, kuin hevosettomatkin ajomiehet. En myöskään 
ole erotellut sitä, ovatko he itsenäisiä yrittäjiä vai esimerkiksi kestikievarin 
palveluksessa (Nikula 1970: 680). 
C. Muut ruumiillisen työn tekijät ovat edellisiin alaluokkiin kuulumattomat 
laudankantajat, rengit, tiilenlyöjät ja työmiehet. Rengit merkittiin kirkonkir-
joihin pelkkinä renkeinä; heitä ei yleensä ole eroteltu erikseen käsityöläisten 
parissa, maataloudessa tai esimerkiksi ruukeissa työskenteleviin. Aineistossa 
on renkejä, joiden olinpaikka mainittiin (esim. Drengen hos Borgaren Schalin). 
8. LUOKITTELEMATTOMAT
A. Porvarit ja muut kaupungin asukkaat. Luokassa ovat muihin ryhmiin so-
pimattomat ammatti- tai arvonimikkeet. Suurin ryhmä ovat porvarit. Porvari 
määritellään yleensä kaupunkilaiseksi tai kaupungissa toimivaksi tarkemmin 
erittelemättömän käsityöläisammatin harjoittajaksi. Ns. omistavan porvariston 
muodostavat tukkukauppiaat ja vähemmän varakas kauppiasluokka. Etenkin 
Oulussa on useita tarkemmin määrittelemättömiä porvari-nimikkeellisiä, jol-
loin on mahdoton tietää, onko kyseessä käsityöläinen, kauppias vai jokin muu. 
Koska kauppiaille ja käsityöläisille on omat ryhmänsä (3 ja 4), sijoitan porvarit 
erilliseksi ryhmäksi. Toinen suuri ryhmä on asukkaiden (invånare) joukko.
B. Muut. Ryhmä on epäyhtenäinen: sinne ovat kerääntyneet niin ilman omaa am-
mattia olevat talollisten jälkeläiset kuin näyttelijät ja ulkomaalaiset. Turkulaisia 
ammattinimikkeitä ovat myös nuorallatanssija ja neekeri. He ovat ilmeisesti 
kaupungissa vierailleen sirkuksen väkeä (Nikula 1970: 767). Eräs turkulaisi-
sä on tanssimestari. Kaupungin ylimystö lienee käynyt hänen opeissaan, sillä 
Järvisen (2006: 2) mukaan tanssimestarit opettivat tanssia hovin, aristokraat-
tien ja lisääntyvissä määrin myös porvariston olennaisen sivistyksen osana. 
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LIITE 6. LATINALAISET TAI LATINALAISTYYPPISET US-LOPPUISET 
NIMET. 
1725–44 1825–44
Kuopio Oulu Turku Kuopio Oulu Turku
21 27 27 8 14 31
Canutus 
Carolus
Darius
Ericus
Haquinus
Hendricus
Henricus
Jacobus
Laurentius
Magnus
Marcus
Martinus
Matheus
Nicolaus
Olaus 
Paulus 
Petrus
Pontus
Stafanus
Stephanus 
Urbanus
Ambrosius
Benedictus
Birgerus
Carolus
Christianus
Christopherus
Claudius
Ericus
Eskillus
Fransiscus
Georgius
Gustavus
Hendricus
Henricus
Isaacus
Jacobus
Josephus
Laurentius
Magnus
Martinus
Matheus
Nicolaus
Olaus
Olavus
Petrus
Sigfridus
Stephanus
Bartholdus
Bartholomäus
Carolus
Christophorus
Ericus
Fredericus
Fredricus
Friedericus
Georgius
Gregorius
Gustavus
Henricus
Isaacus
Jacobus
Jubelius
Justus
Laurentius
Magnus
Martinus
Nicodemus
Nicolaus
Paulus 
Petrus
Philippus
Sigfridus
Stephanus
Torbernus
Aemilius
Gregorius
Julius
Magnus
Nicodemus
Paulus
Sixtus
Timotheus
Albinus
Askinus
Heliodorus
Jacobus
Janus
Josephus
Julius
Magnus
Nicolaus
Paulus
Petrus
Pontus
Severus
Stephanus
Agapetus
Albinus
Amandus
Ambrosius
Anatolius
Babtius
Benedictus
Dominicus
Erus
Fransiscus
Gallus
Heliodorus
Ignatius
Julius
Justus
Linus
Magnus
Matheus
Maurus
Nicodemus
Nicolaus
Paulus
Probus
Qvintinus
Rogatius
Servatius
Severus
Stanislaus
Stephanus
Zachaeus
Zephynius
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LIITE 7. LATINALAISNIMET, JOILLA ON SUORA JA / TAI MUU SUFFIK-
SITON VARIANTTI. 
Prosenttiluvut ovat nimen osuus kaikista alueen nimistä. Saman nimiryhmän yleisin 
variantti on tummennettu. 
A. Variantilliset latinalaistyyppiset nimet Kuopiossa 1725–44.
us-loppuinen nimi suora suksiton variantti muu suksiton variantti
% % %
Petrus 3,18 Petter 4,53
Pehr 3,24
Paulus 1,29 Påhl 5,78
Olaus 1,02 Olof 7,23
Ericus 0,43 Eric 2,70
Martinus 0,38 Mårten 0,81
Laurentius 0,22 Lars 5,07
Nicolaus 0,22 Nils 0,97
Clas 0,06
Henricus 0,16 Henric 0,81
Canutus 0,11 Knut 0,38
Carolus 0,11 Carl 0,32
Stafanus 0,11 Staan 1,51
Hendricus 0,06 Hendrich 4,42
Jacobus 0,06 Jacob 1,46
Matheus 0,06 Mathias 3,83
Matts 3,72
B. Variantilliset latinalaistyyppiset nimet Oulussa 1725–44.
us-loppuinen nimi suora suksiton variantti muu suksiton variantti
% % %
Petrus 5,34 Pehr 0,40
Jacobus 5,24 Jacob 3,46
Henricus 4,45 Henric 5,14
Ericus 3,86 Eric 0,89
Isaacus 1,78 Isaac 0,59
Olavus 1,38 Olof 0,50
Carolus 1,29 Carl 0,99
Nicolaus 1,29 Nils 0,69
Gustavus 0,99 Gustaf 0,10
Laurentius 0,59 Lars 0,38
Sigfridus 0,59 Sigfred 0,07
Stephanus 0,49 Stephan 0,35
Josephus 0,40 Joseph 0,30
Olaus 0,40 Olof 0,49
Christianus 0,30 Christian 0,10
Eskillus 0,10 Eskill 0,10
Matheus 0,10 Matts 3,86
Mathias 2,57
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C. Variantilliset latinalaistyyppiset nimet Turussa 1725–44.
us-loppuinen nimi suora suksiton variantti muu suksiton variantti
% % %
Henricus 2,41 Henric 8,01
Jacobus 1,29 Jacob 4,75
Petrus 1,63 Petter 1,49
Peter 0,07
Nicolaus 0,85 Niclas 0,50
Clas 0,07
Ericus 0,78 Eric 4,47
Georgius 0,57 Georg 0,07
Carolus 0,43 Carl 3,76
Martinus 0,35 Martin 0,07 Mårten 0,14
Gustavus 0,28 Gustaf 2,06
Laurentius 0,21 Lars 0,35
Fredericus 0,14 Frederic 0,07
Bartholdus 0,07 Barthold 0,07
Christophorus 0,07 Christopher 0,21
Fredricus 0,07 Fredric 1,21
Isaacus 0,07 Isaac 1,06
D. Variantilliset latinalaistyyppiset nimet Kuopiossa 1825–44.
us-loppuinen nimi suora suksiton variantti muu suksiton variantti
% % %
Paulus 0,08 Paul 0,57 Påhl 0,24
E. Variantilliset latinalaistyyppiset nimet Oulussa 1825–44.
us-loppuinen nimi suora suksiton variantti muu suksiton variantti
% % %
Albinus 0,03 Albin 0,03
Jacobus 0,03 Jacob 8,10
Josephus 0,03 Joseph 0.35
Nicolaus 0,03 Niclas 0,56
Nils 0,52
Clas 0,14
Paulus 0,03 Paul 0,10
Petrus 0,03 Petter 2,72
Pehr 1,57
Stephanus 0,03 Stefani 0,03
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F. Variantilliset latinalaistyyppiset nimet Turussa 1825–44.
us-loppuinen nimi suora suksiton variantti muu suksiton variantti
% % %
Julius 0,25 Julian 0,01
Stephanus 0,05 Stephan 0,04
Nicolaus 0,04 Nicolai 0,13
Nils 0,21
Niclas 0,03
Clas 0,15
Matheus 0,03 Mathias 0,44
Matts 0,24
Paulus 0,03 Paul 0,03
Albinus 0,01 Albin 0,03
Benedictus 0,01 Benedict 0,02
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LIITE 8. KOLMIOSAISET TYTÖNNIMIYHDISTELMÄT. 
 
A. Kuopion kolmiosaiset tytönnimiyhdistelmät 1825–44 (tyttöjä 12, 
erilaisia nimiä 12).
Ada Charlotta Augusta Constantia Margeta Johanna Frederique Louise Constance
Augustina Alexandra Blondina Emma Helena Lovisa Ina Maria Gustava
Beata Emelie Julia Eva Natalia Lovisa Josephina Aurelia Solima
Christina Carolina Fredrica Fanny Vilhelmina Rosaura Maria Fredrica Soa
B. Oulun kolmiosaiset tytönnimiyhdistelmät 1825–44 (tyttöjä 13, erilai-
sia nimiä 13).
Anna Soa Fredrica Hedda Christina Margaretha Maria Caisa Carolina
Catharina Elisabeth Soa Henriette Charlotta Fredrique Septimia Cecilia Catharina
Charlotta Maria Soa Hilda Christina Margaretha Vivica Hedvig Johanna
Constantina Margaretha Johanna Hilda Maria Soa
Edla Euphrosyne Elisabeth Lucina Constantina Ingeborg
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C. Turun kolmiosaiset tytönnimiyhdistelmät 1825–44 (tyttöjä 92, erilai-
sia nimiä 88).
Alexandrina Soa Lovisa Engla Amanda Vilhelmina Malvina Gustava Ottilia
Amalia Christina Fredrica Eugenia Mathilda Adriana Malvina Lovisa Mathilda
Amalia Ulrica Elisabeth Fanny Anna Lovisa Malvina Vivica Soa
Amanda Carolina Emelia x 2 Fanny Helena Lovisa Maria Carolina Charlotta
Amanda Carolina Emilia Fanny Maria Vilhelmina Maria Charlotta Adolphina 
Amanda Maria Charlotta Fredrica Vilhelmina Charlotta Maria Charlotta Constantia
Amanda Mathilda Charlotta Hedvig Alma Maria x 2 Maria Christina Paulina
Amanda Vilhelmina Charlotta Hedvig Johanna Maria Maria Eleonora Cecilia
Anna Catharina Vilhelmina Helena Christina Enochlina Maria Emelia Soa
Anna Helena Augusta Henrica Agneta Mathilda Maria Erica Elisabeth
Anna Maria Carolina Hilda Augusta Henrietta Maria Nicolina Augusta
Anna Maria Magdalena Hilda Carolina Sperentia Maria Vilhelmina Amalia
Antoinetta Pauline Josephina Hilda Georgina Theresia Maria Vilhelmina Edmea
Augusta Alexandra Gustava Hilda Rosina Emmina Olga Emilia Ebenhardina
Augusta Fredrica Josephina Hilda Soa Olivia Ragnhilda Gustava Helena
Augusta Lovisa Gustava Hulda Rosa Elisabeth Selma Amalia Maria
Augusta Maria Lovisa Ida Amanda Christina Selma Johanna Lovisa
Carolina Hedvig Soa Ida Engla Christina Selma Johanna Robertina
Clara Maria Soa x 2 Ida Mathilda Gustava Soa Amanda Rosalia
Clementina Antoinetta Elisabeth Ingeborg Elisabeth Josephina Soa Augusta Amanda
Ebba Lovisa Soa Johanna Gustava Margaretha Soa Christina Abigael
Edla Helena Gustava Johanna Magdalena Catharina Soa Mathilda Rosalia
Edla Maria Feodora Johanna Maria Augusta Soa Natalia Helena
Elvira Natalia Fredrica Johanna Soa Helena Techla Amalia Lovisa
Emelia Adolphina Olivia Johanna Soa Maria Techla Helena Adelinde
Emelia Gustava Margaretha Josephina Alexandra Elisabeth Thilda Lovisa Jacobina
Emelia Soa Natalia Junia Carolina Julia Ulrica Seraa Delphina
Emilia Josephina Augusta Lovisa Paulina Soa Urabina Enochlina Vilhelmina
Emilia Soa Adolphina x 2 Lovisa Soa Constantina
Emma Christina Lovisa Lovisa Ulrica Aurora
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LIITE 9. KOLMIOSAISET POJANNIMIYHDISTELMÄT. 
A. Kuopion kolmiosaiset pojannimiyhdistelmät 1825–44 (poikia 7, eri-
laisia nimiä 7).
Carl Johan Ferdinand Carl Lars Richard Otto Jacob Edvard
Carl Emil Johan Johan Anders Hugo
Carl Johan Ferdinand Lars Johan Edvin
B. Oulun kolmiosaiset pojannimiyhdistelmät 1825–44 (poikia 12, erilai-
sia nimiä 12).
Anders Georg Emil Frans Fredric Ferdinand Johan Anders Wilhelm
August Stephan Nicolai Frans Frithiof Ferdinand Johan Baltazar Freitag
Carl Otto Anders Frans Lorenz Oscar Matts Georg Theodor
Eric Adlebert Agathon Fredric Frans Ferdinand Thomas Oscar Birger
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C. Turun kolmiosaiset pojannimiyhdistelmät 1825–44 (poikia 76, erilai-
sia nimiä 74).
Adolf Wilhem Severin Carl Jacob Fredric Gustaf Reinhold Engelbrecht
Albert Adrian Florentin Carl Johan Theodor Henric Robert Albin
Alexander Carl Olof Carl Johan Wilhelm Herman Engelbert Bernhard
Alexander Nicolai Leonhad                                                 Carl Johan Wolmar Hugo Fredric Valentin
Alfred Axel August Carl Lorenz Mortimer Johan Frans Reinhold
Alfrid Rudolf Victor Carl Ludvig Victor Johan Magnus Fredric
Anders Alfrid Berndt Carl Magnus Otto Jost Carl Edvard
Anders Enoch Alexander Carl Oscar Stanislaus Knut Albert Theodor
Anders Johan Eric Carl Otto Wilhelm Knut Victor Gabriel
Anton Isaac Emil Carl Walfrid Fabian Lars Georg Alarik
Anton Johan Fredric Carl Victor Wilhelm x 2 Lars Henric Albert
August Emanuel Fabian Carl Wilhelm Theodor Lars Magnus Robert
August Werner Theodard Daniel Oscar Israel Lars Oscar Wilhelm
Axel Gustaf Samuel Emil Evald Ephraim Lorenz Wilhelm Casimir
Axel Henric Georg Ernst Albert Gustaf Michael Julius Waldemar
Berndt Herman Ivar Ernst Gustaf Reinhold Otto Fridolph Wilhelm
Berndt Otto Napoleon Ernst Johan Fredric Pehr Adolf Fredric
Bernhard Emil Valentin Ernst Magnus Reinhold Pehr Victor Fabian
Bror Carl August Ernst Vincent Wilhelm Petter Julius Magnus
Carl Anton Jacob Eugen Gustaf Waldemar Sven Eric Alexander
Carl Axel Adolf Frans Jacob Constantin Sven Nils Robert
Carl Conrad Cassemir Gallus Christian Enoch Thure Emil Gottfried
Carl Edvard Wolmar Georg Alexander Constantin Uno August Arthur
Carl Fredric Christian x 2 Georg Magnus Servatius Victor Leonhard Bernhard
Carl Gustaf Alfrid Georg Wilhelm Victor
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Riitta Rajasuu
Kuopiossa, Oulussa ja  
Turussa vuosina 
1725–1744 ja 1825–1844 
syntyneiden kastenimet
Tutkimus selvittelee Kuopiossa, Ou-
lussa ja Turussa vuosina 1725–1744 ja 
1825–1844 syntyneiden virallisia kaste-
nimiä. Se kartoittaa nimien laadullisia 
ja määrällisiä muutoksia sadan vuoden 
aikajänteellä kolmella sosiaaliselta 
statukseltaan ja maantieteelliseltä 
sijainniltaan erilaisella paikkakunnal-
la. Keskeistä ovat nimistöllisten inno-
vaatioiden alueellinen ja sosiaalinen 
vastaanotto, käyttö ja leviäminen sekä 
nimenvalinnan perusteet, kalenterien 
ja muiden esikuvien vaikutus nimen-
valintaan sekä nimen periytyminen. 
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